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EL PAÍS QUE YA NO TENGA LEYENDAS,                                                
  ESTA CONDENADO A MORIR DE FRIO.          
                                                                   ES HARTO POSIBLE. PERO EL PUEBLO  
QUE NO TUVIERA MITOS ESTARÍA YA   





Debido a la falta de identidad y pérdida de conocimiento acerca de la cultura y 
tradición de la cual somos parte, se decidió realizar un programa de radio, con 
la intención de recuperar la tradición oral en los jóvenes, la programación esta 
encaminada a la producción de cuentos y leyendas en formato de radio-teatro, 
de esta manera se puede tener mayor acogida por los jóvenes y el resto del 
público en general, realizando previamente un estudio de horarios, días, 
emisoras, y frecuencias, en las que se han dado o podrían difundirse este tipo 
de programas.  
 
La programación radial serviría como  argumento educativo, para que los 
jóvenes reconozcan su tradición y sean parte de la historia de una forma 
entretenida, esto como antecedente para la formulación de proyectos de 
educación popular, lo que implica elaborar una propuesta teórica, metodológica 
y técnica, la cual sería un  modelo educativo y comunicacional, en la realización 
práctica de la educación popular y la comunicación alternativa.  
 
El objetivo principal del programa radial es buscar la identidad mediante el 
relato popular que está presente en todas las tradiciones y esto permitirá 
conciliar la cultura oral a través de la comunicación local.  El cuento y las 
leyendas sirven como género para entretener al público debido a la gran 
acogida que tuvieron estos programas en el pasado, porque dejaban un 
mensaje de enseñanza narrativa del lenguaje hablado. 
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En los últimos años esta forma de educar y entretener se ha ido deteriorando, 
porque existen políticas globalizadoras que incitan a que las emisoras tengan 
una tendencia comercial que buscan espacios solo para difundir diversión, pero 
no educan.   Las nuevas tecnologías que han incursionando en los últimos 
años, han afectado en la producción radial, que ya no es  la única alternativa de 
educar a las personas, la imagen ha suplantado a la palabra, como dice Sartorí  
“La palabra ha sido reemplazada por la imagen. El video está transformando al 
homo sapiens, producto de la cultura escrita, en un homo videns para el cual la 
palabra está destronada por la imagen”.1  
Para no permitir que el despliegue de la imagen haga “olvidar” la palabra, es 
necesario retomar a la oralidad como una opción para recobrar la cultura de 
nuestros ancestros a través del medio más consumido que es la radio, porque: 
“La oralidad  que es un hecho social, esencialmente comunicacional,  da 
cuenta de un conjunto de elementos culturales del lenguaje, hablamos de la 
oralidad toda de toda la que permea con su presencia la palabra, el recuerdo, 
lo estético, la narración de cuentos mitos y leyendas; así como de la que 
subyace en las tradiciones orales, la conversación cotidiana y por qué no de la 
palabra que es llevada a cada momento y más aún de la palabra que es 
sensualidad, fuga amorosa y acto terapéutico.”2
 
En cierto sentido la oralidad se ha ido opacando, por la falta de buenos 
programas radiales, y debido a las “nuevas” tecnologías como la televisión y la 
computadora que  permite una comunicación más bien preestablecida. Ahora 
bien, los programas radiales deberían tener como principio fundamental el ser 
buenos, entretenidos y ante todo educativos, para que la gente no sólo espere 
del medio visual, para entretenerse o educarse.  
 
En cierta forma la gente ya se ha acostumbrado a programaciones que sólo 
difunden música y diversión, por lo que nosotros buscamos retomar ese 
espacio perdido en el medio radial, el de emitir un mensaje de educación 
alternativa, utilizando la comunicación  popular y la adaptación de cuentos y 
                                                 
1 SARTORI, Giovanni. Homo Videns- La sociedad teledirigida. Ed. Santillana- Taurus.1998. página 11 
2 ARGUETA, Jermán. Oralidad y cultura; identidad, la memoria, lo estético y lo maravilloso. Ediciones Colectivo Memoria y vida 
Cotidiana. México. Página 7 
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leyendas. De esta manera contribuimos a rescatar  y fortalecer la imaginación y 
la memoria colectiva en la sociedad. 
 
Sabemos que históricamente la comunicación oral fue y es una forma de 
acumulación y transmisión de conocimientos, porque el hombre desde que 
comenzó a vivir en comunidad tuvo la necesidad de comunicar sus creencias, 
conocimientos, normas y valores, ya que somos culturas netamente orales. 
 
Por ello la radio es una de las mejores opciones para recuperar la tradición 
oral, porque  constituye un espacio fundamental para entender una serie de 
procesos sociales que dan cuenta de ese profundo y vital intercambio que se 
viene desarrollando entre las diferentes matrices culturales que existen.     
 
Con la radio se pueden recrear  relatos y leyendas, porque el transmitir 
lenguajes, creencias, vida,  permite apreciar una realidad, donde las personas 
consigan valorarse y reconocerse como agentes transformadores de ese 
entorno. Esta realidad se puede construir mediante el proceso de la radio 
porque es un arte construido sobre la fugacidad de la vida, sobre la liviandad 
de las palabras y de los sonidos que pasan, que se mueren, que van a parar al 
silencio después de habernos cautivado con su gracia y su pregnancia.  
 
“Escribir para la radio es inventar un suceso para cada momento inscrito, es 
una labor difícil que exige método, talento y oficio. Un espacio radial está hecho 
de las cosas que pasen en él y de ahí la importancia de la producción, de la 
escritura, de planificar lo que le toca a cada quien cada día”3.  
 
Por ello intentamos demostrar como la radio a pesar del proceso generado por 
las nuevas tecnologías puede  retomar las adaptaciones de radio-teatro,  
promoviendo de esta manera el desarrollo de la cultura oral,  logrando recobrar 
una identidad.   
 
                                                 
3 ARGUETA, Jermán. Oralidad y cultura; identidad, la memoria, lo estético y lo maravilloso. Ediciones Colectivo Memoria y vida 
Cotidiana. México. Página 7 
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A través del relato oral, logramos un acercamiento estético de estas 
manifestaciones de cultura popular; “La tradición oral sirve de intermediario 
entre lo que vemos durante una práctica cultural (haceres, actores, espacios y 
tiempo) y lo que esto significa la tradición oral permite relacionar significantes y 
significados en procesos simbólicos no verbales.4
 
Para transmitir estas tradiciones orales se ha tomado en cuenta a los 
adolescentes y jóvenes a quienes la sociedad ha encerrado en una cultura 
marcada por el individualismo y el futuro a corto plazo, donde los cambios en 
su cultura son generados por la superioridad de los medios y las imágenes.  
 
En un mundo en el que la tecnología  ha transformado las instancias sociales, 
en el que observamos la pérdida de referentes familiares, religiosos, culturales 
y la sustitución por una cultura de imágenes, donde la juventud y la infancia ya 
no son el remedo de la vida del adulto sino que ahora la juventud "se 
constituyen en subculturas que se recrean a sí mismas debido a las industrias 
culturales"5.   
 
Es por eso que se presentan  en ellos, poco interés en su espacio regional y  
nacional porque su más cercano referente son sus pares y, ahora más que 
nunca, las nuevas tecnologías.  
 
Para que los adolescentes tengan un mejor referente de identidad es necesario 
recuperar las tradiciones orales, y que mejor  manera que la radio, ya que es el 
medio idóneo para educar y entretener al  público joven de la ciudad de Quito, 
y convocarlo a que no sólo  escuche música, sino que, a través de la 
adaptación de las leyendas, tengan curiosidad para reflexionar sobre su 
cultura, teniendo conocimiento acerca de las historias ocurridas en algunos 
lugares de la ciudad, cumpliendo de esta manera con el propósito de diseñar 
un programa radial, donde los jóvenes puedan descubrir sus orígenes.  
                                                 
4 ARGUETA, Jermán. Oralidad y cultura; identidad, la memoria, lo estético y lo maravilloso. Ediciones Colectivo Memoria y vida 
Cotidiana. México. Página 7 
5 PANFICHI, Aldo; VALCÁRCEL, Marcel; "JUVENTUD: sociedad y cultura"  
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A la vez  se puede contribuir al cambio de una pedagogía que incentive al 
público a que se vuelva más creativo al contar  historias, para que sea  
participe del cambio en los medios de difusión. 
 
Este proyecto puso en práctica el conocimiento adquirido en la Escuela de 
Comunicación Social, rescatando la propuesta de crear y difundir proyectos 




a)  Objetivo General 
Adaptar cuentos y leyendas, para un programa radial, en el cual se editará un 
producto para estimular, socializar el conocimiento y el concepto de la palabra 
hablada en los adolescentes quiteños  
  
b)  Objetivos específicos 
OE1.- Investigar cuentos y leyendas usuales de Quito a través de la revisión de 
libros, teniendo un registro de entrevistas a quiteños de la tercera edad y a 
conocedores de este estilo de programas, para poder tener una selección de 
cuentos y contar con una base documental para elaborar el programa radial. 
 
OE2.- Diseñar un programa radial acerca de las tradiciones de los barrios de 
Quito adaptando cuentos y leyendas de autores anónimos para contribuir al 
rescate de la tradición oral en los adolescentes. 
 
OE3.- Editar una leyenda de la ciudad de Quito, mediante formato  radio-teatro, 
para  contar con un plan piloto el cual será  difundido en una emisora 
comercial, dependiendo las preferencias de los jóvenes.  
  
III- MÉTODO Y METODOLOGÍA 
 
 a) INVESTIGACIÓN APLICADA 
Se efectuó una investigación bibliográfica acerca de cómo la tradición oral ha 
ocupado un importante espacio en nuestra sociedad, y a través de entrevistas 
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realizadas a personas de la tercera edad, se pudo recopilar información de las 
leyendas de los barrios de Quito. Así mismo se procedió a entrevistar a 
comunicadores sociales, para saber su aporte al desarrollo de la comunicación 
oral en el medio más eficaz cómo es la radio dentro de la  sociedad mediatica.  
 
También se realizaron encuestas a los estudiantes para saber sus opiniones 
acerca del concepto que ellos tienen de la radio y cuales serían sus 
expectativas de la misma. Una vez obtenida la investigación bibliográfica y el 
aporte por parte de los informantes calificados se  seleccionaron los cuentos y 
las leyendas de  Quito, para luego diseñar el programa. 
 
b) DISEÑO DE PROGRAMA 
El programa consta de una serie de  leyendas y cuentos del Quito antiguo, y 
está adaptado a formato de radio-teatro. Como parte del proyecto se efectuó la 
grabación de un producto que dura 12 minutos, dicha grabación será difundido 
en una emisora comercial, tratando de que esta emisora sea una de las que 
tengan mayor preferencia por parte de los jóvenes. 
 
Para la elaboración del producto comunicativo se tuvo presente las 
espectativas planteadas por el grupo de estudiantes, para  desarrollar con 
profundidad el diseño de la programación, tomando en cuenta que es un 
rescate de los cuentos y leyendas de  Quito.  
 
Para la realización del programa radial seguimos las pautas recomendadas por 
autores como Ignacio López Vígil, en su texto radialistas apasionados, el de 
Walter Alves y su cocina electrónica, también observamos opiniones de Jimmy 
García en la Radio por dentro y por fuera, para la producción y ejecución del 
mismo. Teniendo presente el lenguaje que debemos utilizar en radio, el tiempo, 
la edición, la música, como se debe hacer un libreto, etc. 
  
c) EDICIÓN DEL PRODUCTO 
Mediante el género de radio-teatro, reinterpretaremos la vivencia de los 
personajes y representaremos una realidad.  El producto dura 12 minutos. Se 
utilizó el programa de edición Soundforge, los actores serán estudiantes de la 
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Universidad Politécnica Salesiana, que contribuyen al proyecto de la Pajarera, 
cómo parte de sus prácticas comunicativas.  
 
IV- SINTESIS EJECUTIVA DEL CONTENIDO 
El presente informe del proyecto contiene cinco capítulos lógicamente 
vinculados bajo el criterio de presentar conceptos teóricos para contrastar con 
la realidad que  viven los jóvenes en cuanto a la información que reciben de los 
medios de comunicación, en especial de la radio. 
 
El primer capítulo aborda las corrientes teóricas de comunicación 
(estructuralismo y funcionalismo), y las escuelas de comunicación para luego 
adentrarnos en las teorías de la “era digital”, se plantearon varios conceptos y 
definiciones para esclarecer la visiónde la sociedad informacional. A la vez se 
analizaron conceptos de cultura, tradición oral, oralidad, y cómo estas se 
complementan con las leyendas y cuentos.  
 
El segundo capítulo hace referencia a la radio, sus inicios, sus principios, las 
bases esenciales para su funcionamiento,  sus problemas y contradicciones 
como medio de difusión masiva. Simultáneamente se presenta el formato de 
radio-teatro, con sus lineamientos técnicos establecidos dentro de las 
programaciones radiales. Se resume y analiza temas como: es decir, la 
utilización del lenguaje, la música, el narrador, los efectos y el libreto.  
 
El tercer capítulo contiene el diseño del programa, la presentación, slogan, las 
leyendas y cuentos adaptados a formato de radio-teatro, utilizando la propuesta 
de una comunicación alternativa para el mejor funcionamiento y difusión del 
producto comunicativo. 
 
El cuarto capítulo describe la  edición del producto, los pasos que se efectuaron 
para su elaboración, presentación, diseño de portada, slogan, despedida.  
 
El quinto capítulo presenta las conclusiones, recomendaciones y estrategias 





“Todo que hacer humano es cultural y tiene en 
última instancia una intención y un propósito 
social específico. Desde el pasado se transmitió y 
se comunicó lo vivido, lo cotidiano y los 
acontecimientos por medio de la tradición oral, en 
un ejercicio social de memorización y de 
interpretación de los hechos que comunican”. 
José Manuel De Val Blanco (Etnólogo). 
 
 
La sociedad actual mantiene como propósito social transmitir la cultura a través 
de la tradición oral, utilizando para ello los medios de comunicación.  
 
En este capítulo se analizarán los tres ejes para la gestión del proyecto: a) La 
comunicación, b)la oralidad y c)los jóvenes y su relación con la cultura e 
identidad en la sociedad actual. 
 
a) En primer lugar, analizaremos la comunicación como un proceso por el cual 
la sociedad produce y reproduce todo el sistema de vida, incentiva y sensibiliza 
al ser humano, para esto se recopilaron las teorías vigentes sobre 
comunicación y sintetizadas por autores como Laswell, Macluchan, Roland 
Barthes, etc, los conceptos básicos de comunicación a partir del funcionalismo 
y estructuralismo, Giovanni Sartori, quien plantea la sociedad visual, entre otros 
que nos servirán para elaborar un marco  teórico para explicar los  conceptos 
básicos de comunicación. Así mismo analizamos el trabajo de Mario Kaplún, 
como precursor de la comunicación popular como un elemento clave que 
permite socializar las manifestaciones culturales y darles trascendencia 
histórica. 
 
Abordaremos también los conceptos de  comunicación popular y alterativa 
como formas de creación, recreación, interacción humana y no sólo de 
reproducción de mensajes, para demostrar que la comunicación nos habla de 
actores sociales y no sólo de emisores y receptores. No existe fenómeno 
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alguno sin comunicación, por lo tanto,  desde la cultura se integran y dinamizan 
los medios de comunicación para la comprensión de la realidad concreta.  
 
b) Para analizar  la comunicación se ha tomado en cuenta al lenguaje como su 
canal, ya que nace con el hombre mismo, es una de las condiciones inherentes 
a su existencia y es la más amplia manifestación de la presencia de un ser 
inteligente, capaz de aprehender y someter su realidad a un proceso de 
simbolización a través del cual se expresa y transforma como parte su cultura e 
identidad de una sociedad, y al estar dentro de la cotidianidad del ser humano 
se tomará en cuenta el concepto de  ORALIDAD como referente cultural.  Con 
base a este antecedente analizamos como la ORALIDAD es sin duda  la forma 
de mediación humana fundamental de una sociedad, la cual se evidencia a 
través de  testimonios.  
 
c) Finalmente este capítulo analiza como se da el proceso de producción de la 
identidad los jóvenes, quienes constituyen un grupo importante porque son 
parte del escenario social y político. De esta manera describiré como la etapa 
juvenil es una construcción cultural.  
 
1.- LA COMUNICACIÓN 
Los últimos años se ha discutido acerca de los procesos y transformaciones del 
concepto de comunicación en la sociedad, del que se han derivado varias 
definiciones y estructuras. Se analizará los conceptos más afines con el 
proyecto. 
 
Debido a la  complejidad del estudio en  la comunicación y por la diversidad de 
las ciencias que intentan comprenderla, se seleccionaron  dos corrientes para 
su estudio: el funcionalismo y el estructuralismo 
 
1.1 CORRIENTES DE COMUNICACIÓN 
• Funcionalismo.- Los principales teóricos del funcionalismo son: Harold 
Laswell, Paul Lazarfeld, Robert Merton. A principios de siglo, la 
comunicación en Estados Unidos está vinculada al proyecto de 
construcción de una ciencia social sobre bases prácticas, los estudios 
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tienen como centro la Escuela de Chicago, cuya primacía en este 
campo durará hasta la Segunda Guerra Mundial.   Aquí la noción de 
comunicación aislada como acto verbal, conciente y voluntario: ¿Quién 
dice qué, por qué canal, a quién y con qué efecto?.  
 
Desde el funcionalismo se entiende a la comunicación de una forma lineal en el 
que “la comunicación implica un emisor, un canal, un mensaje, un receptor, una 
relación entre emisor y receptor, un contexto en el que se produce la 
comunicación y una gama de cosas a las que se refieren los mensajes”5  
 
• Estructuralismo.- Roland Barthes fue un fundador del estructuralismo, él 
define a la semiología “como aquella disciplina que tiene como objeto 
todo sistema de signos, cualquiera que sea su sustancia, cualesquiera 
que sean sus límites, las imágenes, los gestos, los sonidos melódicos, 
los objetos y los complejos de estas sustancias que se encuentran en 
ritos, protocolos o espectáculos constituyen, sino lenguajes, si al menos 
sistemas de significaciones.”6   Una de las importantes tendencias del 
estructuralismo es la relectura de los textos fundadores del marxismo y 
el marxismo sartreano emprendiendo una crítica teórica a la noción de 
alienación argumentando que este es una cuestión de conciencia y no 
de relaciones sociales.  
 
El estructuralismo, considera a la comunicación como un espacio de 
interacción e interrelación entre el emisor y el receptor entre los cuales existe 
una retroalimentación.  Entiende a la comunicación como un acto bilateral en 
que se producen nuevos significados, en el cual todas las partes del sistema 
comunicativo actúan por iguales, la posibilidad de retroalimentación, es decir el 
acto de producir y reproducir significados nuevos, hace la diferencia entre el 
funcionalismo y estructuralismo, por lo tanto del informar y del comunicar.  
 
1.2 ESCUELAS BÁSICAS: CHICAGO, FRANKFURT  Y PALO ALTO 
                                                 
5 MACQUAIL, Dennis y WINDAHL Sven, “Modelos para el estudio de la comunicación colectiva”, 
universidad de Navarra, S.A (EUNSA), Pamplona, 1984, pág. 32 
6 http.//www.geocites.com/tomaustin.cl 
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Citaré brevemente las escuelas básicas que han interpretado al proceso de 
comunicación como apoyo para entender y definir el concepto de comunicación 
que se utilizará en la ejecución del proyecto.   
a) La Escuela de Chicago.- Afirmando que es una escuela que sigue las 
pautas del funcionalismo, decimos que “tiene su origen en el período 
entre guerras. Entre sus exponentes encontramos a teóricos como: 
Dewy, Mead y Harol Laswell, entre otros. Esta escuela centró sus 
investigaciones sobre dos ejes: los efectos de los mensajes de los 
medios de comunicación y el análisis de contenido. Estos estudios 
resultan muy ligados a la propaganda, para descubrir la mejor manera 
de influenciar a los públicos”7¿quién, dice qué, por medio de qué canal,  
a quién, con qué efecto? . 
 
Puesto que esta escuela estaba únicamente interesada en la funcionalidad del 
mensaje, no importaba si existía una respuesta o retroalimentación entre los 
sujetos participantes del acto comunicacional, “su interés radicaba en medir el 
impacto de los mensajes en la audiencia donde el emisor connota un poder 
sobre el receptor”8, este modelo no es útil para el proyecto porque la 
intencionalidad no es la de únicamente emitir mensajes. 
 
b) Escuela de Frankfurt.- Sus principales precursores son: Theodor W. 
Adorno, Max Horkheimer,  Herber Marcuse, esta escuela tiene su 
origen en la década de 1920 y se extiende hasta el período de la 
Segunda Guerra Mundial.   “Entre sus principales preocupaciones 
estuvieron las consecuencias del desarrollo tecnológico, las propuestas 
de la industria cultural, los orígenes de los autoritarismos y los efectos 
de la mirada iluminista sobre el devenir social, la escuela de Fankfurt se 
preocupó por advertir los modos culturales hegemónicos de la llamada 
sociedad posindustrial mucho antes de que se concretaran”9  
 
                                                 
7 Documento de Internet:http://www.geocites.com/Paris/Rue/8759/mosco1.html 
8 Ver: MATTELART, Armand y Michéle, “Historia de las teorías de la comunicación”, Ediciones Paidós, 
Barcelona, 1997 
9 ENTEZ, Alicia, “Teorías de la comunicación”. Segunda edición, Editorial Docencia,  1995, pág. 105 
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b.1) Escuela de Frankfurt y la teoría Crítica  
Los teóricos dentro de la comunicación y la teoría crítica son los llamados post-
estructuralistas y tienen sus raíces en el método marxista de interpretación de 
la historia, una fuerte lectura de Gyorgy Luckas, instrumentos tomados de la 
filosofía de la cultura, de la ética, de la sicosociología y de la sicología de 
Freud.  Introducen el concepto de “industria cultural” (concepto trabajado por 
Adorno y Hokheimer) analizan la producción industrial de los bienes culturales 
como movimiento global de  producción de la cultura como mercancías. Los 
productos culturales, las películas, los programas radiofónicos, las revistas 
manifiestan la misma racionalidad técnica, el mismo esquema de organización 
y planificación por parte de la “era industrial” o los proyectos de urbanismo. 
 
Entendían la racionalidad técnica como la racionalidad de la propia dominación, 
como el carácter coercitivo de la sociedad alienada. El terreno en el que la 
técnica adquiere su poder sobre la sociedad es el terreno de los que la 
dominan económicamente.   
 
La Escuela de Frankfurt, específicamente la Teoría Crítica es indispensable 
como apoyo teórico de las manifestaciones que se dan en la ciudad de Quito, 
de esta manera se puede entender el consumismo del cual son víctimas las 
radios en la ciudad.  
 
c) Escuela de Palo Alto.- está basada en la “teoría de Sistemas” donde se 
plantea un estudio que incluyen los procesos comunicacionales de los 
sujetos y los que se desprenden del sistema en que estos están 
inmersos. “Para Palo Alto lo verbal es una parte, un subsistema del 
sistema comunicacional. Otro subsistema comunicacional, incluirá la 
comunicación no verbal, dentro de la cual se consideran desde las 
características físicas de los interlocutores, hasta las condiciones del 
entorno, pasando por los gestos, las miradas, los adornos y el manejo 
de las distancias entre otros”10.  
 
                                                 
10 Documento de Internet: http/:146.86.41.8/curso/corg/introd..htm 
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Razón por la cual esta escuela abarcó aspectos múltiples de la conducta 
humana, desde lo cultural, ambiental e interpersonal para integrarlos en un 
sistema unitario de análisis para facilitar la comprensión entre los individuos.    
Si bien es cierto que, esta escuela es multidiciplinaria y abarca varios campos 
de la comunicación, no tiene relevancia para mi proyecto por el hecho de 
realizar análisis a lo no-verbal, ya que es un punto importante la oralidad para 
la ejecución del trabajo. 
 
Al presentar varios modelos de comunicación,  teniendo presente que el  más 
conocido por los agentes sociales es  (EMISOR-MENSAJE-RECEPTOR), de la 
corriente funcionalista, se busca plantear otro modelo de comunicación, 
dejando de lado a la comunicación “bancaria” que es criticada por  Paulo Freire 
“el educador DEPOSITA conocimientos en la mente del educando. Se trata de 
inculcar nociones, de introducirlas en la memoria del alumno, en este caso el 
emisor es el educador que habla frente a un educando que debe escucharlo 
pasivamente. O es el comunicador que “sabe” emitiendo su mensaje desde su 
propia visión, con sus propios contenidos, a un lector (oyente o espectador), 
que “no sabe” al que no se le reconoce otro papel que el de receptor de la 
información. Su modo de comunicación es pues el Monologo”11.  Porque se da 
simplemente una comunicación unidireccional y autoritaria. 
 
Es entonces que se plantea la corriente estructuralista, la cual permite al ser 
humano tener una interrelación con su receptor, hace de la comunicación una 
presencia del hombre en el mundo, es una característica que lo identifica y 
define como tal, es el proceso de transmisión de ideas, emociones y 
habilidades, mediante palabras y signos.  
 
Por lo que, entenderemos a la comunicación  "como la relación comunitaria 
humana a través de la emisión y recepción de mensajes entre interlocutores en 
estado de total reciprocidad, constituye un factor esencial de convivencia y un 
elemento determinante de la sociabilidad del hombre, el término comunicación 
                                                 
11 FREIRE, Paulo. La educación como práctica de libertad. Tierra Nueva. Montevideo 1969 
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debe reservarse, para designar el intercambio de mensajes  entre agentes y 
pacientes humanos en acción recíproca y dialogal.”12  
 
1.3 PROCESO EMIREC DE LA COMUNICACIÓN 
Esta comunicación es vista desde la teoría de la acción comunicativa, explica 
cómo se producen las interacciones entre los humanos valorando lo subjetivo, 
de esta forma la comunicación se generaliza como mecanismo de coordinación 
de acciones que permiten la integración de los diferentes subsistemas, 
cumpliendo su función vinculante pues ya no serán las instituciones las que 
producirán consensos sino la acción comunicativa, porque considera a los 
actores como hablantes y oyentes del mundo objetivo, logrando relativizar sus 
emisiones sobre algo en el mundo y poniendo esto en tela de juicio. 
 
Para que ese sistema funcione, se tomó la formulación del “canadiense Jean 
Cloutier quien,  acuño un término nuevo: EMIREC, amalgama Emisor y 
Receptor, donde  todo hombre debe ser reconocido como un EMIREC, porque  
está dotado y facultado para ambas funciones, y tiene derecho a participar en 
el proceso de la comunicación actuando alternadamente como emisor y 
receptor”13. De esta manera se plantea que todos deben ser Interlocutores  en 
el proceso de comunicación, la cual la ejemplificamos de la siguiente manera: 
 
CUADRO #1 




        B 
 
EMIREC 
       A 
Fuente: El Comunicador Popular                         Año: 1985 
Elaboración: Kaplún Mario 
 
                                                 
12 FORO DE PERIODISTAS DEL TERCER MUNDO. La Comunicación. Sin edición. Página 35 
13 KAPLÚN, Mario. El comuniador popular. Colección Intiyan. Quito- Ecuador. 1985. página 70 
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Así se demuestra que tanto el emisor como el receptor reciben el mensaje y  lo 
transmiten realizando un ciclo bidireccional en el proceso del feedback o 
mensaje retorno, el mensaje mismo puede ser fuente de retroalimentación para 
la relación interpersonal dentro de un proceso de comunicación. De esta 
manera se explica que  a través de este proceso de intercambio es cómo los 
seres humanos pueden establecer relaciones entre sí y pasan de la existencia 
individual aislada a la existencia social comunitaria. 
 
Asimismo se plantea una "comunicación Democrática permite al receptor que 
hable y pueda ser escuchado, pasa a ser un interlocutores, junto a la 
comunicación, permite el diálogo, una doble participación al servicio de las 
mayorías.”14 donde entendemos que la comunicación permite que los actores 
puedan ser protagonistas en la construcción de la nueva sociedad auténtica 
teniendo una participación en todo ámbito.  
 
Pero para lograr esto, es necesario dejar de lado el concepto más común que 
se tiene acerca de la comunicación, debido a que cuando hablamos de 
comunicación simplemente  relacionamos con los medios de comunicación.  
 
“Pero no se debe confundir la comunicación con sus medios, infortunadamente 
en la época moderna con el advenimiento de las nuevas tecnologías se ha 
llegado a la aberrante reducción del fenómeno “comunicación humana”, al 
fenómeno “medios de comunicación”, a veces en forma deliberada, pero 
también, en algunos casos, inconscientemente”15.  
 
Esto se debe a las técnicas modernas en el campo de la comunicación la 
cuales aparecen como si se tratará de productos independientes y autónomos, 
capaces de generar nuevas sociedades y nuevas condiciones humanas. No 
podemos olvidar que desde las épocas primitivas hasta hoy, la capacidad 
social del hombre ha dependido siempre de su propia capacidad de 
comunicarse y de los concretos poderes humanos que controlen los medios, y 
nunca de los medios en sí mismos.   
                                                 
14 KAPLÚN, Mario. El comuniador popular. Colección Intiyan. Quito- Ecuador. 1985. página 67 
15 FORO DE PERIODISTAS DEL TERCER MUNDO. La Comunicación. Sin edición. Página 35 
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Los grandes problemas que aquejan ahora a la comunicación humana se 
derivan del uso autoritario que se hace de ella por parte de quienes tienen el 
poder y el dominio. Es necesario desenmascarar y rechazar la concepción 
ideológica de la comunicación que pretende agotarse en la comprensión de los 
medios, pues más que en los mismos medios, el pensamiento debe centrarse 
en la comprensión de la comunicación misma. 
 
Otro eje para comprender a la comunicación, es a través de los medios que 
analizaremos a continuación.  
  
1.4 Medios de Comunicación Masiva 
En este acápite del capítulo se analizarán los medios de comunicación, porque 
en el proyecto el medio fundamental es la radio, al considerarse a esta como 
un medio masivo, abordaremos los conceptos de mass- media y la cultura de 
masas.   
 
La evolución de los medios de comunicación son evidentes, el primer medio en 
consolidarse fue el de la prensa escrita en 1814, después fue la radio a fines de 
la segunda década del siglo veinte, mientras que la televisión gracias al 
aumento potencial de la audiencia se convirtió en el gran fenómeno de la 
década del 50 en EE.UU., a finales del siglo XX, los avances tecnológicos 
posibilitan a sus usuarios cosas insospechadas, se doblegan ante el 
conocimiento humano lo que se creía irreductible al tiempo y el espacio a 
través de los universos virtuales (redes  informáticas, juegos virtuales, Internet, 
etc). Así de acelerado es la evolución de los medios de comunicación que han 
sido y son los iconos para desarrollar las teorías de la comunicación. 
 
No resulta fácil definir el concepto de medio de comunicación masivo ya que se 
hace referencia a varios aspectos: Pero hay dos atributos que   se aplican 
habitualmente a los medios de comunicación de masas: su unidireccionalidad y 
el carácter amplio y diverso de los públicos a los que se dirigen, ambas 
características merecen ser enfatizadas cuando analizamos que los medios 
masivos no permiten la alternancia de los papeles de emisión y recepción, 
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característico de la comunicación interpersonal, haciendo que la audiencia sea 
ilimitadamente pasiva y maleable.   
 
El concepto medios de comunicación no solo se refiere a los símbolos 
adoptados por los seres humanos para significar y expresar el saber, sino 
también a los canales artificiales utilizados para vehicular los lenguajes tanto 
hablado, escrito, visual y auditivo.  Así los medios de comunicación masiva 
desplazaron a las instituciones tradicionales que guiaban el gusto por la cultura 
como son: la iglesia, la escuela y la familia para complementar una función 
mediadora en la construcción de imaginarios individuales y colectivos.      
 
En la Escuela de Frankfurt, se aproxima el análisis de los medios de 
comunicación en su rol ideológico y se cuestiona el papel social de los 
significados creados a partir de los imaginarios individuales y colectivos 
construidos por los medios y que influyen en las prácticas de los seres 
humanos en la sociedad.    Dentro de esta corriente Adorno plantea que “el 
poder material de la ideología comunicativa se hace presente en el negocio de 
la publicidad”16.   Con ello advierte que el poder necesita una conciencia 
individual y colectiva para ejercer su domino y autojustificarse, es así  como los 
medios representan un espacio de poder en la sociedad.   
 
Los medios masivos están institucionalmente ligados a la industria y el 
mercado, en este sentido los medios masivos son aparatos industriales, el 
concepto de industria cultural fue desarrollado por los teóricos de la Escuela de 
Frankfurt, para describir el modo en que el capitalismo industrial crea, 
distribuye e impone socialmente los objetos culturales. 
 
Los medios según Roda Fernández “distribuye conocimientos, estructuran 
simbólicamente las relaciones de poder, elaboran y reconstituyen el entorno de 
la opinión pública y proporcionan entretenimiento”17   Así en toda sociedad la 
producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida.  
FOUCAULT, plantea que “el intercambio y la comunicación son figuras 
                                                 
16 ADORNO, Teodoro, La industria cultural. Guía Metodológica de Teorías de la Comunicación. Patricio 
Guerra, Edición UPS, 2002, pág.114. 
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positivas que juegan en el interior de sistemas complejos de restricción, y sin 
duda, no podrían funcionar independientemente de estos”18   Ello significa que 
los medios de comunicación pone en común un solo y mismo conjunto de 
discursos, los individuos tan numerosos como se quiere, definen su propia 
dependencia recíproca. La condición requerida es el reconocimiento de las 
verdades.  
 
1.4.1 COMUNICACIÓN DE MASAS.-  
Hay que entender a la comunicación de masas desde el desarrollo tecnológico 
industrial. Es el vertiginoso desarrollo o evolución de la “era industrial” que 
permitió la fabricación de artículos para el consumo masivo, que dio inicio a la 
cultura en serie (fordismo), el fenómeno de la industrialización es un factor que 
daría popularidad y poder a los mass medias los cuales lograrían poner en un 
pedestal los artículos que en un principio fueron necesarios para convertirlos en 
suntuarios y de consumo.  Esta inmersión de los medios sobre las “nuevas 
necesidades” provocadas por los medios sería llamada con el tiempo 
comunicación de masas que no es más que la reproducción tanto del modo de 
pensar como del modo de vivir de aquellos que  tienen el poder en los medios.   
 
El circulo vicioso de la comunicación de masas es hacer que los espectadores 
sean consumidores de estilos únicos y referentes dictaminados por las clases 
dominantes, a esto se debe de que hoy en día se hable de la homogeneización 
y atomización promovida por los medios y por consiguiente con la cultura de 
masas. Tal parece que es un camino obligatorio que tiene que pasar los seres 
humanos puesto que no hay ámbito en la vida cotidiana en la que no estén 
inmersos los mass medias, dirían los teóricos estructuralistas. 
 
Porque la nueva tecnología de los medios plantea actualmente a la humanidad 
enormes problemas, con respecto a la política y a lo social, esto ocurre porque 
la comunicación es poder, y los medios de comunicación masiva promulgan 
“poder”. Por lo anterior, en los últimos tiempos se ha denominado a los medios 
masivos como el “cuarto poder”, al influenciar en aspectos políticos, sociales y 
                                                                                                                                               
17 FERNANDEZ, Roda. Medio de Comunicación de Masas, su influencia en la sociedad y cultura 
contemporánea, Teoría General de la información, Uribe Gonzalo, Editorial Cátedra Madrid, 1997 pág.54 
18 FOUCAULT, Michael. Microfísica del Poder. Ediciones la Pequeña, Madrid, 1992. pág. 41 
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culturales de las personas, lo que ocasionaría una desigualdad, pero no debido 
a la existencia de clases sociales, ni de la de la injusticia, sino que la 
desigualdad hoy depende del manejo de información sobre todo si se 
multiplican canales de información tergiversada, ya que los medios no siempre 
comunican.  
 
Esta falta de comunicación por parte de los medios se debe al manejo político 
que entorpece la práctica auténtica del recibir y transmitir información hacia la 
sociedad. “Los medios masivos tal como en su casi totalidad operan 
actualmente, no son “medios de comunicación”, sino “medios de información” o 
de difusión”, podrían llegar a ser realmente de comunicación, pero para ello 
tendrían que transformarse profunda y radicalmente”19. Y para que exista una 
verdadera comunicación se necesita de un eficaz diálogo entre el receptor y el 
emisor.  
 
La verdadera comunicación dicen- no está dada por un emisor que habla y un 
receptor que escucha, sino por dos o más seres humanas que intercambian y 
comparten experiencias, conocimientos, sentimientos.  En la actualidad la 
radio, el cine, la televisión, la prensa, funcionan en un solo sentido, son de una 
sola vía. La radio y la televisión, son interlocutores en un “diálogo” en el que 
sólo habla quien controla los medios, y se dirigen a una masa de interlocutores, 
que sólo reciben mensajes, sin posibilidad de rebatir, de contradecir.”20.  
 
¿Qué significa esto? Al menos, tres nuevos roles de los medios de 
comunicación social. Vale la pena detenerse en cada uno de ellos antes de 
emprender el camino urgente para mejorar la producción radiofónica. 
 
Jesús Martín Barbero ha definido a las mediaciones “como el lugar desde 
donde se otorga el sentido a la comunicación” El mundo del trabajo, el de la 
política, la producción cultural, son entonces fuentes de mediación de los 
procesos comunicativos. Pero además de éstas, hay otras muchas 
mediaciones, la etnia, el género, las identidades de la audiencia, las 
instituciones sociales a las que pertenece y los movimientos y organizaciones 
                                                 
19 KAPLÚN, Mario. El comuniador popular. Colección Intiyan. Quito- Ecuador. 1985. página 67 
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ciudadanas en las que participa, son también mediaciones que van 
conformando el resultado de sus interacciones con los medios.   “Los mismos 
medios y sus características específicas, determinaciones políticas 
económicas, sus lógicas y transmisión, sus lealtades y estilos, son una 
mediación”21  
 
El juego de la mediación tanto en los medios, como en las audiencias, como en 
sus procesos de recepción, es lo que finalmente define lo que los medios 
logran, y lo que las audiencias se apropian, negocian o rechazan de los 
medios, así como el uso que hacen de ellos. Más que en la emisión, es 
justamente en el “largo y complejo” proceso de la recepción, donde se produce 
la comunicación, donde se le da su sentido, un sentido que no es autónomo 
completamente de lo propuesto por los medios.   
 
Los medios masivos han sido criticados desde varios puntos de vista, desde 
que no informan, no educan, y sólo venden publicidad. Por ello uno de los 
objetivos del proyecto es plantear que la radio puede cumplir con  otras 
expectativas como medio masivo, logrando enfocarse en el objetivo de educar, 
y entretener, efectuando así una difusión de la cultura oral en la sociedad.  
Mediante el uso de la lengua en la radio, como medio de comunicación de 
amplia difusión, se convierte en un arma fundamental que, junto a los formatos 
dramatizados que están vigentes, alcanza a mediar entre las culturas y el 
conocimiento, facilitando la posibilidad de contar,  describir la realidad y 
proyectarla interculturalmente. 
 
Para continuar con el siguiente tema, complementamos que si los medios de 
comunicación no participan como se tiene previsto, es debido a las políticas 
cambiantes que se dan en todo proceso de desarrollo, por eso es conveniente 
analizar el impacto de la globalización con relación a la comunicación. 
 
1.4.2 La globalización en los medios de comunicación 
                                                                                                                                               
20 DÍAZ Rancel, Eleazar. En el número 54 de la Revista CHASQUI. Junio. 1996. páginas 68-69   
21 OROZCO, Guillermo, Medios, audiencias y mediaciones. Revista Comunicar. México. 1997, pág.28  
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Con Marshall Macluhan nace la idea de lo “global”, que hace su entrada en la 
representación del mundo por intermedio de la comunicación electrónica.  
Macluhan considera a  “La Aldea Global” como una fuente de conflictos y 
divisiones mucho mayor que cualquier nacionalismo, con esta idea se dio pauta 
para crear los conceptos de la civilización de la tecnología global.  Más tarde la 
“revolución de las comunicaciones”, slogan que nace al otro lado del Atlántico, 
el pueblo global”, empieza su carrera en lo imginario del “todo-planetario”, lo 
que pondrá en escena el proceso de mundialización en donde, las “nuevas 
tecnologías”, serán quienes determinen nuevos procesos sociales. 
 
“A mediados de los años 70 nació la idea y también el término de la sociedad 
de la información o sociedad informatizada en aquellos años gracias a la 
introducción de la tecnología se relacionaron con la información, el cual se 
supone un problema de adaptación múltiple no solo en las técnicas sino 
también en el orden social, ético y sicológico: vulnerabilidad de las estructuras 
institucionales, legislación superadas, inadecuación entre la oferta y la 
demanda del trabajo, emergerán nuevos conflictos y nuevos riesgos de 
desigualdades sociales y marginación de problemas de gestión económicos, 
etc.”22  
 
Para Giovanni Sartori en la actualidad estamos viviendo, la década de las 
nuevas tecnologías, ha producido en la sociedad dramáticos cambios- al 
parecer seríamos una “nueva sociedad”, la sociedad de la imagen, “nos 
encontramos en plena y rapidísima revolución multimedial. Un proceso que 
tiene numerosas ramificaciones (Internet, ordenadores personales, 
ciberespacio) y que sin embargo, se caracteriza por un común denominador: “el 
tele-ver, y como consecuencia, nuestro vídeo- vivir”.23 ¿la palabra ha sido 
reemplazada por la imagen?, “el video está transformando al homo sapiens, 
producto de la cultura escrita, en un homo videns, para el cual la palabra está 
destronada por la imagen”24  
 
                                                 
22 JOYANES, Luis, “Cibersociedad: los retos sociales ante un nuevo mundo digital”, Mac Graw-Hill, s/c, 
1999, pág. 39 
23 SARTORI, Giovanni, “El homo Videns”. Ediciones Santillana S.A., Taurus, Madrid, 1998. 
24 Ibídem, pág. 60 
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En el texto de Sartori, la tesis fundamental es que los símbolos son 
reemplazados por los iconos que la imagen ha reemplazado a la palabra tanto 
hablada como escrita; se está produciendo una simulación de realidades, es 
decir, la imagen se nos presenta como una representación de la realidad 
concreta, la asimilamos así pero las imágenes no son la realidad misma o no 
representan a una realidad por lo tanto son simulaciones. 
 
En cierto sentido Sartori tiene razón al decir que, la imagen poco a poco 
empieza a remplazar a la palabra y que estamos -específicamente en Quito- 
viviendo una era informacional pero la oralidad no se ha perdido, hay que tomar 
en cuenta que aún existe espacios donde la tradición oral es vigente.  
 
Estos  cambios hechos  tanto en la sociedad y en los medios de comunicación 
por el avance tecnológico a optado por “dar el salto de la ciudad letrada a la 
ciudad comunicacional para comprender la estrecha simetría entre la 
expansión/estallido de la ciudad y el crecimiento/densificación de los medios y 
las redes electrónicos. Si las nuevas condiciones de vida en la ciudad exigen la 
reinvención de lazos sociales y culturales, son las redes audiovisuales las que 
hoy instauran desde su propia lógica las nuevas figuras de los intercambios 
urbanos.  En la ciudad diseminada e inabarcable sólo el medio posibilita una 
experiencia-simulacro de la ciudad global es en la televisión o en la radio donde 
cotidianamente conectamos con lo que en la ciudad "que vivimos" sucede y 
nos implica”25.  
 
La radio le cambió el libreto a la prensa. La televisión se lo cambió a la radio. Y 
hoy, la globalización de la cultura y la revolución tecnológica se lo ha cambiado 
a todos los medios de comunicación masiva.  Lo cierto es que los medios de 
comunicación siempre estuvieron en el medio de la vida. La gente se 
congregaba en torno a un libro de cuentos, o a una pantalla de cine, o a una 
radiola. 
 
Este proceso de fusionar “la televisión e informática produce una alianza entre 
velocidades audiovisuales e informacionales, entre innovaciones tecnológicas y 
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hábitos de consumo, que ya está produciendo un aire de familia entre las 
diversas pantallas que reúnen nuestras experiencias laborales, hogareñas y 
lúdicas, que atraviesa y reconfigura los trayectos callejeros y hasta las 
relaciones con nuestro cuerpo, un cuerpo sostenido cada vez menos en su 
anatomía y más en sus extensiones o prótesis tecnomediáticas: la ciudad 
informatizada no necesita cuerpos reunidos sino interconectados”.26  
 
Este proceso de la globalización, está homogeneizando los modelos de vida y 
los gustos de todo el mundo. Esta homogeneización es "indiscutible", podemos 
ser iguales en ciertos aspectos, pero en otros estamos fragmentados. Es lo que 
ha producido las transformaciones de una falta de información adecuada en los 
medios de comunicación y en el proceso interpersonal. Pero se han realizado 
estudios para lograr un rescate en el proceso de comunicación y dejar de 
pensar en el sujeto como un ser homogenizador, transformando al sujeto en un 
ser contribuyente del cambio social y de opinión. 
 
En conclusión, podemos evidenciar que si el Ecuador hasta el momento no ha 
llegado a superar siquiera los desafíos que la modernidad estableció en función 
de alcanzar un progreso homogéneo y lineal, mucho menos puede hallarse 
inserta en una era donde la tecnología haya transformado profundamente las 
estructuras sociales, pues su presencia es parcial y circunstancial. Pero no 
debemos dejar  de reconocer que aún así, ha logrado algunos cambios de 
comportamiento y ha sido elemento determinante en la configuración de 
identidades sobretodo en las urbes.  
  
Por lo anterior consideramos necesario realizar un estudio enfocado a la 
comunicación popular y la comunicación alterativa, tratando de presentar los 
nuevos modelos comunicativos para el desarrollo del ser humano. 
  
1.5 COMUNICACIÓN POPULAR 
La comunicación popular según Kaplún es esencial para la organización de los 
sectores populares,  entendida como una práctica libertadora y transformativa 
                                                                                                                                               
25 F. Colombo, Rabia y televisión, Gustavo Gili, Barcelona, 1983, pág.47 
26INTERNET. www.google.com. Documento de la nueva era en la informática. 
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con el pueblo como protagonista, es implantada, las organizaciones de los 
sectores populares crecen en cohesión y fuerza.  
 
Uno de los pilares donde se demuestra esta apropiación es  “La Comunicación 
Popular la cual no sólo se constituye como el esfuerzo de poner al alcance del 
pueblo los medios, ni de simplemente enseñar la técnica y los lenguajes 
tradicionales, el trabajo de la comunicación popular está ligado a la propiciación 
del establecimiento de relaciones entre sujetos y organizaciones populares, así 
como el apoyo en la construcción de un discurso y del protagonismo popular. 
Por lo tanto los medios, como aparatos tecnológicos se ubican en segundo 
plano, sirviendo a las necesidades de consolidación del movimiento popular.”27  
 
Así la comunicación popular tiene sentido, eficacia, fuerza, la comunicación por 
sí sola no es una panacea, no hace milagros sola, sirve de poco. Dada la 
experiencia cotidiana popular que se construye a partir de relaciones cara-cara, 
lo comunicativo-popular por una parte retoma esta condición de la 
comunicación, lo que lleva a desarrollar diversas metodologías de trabajo 
grupal, pero no se queda en ellas, esta concepción de la acción comunicativa 
tiene como valor superior el diálogo y como objetivo el reconocimiento de sí 
mismo a través de comprender la realidad. 
 
Este reconocimiento de la comunicación popular es un "campo" de elaboración 
y consumo de mensajes que acompaña la construcción del movimiento 
popular. “Varios teóricos han clarificado la distinción entre lo "popular" y lo 
"masivo", por la tendencia a confundir la comunicación popular con la masiva, 
sobre todo a partir de algunos locutores "populares", conocidos a través de los 
medios que se autodefinen como "populares" o entienden la comunicación de 
los medios tradicionales como "popular". Lo popular no significa transmisión de 
aquellos mensajes que "gozan de popularidad". Lo popular es una categoría 
cualitativamente distinta que hace alusión al proceso de elaboración de 
                                                 
27 SIAS Gogin, Gina. De los distintos modos de hacer Radio en el Perú. Cultura de Masas y Cultura 
Popular en la radio Peruana. Ediciones Paulinas. Página1172-173) 
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mensajes y selección de canales de los grupos que viven una situación de 
marginación, exclusión o explotación”28.  
 
Se puede entender la comunicación popular como el intercambio de mensajes 
(informaciones, expresiones) que realiza el pueblo en su propio seno y hacia el 
resto de la sociedad, en su tarea de constituirse como sujeto histórico. Las 
iniciativas de comunicación popular las realizan agentes del pueblo, movidos 
por la necesidad de satisfacer inquietudes propias y de contrarrestar los efectos 
de sentido construidos por la dominación.  
 
“La comunicación popular es un proyecto renovador que opone el diálogo al 
verticalismo, la participación al autoritarismo, la movilización consciente a la 
instrumentalización y el pluralismo a la unidad ideológica uniforme. Dicho 
proyecto se concibe a sí mismo formando parte de la construcción de un 
movimiento popular comprometido con un proyecto radical de transformación 
social”29.  
 
Porque es necesario  que exista una verdadera comunicación entre el 
destinatario y su emisario, tomando en cuenta el mensaje que va a ser 
difundido, porque la verdadera comunicación no comienza hablando, sino 
escuchando, la principal condición del buen comunicador popular es saber 
escuchar, debe tener presente los intereses, preocupaciones, necesidades y 
expectativas, de esta manera se podrá realizar un dialogo cumpliendo con el 
objetivo de la comunicación popular. 
 
A la vez,  la comunicación popular es un proyecto que piensa en la 
participación del sujeto, está complementada con la comunicación alternativa 
que intermedia entre los medios masivos y el sujeto social. 
 
1.5.1 COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 
Para Mario Kaplún la comunicación alternativa es “igual a la  comunicación 
democrática, la cual se opone a la comunicación dominadora. La comunicación 
                                                 
28 OSSADÓN, Fernando. ¿Qué es comunicación popular? Documento de Internet. 
29 COMUNICACIÓN POPULAR. S/N. S/E. Página 10 
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democrática se caracteriza por el diálogo, comunidad, horizontalidad, 
participación, flujos bidireccionales y está al servicio de la mayoría de la 
sociedad. La comunicación dominadora se caracteriza por el monólogo, el 
poder, el verticalismo, flujos unidireccionales, monopolios y está al servicio de 
minorías”30.  
 
Se puede decir que la comunicación alternativa lleva consigo algunas marcas o 
rasgos que le son propias: lo alternativo del proceso en relación con la 
comunicación dominante, su inserción en lo político con objetos democráticos y 
su voluntad de cambio social. 
 
Bajo la denominación de comunicación alternativa se esconden otras que no 
por menos usadas pueden considerarse menos convincentes, comunicación 
“otra”, participativa, horizontal, democrática, liberadoras y aun la que se ha 
dado en llamar comunicación popular. Sin ser exactamente lo mismo, cada una 
de estas formas de comunicación se entrecruzan y se separan en algunos 
puntos, pero todas ofrecen una alternativa al modelo de comunicación 
dominante que priva en los medios. 
 
La comunicación alternativa va más allá de lo contracultural, expresa, más bien 
la concreta situación histórica de los países de Latinoamérica y su diversidad 
de las culturas populares. De ahí la importancia que cobraron en la gran 
mayoría de los estudios sobre comunicación alternativa la categoría de clase 
social. La propuesta que subyace en cada una de las anteriores 
denominaciones manifiesta que aquí lo alternativo ha expresado la voluntad de, 
en palabras de Mattelart “devolver el Habla al pueblo”. Han estado vinculadas 
al movimiento popular a través de la Educación-Comunicación Popular a partir 
de la pedagogía de Paulo Freire o de la metodología del ver, pensar y actuar. 
La prensa, el cine la radio y últimamente el vídeo y la computadora han sido 
instrumentos utilizados con maestría por los sectores populares.  
 
La comunicación alternativa es contradictoria a los conceptos de comunicación 
masiva, de mass media. Es una comunicación subterránea que no se rige por 
                                                 
30 KAPLÚN, Mario. “El comunicador popular”. Ediciones Humanitas. Buenos Aires.1987 
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las lógicas del mercado ni de comercialización sino que busca espacios para 
crear democracia. La comunicación alternativa no radica en el uso de 
instrumentos alternos sino en la construcción de mensajes diferentes a los 
convencionales. 
 
Esta comunicación está ligada a lo nuevo “Lo alternativo alude a las 
características que adquiere un "proyecto" de comunicación  que es el 
dominante,  el modelo transnacional de comunicación, el discurso oficial, los 
valores dominantes, como se dijo antes la comunicación es mediación  de 
todos los procesos sociales. Como mediación entre la ciencia y los saberes 
míticos, entre la tecnología y las técnicas ancestrales, entre la racionalidad y la 
fantasía, entre la socialidad y la individualidad, entre la ritualidad y la 
cotidianidad, entre la ciudad y el campo, entre la humanidad y la naturaleza, 
entre la subjetividad y la realidad”31.  
 
A través de esta visión de la comunicación se pretende construir un receptor 
generador de sus propias conclusiones con una función activa, es una 
comunicación que se origina desde la necesidad misma de cada individuo, de 
su sector o agrupación social, desde sus imaginarios y sus propios proyectos 
de desarrollo, en este sentido se habla de comunicación no nos referimos 
únicamente a los mass medias, sino al reconocer relaciones fuera de ellos.   
 
Sabiendo como se puede instaurar esta forma de comunicación, se establece 
una alternativa intermedia, rescatando espacios de manera equitativa, tratando 
de privilegiar cualitativamente el nuevo modelo, en el cual se "ofrezcan" al 
sujeto "consumidor" de los medios masivos una manera de acumular el 
esfuerzo, y la obtención de conocimiento de su cultura, teniendo en cuenta la 
satisfacción  por parte de los sujetos, instituciones y sectores sociales que 
trabajan por mejores condiciones de vida. 
 
                                                 
31 ALFARO, Rosa María. Radio y Comunicación Popular. Cultura de msas y cultura popular en la radio 
Peruana. Ediciones Paulinas. Perú. Página 178 
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Es así como toma importancia la comunicación alternativa, en el momento que 
los comunicadores asumen el compromiso de revertir todo el orden constituido, 
para transformar a la comunicación en un instrumento integrante de los 
espacios tradicionalmente ocupados por sectores que no representan a las 
mayorías pasarán a manos de quienes deben tenerlos.    
 
No se trata de una revolución para arrebatar el poder a los millonarios, es un 
nuevo ejercicio democrático donde la gente debidamente instruida tendrá la 
posibilidad de mejorar y de acceder a la información,  sobre lo que es más 
conveniente para su comunidad. En otras palabras, se trata de una 
descentralización de las decisiones y de la capacidad de ejecutarlas, así se 
definiría una la comunicación democrática. 
 
“También es un ejercicio extraordinario de revalorizar al sujeto como persona 
actuante y pensante. La representación directa sin duda mejora la calidad de 
las decisiones, pero también permite a las personas mejorar su condición de 
seres humanos porque son ellos los que proponen, deciden y ejecutan sus 
propuestas. Hablamos de consensos ciudadanos, hablamos de garantías 
ciudadanos, hablamos de trabajo, de recreación, de placer, de dignidad. La 
nueva democracia es compleja, pero es muy rica desde su concepción 
teórica”32.   Esta es una propuesta. Pero la construcción del nuevo modelo 
implica severos ejercicios de eliminación política, de desprendimiento 
inteligente. Significa evitar a las mentes conservadoras, alienadas.      
Este modelo de comunicación permite al ser mostrarse como sujeto social, 
apoyado por organizaciones que aporten a un desarrollo tanto personal como 
profesional, porque la comunicación popular y alternativa no imponen sus 
políticas, más bien las comparte y crea perspectivas de lo que se puede 
representar en la sociedad, porque siendo  ellos los nuevos actores sociales, 
nuevos pensadores, de mentes frescas, cultas,  renovadas, puedan impulsar a 
un debate y obtener una participación por parte del individuo como actor social. 
                                                 
32 CRUZ Santiago. INTERNET. Documento de Un Nuevo Modelo de Desarrollo. 
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 “Para realizar una participación del sujeto dentro del proceso de comunicación 
es necesaria una auténtica acción recíproca del EMIREC, en cuanto al 
intercambio de mensajes, la comunicación humana es un proceso complejo, 
como el hombre mismo, es una especie de proyecto, en cuyo camino se dan 
múltiples limitaciones y obstáculos.   Estas limitaciones se deducen por la 
presencia de una sociedad donde cada uno logra una captación parcial de la 
misma realidad, y donde algunos se les permiten hablar y a otros les es 
permitido hablar únicamente dentro de los límites impuestos por los que 
otorgan el derecho a la palabra”33. 
 
Para conocer los límites que tiene el hombre dentro de su realidad, nos 
enfocaremos en el concepto de cultura, para  continuar con la mayor 
representación de la cultura a través del  lenguaje escrito y hablado, para llegar 
a una explicación de lo que le es permitido decir al ser en sociedad.  
 
Ahora las personas son más individualistas y no comparten con sus 
semejantes sus problemas o anécdotas, esta es una razón para complementar 
el trabajo, recuperando espacios comunicativos para contribuir con la difusión 
de la cultura oral en los adolescentes. 
 
1.6  LA ORALIDAD 
Para explicar a la oralidad es necesario entender el concepto de cultura, para 
después, enfocarnos al significado de la tradición oral, el lenguaje escrito y 
hablado, tomando en cuenta la relación que existe entre estas dos 
representaciones de lenguaje, también abordaremos el tema de la nueva 
oralidad y concluiremos con las definición de cuento, leyenda y  mito. 
 
De esta manera se complementará al trabajo analizando a la oralidad porque 
es parte del ser humano, porque un comunicador debe preocuparse tanto en 
escuchar y en utilizar la palabra como parte de su discurso, tomando en cuenta 
que “ahora estamos viviendo en una sociedad que está representada más por 
                                                 
33 KAPLÚN, Mario. El comuniador popular. Colección Intiyan. Quito- Ecuador. 1985. página 75 
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la imagen, porque como suele decirse la imagen vale más que mil palabras, 
proclamando así, que estamos viviendo en la civilización de la imagen.  
 
Pero para no permitir este despliegue de la imagen por la palabra, es necesario 
retomar a la oralidad como una opción para recobrar la cultura oral de nuestros 
ancestros a través del medio más consumido que es la radio, porque “La 
oralidad  que es un hecho social, esencialmente comunicacional,  da cuenta de 
un conjunto de elementos culturales del lenguaje, hablamos de la oralidad toda 
de toda la que permea con su presencia la palabra, el recuerdo, lo estético, la 
narración de cuentos mitos y leyendas; así como de la que subyace en las 
tradiciones orales, la conversación cotidiana y por qué no de la palabra que es 
llevada a cada momento y más aún de la palabra que es sensualidad, fuga 
amorosa y acto terapéutico.”34
 
1.6.1 Cultura 
El concepto de cultura tiene varias definiciones, uno de ellos explica que “El 
hombre crea cultura, pero a la vez depende de ella. Su comportamiento está 
sujeto a las ideas, creencias y pautas de conducta del grupo en el que se 
desarrolló. Ningún niño es libre para escoger el idioma que quiere hablar para 
comunicarse con los otros; aprenderá el idioma predominante en el medio 
cultural en el que creció y el que utilizan sus familiares íntimos. Igual podemos 
decir de una serie de reglas de conducta con relación a los demás y a maneras 
de solucionar sus necesidades fundamentales”.35   
 
Es posible que posteriormente el ser humano cuestione los patrones culturales 
vigentes, proponga otras normas y se acoja a ellas, pero si analizamos lo que 
hacemos en un día cualquiera de nuestra vida, encontraremos que casi la 
totalidad de nuestra conducta se rige por pautas en cuya vigencia ningún papel 
desempeñamos. 
“Muy difícilmente una cultura permanece estática, lo normal es que cambie 
sobre todo si se encuentra en contacto con otras, pero la persistencia en el 
                                                 
34 ARGUETA, Jermán. Oralidad y cultura; identidad, la memoria, lo estético y lo 
maravilloso. Ediciones Colectivo Memoria y vida Cotidiana. México. Página 7 
35 MALO GONZALES, Claudio. Arte y Cultura popular .Ediciones Universidad del Azuay y CIDAP. 
Cuenca. Pág. 8 
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tiempo depende  de la preservación de los valores, creencias y patrones que 
conforman el núcleo fundamental de la misma, motivado por el sentido de 
identidad y la conciencia de formar parte de una estructura superior a la mera 
suma de individuos”36.  
 
Por lo que se le considera a la cultura  como una simple forma de vivir, de 
compartir valores dentro del  sistema social, debe ser puesta en un contexto 
mucho más amplio. La explosión de formas simbólicas saturadas de 
información cultural sugiere inmediatamente que los patrones de pensamiento 
y conducta son más generativos que limitantes y que el papel del individuo al 
formular los modos de pensamientos y formas de vida.   
 
La gente utiliza los recursos culturales múltiples para varios motivos en sus 
actividades personales y colectivas, entonces en alguna medida ellos forman 
simultáneamente identidades culturales múltiples. Debemos tener claro que los 
procesos de formación de la identidad, como representación cultural se 
desarrollan bajo condiciones estructuradas pero no están limitadas a ellas. 
 
Las identidades y las esferas culturales se basan en las emociones y 
sentimientos, como la racionalidad, es necesario referirse a la orientación 
emocional-cultural de las personas, por esta perspectiva se privilegia a la 
identidad, también ofrece una capacidad profunda para que las personas 
entiendan sus propias culturas.  Si aceptamos que la gente puede tomar sus 
propias decisiones que afecte su  vida, mis elecciones, basadas parcialmente 
en emociones son indicios válidos de cultura y representan otra forma de 
racionalidad. Así la naturaleza simbólica del trabajo cultural permite aumentar 
esta dimensión emocional. 
 
“En realidad de lo que se trata es que entendamos que la verdadera riqueza de 
nuestras sociedades y la garantía de su futuro, está en la variedad, en la 
pluralidad, en la particularidad, en la multiplicidad y la diferencia. A la vez que 
se puede aseverar que nos reconocemos como países diversos y 
pluriculturales, debido a que en el interior de los espacios de la sociedad, 
                                                 
36 MALO GONZALES, Claudio. Arte y Cultura popular.Ediciones Universidad del Azuay y CIDAP. 
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conviven culturas múltiples con identidades propias y diferenciadas, las mismas 
que constituyen nuestra mayor y verdadera riqueza”37.  
 
Una  mediación cultural en la sociedad contemporánea es la construcción a 
través de los medios, de las identidades sociales tanto propias como ajenas- S. 
Hall afirma, que “los medios son cada vez responsables de suministrar a los 
grupos y clases sociales los criterios con los que se puede construir imágenes 
sobre las vidas, sentidos, prácticas y valores de otros grupos y clases”38  Desde 
ellos se construye el sentido de totalidad de la fragmentada realidad social.  
 
Estamos inmersos en este proceso de globalización, el cual trata de 
encerrarnos en pequeñas brechas de hegemonía, que buscan un movimiento 
creciente de neutralización y deshaciendo algunas  señas de identidad, sería 
interesante ver como se puede convivir con las otras culturas, decimos que 
somos una sociedad de diferentes sabidurías, pero es necesario conocer el tipo 
de tolerancia que tenemos hacia el resto, así se demostrará que la 
interculturalidad es posible en toda la extensión de su palabra, coexistiendo en 
el respeto de todos para todos. 
 
Por lo que cada individuo debe vincularse a culturas múltiples, de acuerdo con 
sus roles y oportunidades sociales, preferencias y en la mediada en que 
participa en una variedad de experiencias. En los últimos años se ha 
identificado una nueva pluralidad en procesos de reconocimiento de la cultura, 
con representaciones de experiencias democráticas, con espacios de 
tolerancia y respeto hacia los demás.  
 
La comunicación es importante para la supervivencia de la cultura, los 
componentes culturales se transmiten a través de la comunicación a las 
generaciones siguientes, la comunicación ayuda a darle forma a la cultura, 
mientras que la cultura es la sustancia y la dirección, está relación 
interdependiente es vivamente ilustrada en el proceso de la comunicación y 
que mejor manera de vincular esta cultura que a través de la tradición oral. 
                                                                                                                                               
Cuenca. Pág.21 
37 GUERRERO, Patricio y otros. Reflexiones sobre interculturalidad. Ediciones Abya-Ayala. Quito. 
1999. Páginas 9  
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1.6.2 TRADICIÓN ORAL 
Analizaremos el sentido de  la Tradición oral, para entenderla en el proceso de 
comunicación como medio de desarrollo y permanencia de la cultura. 
 
La tradición oral de los pueblos constituye un componente fundamental de 
nuestra acumulación cultural y es propósito permanente para contribuir a la 
preservación  de nuestras manifestaciones culturales.  A la vez que 
proponemos apoyar la tradición oral para evitar que se arruinen los medios de 
expresión que forman la base de la identidad.   
 
La tradición oral es parte sustancial de la cultura, es el acto de preservación y 
rescate de los elementos significativos, los cuales requieren de un diálogo 
sobre los aspectos que conforman esta parte esencial de la cultura heredada y 
transmitida oralmente. 
 
“La tradición oral de nuestros pueblos no es, pues, un simple receptáculo de 
experiencias y pensamientos, sino la palanca de apoyo para preservar su 
propia cultura, asimilar las extrañas y recrearlas en nuevos fenómenos étnicos, 
sociales, políticos y económicos, porque se mueve dentro de un espacio social, 
nos transmite la conciencia de la comunidad, transmite herencia cultural, 
asegura la continudad del grupo a través del tiempo”39. 
 
Es necesario pensar que la tradición oral no sólo es una inventario de las 
manifestaciones culturales como son: leyendas, cantos, mitos, cuentos, etc. 
sino que es una expresión de la cultura espiritual y material de los pueblos que 
se va preservando de generación en generación gracias a los aportes de los 
abuelos. 
 
“La tradición oral en su necesidad de abrir el texto, en bienestar del alma, se 
complementa con la creación que recrea lo escrito, la tradición oral nos 
responde a una reflexión tácita; El relato oral como forma de comunicación, no 
                                                                                                                                               
38 HALL, S. 1997., pág.110 
39 ORALIDAD. ANUARIO PARA EL RESCATE DE LA TRADICIÓN ORAL DE AMÉRICA 
LATINA. ZAPATA Olivella, Manuel. Descolonización de la tradición oral . Ed. UNESCO. Cuba. Pág.48 
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sólo se manifiesta una cosmovisión, que tiene que ver con el valor que el grupo 
produce en el relato y este le asigna a los objetos del mundo, sino también una 
cierta manera para usar el lenguaje verbal de sus múltiples formas. La tradición 
oral ha sufrido a causa del prejuicio de un mundo de literatos inmersos en la 
hegemonía de la escritura, hizo falta la actual explosión de los medios masivos 
de comunicación, para  comprender de nuevo la oralidad, en su forma de 
tradición oral”.40  
 
La tradición oral y la historia tiene por base a la memoria colectiva, ambas son 
productos de la memoria, las cuales se constituyen a través de la 
reactualización, y reinterpretación al momento de hablar y compartir con el 
resto, “la tradición oral y la historia sufren grandes lagunas, debido al filtro del 
tiempo presente que les sirve de separación, sólo se recuerda lo que puede 
explicar, justificar, relacionarse con el presente, nuestro pasado se articula en 
la memoria en función de los intereses de nuestra comunidad, familia, o de 
nosotros mismos en el presente”41. 
 
Cabe recalcar en este punto que se desea rescatar la tradición oral en los 
jóvenes, para que no se estanque su memoria colectiva, sabemos que hoy en 
día los jóvenes están imbricados más con las nuevas tecnologías, pero por que 
no hacer que conozcan más de su cultura y tradición que por este mismo 
medio, claro que nosotros lo planteamos desde la radio, por ser el medio más 
idóneo para la difusión de la tradición oral.   
Para complementar este tema consideramos necesario indagar acerca del  
lenguaje como instrumento representativo y abstracto de la realidad concreta la 
cual permite acumular experiencias materiales y espirituales de los pueblos en 
sus mitos, costumbres y oficios 
 
Una vez abordado estos temas de la tradición oral y su relación con el 
lenguaje, haremos un estudio más profundo en lo que se refiere a la 
                                                 
40 ORALIDAD. ANUARIO PARA EL RESCATE DE LA TRADICIÓN ORAL DE AMÉRICA 
LATINA. YÁÑEZ Lobato, Gloria. Cosmovisión manejo del lenguaje en un relato oral: los encantos. 
Página 60 
41 HÉAUde Giménez, Catherine. Oralidad y cultura;histira narrada e historia vivida. Ed. Colectivo 
Memoria y Vida Cotidiana. México. 1994. Página 107  
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ORALIDAD, como manifestación cultural de la sociedad y sus formulaciones 
hacia la tecnología. 
 
1.6.3 EL LENGUAJE 
“La expresión animal symbolicum comprende todas las formas de vida cultural 
del hombre.  La capacidad simbólica de los seres humanos se despliega en el 
lenguaje, en la capacidad de comunicar mediante una articulación de sonidos y 
signos significantes, provistos de significados. Actualmente hablamos de 
lenguajes en plural, por tanto, de lenguaje cuyo significante no es la palabra: 
por ejemplo, el lenguaje del cine, de las artes figurativas, de las emociones, 
etcétera.  Pues el lenguaje esencial que de verdad caracteriza e instituye al 
hombre como animal simbólico es lenguaje-palabra, el lenguaje de nuestra 
habla.  
 
Digamos que el hombre es un animal parlante, “un animal loquax”, que 
continuamente está hablando consigo mismo y que esta característica es lo 
que le distingue radicalmente de cualquier especie de ser viviente”42. 
 
El lenguaje, nace con el hombre mismo, es una de las condiciones inherentes a 
su existencia y es la más amplia manifestación de la presencia del ser, capaz 
de aprehender y someter su realidad a un proceso de simbolización a través 
del cual se expresa y transforma. El ser humano debe concebir su cultura, 
transmitirla de una generación a otra, enriqueciendo en este proceso el avance 
del conocimiento, de la técnica y de la ciencia. El lenguaje es el único tipo de 
conducta humana cuya función primaria es la comunicación. 
 
Los recursos de lingüística dictados por Ferdinand de Saussure son 
considerados los fundadores de los métodos de este enfoque, según Saussure, 
la lengua es una “institución social”, mientras que la palabra es un acto 
individual. 
 
Por su parte Habermas reconoce que “el lenguaje es un tipo de acción por 
parte de los sujetos, es una forma de vida, en él se imbrica todo el horizonte 
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vital en el que se dan las experiencias cognitivas, subjetivas y emotivas”43   De 
esta forma desde el lenguaje se puede entender la totalidad del mundo de la 
vida, donde los actos de habla dan cuenta de las pretensiones de validez de 
todo acto comunicativo a partir de la reproducción simbólica. 
 
Por ser la comunicación la forma de expresarse del ser humano definimos que  
“El lenguaje es un sistema ordenado de signos,  a la vez que es un sistema de 
comunicación el cual determina su función social, que consiste en intercambiar, 
almacenar y acumular información; Como signo el lenguaje tiene carácter 
semiótico, para cumplir su misión comunicativa el lenguaje debe poseer un 
sistema de signos. El rasgo fundamental del signo es la capacidad de cumplir 
su misión, la palabra sustituye al objeto”.44
 
Es de vital importancia dentro del ser humano, porque es su forma de 
comunicarse, permite la interacción con los de su misma especie, “el lenguaje 
se acomoda permanentemente a las necesidades históricas de comunicación, 
dependiendo en última instancia, de las condiciones de la estructura social 
vigente en cada período del lenguaje onomatopéyico inherente al proceso de 
hominización se llega al lenguaje articulado, construido basándose en todo un 
conjunto de signos, fruto de una convención tácita entre los hombre. A través 
de él se está en posibilidad de transmitir, comunicar ideas, emociones, deseos, 
lo cual implica una nueva forma de relación entre los hombres.”45
 
El lenguaje tiene carácter semiótico, para cumplir su misión comunicativa, el 
lenguaje debe poseer un sistema de signos, el cual se produce por la 
sustitución material de los objetos, fenómenos o conceptos, con lo cual se 
facilita el intercambio de información en la sociedad. “Los signos  habían sido 
creados para facilitar la comunicación, para sustituir los objetos, suplantaron a 
los hombres, este fenómeno de la alienación fue analizado por Karl Marx.  Los 
signos siempre sustituyen a algo, por tanto, cada uno se halla en relación 
constante con el objeto al que sustituye. Esta relación se llama semántica del 
                                                                                                                                               
42 SARTORI, Giovanni. Homo videns, la sociedad teledirigida. Colección Taurus. 1998 
43 HABERMAS, Junger, Teoría de la acción comunicativa, Editorial Tauro, Madrid, 1987., pág. 120 
44 Documento de COMUNICACIÓN y Lenguaje. S/N. S/E. S/AÑO. 
45 FORO DE PERIODISTAS DEL TERCER MUNDO. La Comunicación. Sin edición. Página 29 
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signo la cual tiene una equivalencia material, la relación binar de la expresión 
con respecto al contenido se convierte en uno de los exponentes principales 
para el valor del signo y los sistemas de signos en general. Los signos son 
sistemas organizados, lo que constituye una de las principales regularidades 
del lenguaje”46. 
 
Esta relación de la semántica con el lenguaje permite construir una 
comunicación de mejor entendimiento para el ser humano, de esto se deriva la 
relación que tiene la comunicación con la lingüística porque hasta el momento 
se ha encargado de proporcionar los modelos y orientaciones a través de los 
cuales se accede al conocimiento y comprensión de tales signos sociales 
emitidos por la semántica. 
 
Para que estos signos sean expresados, es necesario que la civilización 
humana  “transmita información por medio de lenguajes distintos, y no todos 
son sonoros; exclusivamente  sonoro es el lenguaje del Tambor, un sistema 
que permite intercambiar información compleja y variada. Otros lenguajes sólo 
transmiten información visual, como los semáforos, hay lenguas que presentan 
las dos formas, son las lenguas naturales las que utilizamos cotidianamente, 
estas lenguas, tienen forma oral y visual. Cuando leemos un libro o un 
periódico recibimos información directa del texto escrito, sin que medie el 
sonido, Finalmente los mudos hablan, intercambian información por medio del 
lenguaje de los gestos”47. 
 
El uso del lenguaje dentro de un marco de poder, instituciones,  sistemas 
políticos y económicos, presenta a  los individuos simultáneamente como 
hacedores y consumidores de cultura, que participan en esa cultura de acuerdo 
a su lugar en la estructura social.  
 
“Las palabras que articulan el lenguaje humano son símbolos que evocan 
también representaciones, por tanto, llevan a la mente figuras, imágenes de 
cosas visibles y que hemos visto. Existen palabras que connotan pero no 
denotan. Las palabras abstractas son procesos mentales que están 
                                                 
46 Documento del Lenguaje, S/N. S/E. S/T. página 8 
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constituidos por nuestra mente como entidades. El lenguaje conceptual es 
sustituido por el lenguaje perceptivo no sólo en cuanto a palabras, sino sobre 
todo en cuanto a la riqueza de significado, es decir, de capacidad connotativa. 
Para discernir mejor el uso del lenguaje abordaremos los conceptos del 
lenguaje escrito y oral”48. 
 
1.6.4 Lenguaje Escrito 
“¿La escritura se eleva y distancia de la palabra hablada? Bajo esta 
especulación hay que decir que la escritura, consignación de la palabra en el 
espacio, extiende la potencialidad del lenguaje casi ilimitadamente, sin 
embargo todos los maravillosos mundos que descubre la escritura, todavía le 
es inherente y en ellos vive la palabra hablada.  Todos los textos escritos tienen 
que estar relacionados, directa o indirectamente, con el ambiente natural del 
lenguaje, para transmitir sus significados. Leer un texto quiere decir convertirlo 
en sonidos, en voz alta o en la imaginación, sílaba por sílaba en la lectura lenta 
o a grandes rasgos rápida”49. 
 
La configuración social cambia con la llegada de la escritura, la cultura se 
puede promover entonces sobre códigos fijos de reiteración lingüística. “El 
control aumenta como posibilidad y como hecho, al tiempo que el lenguaje se 
torna en el instrumento superior del dominio, forma sofisticada y necesario del 
poder. Las narraciones literarias pueden aprehenderse por medio de la 
recopilación”50.  
 
El análisis de ellos proporciona una valiosa información sobre las creencias y 
cosmovisión de la comunidad, así como  de sus concepciones de los sagrado y 
profano. Todo cambia con el discurso escrito, con él se acaba la energía y la 
relatividad, todo se vuelve sombra estilística, firmeza textual, y aún así, cuando 
el texto  muerto entra en contacto con el discurso vivo muta y se transforma. La 
vida mueve todo lo que toca. 
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“Las escrituras, un código cerrado, necesita, por ende, de deducciones e 
interpretaciones móviles, dinámicas que interpreten la letra, que estén al pie de 
la letra, explicitando lo oscuro, abriendo lo cerrado. La Ley Oral traduce, abre, 
canaliza deduciendo e interpretando”51.  
 
La noción trata de aplicar este modelo de interpretar el texto escrito al oral para 
una mejor comprensión del oyente al recibir la información expuesta en la 
edición de los cuentos. Para esto es necesario que el narrador organice los 
acontecimientos al interior del cuento y los presentan como un todo, así como 
los modos básicos de proyección, significación del espacio que emplea. “Lo 
narrativo da cuenta de hechos, pertenece a un universo primario de 
significación, es un modo de comunicación a través del cual se refieren los 
acontecimientos que implican las acciones, agentes y ubicación espacio-
temporal, resulta que organiza los devenires de la vida cotidiana”52. 
 
1.6.5 Lenguaje Oral 
Se ha manifestado que la palabra escrita complementa a la oral, de esta 
manera se expresa que “La oralidad es un hecho social, esencialmente 
comunicacional, que da cuenta de un conjunto de elementos culturales del 
lenguaje, hablamos de la oralidad tota de toda la que permea con su presencia 
la palabra, el recuerdo, lo estético, la narración de cuentos mitos y leyendas; 
así como de la que subyace en las tradiciones orales, la conversación cotidiana 
y por qué no de la palabra que es llevada a cada momento y más aún de la 
palabra que es sensualidad, fuga amorosa y acto terapéutico.”53
 
Es más personal, nace con la conversación con otros, las reacciones del otro 
influyen en el lenguaje, es más caliente, emotivo, busca la relación con el otro 
se expresa con las manos, con los ojos, con todo el cuerpo. Es más suelto, 
más libre, da vueltas, avanza y retrocede, se equivoca y se corrige sobre la 
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marcha. “Lo que se dice en voz alta es para los oídos, es para ser escuchado, 
es para entendido, de una vez, no queda grabado en el papel, sino que vuela 
con el viento, y sino te entendió en ese momento se fue para siempre. 
Debemos escribir para ser escuchados, a escribir libretos, notas de prensa 
comentarios, como si estuviéramos oyendo en nuestra cabeza el lenguaje 
hablado de la gente”54.  
 
Esta misma palabra que viene del fondo de la verdad, es la que garantiza la 
cohesión de los grupos sociales y comunitarios, está en lo mejor del ser 
humano, la palabra nace con el espíritu creativo del ser humano; la palabra 
crece y se va construyendo para ser ritual y acercar a los hombres de la tierra 
con la divinización del cosmos; la palabra va llenando la vida de canto, mitos y 
narraciones encantadas. La palabra hablada permite a los narradores  de la 
palabra y la escritura se han puesto ha prueba con la escritura de relatos, 
cuentos, mitos y descripciones en forma de textos.    
 
“La palabra oral y el dialecto identifica un estado instintivo, de la comunicación, 
para dejar bien claro que la palabra es capaz de convertirse en elemento 
estructurante de procedimientos esencialmente visuales”.55
 
El habla normal de los integrantes de una sociedad encierra valores 
permanentes de comunicación, esta conducta expresiva es favorecida por lo 
imaginario y por la realidad que circunda el acto en sí, para realizar la edición 
de cuentos y leyendas, debemos revalorizar la palabra hablada como primaria, 
conciliadora, solidaria, porque nada sustituye a la palabra, ni la presencia del 
ser humano frente a otro ser humano. 
 
Siendo necesario decir que el “Hablar no sólo significa producir palabras con la 
boca, se puede decir algo también por medio de signos, por la acción, por la 
imagen, por canciones y música, e incluso por el silencio. Por otra parte, hacer 
un montón de palabras puede significar no decir nada. Para perseguir metas, el 
hablar dirige, ayuda, lucha, reconcilia, da alegría, hace amigos. La palabra 
                                                 
54 MANUAL DE CAPACITACIÓN ALER. Ejercicios del lenguaje sabroso. Edición ALER. Quito-
Ecuador. 1993. Página  37 
55 Documento del Lenguaje, S/N. S/E. S/T. página 8 
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sustituye y evita violencia, por lo que la palabra hablada sigue siendo una 
posibilidad y su valor, a la altura del fin de segundo milenio, se esta 
reconsiderando”56. 
 
Para saber que es lo que queremos transmitir y difundir al resto de la sociedad, 
es preciso saber escuchar, para que de esta manera la oralidad reafirme su 
posición dentro de la  tradición oral la cual constituye un componente 
fundamental de nuestro pueblo al ser un acervo cultural,  y así  contribuir a la 
preservación de esta manifestación cultural. La oralidad sigue siendo un 
misterio para la percepción reflexiva, somos capaces de dar cuenta de su 
presencia, de describirla, el lenguaje es la gran avenida de la vida en sociedad, 
el punto donde nos compartimos para coincidir o para disentir. 
 
Hay que tomar en cuenta que la oralidad es parte fundamental de la historia, al 
buscar los sucesos, tratando de  construir los hitos de una identidad propia, que 
se enlazan a lo contado, y que amenazan con disiparse con su olvido por lo 
que tratamos de demostrar, es que “la oralidad pulsa el presente y el porvenir y 
nos traslada, bajo la sospecha de la remembranza, al pasado,  es el acto de 
recordar y hablar donde nace la identidad cultural de los individuos y de los 
pueblos, la oralidad como acontecimiento necesariamente comunicacional, nos 
reúne para compartir la memoria, la tradición, la identidad, lo estético, lo 
imaginario, lo mágico-maravilloso. También se nutre la historia, las tradiciones, 
festivas y costumbristas.”57
 
No sólo en la historia de la humanidad, también en el transcurso de la vida de 
cada quien, la palabra hablada y escuchada está en el origen. Estas palabras 
se inscriben en la cualidad del sentido, mueven al gozo, al placer, al saber, 
hablar es el acto social por excelencia; las situaciones de habla son variadas y 
diversas, tanto como el horizonte de la acción social para el cual el lenguaje es 
un medio comunicacional. 
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“En la oralidad se conjuga una anticipación y memoria, expectación y 
adivinación, evocación y reconstrucción, esto se debe a que la palabra tiene su 
fuerza viva, sanadora y transformadora, permitiendo a los seres humanos 
compartir vivencias comunes, experiencias entre iguales,  manejando su 
lenguaje común a todos ellos en un ambiente seguro”58.   
 
Permitiendo de esta manera que la oralidad sea el medio de comunicación para 
el refuerzo de identidades, para otros sigue siendo un misterio para la 
percepción reflexiva, todo se puede expresar mediante la tradición del grupo 
social teniendo un apoyo de los procesos, de los instrumentos culturales de 
cada sociedad, donde se tiene más importancia en los ámbitos de la vida 
generando procesos simbólicos. Y que mejor forma de continuar utilizando “la  
voz humana que da vida al relato, la leyenda, la anécdota y al cuento, en su 
estructura formal, exacta, donde se funde y en donde todo puede suceder 
representan una opción importante de acercamiento afectivo e efectivo, su 
fuerza proviene de la necesidad de pertenencia, de ser reconocido y crear 
efectos en el otro. La oralidad en todas sus manifestaciones y el viejo y siempre 
nuevo arte de narrar historias tienen y deben mantener un lugar importante en 
nuestras sociedades actuales, las cuales están tecnificadas y deshumanizadas, 
en las que mucho está cambiando la estructura familiar y las formas de vida 
tradicional”59. 
 
Si queremos continuar con este proyecto de revalorizar la palabra sería un 
buen punto tener en cuenta lo que sugiere  Eunice Durham que “la oralidad 
está plasmada en el discurso de la cultura, mediante  acciones significativas, 
objetos y expresiones en relación de los contextos y procesos sociales, en los 
cuales dichas formas simbólicas son producidas, transmitidas y recibidas”60. 
 
Mediante esta tentativa, ratificó que la oralidad es un recurso importante para el 
crecimiento y desarrollo de la cultura, porque nos permite difundir las 
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costumbres, tradiciones y resignificamos los símbolos de una cultura 
cambiante. Esta multiplicidad de identidades, de presencias, de acentos e 
inflexiones de la narración perfectamente singulares no busca señalar en el 
lenguaje la identidad de los individuos. 
 
Por el contrario lo que se pretende con  este proceso de transmisión cultural, es 
conseguir una adaptación de las expresiones, rituales, que actualmente 
podríamos encontrar en las fiestas, danzas, fiestas religiosas, etc., las cuales 
han sido apropiadas por el pueblo a través del tiempo, gracias a que han sido 
comunicadas de generación en generación, apoyadas por la creencia y 
devoción de una población creyente. De esta manera sobrevive la oralidad 
intrínsecamente adoptando aquellos valores que parecían haberse perdido, 
debido a los nuevos modelos introducidos en la cultura. 
 
“La oralidad, la narratividad y la comunicación no verbal son formas legítimas 
de expresión y producción de saberes. Podemos alcanzar un nuevo régimen de 
sentido, significación y goce al intentar una estética de procedimientos en los 
que el proceso predomina sobre el objeto, ya que se trata de asistir a un 
proceso de elaboración, que es donde se expresan las significaciones”61.  
 
La palabra dicha en sociedad circula holísticamente, permitiendo tener acceso 
al conocimiento y sabiduría acumulada a lo largo del tiempo, con tan sólo saber 
escuchar, para después poder contar. Es el campo de expresión de las formas 
de significar de una sociedad que parece inscribirse más en estilos de 
sensibilidad, niveles de goce, maneras de reunirse, que en lógicas racionales 
 
1.6.6  RELACIÓN DEL LENGUAJE ESCRITO Y ORAL 
La literatura y la palabra hablada como mediadoras del lenguaje permiten al 
hombre crear un imaginario de experiencias fomentando su pasado con su 
presente o su futuro, accediendo a un diálogo entre escritura y el habla, que 
contribuye a la permanencia del imaginario social.  A la vez que comparten el 
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mismo tiempo, pero algunos se encaminan hacia la recuperación de la lectura, 
otros desean la revalorización de la cultura a través de la oralidad. 
 
Existen varios textos que han sido recuperados por la oralidad, sean estos de 
misterio, fantasía, drama, los cuales serán transmitidos de generación en 
generación, siempre y cuando la escritura no se olvide de la palabra hablada. A 
la vez que debe existir el apoyo por parte de estas generaciones para que la 
escritura no se degrade. “La palabra hablada sigue dando el ritmo, y la 
escritura une los motivos de manera que lleguen sentidos nuevos, si tenemos 
cosa escritas bellas tendremos cuenteros para hacerlas revivir en una noche o 
en un escenario”62. 
 
La palabra hablada y la escritura contribuyen de esta manera con el desarrollo 
de la iniciativa, al poder complementar este lenguaje a un producto radial, 
rescatando la cultura oral. Los narradores  del arte de la palabra y la escritura 
se han puesto ha prueba con la escritura de relatos, cuentos, mitos y 
descripciones en forma de textos.   El discurso  oral  tiene  lugar  en  un  
contexto  de  situación,  es  decir,  en  un  conjunto  de  condiciones   de  
carácter  social  emocional  y  cultural  que  determinan  el  acto  lingüístico.  
Por  eso  cuando  se  habla  no  es  necesario  ser  demasiado  explícito  pues  
gran  parte  de  la  significación  esta  fuera  del  texto.  El deseo de comunicar 
despertó la imaginería, solo la palabra y la significación de los cuentos es 
capaz de llenarla. 
 
Dice Duvignaud que “La lengua y la razón constituyen así una fuerza de 
cohesión espiritual que, a pesar del ocaso, a pesar del destino, dan un sentido 
a la vida”63. Quizá el único y utópico sentido que tiene la recuperación y 
reivindicación del diálogo es que a través de él podemos esbozar un modelo 
alternativo de conviviencialidad que tal vez logre salvarnos de un colpaso 
humano de alcance planetario. 
 
1.6.7 ORALIDAD SECUNDARIA 
                                                 
62 DAUZIER, Martine. En el camino de la voz. . Documento de Oralidad y Cultura. Ediciones Colectivo 
Memoria y Vida Cotidiana. México. 1994. Página 85 
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Se ha demostrado que la oralidad es un medio de la cultura para manifestar y 
revalorar la identidad de una sociedad, pero existe una nueva estructura del 
habla, que procede del cambio de las tecnologías, es una relación de la 
tradición oral con el uso de la tecnología y se denomina "oralidad secundaria"  
fenómeno que actualmente se vive en el marco de la actual sociedad de la 
información y la comunicación. Se estructura sobre la base de una nueva 
sintaxis donde la imagen y la palabra se correlacionan. En ella están presentes 
tanto los elementos de las memorias sociales como el uso ineludible de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  
 
“Contiene y reclama la participación con el denominativo de interacción (ya que 
no sólo promueve lo social sino también la mediación tecnológica) y el 
entrelazamiento aunque esta vez priorizando la experiencia y sensorialidad 
individual. Esta nueva oralidad parece implicar una llegada forzada de las 
diferentes poblaciones a los senderos que trazan las redes en la sociedad de la 
información y el conocimiento”64  
 
La nueva oralidad secundaria de estas poblaciones de indígenas, campesinos 
y sectores subalternos contiene, de hecho, los contenidos de interacción con 
las tecnologías, tanto porque la televisión ha dejado por años sedimentada la 
perspectiva icono-imagológica, la fascinación por diferentes entornos culturales 
a través de las imágenes y la repetición casi consecutiva de las formas de uso 
de las tecnologías, es decir, ha antepuesto el discurso de la representación 
como parte constitutiva de la vida cotidiana de las personas.  
 
1.6.8 LA TRADICIÓN ORAL: Mito, Leyenda y Cuento 
La tradición oral, permite al ser humano representar sus manifestaciones 
culturales mediante un lenguaje cotidiano, el cual admite que la sociedad es 
productora de relatos, cuentos, leyendas y mitos que se establecen dentro de 
cada sociedad, por lo que realizaremos un análisis de estas manifestaciones 
                                                                                                                                               
63 AVILÉS Rodriguez, Enrique . Documento de Oralidad y Cultura. Preguntar, hablar, escuchar, la 
dialogacidad..Ediciones Colectivo Memoria y Vida Cotidiana. México. 1994. Página 162 
64 DOCUMENTO DE INTERNET. MENDIZÁBAL, Iván Rodrigo. Oralidad y nuevas Tecnologías.  
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tratando de involucrar a los integrantes de un grupo social, para su futura 
difusión en la sociedad.  
 
a) Mito: Es un relato simbólico-poético, a través del cual un pueblo 
expresa lo que piensa de su origen y de su destino, los mitos son 
sueños de una comunidad y felizmente nuestros pueblos siguen 
soñando, lo más caracteristico de los mitos es que explican el origen 
del mundo, de la vida y de las culturas. 
 
“El mito es una forma de producción cultural que expresa está búsqueda de 
una teoría global de la sociedad, el mito es la regla suprema, palabra total 
sobre el mundo y las cosas; El discurso mítico es un instrumento cultural 
esencialmente lógico, por ello su evolucion está determinado 
fundamentalmente por las condiciones que produce; la existencia de otros 
discursos míticos competitivos desempeña, en este sistema de producción 
discursiva, un rol sumamente importante”.65
 
De lo que sabemos  parece ser que en el origen de la raza humana, hasta el 
tiempo de la Grecia clásica, la inmensa mayoría de las culturas recurrió al mito, 
como elemento primordial para la explicación de esas incógnitas. “El Mito es el 
compendio de los conocimientos basados en leyendas, cuentos, historias y 
religiones. Estos conocimientos provienen generalmente de fuentes que se 
pierden en el remoto pasado. De manera que la comprobación de los hechos, 
resulta imposible Es importante mencionar que los mitos pueden estar basados 
o no, en hechos reales. Solo que no existe la posibilidad de su comprobación. 
En el caso de que se compruebe que un mito es verdadero, deja de serlo. Para 
transformarse en historia o leyenda”66. 
Podemos citar que en la Edad Media, el hombre común creía que la tierra era 
plana, que era el centro del universo y que la naturaleza estaba regida por 
fuerzas espirituales que podían ser alteradas con sacrificios, oraciones o 
                                                 
65 ORALIDAD. ANUARIO PARA EL RESCATE DE LA TRADICIÓN ORAL DE AMÉRICA 
LATINA. VEGA Centeno, Imelda. Tradición oral y discurso popular andino. Ed. UNESCO. Cuba. 
Pág.57 
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encantamientos. Este era un pensamiento mítico, basado en tradiciones. Si 
mañana se comprueba que la tierra es plana y que bailando se puede hacer 
llover, estos conocimientos dejarán de ser míticos y se convertirán en hechos 
científicos.  
 
Es muy importante resaltar el hecho, de que los conocimientos adquiridos por 
vía del mito, tienen un valor psicológico muy importante para el ser humano, 
porque proporcionan una tranquilidad y seguridad ante la adversidad, que no 
se consiguen con los conocimientos científicos.    “Socialmente, el mito también 
tiene un valor muy importante como  pensamiento mítico, basa su existencia en 
la autoridad moral de quien lo proclama, los mecanismos para sostener sus 
postulados son usualmente cohersivos. El mito no ha muerto. Está presente, y 
seguramente seguirá aquí, cuando nosotros nos hayamos ido”67.  
 
Las reinterpretaciones que se pueden dar al mito como a la leyenda son 
atribuidos a acontecimientos humanos, los que se van conformando en la 
historia de ciertos grupos, no de una manera escrita, sino más bien de difusión 
oral, porque de esta manera permite  que todos los hechos sean planteados 
como aparecen. “Tanto en el caso de grupos como en el caso de las personas, 
la memoria no registra, sino que construye”68
 
b) Leyenda: “Las leyendas, dentro de la cultura popular, transmiten a las 
generaciones, las leyes sociales más estables, los valores que no 
cambian con el paso del tiempo, buen número de las leyendas se 
refieren al origen de los pueblos, cosas, animales, pero siempre lo 
hacen atribuyendoles algún valor o anti-valor social”69. 
                                                                                                                                               
66 CADENA Cepeda, Raúl. La evolución del mito y el descubrimiento de la ciencia. Documento de 
Internet  
67 CADENA Cepeda, Raúl. La evolución del mito y el descubrimiento de la ciencia. Documento de 
Internet  
68 GARCÍA Rodríguez, María del Rosio. Oralidad y cultura; identidad territorial y resistencia cultural. 
Ediciones Colectivo Memoria y Vida Cotidiana. México. 1994. Página 140 
69 MANUAL DE CAPACITACIÓN # 13. SÁNCHEZ Coronel, Pedro. Adaptación de Cuentos. Ed. 
ALER. Quito, 1989. Pág. 13-19 
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 Las leyendas son recordadas y repetidas incansablemente con el fin de 
integrar el cosmos amplio en que se desenvuelven y de especificar así su 
existencia como grupo.  Las leyendas tienen generalmente algún elemento 
histórico en su origen, pero el contexto de la historia en sí esta mezclado con 
narración ficticia,   generalmente del orden metafísico y se refieren a las 
narraciones fantásticas, de los dioses,  los encantos, y la magia con los que es 
posible alterar las leyes naturales, y desde luego las brujerías, apariciones y 
curaciones milagrosas.  
 
“Desde tiempo inmemorial, en muchas de las islas del sur del Pacífico, existían 
pequeñas comunidades, en las que la autoridad del brujo de la tribu, era 
incuestionada y superior a la del jefe político o a la del resto de los hombres de 
la misma. Cuando alguien cometía un crimen contra la tradición o las 
costumbres, el brujo decretaba la muerte civil del ofensor. Esto consistía en 
que todos y cada uno de los miembros de la comunidad lo ignoraban, le 
dejaban de hablar y lo consideraban muerto. Al poco tiempo este hombre se 
comenzaba a sentir mal, dejaba de tener sentido la vida para él y moría a las 
pocas semanas. Lo anterior pone en manifiesto el inmenso poder que tiene el 
pensamiento sobre el ser humano. Es tal la fuerza del mismo, que se trasmite 
inalterado de generación en generación y regula la estructuración social y la 
definición ética y moral de las comunidades. Desde luego, que para que esto 
se dé, debe existir también una organización encargada de promover y 
conservar  los rituales que de él emanan”70. 
 
 Estos son elementos que demuestran los procesos históricos que originan una 
leyenda, teniendo un sustento documental que propicia una reinterpretación 
mítica de los pueblos, es una necesidad de justificar la pertenencia en los 
territorios que actualmente ocupan, estos hechos están en la memoria colectiva 
como una huella de significación social, que ha sido transmitida a través de los 
años, y que gracias a las generaciones han sobrevivido entre las personas, que 
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guardan en sí mismos continuas resignificaciones producto de los momentos 
históricos que se han ido desarrollando. 
 
Esta resignificación de la leyenda, a través de la oralidad, es parte de la 
memoria, que transcurre en y con el tiempo, son acontecimientos registrados 
sobre puntos de un modelo definido de tiempo atrás. “El corrido canta la 
historia y cuenta una historia. Aún más, re-nace la historia, y le da sentido a la 
memoria, al acontecimiento lo vuelve historia, se canta a un pasado que dejo 
recuerdos, son la parte fundamental, trascendental, útil y valiosa del pasado”71. 
La historia como tal, no pretende trascender de su cultura, es parte de la 
memoria colectiva de las personas, es decir, una memoria variada en el sentido 
que son leyendas que pueden reafirmar sus valores sociales en su contexto, 
mediante la emisión y difusión de la palabra hablada, el cual notifica su pasado 
y reafirma el presente de los actores, dando prioridad a la identidad, 
costumbres y tradiciones de una sociedad, es un recorrido de las leyendas las 
cuales pueden o no asegurar una fecha, el día, la hora, pero esto depende de 
la memoria que tenga la persona o de cómo fue re-elaborado un hecho 
simbólico mediante la narración de un orador.  
 
Por esto el narrador oral debe tomar en cuenta la recitación de las leyendas, 
dice Fernando Ortiz, “no es solamente la diversión de las veladas, sino que 
además asegura la presencia de los seres primitivos, a quienes se deben las 
plantas y hará que su influencia sea más directa y eficaz, una peculiaridad de 
muchos de estas leyendas suelen ser la de que no pueden hacerse sino en 
horas de la noche que es cuando se acercan los espíritus”72. 
 
c) Cuento: “La palabra cuento etimológicamente proviene de “contar”, de 
enumerar objetos, pasar a reseñar y describir acontecimientos, reales al 
                                                                                                                                               
70 Idem 46 
71 GUTIERREZ Ávila, Miguel Ángel. Oralidad y cultura; oralidad poética, recuperación de la memoria. 
Ediciones Colectivo Memoria y Vida Cotidiana. México. 1994. Página 111 
72 GUTIERREZ Ávila, Miguel Ángel.Oralidad y cultura; para saberlo contar, hay que saberlo escuchar. 
Ediciones Colectivo Memoria y Vida Cotidiana. México. 1994. Página 134 
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principio y fingidos después. En el diccionario de la real Academia 
Española de la lengua, aparece cuetno, en su tercera acepcion como 
breve narración de sucesos ficticios y de carácter sencillo, hecha con 
fines morales o recreativos.”73 
 
El cuento pertenece a la familia narrativa, en ella prevalece el narrador 
evocando una historia en la que los personajes participan, casi como 
ilustración, con bocadillos que se van intercalando para animar el relato.  “Los 
cuentos son relatos de alguna aventura, sea verdadera o inventada, seria o 
graciosa, tiene gran aceptación porque tienen el poder de mostrar los conflictos 
de los hombre en sus relaciones de convivencia, en algunos cuentos 
intervienen elementos sobrenaturales, mágicos, pero siempre como acción o 
consecuencia de los seres humanos”74. 
 
Los cuentos nacen como una seducción mágica y al calor de la fogata, en la 
sobremesa o en cualquier foro, crece el ritual de la palabra, un cuento narrado 
se convierte en tantos cuentos como público haya, cada quien se imagina su 
cuento , con sus aromas, colores, personajes, sensaciones.  
 
Los cuentos tradicionales, fueron creados con el único interés de entretener a 
la audiencia, otros se refieren principalmente a ritos y costumbres que 
conllevan generalmente algunos elementos morales. En todos los pueblos y 
culturas han existido los cuentos, narraciones populares que con el transcurso 
del tiempo, mediante la palabra oral, se han recopilado durante varios años, los 
personajes se caracterizan por la agudeza y energía de lo humano, su fe, valor, 
sacrificio, el amor, la picardía, la malicia, de acuerdo como lo exprese el 
narrador.      El cuento tiene gran relevancia en el siglo XX, evolucionando 
hacia nuevas formas y enriqueciendo el lenguaje, en esta época no podríamos 
decir que no hay narrador que no cultive el relato corto o el cuento, los 
escritores latinoamericanos han encontrado en la narrativa, la forma idónea de 
manifestar el complejo mundo que le rodea. 
                                                 
73 GUIZA Lemus, Gerardo. Oralidad y cultura; el cuento literario ¿realidad o ficción? Ediciones 
Colectivo Memoria y Vida Cotidiana. México. 1994. Página 103 
74 MANUAL DE CAPACITACIÓN # 13. SÁNCHEZ Coronel, Pedro. Adaptación de Cuentos. Ed. 
ALER. Quito, 1989. Pág. 13-19 
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“Los cuentos requieren de un espacio, tiempo particular para ser narrados, el 
momento del relato es cualitativamente diferente al tiempo cotidiano del trabajo, 
el tiempo del trabajo es tiempo corporal, profano, de la fatiga, el cansancio, el 
tiempo de narrar es mágico y sagrado, la oralidad permite que los muertos 
hablen”75
 
Para transmitir o difundir estas manifestaciones culturales a través de la 
tradición oral, es necesario el mediador, en este caso sería un narrador oral, un 
cuentero o un locutor, dependiendo del contexto donde se deseen representar 
estas manifestaciones, a continuación definiremos estos conceptos. 
 
d) Cuenteros, Hablantes.- “El cuentero provoca a la comunicación, desde 
el principio de la historia ha influido en su comunidad: educando, 
induciendo a la gente a comunicarse, y provocando un sentido de 
identidad, el cuentero tiene un compromiso social, porque son quienes 
reproducen la cultura popular, son formadores de la conciencia nacional 
y propios protagonistas”76  El narrador oral, retiene su memoria 
fundamentalmente en el relato, cuando cuenta, las imágenes se 
bifurcan por la relaciòn de intercambio comunicacional que mantien con 
el público.  Según dijo Francisco Garzón Céspedes: “La narración oral 
es un acto de comunicación, con el público y no para el público, inica su 
proceso de interacción en el cual emite un mensaje y recibe respuesta, 
por lo que no sólo informa, sino que comunica, pues influye y es influido 
de inmediato en el instante mismo de narrar”77. 
 
Ser un narrador de cuentos es tener la capacidad de dar vida a las plantas, 
animales, toda la naturaleza, el cuentero es uno de los más nobles seres de 
este oficio, bajo su imaginería, deposita ante la mirada de todos los lugares 
más remotos. El contar y escuchar cuentos, en todas las culturas, es una 
                                                 
75 idem. 52 
76 LARA, Celso. Teoría sobre la investigación de la cultura popular en América Latina. Edición 
ORCALC. 1988 
77 Documento de Oralidad y Cultura.BUENAVENTURA. Jóse María. Cuenteros, escritores y otros 
encantamientos. Ediciones Colectivo Memoria y Vida Cotidiana. México. 1994. Página 15 
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necesidad que tiene fundamento para el ser humano en la transmisión de una 
realidad, viviéndola de una fantasía a una realidad. 
 
“Todos los pueblos han tenido sus cuenteros, ellos han sido imprescindibles 
para transmitir la memoria real y fantástica de sus comunidades. Nadie se 
puede imaginar el surgimiento de todas las culturas sin sus narradores orales; 
sustento de la vida y de la relación armónica con la naturaleza, protectores de 
los lugares santos y preservadores de la voz de los viejos y de los dioses. Hoy, 
como arte contemporáneo, son los que guardan la memoria, fomentan la 
lectura y han llevado este arte al plano de la escena artística”78. 
 
La narración oral, inventa acontecimientos a partir de los hechos dispersos, de 
las experiencias discordantes, de los trozos del recuerdo de distintos sujetos. 
La invención de lo fragmentado hace adivinable una promesa de continuidad 
de la relación.  
 
“La verdad del acontecimiento narrado se produce con esa convergencia que 
confiere, en un gesto propiamente estético una forma y un valor, un perfil 
reconocible y un anclaje definitivo al tiempo colectivo en esa fusión alegórica 
del tiempo del narrador y el tiempo de la comunidad. La verdad de la memoria 
emerge de la invención de la referencia en el orden narrativo. El acontecimiento 
reconstruido en la trama del relato engendra la experiencia de la duración, de la 
expansión y el perfil de los tiempos colectivos.  Con la narración se impone al 
acontecimiento de una intensidad particular que surge de la rememoración 
como la encrucijada donde se enlazan el origen, la causa y la unidad de lo 
vivido en la preservación de la historia”79. 
 
De esta manera sabemos que los narradores orales, los cuenteros, son los 
forjadores de la tradición oral, teniendo en cuenta su memoria, y tratan de 
transmitirla hacia la memoria colectiva de la sociedad.  Son los impulsadores a 
que la cultura oral tenga trascendencia, pero para esto es necesario difundirlo a 
un cierto grupo por lo que en la tesis, se ha seleccionado a los jóvenes, a 
                                                 
78 idem. Pág15 
79 Documento de Oralidad y Cultura.MIER, Raymundo. EL apego a lo efímero, estética de la creación 
verbal.Ediciones Colectivo Memoria y Vida Cotidiana. México. 1994. Página 69 
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continuación presentaremos la definición de joven, su participación y sus 
expectativas. 
1.7 LOS JÓVENES 
Para hablar de jóvenes es útil primero indicar que se debe  especificar la 
palabra que revela el campo propio de Juventud; por lo que es necesario 
profundizar este vocablo, considerando por aparte el concepto “jóvenes” y el 
concepto “juventud”. 
 
Jóvenes se llama a las personas que se encuentran dentro de los 16 y 24 años 
y que desarrollan la triple dimensión de su ser –física, espiritual y divina- en el 
ámbito de la familia, la escuela y el medio ambiente para cumplir la misión 
temporal y eterna de cada persona, como meras construcciones sociales con 
sus respectivos roles ya determinados.  Pero debido al  permanente aumento 
del número de años que los individuos deben destinar a la adquisición de 
mayor capital educativo, la postergación del matrimonio, y las dificultades que 
generalmente marcan el período previo a la inserción plena en el mercado 
laboral, contribuyen a la ampliación de la etapa juvenil. 
 
Por Juventud se entiende “un cuerpo-social –formado por jóvenes- portadores 
de sus propias ideas y valores y de su propio dinamismo interno”80.     Por lo 
que entendemos que el conocimiento de jóvenes o juventud, es una categoría 
que se ha ido construyendo socialmente y que encuentra su sentido en un 
espacio cultural determinado.   
Por lo tanto, esta es una construcción cultural, la cual como  señala Walter 
Grob (1997), «no es una fase natural del desarrollo humano, sino una forma de 
comportamiento social que debe ser vista ante todo como un resultado de la 
cultura occidental y,  por consiguiente, de la formación de la sociedad industrial 
moderna».   Sin embargo, hay que considerar que esta construcción no sólo es 
resultado de la cultura y de la sociedad, sino que las distintas aproximaciones 
que tenemos al concepto, responden a las posiciones que adoptemos como 
                                                 
80 Documento de Internet: www.pastoraljuvenil.acayucan.org/doc-pj.htm  
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observadores, a las distinciones que podemos realizar, y que obviamente se 
enmarcan dentro de los marcos culturales de la sociedad en que vivimos. 
 
Como se puede apreciar, el concepto de jóvenes recién aparece en las 
sociedades postmodernas industriales y asociado a ciertas manifestaciones 
culturales que comienzan a emerger durante los años cincuenta, especialmente 
en los Estados Unidos, de la mano del rock and roll, van a ir dando origen a lo 
que conocemos como cultura juvenil.  
 
En este contexto, tenemos que los jóvenes viven entre la negación y el 
reconocimiento o legitimidad pública como sujetos de opinión, la juventud es un 
discurso donde se propugna como los constructores del mañana, como 
creadores de nuevas formas de vida societales pero, que,  al mismo tiempo son 
excluidos por una sociedad de adultos por el hecho de que a la juventud se la 
concibe como la edad de las confusiones. Una forma de representar este 
modelo de discurso es lo mencionado por  Pierre Bourdieu quien hace 
referencia " a la  división lógica entre jóvenes y viejos está la cuestión del 
poder, del orden, donde cada quien debe ocupar su lugar por un tiempo, 
esperando su turno para decidir las cosas, sobre todo las más relevantes en la 
vida de la colectividad" 81
 
De esta forma, se ha creado un concepto de cultura donde se le define al 
joven, que tiene que hacer referencia a la aparición de pequeños grupos o 
micro-sociedades juveniles, las cuales han adquirido cierto grado de autonomía 
del mundo adulto.   Como señala Feixa (1998:84) "en un sentido amplio las 
culturas juveniles se refieren a la manera en que las experiencias sociales de 
los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la construcción de estilos 
de vida distintivos, localizados en el tiempo libre, o en espacios intersticiales de 
la vida institucional" 82.  Este concepto remite a dos conceptos centrales: 
cultura y juventud, los cuales como conceptos han tenido, tienen y van a seguir 
teniendo distintas definiciones, adquiriendo un carácter polisémico, que va a 
depender donde nos situemos a la hora de aventurar una definición. 
                                                 
81 BOURDIEU, Pierre. La juventud no es más que una palabra. 
82 FEXIA, Carlos. Generación @: La juventud en el siglo XXI.  La era digital.  Documento de Internet. 
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Estas expresiones no son todas iguales, homogéneas, sino que varían en el 
tiempo, en la medida que éstas son construcciones que realizan los jóvenes, 
que reciben la influencia de varios estilos, constituyéndose en estilos propios 
individuales que van identificando a las distintas culturas juveniles. 
 
El estilo se convierte en lo distintivo de las culturas juveniles. Este puede ser 
definido siguiendo a Feixa como la "manifestación simbólica de las culturas 
juveniles, expresadas en un conjunto más o menos coherente de elementos 
materiales e inmateriales que los jóvenes consideran representativos de su 
identidad como grupo".83  
 
Estas manifestaciones simbólicas son producto del reordenamiento y 
recontextualización de los objetos y símbolos, lo que Levi-Strauss ha llamado el 
«bricolage», la forma en que los sujetos, en este caso los jóvenes, resignifican 
los símbolos u objetos, dándoles en muchos casos significados distintos de los 
originales.  
 
Esto permite la construcción de estilos juveniles, los cuales están compuestos 
por una serie de elementos culturales, entre los cuales puede destacarse:  
a) el lenguaje, como forma de expresión oral distinta a la de los adultos. 
Los jóvenes realizan juegos lingüísticos e inversiones lingüísticas que 
marcan la diferencia con los otros;  
b)  la música, que se transformó en la primera forma de manifestación 
generacional, distingue a los jóvenes, internalizándose en el imaginario 
cultural juvenil, y marcando las identidades grupales, producto de su 
consumo o de la creación; y,  
c)  la estética, nos encontramos con producciones culturales, que se 
construyen a partir de revistas, murales, graffiti, tatuajes, videos, 
músicas. Estas producciones cumplen la función de reafirmar las 
fronteras del grupo y también de promover el diálogo con otras 
instancias sociales juveniles. 
 
                                                 
83 Ibid. 
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Es a partir de estos elementos, que se puede hablar de una diferenciación del 
mundo juvenil del mundo adulto, lo cual ha sido tratado por algunos autores 
bajo la clave de ruptura generacional.   Quizás uno de los textos más lucidos 
que nos habla de esta situación, es el texto de Margaret Mead escrito a finales 
de los años sesenta, Cultura y compromiso, estudio sobre la ruptura 
generacional (1970). En este texto, la autora va a dar cuenta del cambio 
generacional producido en la sociedad moderna. De esta forma señalará la 
ruptura que se ha producido entre las generaciones adultas y las generaciones 
jóvenes. 
 
Ella señala que los adultos no comprenden el cambio que está viviendo la 
actual sociedad, refiriéndose principalmente a la emergencia de la revolución 
electrónica que involucra el paso de una cultura lectora a una cultura de los 
medios: "nuestro pensamiento nos ata todavía al pasado, al mundo tal como 
existía en la época de nuestra infancia y nuestra juventud. Nacidos y criados 
antes de la revolución electrónica, la mayoría de nosotros no entiende lo que 
esto significa". 84
 
Para Mead los jóvenes, que ella llama jóvenes de una nueva generación "se 
asemejan más a aquellos jóvenes de la primera generación nacidos en un país 
nuevo".85  Dentro de este planteamiento, la autora señala que los jóvenes 
perciben que el discurso que se ha instalado en la sociedad, que dice que los 
jóvenes son el futuro, ya no puede ser sostenido.  
 
Para ellos —los jóvenes— el futuro es ahora, por lo tanto, lo hay que hacer es 
reubicar el futuro y dejar de lado las concepciones de futuro que se construyen 
en las culturas occidentales modernas y asumir ciertas concepciones de ciertas 
culturas no occidentales: "A juicio de los occidentales el futuro está delante de 
nosotros, quizás a sólo unas pocas distancias, pero siempre delante, aún no 
aquí fuera de nuestro alcance. A juicio de muchos pueblos de Oceanía el futuro 
reside atrás no delante". 86
 
                                                 
84  MEAD, MARGARET.Cultura y compromiso, estudio sobre la ruptura generacional. 1970 
85 MEAD, MARGARET.Cultura y compromiso, estudio sobre la ruptura generacional. 1970  
86 Ibid. 
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El llamado que hace Mead es claro, los jóvenes son los que encabezan el 
cambio cultural, el cambio de época que se está realizando y que involucra el 
paso de una sociedad a otra, por lo tanto serían los más indicados para guiar a 
otros. El desafío es aprender de ellos y con ellos como dar los pasos en este 
nuevo escenario, aunque como lo señala la autora «los jóvenes no saben qué 
es lo que se debe hacer, pero intuyen que debe haber un sistema mejor». 
 
1.7.1 la participación de los jóvenes en la sociedad. 
La juventud, tema “digno del máximo interés y de grandísima actualidad” , 
constituye hoy no solo el grupo más numeroso de la sociedad latinoamericana, 
sino también una gran fuerza de presión.   En nuestros días, la juventud es más 
prestigiosa que nunca, como conviene a culturas que han pasado por la 
desestabilización de los principios jerárquicos.  
La categoría de "joven", garantiza otro ámbito de ilusiones con la ventaja de 
que la sexualidad puede ser llamada a escena y, al mismo tiempo, desplegarse 
más libre de sus obligaciones adultas, entre ellas la de la definición tajante del 
sexo. Así, la juventud es un territorio en el que todos quieren vivir 
indefinidamente. Pero los "jóvenes" expulsan de ese territorio a los 
falsificadores, que no cumplen las condiciones de edad y entran en una guerra 
generacional banalizada por la cosmética, la eternidad quinquenal de las 
cirugías estéticas y las terapias new age.  
 
El incremento de la desocupación juvenil, la ideología de consumo generan 
discursos que ya no tienen énfasis en la capacidad revolucionaria o de 
participación social por parte de la juventud sino más bien en la incertidumbre 
que viven los jóvenes de hoy en día: "En sus comienzos el siglo XX fue juvenil, 
rebelde, irreverente, amante de la novedad; hoy se confía menos en los valores 
de la juventud, la novedad se ha convertido en un rito mundano y la vanguardia 
es una especulación mercantil. Nuestro tiempo no es irreverente sino 
indiferente... En nuestro mundo la conformidad y la pasividad conviven con el 
egoísmo más despiadado y el individualismo más obtuso..." 87. 
 
                                                 
87 PAZ, Octavio. ITINERARIO Fondo de cultura económica.  México    1995 
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La generación del siglo XX es llamada como la generación X por estar marcada 
de incertidumbres, por la crisis de la ideología y el fin de las utopías, el proceso 
de globalización cultural, la inmersión de las nuevas tecnologías, el 
debilitamiento del Estado nación, la poca fe en los políticos, los discursos 
gastados sobre el papel de los jóvenes como constructores de nuevas 
sociedades se torna utilitarios.   
 
Razones suficientes para cambiar las conductas juveniles en cuanto a que su 
vivencia y percepción de lo ciudadano y lo político se limite al consumo 
doméstico de los medios de información masivos, de la moda o simplemente a 
la pasividad frente a los procesos sociales o a la conformación de grupos 
cerrados con tendencias a aislamientos e individualismos, como Martín Barbero 
afirma: "vivimos en una ciudad invisible el sentido más llano de la palabra y en 
sus sentidos simbólicos. Cada vez más gente deja de vivir en la ciudad para 
vivir en pequeños entornos y mirar a la ciudad como algo ajeno, extraño"88  
 
El 83% de jóvenes no está interesado en vincularse con organizaciones 
políticas o sociales. La mayor parte de los jóvenes no se sienten arraigados en 
el territorio local. Sus expectativas de comodidad apuntan a buscar otros 
distritos más acomodados, por lo que la opción individual les resulta más fácil y 
factible según la cual basta con el esfuerzo personal para superarse y lograr un 
mejor nivel de vida porque intervenir sus esfuerzos en la vida política local o 
nacional no tiene réditos inmediatos. 
 
También, en esta nueva era, habría que anotar un concepto importante que se 
ha venido tratando y es el de "juvenalización" de la sociedad que no es otra 
cosa que "el fin del monopolio de los atributos de vitalidad y belleza en manos 
de los jóvenes, y su democratización y extensión más allá de las fronteras" 89. 
Más concretamente, las diferencias generacionales ya no se traducen siempre 
en diferentes maneras de vestir o hablar ahora los adultos se visten como los 
jóvenes, los niños comparten los gustos estéticos de los adolescentes. Las 
generaciones se destemporalizan.  
 
                                                 
88 BARBERO, Martín.Comunicación y ciudad entre medios y miedos 
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Actualmente la juventud ha pasado a un primer plano. Su poder e influencia es 
mucho mayor hoy que hace unos años. Los jóvenes constituyen sin duda un 
sector sobresaliente dentro de la comunidad. Asistimos a una "juvenilización" 
de la sociedad. Los jóvenes imponen sus formas de hablar, modas, gustos, 
aficiones... en la sociedad. 
 
1.7.2 Factores que explican la actualidad de los jóvenes 
• Juventud: Grupo estratégico. Como consecuencia de la evolución de 
la transición demográfica, la estructura por edades de América Latina 
presenta un marcado abultamiento en las franjas de edad 
correspondientes a la población joven, característica que se 
mantendrá durante algunas décadas más. La mayor presencia 
numérica de los jóvenes, así como sus demandas y necesidades, 
presentan enormes desafíos y oportunidades en los planos 
económico, social, político y cultural.  
 
•   La exclusión de los jóvenes. Se debe al hecho de que una 
significativa proporción de los jóvenes latinoamericanos se encuentra 
sumido en la pobreza, carente del capital humano y social necesarios 
para insertarse productivamente en la sociedad. La exclusión y falta 
de recursos que afectan a los jóvenes, están en la raíz de los riesgos 
y vulnerabilidades que diversas intervenciones donde tratan de 
buscar, evitar, aliviar o erradicar su presencia en la sociedad.  
 
•  Juventud, desempleo y falta de ingresos es la mayor problemática en la 
que afecta a los jóvenes especialmente a los de clase media y baja, por 
eso los jóvenes latinoamericanos participan en las corrientes migratorias 
intrarregionales y extrarregionales.   
Los principales movimientos corresponden a jóvenes, predominantemente de 
sexo femenino, que se desplazan de Colombia a Ecuador o a Venezuela, 
Ecuador a EE.UU, Europa. También existen flujos de Argentina y Brasil. Los 
jóvenes emigran en búsqueda de oportunidades laborales y de formación90 con 
                                                                                                                                               
89 PANFICHI, Aldo; VALCÁRCEL, Marcel. JUVENTUD: sociedad y cultura 
90 CEPAL/UNICEF/SECIB. 2001. “Construir Equidad desde la Infancia y la Adolescencia en 
Iberoamérica”. Santiago: Naciones Unidas. 
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el objetivo de mejorar su vida, y complementando  que muchos de ellos no 
tienen conocimiento de educación, ni tienen la posibilidad de encontrar un 
bienestar para ellos mismo. 
 
• Aquí existe una contraposición porque se dice que, hoy los jóvenes se 
encuentran cada vez más capacitados para adaptarse al mundo en 
que viven, hoy se lee más, se estudia más que en los tiempos de 
nuestros padres. Resulta evidente el número de jóvenes que 
frecuenta las escuelas, colegios, institutos, escuelas técnicas, centros 
de artes y oficios, universidades, etc. Se crea un gran sentido 
comunitario y una sensibilidad nueva para sentir la injusticia social. 
Todo esto depende del grado de participación y clase a la que 
pertenezca el joven. 
 
• Debido a que el capital humano acumulado por los jóvenes es deficiente. 
El acceso a las oportunidades laborales depende cada vez más del nivel 
educativo alcanzado, incluida su calidad. “Al respecto, cabe señalar que 
una proporción muy considerable del total de jóvenes latinoamericanos 
no completa la educación secundaria. En las zonas urbanas, se estima 
que al año 2000 cerca de la mitad de los jóvenes de 20 años de edad ya 
han abandonado sus estudios secundarios o se encuentran muy 
rezagados, mientras que en las zonas rurales casi tres de cada cuatro 
de ellos se hallan en esa situación”.91  
La mayoría de los jóvenes latinoamericanos no cuenta con suficiente capital 
educativo para acceder a ocupaciones de calidad ni con el necesario capital 
social, este último especialmente importante para aquellos que buscan trabajo 
por primera vez. Particularmente grave y demostrativa de la inequidad vigente 
es la brecha existente entre los hogares pobres y los de mayores ingresos, en 
lo que respecta la situación de los adolescentes que no trabajan ni estudian.  
 
Esta perspectiva representa un distanciamiento sustantivo de las orientaciones 
tradicionales que aún inspiran a muchos programas juveniles: el joven como 
                                                 
91CEPAL. 1994. Panorama Social de América Latina, 1994. Santiago: Naciones Unidas. 
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amenaza, víctima o beneficiario pasivo.  Esta visión se sustituye por la 
consideración del joven como un agente de cambio, cuya participación resulta 
vital para el desarrollo nacional. Desde esta perspectiva, “ha cobrado renovado 
interés el servicio juvenil  como un mecanismo para encauzar solidariamente la 
energía y el entusiasmo de los jóvenes.  
 
Autores como “Putnam” opinan que este tipo de servicio es una de las mejores 
formas para incrementar el capital social de un país.92  Esto fuese interesante, 
pero como se dijo anteriormente los jóvenes de hoy en día, están 
completamente desorientados, confundidos por la falta de educación o por la 
excesiva publicidad que se les presenta. Y esto desemboca en una pérdida de 
conocimiento hacia lo que uno quiere en la vida. 
 
• Juventud y expresión cultural, la participación más profunda de los 
jóvenes de los sectores populares requiere de la introducción del 
componente cultural en los programas dirigidos a este sector, 
dimensión generalmente ausente y poco estudiada. El lenguaje, la 
vestimenta y las preferencias musicales de los jóvenes urbano-
marginales conforman parte de una subcultura que responde a una 
resistencia hacia instituciones cuya labor se percibe como alejada e 
irrelevante para la vida cotidiana, o cuyas acciones son 
estigmatizadas, discriminatorias o represivas.  
Como señala un informe colombiano: “Cuando no hay credibilidad en los 
discursos oficiales, en las instituciones, en los códigos “legales” establecidos, 
cuando el lazo entre los seres humanos se destruye y las posibilidades de 
comunicación se pierden, lo más seguro es que otro lenguaje aparezca, y con 
él otra forma de comunicarse”.93   
 
“El “Parlache” designa la forma de hablar de los jóvenes de las comunas 
populares, que gira en torno a los temas de la violencia, como es lo relacionado 
con las cárceles, la muerte, el narcotráfico, las armas y los robos. Así, por 
                                                 
92Ministerio de Hacienda de Chile . 1999. “Programa Local de Desarrollo Juvenil Mideplan/FOSIS”.  
Santiago: Dirección de Presupuesto del  Ministerio de Hacienda. 
93Ministerio de Educación de Chile. 2001. “Ser madres no exime a las alumnas de su derecho a estudiar” 
Boletín Informativo, Marzo, 2001 
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ejemplo, en el Parlache se encuentran 42 palabras o expresiones que 
significan violencia, 73 relacionadas en forma directa con la muerte, 53 que se 
utilizan para insultar y sólo 13 para elogiar”.94  Los programas que integran el 
factor cultural a sus actividades, aumentan sus posibilidades de éxito, como lo 
demostró durante los ochenta el programa de paternidad responsable 
mexicano que utilizó la música popular y las telenovelas para difundir 
información y propiciar cambios de actitudes. 
 
• Prevención de la violencia y la criminalidad entre los jóvenes.  Con 
frecuencia creciente se asocia a la juventud con actos de violencia y 
otras formas de criminalidad. En los últimos tiempos ha crecido el 
número de adolescentes al mando de grupos delictivos. Por ello, “las 
reformas al sistema de administración de justicia juvenil han asumido 
prioridad en la región, mismas que se han concentrado en rebajar la 
edad de responsabilidad penal”.95  
  
Pero este incremento de la violencia, la delincuencia, y la exclusión  puede ser 
y es generada por  el poder económico de los jóvenes. Ya que son los 
principales interesados en consumir ciertos productos. Su poder económico se 
ha hecho más manifiesto porque gastan el dinero en artículos muy llamativos, y 
su consumo tiende a concentrarse en determinados sectores del mercado. Ya 
que es parte de la “moda”. 
 
 Las demandas de los jóvenes se han hecho importantes dentro de la 
sociedad y sus actividades son difundidas por los medios de comunicación 
de masas: la prensa, la radio y la TV. tienden a crear “mitologías” de la 
juventud. Divulgan la imagen del "joven típico" y los que no se ajustan a ella 
empiezan a notar que es como si les faltase algo.  Los adultos pueden 
reaccionar ante esto con una mezcla de aturdimiento, desdén o envidia. 
 
                                                 
94Ministerio de Trabajo y Promoción Social de Perú, Unidad Ejecutora de Capacitación Laboral Juvenil – 
ProJoven. 2002. “Situación de ProJoven a Marzo, 2002”, Lima. 
95 Ministerio de Educación, Republica de Trinidad & Tobago. 2000. “Report and Update of the Schools 
Business Laboratories Project for the period ending November 30th 1999”, Port of Spain. Documento de 
internet. 
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 Los jóvenes se hallan en condiciones más ventajosas que el hombre 
maduro o anciano que tienen ya hechas sus vidas. El cambio rápido, el 
progreso y las novedades son asimiladas más pronto por los jóvenes. 
 
 Hay una mayor relación entre chicos y chicas, y esto hace que esas 
relaciones se produzcan en un clima de mayor naturalidad y exento de 
los prejuicios y tabúes de otras épocas.   
 
Existe un inconveniente a esta relación de los jóvenes y es el  incrementado 
excesivo de la reproducción biológica en los jóvenes, concentrándose en mayor 
número en el sector pobre, en tanto la fecundidad de las jóvenes de los 
sectores medios y altos ha bajado sistemáticamente a lo largo del tiempo. “Esta 
característica está íntimamente vinculada a la reproducción intergeneracional 
de la pobreza, dado que las jóvenes más pobres acumulan un número de 
hijos(as) significativamente mayor que el promedio de sus países y muy 
superior al de las jóvenes del segmento socioeconómico más alto”.96  
 
• Las enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA afectan 
significativamente a la juventud de los estratos pobres.  En el caso 
particular del VIH/SIDA, los adolescentes se encuentran entre los más 
afectados. 
 El mayor riesgo entre los jóvenes pobres, debido a la falta de información, se 
refleja en el hecho que dos de cada tres jóvenes pobres declaran “no haber 
escuchado hablar del SIDA”, situación que afecta a sólo el 5% de los jóvenes 
pertenecientes a los estratos altos.97
 
•  El homicidio y el abuso de drogas  se ubican entre las principales 
causas de muerte entre los jóvenes. Las realidades expuestas en este 
punto y en los anteriores, se reflejan en las prioridades que asumen las 
políticas de juventud de los países. “En América Latina las reformas al 
sistema de administración de justicia juvenil han adquirido carácter de 
                                                 
96 CEPAL. 2000. “Juventud, población y desarrollo: problemas, posibilidades y desafíos”. Santiago: 
Naciones Unidas 
97 CEPAL. 2000. “Producción, Tráfico y Consumo de Drogas en América Latina” . Santiago: Naciones 
Unidas 
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urgencia, como lo demuestra las recientes iniciativas legales sobre la 
responsabilidad penal del adolescente en Chile, Perú, Ecuador y 
Venezuela.98 
 
En estos día el joven  se presenta, en gran parte del continente, como un 
nuevo cuerpo social  portador de su propias ideas y valores, de su propio 
dinamismo interno. Busca participar activamente, asumiendo nuevas 
responsabilidades y funciones, dentro de la comunidad latinoamericana, pero 
con frecuencia, existe poca participación en la vida de la sociedad y esto 
provoca en ellos una cierta marginalidad obligada. 
A la vez que un sector de la juventud acepta pasivamente las formas 
burguesas de la sociedad dejándose llevar algunos por la indiferencia de la 
religión,  otros rechazan con marcado radicalismo el mundo que han plasmado 
sus mayores por considerar su estilo de vida falto de autenticidad, rechaza 
igualmente una sociedad de consumo que masifica y deshumaniza al hombre. 
Esta insatisfacción crece más y más. 
“La juventud, particularmente sensible a los problemas sociales reclama los 
cambios profundos y rápidos que garanticen una sociedad más justas; 
reclamos que a menudo se siente tentada a expresar por medio de la violencia 
Es un hecho comprobable que el excesivo idealismo de los jóvenes los expone 
fácilmente a la acción de grupos de diversas tendencias extremistas”99 . 
Los jóvenes son más sensibles que los adultos a los valores positivos del 
proceso del mundo. Se esfuerzan por construir un espacio mas comunitario 
que vislumbran quizás con más claridad que los mayores. Están más abiertos a 
una sociedad pluralista y a una dimensión más universal de la fraternidad. 
 La tendencia a reunirse en grupos o comunidades juveniles se muestra cada 
vez más fuerte dentro de la dinámica de los movimientos juveniles en 
Latinoamérica; rechazan los jóvenes las organizaciones demasiado 
institucionalizadas, las estructuras regidas y las formas de agrupación masiva, 
en especial de la iglesia. 
                                                 
98 Corporación PaisaJoven. 1997. “Caracterización de Jóvenes en Medellín” Medellín: Corporación 
PaisaJoven – GTZ. 
99 Documento de Internet: www.pastoraljuvenil.acayucan.org/doc-pj.htm  
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Todos estos factores y muchos otros han de tenerse en cuenta para 
conocer y comprender a los jóvenes. De ahí que solamente un enfoque 
pluridimensional sea válido para un conocimiento más exacto de cómo son los 
jóvenes actuales.   El rápido y tumultuoso cambio cultural y social, ha permitido 
un alto crecimiento numérico de jóvenes, el alargamiento de la etapa de la 
juventud antes de entrar a tomar parte de las responsabilidades de los adultos, 
la falta de trabajo y en ciertos países las condiciones permanentes de 
subdesarrollo, las presiones de la sociedad de consumo..., todo ayuda a perfilar 
el mundo de los jóvenes como el tiempo de espera, a veces de desencanto y 
de insatisfacción, incluso de angustia y de marginación.  
 
Por otro lado, en algunos jóvenes se descubre una fuerte e impetuosa 
tendencia a la búsqueda de sentido de la vida, a la solidaridad, al compromiso 
social, e incluso a la misma experiencia religiosa, por lo que el joven  debe y 
tiene que estar atento a las luces y las sombras de la condición de la vida, tal 
como se dan en las distintas regiones y ambientes. 
 
1.8 DISCERNIMIENTOS DEL CAPÍTULO 
El primer capítulo hace una referencia de los conceptos de comunicación, 
oralidad y jóvenes, y la relevancia que tiene cada uno en la sociedad, ahora 
concluiremos definiendo su relación e imbricación en  la gestión del presente 
proyecto.   
 
En la actualidad ha cobrado una gran importancia el tema de tradición oral, 
como parte de una cultura llena de cambios y transformaciones, debido a los 
procesos de globalización. Donde la imagen está reemplazando a la palabra, y 
uno está acostumbrado a guiarse por lo que esta preestablecido, y no por la 
búsqueda de lo auténtico. 
 
Estamos en una saturación de historia e información, la opción es emprender 
una limpieza mental a través de una disciplina de “desaprendizaje” para 
conseguir el silencio interior dentro del cual el verbo pueda volver a gestarse.  
Para lograr esta disciplina fue necesario realizar una interpretación de la 
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tradición cultural alcanzando  indagar sus espacios en el contexto social, por lo 
que tratamos de concluir que, la comunicación es oral y tiene que ser 
presencial, la cual es dada a través de la experiencia acontecida en los años, y 
es parte del entretenimiento de la memoria,  la cual constituye la base, donde 
requiere que se manifieste al individuo.   
 
La oralidad es la mediación más significativa del ser humano,  la palabra es un 
evento, no es separable al suceso, es parte del valor cultural, de la cotidianidad 
del discurso en el cual se desenvuelve, pero la sociedad se ha hecho más 
conservadora, porque tiene que trabajar para guardar lo que sabe, a través de 
la memoria, la cual es menos fiel y certera en la representación del 
conocimiento, siempre y cuando trate de socializarlo a través de las prácticas 
culturales. 
 
A la vez que esta mediación de la oralidad puede ser tecnológica, porque 
representa la acumulación de la información, y permite configurar a la memoria, 
que está dominada por la representación icónica, la imagen, y el acceso al 
medio es relativamente fácil para las audiencias. “Cada palabra hablada rompe 
la palabra delgada del olvido y abre de nuevo esa enorme herida que sana aún. 
Rompe el dique y fluye el llanto, es el acto de comunicación, recupera, restaura 
y reinventa un ayer, con el cual ellas acceden al presente, y al pasado.  Es a 
través del rescate de testimonios y tradiciones orales como podemos apreciar 
la historia como experiencia humana”100. 
 
También podemos ver los hechos históricos mediante cuentos y leyendas, 
contadas por nuestros abuelos, de una generación que nos permite conocer el 
pasado, envolviéndolo en un presente y postergando a un futuro. Para 
transmitir estos cuentos, es necesario que un narrador oral, el cual sabe como 
contarlo, tiene presente en su memoria un hecho, lo emite y es recibido por 
quien lo escucha, de esta manera tenemos el proceso de comunicación 
imbricado en la tradición oral. 
 
                                                 
100.AVILÉS Rodriguez, Enrique . Documento de Oralidad y Cultura. Preguntar, hablar, escuchar, la 
dialogacidad..Ediciones Colectivo Memoria y Vida Cotidiana. México. 1994. Página 159 
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Existe un encuentro en el cual el lenguaje es la llave maestra para eludir el 
confinamiento, que si se nos quiere sumisos y callados es necesario someterse 
y tomar la palabra, ejercer el lenguaje en todas sus formas, pero en especial, 
por su capacidad interpelatoria, por la interacción cara a cara. Es necesario 
retomar y reimpulsar el ejercicio de la oralidad, porque en la medida en que 
trascendemos el nivel del simple intercambio de información e iniciamos 
conversaciones interesadas, no en el sentido mercantil capitalista, sino en el de 
un intercambio de las ideas y valores que animan nuestra concepción del 
mundo, de esta forma podemos cortar o moderar o estrechar los lazos de 
solidaridad. 
 
Debido a la creciente incomunicación individual y colectiva como paradoja de la 
era de la comunicación masiva, por parte de los medios de comunicación, los 
cuales juegan un papel importante, en lo normativo del comportamiento, 
valores y aspiraciones de los individuos, de acuerdo en que algo está 
cambiando y  ha cambiado en la esfera de lo cotidiano y por tanto en el 
lenguaje de la cultura y de las formas de acumulación, reproducción y 
transmisión del saber aunque aún no acuerdan como llamar a esta excepcional 
coyuntura de la historia humana.  
 
“Como ha señalado Zumthor, el sentido circulaba de la boca a la oreja, la voz 
detentaba el monopolio de la transmisión, y de pronto este grato matrimonio 
entre palabra escrita y palabra hablada fue desecho por un invento, la 
imprenta, en opinión de David Riesman la imprenta, creó al lector silencioso y 
compulsivo, concluimos que la lectura en silencio es propio de la modernidad y 
que la dimensión acústica de la lectura se había perdido totalmente. Por tanto, 
esta forma de oralidad había perdido su posición central en la vida cotidiana de 
los hombres. Para rematar afirmé que este énfasis en el aspecto visual de la 
lectura allanaba el camino de lo que con toda seguridad es la cultura dominante 
en nuestros días, la cultura visual”101. 
 
El auge de la cultura visual, de la cultura mediática, indica también que las 
antiguas formas discursivas y reflexivas de las culturas orales, pero también 
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que las más recientes culturas gráficas han sido desplazadas y subordinadas al 
discurso de la imagen. Así, el conocimiento se suplió con información, como 
elemento fundamental de la identidad colectiva, la transformaron en diversión y 
espectáculo de masas altamente rentable. 
  
Este interés, conversacional, lo dirigimos hacia una problemática específica, 
creo que estaremos ejerciendo la forma más desarrollada y compleja del acto 
de la palabra hablada, el diálogo. En comparación de nuestros horizontes de 
significación, de nuestras certidumbres y perplejidades, de nuestras mitologías 
personales y creencias  religiosas, encontramos también la posibilidad de 
ejercer el lenguaje articulado de manera imaginativa, retórica y sobre todo, 
creativa.  
 
De este modo no sólo ensanchamos los márgenes del ejercicio del lenguaje 
sino que también sacamos conclusiones y modificamos nuestros puntos de 
vista sobre nuestro crucial y decisivo actuar en el mundo, para alcanzar lo que 
creemos que es digno de ser alcanzado.  
 
Frente a una capacidad industrial y técnica orientada a la producción de 
artículos de obsolescencia planificado y de instrumentos cada vez más 
sofisticados, se ha profundizado y radicalizado el proceso de transformación de 
los jóvenes. De esta manera se agudiza la alienación, el sentido y vaciamiento 
de las existencias individuales, los sentimientos neuróticos provocados por el 
aislamiento, la impotencia y la soledad, de esta manera las tendencias 
agresivas y destructivas específicas de la modernidad se revierten sobre sus 
descendientes, es decir sobre toda la sociedad.  
En este caso se podría hablar de los jóvenes, quienes son los beneficiarios de 
nuestro proyecto. Ellos se encuentran emergidos dentro de una crisis, la cual  
les limita a crear, pensar y retomar los cambios hechos en la modernidad, por 
eso nos preocupamos, en resolver en recuperar la palabra hablada como 
medio de comunicación en la cultura. 
 
                                                                                                                                               
101 AVILÉS Rodriguez, Enrique . Documento de Oralidad y Cultura. Preguntar, hablar, escuchar, la 
dialogacidad..Ediciones Colectivo Memoria y Vida Cotidiana. México. 1994. Página 160 
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En la encuesta realizada a los jóvenes102 notamos la falta de inquietud y 
participación hacia la recuperación de las leyendas y tradiciones de Quito, no 
hay mucho conocimiento acerca de este tema, por la falta de programas 
educativos, pero si les gustaría que se presente un programa diferente, el cual 
abarque todas las problemáticas que ellos tienen, y esta sería una manera de 
involucrar al joven en la sociedad.  
 
Los jóvenes son parte de la concepción social, política, económica del país, 
son el nuevo discurso utilizado por los cambios estructurales de una sociedad 
cambiante, es necesario, que el joven encuentre su espacio en un medio de 
comunicación, el cual cumpla con sus expectativas, y lo haga participe de su 
sociedad. 
Por esto planteamos revalorizar el medio de comunicación, como instrumento 
de difusión de esta tradición oral, este medio es la radio, la cual permite al ser 
humano, expresar sus vivencias y tradiciones, este tema lo desarrollaremos en 


















                                                 





En este capítulo analizaremos el concepto de la radio y su imbricación en la 
sociedad, como medio de difusión masiva, a la vez que nos referiremos a cómo 
era la radio en sus inicios y cuáles fueron sus  principales objetivos, de esta 
manera demostraremos algunas diferencias de cómo era la radio en los años 
30 y cuales son ahora sus objetivos.  
 
Para este capítulo se hizo una investigación bibliográfica de autores como Raúl 
Borja en su libro “Comunicación Social y pueblos indígenas del Ecuador”103, 
también una recopilación de libros de la materia de teorías de la comunicación 
“Contexto y Paradigmas en la investigación sobre los medios”104, y de Ignacio 
López Vigil con su libro “Manual urgente para radialistas apasionados”105. 
 
A la vez discerniremos los tipos de radio existentes en Quito y si estos cumplen 
con los objetivos y políticas planteadas por los gobiernos, teniendo en cuenta 
que hoy nos regimos por una sociedad consumista que sólo piensa en vender, 
entretener  y no educar a la sociedad.  Para analizar este punto nos 
apoyaremos en opiniones vertidas por parte de los entrevistados tanto de 
Radio Quito  (Radio Platinum FM) y Radio Municipal, quienes nos corroboran 
en cuanto al concepto que tienen  acerca de las emisoras de radio y cual es su 
principal función como medio de difusión hacia la sociedad y de esta manera 
comprobaremos si estas emisoras practican con lo planteado en el Congreso 
de 1992-96 en el Gobierno del Señor Sixto Durán Ballén106,  presentando 
ciertos puntos que deben seguir las emisoras para su difusión. 
 
Una vez definido la presencia de la radio en la sociedad, nos enfocamos en el 
tema de la radio-teatro, este formato radial  nos ayudará a realizar la 
adaptación de las leyendas y cuentos de Quito, utilizando de referencia 
                                                 
103 BORJA, Raúl. Comunicación social y pueblos indígenas del Ecuador, capítulo 4: la radio en el 
Ecuador. Quito- Ecuador. 
104 CONTEXTOS Y PARADIGMAS: La Teoría Hipodérmica, 1930. Recopilados de la materia Teoría de 
la comunicación 
105  LÓPEZ VIgil, Ignacio. Manual urgente para radialistas apasionados: los medios en el medio y 
género dramático 
106 ANEXO #3 
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bibliográfica  autores como Roberto Echeto, un informe de Internet “El arte de 
escribir radio”107, de “Ignacio López Vigil en Manual Urgente para radialistas 
apasionados: capítulo género dramático”, y dos documentos de ALER: 
“Adaptación de Cuentos, y el lenguaje sabroso”108.   
 
Optamos por un programa radial en formato de radio-teatro, porque este  
permite difundir entretenimiento y a la vez, podemos educar a nuestros oyentes 
con temas que consiguen tener trascendencia social,  siendo la radio el medio 
que nos ayudará a recuperar la cultura oral que se está perdiendo debido a la 
sociedad informacional, lo que se busca es rescatar esos espacios olvidados 
como la reunión  en la plaza, con la familia, dentro del hogar.  Lo que 
anhelamos es que sean los jóvenes quienes continúen contando lo sucedido 
hace años en la ciudad, tratando de retomar esas historias que tuvieron gran 
relevancia en el crecimiento de la sociedad, y esperemos que no mueran en un 
ser sin memoria. 
Porque estamos convirtiéndonos en seres sin memoria, debido a  políticas 
globalizantes que pretenden crear seres individuales, y el radio-teatro es el 
mejor recurso mediador de nuestra oralidad, de esta manera difundimos 
cultura, identidad, y recobramos espacios perdidos, aunque cabría una 
pregunta, ¿será que con esto sólo estamos contribuyendo a que exista más 
individualidad o estaremos en verdad recuperando aquellos espacios perdidos? 
Espero que al final del proyecto me pueda responder  está pregunta, debido a 
que  la radio puede llegar a muchas personas, pero a la vez se limita a la 
difusión que  en verdad podríamos alcanzar con el proyecto.  
 
Resumiendo presentaremos conceptos de radio, los tipos de radio que hay en 
Quito, y el formato de radio-teatro como instrumento de difusión, sin dejar de 
tener presente el lenguaje, el tipo música y efectos de sonido, porque la radio 
nos permite crear varias cosas, plasmando una leyenda a la realidad, ya que  
este medio no afecta a la naturaleza del hombre, por el hecho que enseña 
siempre con  palabras y sonidos. 
                                                 
107 ECHETO, Roberto. El Arte de Escribir Radio Teatros. Informes de Internet 
108 MANUAL DE CAPACITACIÓN 13, Adaptación de cuentos.  Edición ALER. Quito- Ecuador. 1989 
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2.1 ANTECEDENTES DE LA RADIO 
La radio es un medio de comunicación masiva  que había aparecido a 
mediados de los años veinte del presente siglo, es decir un cuarto de siglo 
después de  “Marconí, en mil novecientos uno, cuando por primera vez emitiera 
ondas de radio, desde el extremo sudoeste de Inglaterra, utilizando globos para 
elevar su antena lo más arriba posible… El doce de diciembre de mil 
novecientos uno, suele considerarse el día de la invención de la radio y a 
Marconi se le reconoce como el inventor”109.  Pero fue a partir de la segunda 
guerra mundial, que la radio tuvo mayor acogida debido a la  movilización y 
rapidez de la información noticiosa, de esta manera la radio paso ha ser parte 
de una sociedad de masas, porque ser un  medio de comunicación masiva que 
logra ocupar un importante espacio en la sociedad, por el hecho de que todo el 
mundo la escucha,  sean conductores de taxis, de buses, las amas de casa, los 
estudiantes.  
 
Pero este tipo de comunicación que se emite en nuestros días se basa en la 
comunicación de masas que es  parte de la “teoría hipodérmica”, donde el ser 
es considerado como una “masa” dice ORTEGA Y GASSET “La masa arrasa 
todo lo que es diferente, singular, individual, cualificado y seleccionado, aunque 
el ascenso de las masas indica que la vida media se mueve a un nivel superior 
a los precedentes, las masas sin embargo revelan una absurdo estado ánimo 
sólo están preocupadas por su bienestar y al mismo tiempo, no se sienten 
solidarias con las causas de este bienestar, mostrando una absoluta ingratitud 
hacia lo que les facilita la existencia. El factor de aislamiento físico y normativo 
del individuo en la masa es lo que explica en gran parte el interés que la teoría 
hipodérmica concede a la capacidad manipuladora de los primeros medios de 
comunicación de masas”110.  
 
La teoría hipodérmica nació en la escuela de Chicago afirmando que es una 
escuela que sigue los pasos del funcionalismo, ya que “tiene su origen en el 
período entre guerras. Como sabemos esta escuela centró sus investigaciones 
                                                 
109 BORJA, Raúl. Comunicación social y pueblos indígenas del Ecuador, capítulo 4: la radio en el 
Ecuador. Quito- Ecuador. Página 73 
110 CONTEXTOS Y PARADIGMAS: La Teoría Hipodérmica, ORTEGA Y GASSET, 1930, página 25. 
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sobre dos ejes: los efectos de los mensajes de los medios de comunicación y el 
análisis de contenido. Estos estudios resultan muy ligados a la propaganda, por 
el enfoque orientado (desde la teoría de la aguja hipodérmica) a descubrir la 
mejor manera de influenciar a los públicos”111
 
CUADRO #2 
MODELO FUNCIONALISTA DE COMUNICACIÓN  
¿quién, 
 
Dice qué Por medio de 
qué canal 
A quién Con qué 
efecto? 
Fuente: Contextos y Paradigmas                                        Año:2004 
Elaboración : Dyna Landeta 
 
Ya que esta escuela estaba interesada sólo en la funcionalidad del mensaje, no 
importaba si existía una respuesta o retroalimentación entre los seres humanos 
y su  acto comunicacional, porque como se dijo en el capítulo anterior, el 
interés de este modelo radica sólo en medir el impacto de los mensajes en la 
audiencia, haciendo que el emisor connote poder sobre su receptor. 
 
De esta manera la radio al ser un medio de comunicación masiva mantiene 
este tipo de teoría, es decir el modelo comunicativo planteado por LASSWELL 
el cual define a  la comunicación de masas en procesos los cuales son  
exclusivamente desiguales, es decir tiene “un emisor activo que produce el 
estímulo y una masa pasiva de destinatario, que es atacada por el estímulo 
reacciona; la comunicación es intencional y tiende a un fin a obtener un cierto 
efecto, observable y mensurable en cuanto da lugar a un comportamiento de 
alguna forma relacionable con dicha finalidad, esta última está en relación 
sistemática con el contenido del mensaje”112.   Así la radio tomó parte de este 
modelo de información permitiendo a los gobiernos de turno  difundir su modelo 
capitalista, que sólo buscaban un beneficio propio para que el resto de la 
sociedad crea lo que los medios informan, a la vez que se da una manipulación 
del mensaje emitido, la radio tuvo  en este período el mayor auge de todos los 
medios. 
 
                                                 
111 Documento de Internet:http://www.geocites.com/Paris/Rue/8759/mosco1.html 
112 CONTEXTOS Y PARADIGMAS: La Teoría Hipodérmica, LASSWELL, 1948, página 31 
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Este modelo llega en la década de los 60, en la llamada década del desarrollo, 
traída del norte, como una respuesta a  la Alianza para el Progreso al problema 
del subdesarrollo, pero para entender que significaba este modelo frente a la 
lucha del ALPRO, debemos conocer los principios que tenía, a continuación 
presentaremos su definición y su fuerza en la sociedad. 
  
Alianza Para el Progreso.- Este  proyecto nació en la década de los sesentas 
con los fenómenos de revolución contra las dictaduras militares por lo que se 
quería evitar a toda costa la expansión del comunismo, el presidente Jhon F. 
Kennedy decide implementar un plan orientado al desarrollo económico y social 
de los países pobres ALPRO que sería firmado en Punta del Este (Uruguay) en 
agosto de 1961.  
 
La ALPRO buscaba transformaciones en la agricultura, salud y educación, para 
el desarrollo de cada uno de estos campos, este proyecto contemplaba 
asistencia técnica, inyección de capital e introducción de nuevas tecnologías lo 
cual, supuestamente, conduciría al desarrollo de las naciones 
latinoamericanas.  
 
Pero la concepción de desarrollo de los países del norte es vista desde un 
proceso en línea recta, desde la acumulación de capital y consumo, y no en 
términos de resolver las necesidades de orden político, social, económico, 
cultural, etc., para estados unidos la “Alianza para el Progreso” pretendía hacer 
de Latinoamérica una fuente de enriquecimiento lícito del que podían hacer uso 
de la mano de obra barata, extraer materia prima al más bajo costo, entre otros 
beneficios, todo justificado en la inyección del capital que trajo consigo la 
introducción de tecnologías que facilitaron la evolución de la industria y la 
agricultura.  
 
Para fortalecer este proceso se usaron los medios de comunicación de difusión 
masiva con el propósito de hacer campañas educacionales que adiestraran a 
campesinos en la manipulación de maquinaria y técnicas de cultivo.  La radio 
constituía la función de ser una asistencia técnica necesaria para el manejo de 
la maquinaria y técnicas de cultivo de las cosechas y por otro lado el de 
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alfabetizar a la población, lo que cumplía con los objetivos de la Alianza para el 
Progreso.  
 
Los mass medias fueron utilizados desde una concepción funcionalista de la 
comunicación, razón por la cual, el esquema clásico de emisor-mensaje- canal- 
receptor (Shannon y Weber 1949) fue la base de las políticas comunicacionales 
en América Latina de entonces.   
 
Aunque no olvidemos que la radio presentó otro tipo de concepción cuando 
apareció en el Ecuador en 1929- según Álvaro San Félix- “vio la luz no como un 
medio dirigido al público, sino como comunicación de radio- aficionados, esto 
es, de iniciados en el dominio de las ondas hertzianas. En efecto, los pioneros 
habrían sido “Los Cordovez”, dueños de la fábrica textil El Prado (Riobamba), 
nombre que precisamente- llevó la primera radioemisora en el Ecuador, la 
fecha de inicio de las transmisiones por ondas hertzianas habría sido el 13 de 
junio de 1929”113. 
 
 De ahí en adelante se empezó a crear y difundir  las siguientes emisoras, 
“Radio Bolívar se inauguró en marzo de 1936 en Quito, de la mano de Manuel 
Mantilla Mata, personaje pionero de la comunicación filmada (cine Bolívar, 
1933) y hombre relacionado con la familia propietaria del diario EL Comercio, el 
mismo fundó Radio Colón en 1938, mientras que los hermanos Mantilla Ortega, 
de El Comercio, creaban Radio Quito en 1940. Radio Católica Nacional fue 
fundada en 1944 en Quito con el nombre de Ecuador Amazónico. En 1951 
adoptó su nombre definitivo y se convirtió en el baluarte de la comunicación 
desde la iglesia Católica del Ecuador”114.   De esta manera fue creciendo la 
radio en el Ecuador, donde su principal concepción era educar y entretener a 
su público, de esto nacieron emisoras con frecuencias en AM y FM, que se 
dedicaron a evangelizar y educar en especial a los grupos indígenas y 
campesinos tomando en cuenta los principios básicos del ALPRO.  
 
                                                 
113 BORJA, Raúl. Comunicación social y pueblos indígenas del Ecuador, capítulo 4: la radio en el 
Ecuador. Quito- Ecuador. Página 73 
114 Idem 
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Pero lastimosamente todo cambio a causa del BOOM de frecuencias que se 
dio en el gobierno del Arquitecto Sixto Durán Ballén, en 1992, donde se 
entregaron frecuencias a los amigos de los políticos, a empresarios, a 
propietarios particulares importantes, sean dueños de otros medios de 
comunicación (periódicos, canales de TV, revistas, etc.) o de cadenas de 
radioemisoras que cubren con sus señales gran parte del territorio nacional. “El 
boom de frecuencias se da principalmente en la frecuencia modulada (FM) y 
obedeciendo a un cambio cultural de masas, porque ahora preferimos que las 
emisoras sean más musicales que orales, por lo que prevalece un sonido de 
mejor calidad que vino primero del stereo y ahora de la tecnología digital”115, 
todo esto vino dado por el cambio de política existente en ese año, es decir en 
este gobierno se empezó a traer las políticas modernizadoras “Neoliberales” 
que pretendían cambios radicales en todo. 
 
Hoy en día se piensa que una buena emisora es aquella que tiene sonido fino, 
música variada, ocupando la mayor parte del tiempo de transmisión y mensajes 
hablados, cortos e informativos, las emisoras FM satisfacen la primera 
condición., pero las otras frecuencias de AM dependen de la calidad de la 
producción radiofónica, no del sonido que transmite la señal.   
 
 En el Ecuador la radio es el medio de comunicación  más escuchado y 
obtenido en la sociedad, si se lo compara con la prensa y la televisión. Sin 
embargo, hay una tendencia, donde a ciertas empresas particulares de 
radiodifusión les importa aumentar la cuota de frecuencias y disponer de una 
mayor capacidad de llegada en términos geográficos, teniendo mayor 
posibilidad de captar audiencia.  
 
Así vemos como cambio el principio fundamental de la radio de los años treinta 
y cuarenta cuando nació en el Ecuador, una radio que se preocupaba de 
educar, evangelizar  entreteniendo a su público, sin importarle el bien 
económico, pero debido a que somos una sociedad que copia lo de afuera, 
asimilamos el concepto de la sociedad de masas donde los papeles de 
comunicador y destinatario aparecen aislados e independientes de las 
                                                 
115 BORJA, Raúl. Comunicación social y pueblos indígenas del Ecuador, capítulo 4: la radio en el 
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relaciones sociales y  culturales en las cuales se producen los procesos 
comunicativos, pero que el modelo en sí no contempla los efectos que 
corresponden a los destinatarios aislados.   
 
“La influencia de la comunicación de masas se basa en el hecho de que los 
media suministran toda aquella parte de conocimiento e imagen de la realidad 
social que rebasa los límites reducidos en la experiencia personal directa e 
inmediata. Por tanto, según la teoría hipodérmica cada individuo es un átomo 
aislado que reacciona por separado a las órdenes y a las sugerencias de los 
medios de comunicación de masas monopolizados”116.  
 
 Y esto no queremos repetirlo, es decir construir seres que sean considerados 
como un átomo, por lo que pretendemos es ser parte de la información que 
emitimos a nuestros oyentes, preocupándonos de sus necesidades y buscando 
lo que en verdad quieren y esperan de la radio,  por lo que se ha planteado el 
modelo de comunicación  popular de Mario Kaplún; el  EMIREC, porque como 
se sabe la comunicación popular es esencial para la organización de los 
sectores populares. Entendida como una práctica libertadora y transformativa 
con el pueblo como protagonista, a la vez permite al ser humano tener una 
comunicación interpersonal con el resto de la sociedad.   Y como portadores de 
comunicación, es necesario recapacitar acerca de las cosas que se difunden, 
para cumplir el papel de educar y entretener, porque como menciono Giovanni 
Sartori “la radio es el primer gran difusor de comunicaciones; pero un difusor 
que no afecta la naturaleza simbólica del hombre. porque la radio habla, 
difunde siempre cosas dichas con palabras. De modo que libros, periódicos, 
teléfono son todos ellos elementos portadores de comunicación lingüística”117.  
 
El programa radial busca esa visión de la comunicación alternativa, la cual  
construye un receptor generador de sus propias conclusiones con una función 
activa, es una comunicación que se origina desde la necesidad misma de cada 
individuo, de su sector o agrupación social, desde sus imaginarios y sus 
propios proyectos de desarrollo, en este sentido se habla de comunicación, no 
                                                                                                                                               
Ecuador. Quito- Ecuador. Página 79 
116 CONTEXTOS Y PARADIGMAS: La Teoría Hipodérmica, WRIGHT MILLL, 1963, página 27 
117 SARTORI, Giovanni. Homo videns, la sociedad teledirigida. Colección Taurus. 1998 
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nos referimos únicamente a los mass medias, sino al reconocer relaciones 
fuera de ellos.   
 
Siguiendo con el pensamiento de  Mario Kaplún acerca de la comunicación 
alternativa la cual se basa en la comunicación democrática, que se caracteriza 
por el dialogo con su audiencia, con la comunidad, donde pone a prueba los 
flujos bidireccionales y  está al servicio de la sociedad. 
 
Por lo mencionado es lo que la radio buscaba en sus principio de enseñar y 
divertir al oyente, y la comunicación alternativa nos corrobora para ir  más allá 
de lo contracultural, expresa, más bien la concreta situación histórica de los 
países de Latinoamérica y su diversidad de las culturas populares. De ahí la 
importancia que cobró en la gran mayoría de los estudios sobre comunicación 
alternativa la categoría de clase social. La propuesta que subyace en cada una 
de las anteriores denominaciones manifiesta que aquí lo alternativo ha 
expresado la voluntad de, en palabras de Mattelart “devolver el Habla al 
pueblo”.  
 
Y tratando de recuperar este tipo de comunicación alternativa a la 
programación radial se plantea el crear un producto comunicativo, que emita 
mensajes culturales, pero antes debemos saber el tipo de programación que 
poseen las emisoras y frecuencias, para conocer la frecuencia en la que se 
divulgará dicho programa. Sin antes mencionar que la mayoría de las 
programaciones en nuestra ciudad tienen un sentido estrictamente consumista, 
basada su escritura en los preceptos de la industria cultural, ya que con los 
medios se construye/reconstruye la hegemonía, se intenta hacer cotidiano lo 
que no necesariamente lo es.  
 
“La hegemonía es, activa o pasiva,  requiere de audiencias, pero no solo eso. 
La programación radial muestra la complejidad de la industria contemporánea 
de la cultural.  La industria de la cultura es compleja, no más oigan su radio: 
encontramos a un predicador evangélico, a un predicador católico, al binomio 
de oro (vallenatos), a Charly García, todos en el mismo talego de la 
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programación radial. En ella podemos leer las diferentes estrategias culturales 
hegemónicas, las diferentes estrategias de la seducción”118.  
 
Con este ejemplo se demuestra lo que hablamos anteriormente de la Teoría 
Hipodérmica que toma a la industria cultural como un hecho hegemónico, trata 
al ser como una masa de consumo y cultura siendo este un fenómeno que 
surge del binomio mass media-mercado, la industria cultural no es más que un 
reflejo o consecuencia de los paradigmas de la modernidad, del famoso 
progreso que tiene como idea la obtención del éxito y de la superación 
económica.     
 
Los efectos de la comunicación en la sociedad actual con el binomio mercado-
mass media hace que la comunicación se convierta en una simple información 
y persuasión.    El protagonismo que por su efecto han llegado a alcanzar los 
mass media es lo que ha permitido invadir todos los ámbitos de la vida social, 
modificando incluso la interrelación entre personas, transformándola de una 
interacción de tipo real a una de tipo mediática.    Y en cierta forma la radio es 
una referencia de este fenómeno, al existir una interrelación entre el ser 
humano y la máquina.  
 
Porque presenta actualmente  una revolución tecnológica la cual le permite de  
alguna manera difundir un modelo de consumo y de entretenimiento al 
receptor, quien a menudo desea contar con alguien para que escuchen sus 
problemas, o a su vez escuchar consejos de extraños, o imaginar que alguien 
pueda tener sus mismas dudas o miedos, y a lo mejor ese entorno se parezca 
a su situación,  pero no asimilar con su vida, eso es lo que se pretende decir 
que la sociedad a pesar de no vivir en una “modernidad” se puede acoplar a los 
modelos preestablecidos por las grandes teorías de la comunicación  sea esta 
funcional o estructural. 
Pero con estas afirmaciones en ciertos aspectos olvidamos de que existen 
todavía formas simples de comunicación entre los seres humanos. Lo 
mediático y lo virtual no significa que la comunicación cara a cara haya perdido 
su vigencia, el hombre como ser social, desarrolla su vida al interior de grupos 
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primarios como la familia, los pares.   Lo que valdría preguntarse es ¿será 
posible cambiar este modelo de comunicación?, a lo mejor proyectándonos un 
programa que admita la difusión de la cultura, aceptando que somos una 
sociedad multicultural, que a cada momento estamos reconociendo nuevos 
modos de vida, y construyendo significados y significantes, en los que 
expresamos una conciencia, voluntad, sueños y esperanzas de un momento 
acordado, sin olvidar que estamos inmersos en ciertos aspectos de la sociedad 
informacional. 
 
Sin dejar de lado estos puntos valdría rescatar  que se puede cambiar el 
proceso de información haciendo que  la radio capte de mejor manera la 
atención del público, siendo parte de esa comunicación alternativa, y con la 
tecnología que poseen hoy en día, se puede llegar a mayor cantidad de 
personas, donde se alcanzaría a propagar una educación encaminada al 
conocimiento de las diferentes  culturas existentes en el país. Las mismas que 
en ciertos sectores del país poseen numerosos medios de comunicación social,  
emisoras particulares y en menor proporción periódicos, revistas y estaciones 
de televisión.      
 
Lo cierto es que la radio ha provocado algunos cambios culturales profundos 
en la sociedad tanto urbana como rural del Ecuador y particularmente en las 
sociedades indígenas, porque la radio  sigue siendo el medio de comunicación 
más eficaz para la difusión de la cultura oral,  al informar y examinar realidades 
actuales, datos concretos, alternativos de solución a los problemas, y de 
acciones comunitarias.  
 
A la vez,  la radio es el medio más idóneo para permitir que las personas se 
trasladen de una época a otra, como menciona uno de los entrevistados, Cesar 
Ortega  “primero en el espacio de ustedes como comunicadoras darle más 
fuerza a la radio, me apasiona esas cuñas radiales de la radio, porque esa es 
la potencia de la radio, en la radio usted hecha a volar la imaginación, es decir 
ahí si hay la interacción, en la televisión usted se prende y se enchufa a la 
pantalla, le dan todo hecho, usted no necesita imaginación, en cambio en la 
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radio, usted tiene que trabajar muchísimo con la imaginación, y eso significa 
que el producto tiene que ejercitar mucho más y poner mucho más en práctica 
la imaginación y la creatividad, y va a necesitar de más personajes con 
mayores capacidades de locución, de sonidos, etc., de todo eso más 
investigación también, eso”119.  
 
 Gracias a estas aportaciones, se buscó el medio más rápido y entretenido que 
se pueda presentar este tipo de leyendas, de esta manera la gente pueda  
imaginarse como eran aquellos tiempos de la colonia, o como esas leyendas 
logran contarnos problemas de una mejor manera, educando y divirtiendo al 
oyente. Pero para poder recuperar este medio de comunicación, debemos 
conocer las emisoras en las que se puede divulgar estos programas y los 
diferentes tipos de radio que existen en nuestra ciudad. Por lo que 
continuaremos con la información acerca de las diversas clases de radio que 
hay en Quito y sus principios. 
 
2.2 EMISORAS Y FRECUENCIAS DE RADIO   
En los últimos años  la mayoría de frecuencias han estado en manos de 
personas que apoyan al gobierno y son amigos de empresarios, por lo que 
según datos del Texto de Raúl Borja “La radio en el Ecuador” afirma que “La 
radiodifusión en el Ecuador ha experimentado un crecimiento fenomenal en los 
últimos cinco años, el fenómeno se dio sobre todo en las emisoras FM 
(frecuencia modulada) que crecieron en un 22.4% en ese período, siendo 
ahora algo más de la mitad del total nacional de emisoras, las radio AM 
(amplitud modulada) crecieron en un 12.6% y las emisoras de OC (onda corta) 
apenas aumentaron el 11%. Las emisoras de AM (Amplitud modulada) siguen 
siendo importantes en términos relativos (41% del total nacional), pero no 
tienen un ritmo de crecimiento importante. Cabe preguntarse si a eses ritmo de 
crecimiento, las emisoras AM estarían casi destinadas a una lenta extinción”120. 
 
“La iglesia Católica era en 1995 concesionaria de 57 frecuencias  y participaba 
de modo directo o indirecto en el patrimonio de 27 emisoras, por su parte, 
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distintas denominaciones evangélicas eran concesionarias de 16 frecuencias  
en 7 emisoras.  
 
En síntesis, las radios relacionadas con entidades religiosas (incluyendo la 
emisora de la iglesia Baha´i con 2 frecuencias), totalizan 75 frecuencias, lo que 
representa una gran concentración, esto significa que, en términos de 
concentración de las frecuencias de radio concedidas por el Estado, las iglesias 
ocupan un segundo lugar atrás de los grupos más importantes de 
radiodifusores particulares”121. 
 
En las ciudades  importantes del país como son Quito y Guayaquil, el espacio 
en las frecuencias para nuevas emisoras está completamente repleto, su 
limitación  podría relativizarse por las nuevas tecnologías digitales que permiten 
una gran claridad en la emisión de la señal y en el aparato receptor. Por decir 
Guayaquil tiene  en el dial 46 emisoras FM y número idéntico en AM;  en Quito 
46 en FM y 43 en AM.  Por esto se dice que no existe problema de la 
saturación del dial porque en las ciudades, en especial en las áreas rurales del 
país, las frecuencias están aún relativamente vacías.      Es en estas áreas 
donde aprovechan los grandes empresarios a vender sus espacios, a 
comercializarlos para uso del consumo del entretenimiento.  
 
Para saber hasta donde puede llegar esa frecuencia se hace un estudio para 
identificar y precisar a los públicos radioescuchas, se debe llegar a un grupo 
focal,  con el cual se vaya a trabajar, por lo que  ahora se habla de una mayor 
segmentación de ese público, en función de grupos por edades y estratos 
socio-económicos y culturales, cada uno con preferencias específicas. 
 
Lastimosamente este crecimiento de emisoras de nada ha servido, porque lo 
único que ha logrado es presentar programas de entretenimiento que no 
promulgan nada de educación, como suelen decir algunos profesores “son 
emisoras donde únicamente muelen discos”, y es cierto porque  sólo 
escuchamos música, algún informativo, y programa familiar, pero la gente se 
ha acostumbrado a escuchar este tipo de programas que no exige nada a 
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cambio, sólo que les acompañen mientras hacen sus deberes, o realizan 
cualquier otra actividad.   
 
La mayoría de emisoras deberían tener un objetivo fundamental que consista 
en difundir buena programación hacia sus oyentes, pero como dice Jonathan 
Vizueta de Radio Quito:  “En general le digo así, la radio AM y la radio FM han 
ido creciendo disparejamente porque hace más o menos unos cinco o seis 
años, la radio FM se disparó en cantidad es decir la oferta es muy grande para 
la demanda de oyentes a nivel nacional.  
 
La radio AM no ha crecido como debería haber crecido desgraciadamente no 
se ha preocupado mucho como se llama, personas de la radio que están 
involucradas con los medios de difusión para darle realmente el realce pero por 
ejemplo ya le dije, yo creo que hay casos particulares y yo creo que vale 
recalcar, eso que radio quito es una radio la cual mantiene sus propuestas 
iniciales, de informar a la gente, mantenemos los noticieros, culturizamos, 
compramos a diario la familia, otro para mantener los valores históricos de 
nosotros con teatro, con los hechos de la vida diaria, y teatro al aire, donde se 
pasan estas historias, y deportes y cosas que son interesantes para la familia 
misma, ese es nuestro propósito”122. 
 
2.3 RADIOS COMERCIALES Y COMUNITARIAS 
Este comentario nos complemento de que en la ciudad existen las  emisoras 
comerciales y comunitarias, a las FM, se las ha catalogado como emisoras 
“comerciales”, las cuales cumplen con ciertas responsabilidades, pero lo 
importante es vender publicidad a un costo altísimo y no importa si el programa 
es educativo, lo que más prevalece es cuanta publicidad puede decir en una 
hora, o lo que dure la programación, es sólo cuestión de oír un día la radio para 
darse cuenta de que sólo hay este tipo de programas. 
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Las otras emisoras “comunitarias o comunales”, se encargan de difundir 
entretenimiento y la mayoría de sus programas son educativos, pero por la falta 
de sonido, falta de difusión no han tenido gran acogida, también por la 
costumbre de escuchar lo mismo, hemos relegado a este tipo de programas, 
los cuales tienen mayor difusión en AM, y utilizan una comunicación alternativa, 
teniendo como función alterar, romper con el statu quo, romper con la 
hegemonía de grupos que no tienen en cuenta el desarrollo global de la 
comunidad o la región. 
Desde el punto de vista de la comunicación masiva o los medios comerciales, 
la comunicación comunitaria sería una comunicación subterránea, 
marginalizada, errada.  En este mundo ordenado en el desorden, es bueno que 
existan voces subterráneas, que desordenan este orden que siembra mucho 
sufrimiento a la sociedad humana 
 
Este tipo de emisoras deben cumplir con algunas reglas123,  en este documento 
observaremos que las radios comerciales tienen más apertura en su difusión 
que las emisoras comunales, las cuales deben autogestionarse si quieren 
continuar propagando sus programas, esto sería un impedimento para las 
radios que divulgan educación, como son la CORAPE, ERPE, que son radios 
comunitarias las cuales se encargan de la comunicación radial educativa.  
 
2.3.1 LA RADIO COMUNITARIA - EDUCATIVA 
La radio comunitaria surgió en el Ecuador en los 80, en el contexto del auge de 
la educación popular, fenómeno que se transmitió en toda Latinoamérica más 
como una respuesta política que como un modelo educativo y comunicacional 
planteándose las bases del pensamiento ALPROISTA .   
 
“En los 70 se habían multiplicado las dictaduras militares en varios países del 
continente, con su secuela de control sobre todas las expresiones de la vida 
democrática de las sociedades, incluyendo la organización de la sociedad civil 
y sus canales de expresión y comunicación. Anterior al tiempo aunque de 
impacto sostenido en las sociedades latinoamericanas, estaba la 
predominancia del sistema educativa tradicional que, entre otras de sus 
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manifestaciones de inequidad, marginó a un enorme segmento de la sociedad, 
específicamente a los sectores sociales de menores ingresos”124.  
 
De esta manera se buscó un espacio democrático para una mejor 
comunicación, la cual se encontró una feliz coincidencia tanto en la oposición a 
los regímenes dictatoriales como en la búsqueda de respuestas que beneficien 
a los sectores marginados del sistema educativo formal.  En suma, la 
educación popular nació y creció de la mano de  una nueva propuesta 
comunicativa, dentro de un contexto de lucha democrática.   
 
“Todo este proceso se nutría con los insumos de núcleo ideológico, en el que 
se combinaban de modo ecléctico, el marxismo latinoamericano, la teología de 
la liberación, la educación liberadora, la teoría de la dependencia, entre los 
sistemas de ideas más consolidados, así fue como se multiplicaron en América 
Latina las experiencias de prensa, radio popular, cine y video, en función de 
procesos educativos no-formales y con propósitos políticos de sello 
democrático”125. 
 
Es así como se fueron creando espacios de comunicación social, teniendo 
presente estas propuestas de educación, logrando difundir cultura e identidad 
para los pueblo, hay que tomar en cuenta también que la comunicación radial 
en el Ecuador fue la pionera en este proceso, las emisoras que se definieron 
como populares primero, alternativas después y ahora como comunitarias 
aparecieron en los años 60.,  
 
“Con Escuelas Radiofónicas Populares (ERPE) a la cabeza Riobamba en 1962, 
Radio Federación en Sucúa 1968. En la conformación de Escuelas 
Radiofónicas Populares influyó grandemente Monseñor Leonidas Proaño, en 
tanto que en la implementación bisoña de Radio Latacunga (1981), 
dependiente de la Diócesis Católica de Latacunga, la voluntad de Monseñor 
José Mario Ruiz Navas fue el factor determinante. Es interesante destacar que 
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en ambas diócesis se empezó por entonces, a formar los primeros seglares 
indígenas, gracias a la voluntad tenaz de esos dos obispos que ha sido, 
además de regios cristianos, excelentes comunicadores”126.  
 
Su principio como radios comunitarias  es divulgar una comunicación popular- 
alternativa, en la cual puedan difundir conocimiento divulgando una cultura e 
identidad oral, apoyando a los grupos étnicos, dejando de lado los  
impedimentos que les limitan el poder realizar sus programas, y es por eso que 
se desea establecer en este proyecto, un programa radial que permita  
propagar las leyendas de Quito en frecuencias de FM, y para que esto sea 
posible se debe hacer un estudio de campo.  
 
Así se puede demostrar a los grandes empresarios que las personas quieren 
redescubrir su historia, su memoria colectiva, y no sólo escuchar música y 
publicidad. Por lo que nuevamente decimos que la radio es el medio más fácil y 
útil para comunicar e informar.   La radio educativa acompaña la vida diaria con 
la música, el entretenimiento, los consejos y avisos, informa para el pueblo y 
desde el pueblo al resto de la sociedad,  contribuyendo a la intercomunicación.  
 
2.3.2 Radio clandestina 
Debido a la política que existe para tener una radio, se han creado medios para 
obtener un medio de difusión y estas son las radios clandestinas, las 
comunidades se organizan para gestionar su independencia municipal. Varias 
de estas organizaciones o instalaron una radio o utilizan la radio comunitaria 
para fomentar la idea de la independencia.  
 
Para poder fomentar esta idea se la hace de diferentes formas, pero 
principalmente apunta hacia la construcción de referentes culturales o 
identidades que son las que van a constituir y consolidar los municipios. 
Tenemos un ejemplo, la emisora de Atucucho, “LOBO STEREO”, que realiza 
trasmisiones dentro de su sector, promulgando educación, entretenimiento e 
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información,  hacia sus vecinos, aportando con sus ideas y contribuyendo a 
mejorar su estilo de vida. 
 
2.3.3 LA IGLESIA EN LA RADIO 
La iglesia católica como parte de su principio evangelizador también  siguió 
este modelo de comunicación, que tenía énfasis en las sociedades indígenas y 
rurales dependiendo de su sector geográfico, y conscientes de su rol 
ideológico, cultural y político, a la vez que la iglesia católica estuvo en abierta 
competencia con otras iglesias especialmente las evangélicas y además 
ejerciendo papeles activos en los escenarios de la vida social donde, hasta los 
años 70, los actores principales eran y continúan siendo los campesinos e 
indígenas que luchan por una distribución más equitativa de la tierra y por que 
se respeten sus derechos.  
 
Sin embargo, este poder comunicacional que estaba ligado a la iglesia católica 
no era particular en sentido alguno, porque según Raúl Borja “la relativa 
autonomía y descentralización de las diócesis, ordenes y parroquias eclesiales,  
fue un factor determinante en el carácter y formas de comunicar los mensajes, 
en cada una de esas emisoras, la misma iglesia católica estaba atravesando 
por serias contradicciones doctrinarias y políticas, que entonces se reflejaban 
en sus emisoras, unas identificadas con una posición calificada como 
conservadoras, otras apoyando las luchas sociales desde un escenarios 
denominado de la teologías de la liberación”127. 
 
Resumiendo, la Radio Católica por ser un ente primordial en la sociedad, tuvo 
un  importante papel en la comunicación, por su política de apoyo al gobierno 
seccional, y  con la sociedad civil, tanto por su patrimonio como por su 
presencia en un porcentaje importante de medios de comunicación social, 
especialmente en emisoras de radio, no olvidando que tiene poder económico 
como político, ya que puede influir ideología, al mismo tiempo, ha demostrado 
continuidad y coherencia en sus mensajes, aún cuando no tiene una estrategia 
de comunicación.      
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No obstante que en su espacio coexisten corrientes doctrinarias diversas, unas 
conservadoras, otras progresistas, esto no se refleja ahora en sus medios de 
comunicación.      La iglesia católica tiene sus emisoras tanto en AM como en 
FM y se unen cuando hay emisión de misas o programas religiosos. 
 
Es así cómo están divididos los espacios de la radio, ahora lo que se busca es 
plantear este modelo educativo en la radio el cual nos permite acceder a la 
tradición oral del pueblo, hablando nuestro propio idioma, usando un correcto 
lenguaje, con códigos, símbolos, cuando tratamos de hablar de la vida de los 
demás, de su realidad y de su situación, es así como se hace una 
comunicación alternativa, tomando en cuenta las necesidades, gustos, deseos, 
conocimientos, creencias, y valores, de toda una sociedad.  
 
Siendo los cuentos y las leyendas un canal de interacción social y de relación 
interpersonal, así facilitaremos la información y la reflexión sobre asuntos 
personales, familiares, y sociales. “ la radio es un canal de participación 
permanente”128. De esta manera queda demostrado que la radio es el medio de 
comunicación de mayor importancia en las sociedades rurales y es el 
instrumento clave para la interculturalidad, por ser una preferencia radial. 
 
“La radio es en suma el medio de comunicación que más democratiza el 
derecho a la información, en particular en la sociedad rural con su aislamiento 
tradicional”129.   Todo esto basado en las enseñanzas pioneras de Paulo Freire 
(educación como práctica para la liberación y pedagogía del oprimido) sirvieron 
como inspiración para nociones de comunicación como diálogo y enfoques de 
comunicación participativa. 
 
2.4 RADIO TEATRO 
 “Comencemos por el primer inquilino de este género en las ondas hertzianas: 
el radioteatro, mejor sería decir el teatro radiado, porque en aquellos años 
veinte, las emisoras instalaban sus micrófonos en las salas de teatro y desde 
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allí transmitían las representaciones, para llenar los entre actos, los locutores 
entrevistaban a las primeras figuras, algunos llamaron a está fórmula teatro 
para ciegos”130. 
 
Partir del radioteatro, es continuar con los gustos populares, por ser la clave del 
éxito, de cualquier programación radial, mucho más si estos gustos tienen que 
ver con la cultura del pueblo, también así podremos revalorar nuestra cultura 
oral, al oír por la radio sus relatos su lenguaje, sus creencias, su vida, el pueblo 
avanzará en valorarse y reconocerse como agente creador y por tanto, capaz 
de transformar su realidad.    
 
Estaremos haciendo realidad el dicho de que “nadie mejor para educar al 
pueblo que el pueblo mismo” No se preocupen si hay que repetir varias veces 
estos cuentos, leyendas, estas historias, tienen el embrujo de que siempre 
gustan, y algunas, mientras más las escuchamos más bonitas las hallamos.  
 
“Porque es una buena manera de promover la participación.- que la gente 
narre, con su propia voz, sus mitos, cuentos, leyendas, fábulas, chistes, 
anécdotas, tradiciones, no nos asustemos si, cuando llegamos con el 
micrófono, la gente tiene vergüenza de contar o dice que no sabe ni una 
historia, no es para menos: son 500 años en los que las clases dominantes nos 
han repetido que debemos olvidar nuestras costumbres y modos de vida. 
Algunas radios han conseguido buenos resultados organizando concursos para 
recolectar cuentos populares, cartas, grabaciones y participación directa de los 
contadores de historias son una buena forma de presencia popular en nuestras 
emisoras”131. 
 
Nuestros mensajes llegaran a más personas, porque las leyendas nos ayudan 
a entender las cosas de nuestra historia, y porque estas leyendas cautivan la 
atención tanto de un niño como de un adulto. Este tipo de información se la 
puede encontrar en la literatura oral, en cuentistas del pueblo, de campesinos, 
pescadores, mineros, indígenas, en la familia y en el barrio, sobre todo al 
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anochecer, también algunos maestros, religiosos y diversos profesionales, han 
sabido valorar y recoger los casos e historias populares.    
 
En la literatura escrita, publicaciones que recogen la cultura oral, hoy, es 
posible encontrar, con cierta facilidad: folletos, libros y hasta colecciones de 
relatos populares, en los libros de escritores nacionales, cada ciudad del país 
tiene un buen número de escritores, es obligación conocer sus obras, 
seleccionar y difundir las que más responden a los intereses y a los gustos del 
pueblo.   Existen algunas personas que se sienten comprometidos con la 
realidad de los pueblos, y por lo tanto, los temas que trabajan y sus personajes 
son también del pueblo.  
 
El radioteatro sin duda alguna es un vehículo de comunicación, porque nos 
permite editar, reeditar hechos o sucesos de gran relevancia los cuales han 
ocurrido hace algún tiempo en nuestra sociedad, de esta manera construimos, 
reinterpretamos realidades, siendo el propósito del proyecto el poner en 
evidencia algunos datos históricos que ya fueron transmitidos o difundidos 
desde tiempos de la colonia hasta esta época.  
 
Para ello se debe utilizar  un lenguaje claro y preciso, sabiendo manejar la voz 
humana, la de la naturaleza y la del corazón, la cual es expresada a través de 
la música, teniendo presente que no sólo debemos hablar para personas 
estudiadas, sino también para el pueblo, quien habla cotidianamente, sin 
utilizar tantos verbos, sino más bien palabras que puedan ser captadas 
rápidamente con la mente y la memoria, es decir utilizar palabras concretas, 
porque el lenguaje es un reflejo de la vida real.  
 
Había que tomar lo posible de la industria cultural para ponerla del lado de los 
desposeídos. Había que darles voz en esos radiodramas a los que nunca 
habían tenido voz en la sociedad. Y es que,  existe otra comunicación, diferente 
a la dominante, que se ejerce a partir de la narración, de la oralidad.  
“A partir de la percepción del individuo sobre su entorno más cercano y su 
globalidad; a partir de convertir el lenguaje en un mecanismo expresivo, para 
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construir participativamente los discursos con que se describe la realidad. Me 
refiero a esa comunicación que cuenta, que va de boca en boca, que se hace 
desde lo cotidiano. Es en ese escenario, justamente, que los formatos 
dramatizados para la radio, y la radioteatro en particular, cumplen un papel 
fundamental: recuperan la oralidad y se inscriben en la retórica para expresar la 
comprensión colectiva que tenemos de la realidad y del mundo que nos 
rodea”132.   Con el radioteatro podemos mostrar la vida  cotidiana de la gente, 
ese día a día con o sin problemas y con nuestro idioma podríamos tender un 
puente de la mediación que nos da cabida a todos, bien podemos pensar que 
es posible reconstruir esos discursos que aumentan nuestra comprensión.  Los 
mensajes hechos por el radioteatro llegan a más personas, porque las 
leyendas ayudan a comprender y entender nuestra historia. 
 
Sin embargo este tipo de comentarios y opiniones son olvidadas por los medios 
de comunicación, ya que hoy en día, las emisoras de FM no difunden este tipo 
de programas y mucho menos aconsejan hacerlos, todo lo contrario sucede en 
las emisoras de AM, donde continúan realizando esta programación, en 
especial Radio Quito, que fue unas de las pioneras en difundir estos 
programas, junto a Radio Espejo, Radio Tarquí, Radio Nacional del Ecuador, 
pero debido a la falta de ingresos económicos y la falta de actores se ha ido 
perdiendo este formato radial.  
 
Como lo comenta Jonathan Vizueta de Radio Quito “realmente hoy en día es 
difícil realizar radioteatros, por la cantidad de gente que se involucra en esto, y 
también si es más o menos costosa, digamos si se quiere hacer una novela de 
algunos capítulos, se necesita personal, actores, y talvez hoy en día los 
actores, primero yo creo, no se están formando actores de radio teatro, para 
valga su redundancia para la radio, hay actores si, pero la mayoría son actores 
que se están un poco especializándose en lo que es la televisión, pero mucho 
le da el énfasis como para la capacitación de actores para radio teatro, o radio 
novelas. 
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Juan Carlos Boada de Radio Municipal opina de igual manera con este punto 
acerca de la falta de dinero y la falta de actores para realizar este tipo de 
programas “pero para seguir elaborando este tipo de relatos, se requiere de un 
verdadero equipo de producción, que pudiesen interpretar los diferentes 
papeles y los diferentes roles, así como también los recursos económicos para 
sostener a este equipo de producción, y eso es lo que en el momento se ha 
constituido en un impedimentos para poder entregar a la comunidad este tipo 
de cosas que reclama la misma”133. 
 
Es cierto que hace falta actores, pero porque los mismos institutos no apoyan a 
las emisoras para que se continúe realizando este tipo de producción, porque 
ellos mismo no permiten que se involucre más gente en sus espacios, ya que 
su beneficio es el vender y de donde podrían pagar a sus actores, ellos sólo 
seleccionan a personas del ámbito del espectáculo, sin darse cuenta de que 
existen en las universidades personas con capacidades artísticas.   
 
También hay que recordar que para realizar este tipo de programas, es 
necesario utilizar un lenguaje claro y entendible hacia el público, que no sea tan 
cansado y monótono, por lo que continuaremos con el manejo del lenguaje 
radial.    
 
2.4.1 EL LENGUAJE RADIOFÓNICO 
Los medios deberían servir para informar, educar, entretener y comunicar la 
cultura del pueblo, sin embargo, los mass medias se han convertido en 
instrumentos para vender jabón y cigarrillos y para vender también la cultura 
dominante. A través de estos medios se impone a todo el país el vocabulario, la 
pronunciación el tono de la lengua oficial: la correcta, la única que se permite. 
 
“Estamos ante dos tipos de lenguaje, de las personas que  solo se dedican a 
trabajar y las que han tenido estudio, los primeros buscan sus palabras en el 
habla del pueblo, usa un lenguaje popular hablado, el segundo tipo  busca sus 
palabras en los libros, usa un lenguaje profesional escrito. ¿A qué se debe esta 
diferencia tan chocante entre el lenguaje del pueblo y el lenguaje de los 
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profesionales?  Los sectores populares son los sectores trabajadores, es la 
gente que de la mañana hasta la noche, está físicamente activa: manejan el 
machete, el martillo y la escoba”134.  
 
Este  aprendizaje del lenguaje  se hace a partir de lo que el pueblo habla, son 
palabras que la gente usa en su vida diaria (lenguaje popular activo), y del 
lenguaje que el pueblo entiende, aunque todavía no lo habla, son palabras que 
la gente entiende pero no usa frecuentemente (lenguaje popular pasivo)”135. 
Por lo que es necesario utilizar palabras que la gente tiene en su diario vivir,  
aunque no lo toma muy en cuenta todavía, por eso debemos tratar de no hablar 
con un lenguaje técnico, porque  podemos aburrir a nuestro oyente y nos 
cambiará de emisora, y eso es lo que menos anhelamos. 
 
En cuanto a la voz humana, es la más transparente, informa, explica, dialoga, 
acompaña conversando, la manera de decir, el tono de la voz irá más o menos 
cargado de emoción. Y el buen uso de palabras concretas permitirá despertar 
imágenes auditivas en la mente del receptor, sin embargo, entre las tres voces 
del lenguaje radiofónico, es la palabra la que más se dirige a la razón del 
oyente, la generadora de ideas.  
 
La palabra manda, la palabra humana es la principal portadora del mensaje y 
su sentido, en un programa de radio, es nuestra voz la que protagoniza la 
emisión, mientras las otras dos la refuerzan, la destacan, imprescindibles las 
tres, la palabra humana gana color y calor con los efectos sonoros y la música, 
llegó de último al mundo y sin embargo, sus hermanas mayores se ponen 
felices a su servicio. Imaginación, emoción, razón, especificidades de cada voz 
radiofónica, tres códigos complementarios con los que podemos aproximarnos 
al receptor en su totalidad. 
 
“Las tres voces son importantes, postergar una, eliminarla sería debilitar las 
otras y empobrecer el lenguaje radiofónico, la seducción de la radio no se 
logrará sin explorar todas sus posibilidades sonoras, sin una original 
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combinación de las tres voces mencionadas, al buena radio refleja la vida, y en 
la vida, en lo que nos rodea, se oyen ruidos y cantos y palabras”136.   Al menos 
para  el radioteatro no podemos usar este lenguaje complicado.  
 
El lenguaje que debemos  emplear es el activo, el que se habla en el mercado, 
en la cocina, en el autobús, conocer más palabras es poder expresar más 
ideas, sabemos que cualquier clasificación de palabras depende de los 
diferentes contextos del país, de los niveles de instrucción, de las maneras de 
expresarse, que la radio hable como habla su gente.  Este sería un  lenguaje 
popular, el que habla el hombre de la calle, el campesino, es la fuente de todos 
los demás lenguajes, es la matriz de donde nace también el lenguaje escrito y 
hasta la lengua oficial.  
 
“El lenguaje popular está lleno de colorido y de sabor, cuando un viejo 
campesino habla, sus palabras son un desfile de imágenes, de giros de 
picardía, de expresiones ingeniosas, somos nosotros, los formados en la 
escuela, los que tenemos que redescubrir la riqueza del lenguaje popular”137.  
 
Asimismo para el radioteatro tomaremos esta sugerencia de hablar igual que 
en el pueblo, tratar de hablar basándonos en  imágenes, es decir, 
conversaremos a la imaginación del oyente, le haremos ver a través de la 
oreja, por eso se habla de las imágenes auditivas.  “Una imagen vale más que 
mil palabras” pero en este caso, con el lenguaje popular, podremos hacer que 
la gente tenga presente en su memoria una imagen, trate de imaginar mientras 
se le dice o comenta algo”138. 
 
Para adaptar las leyendas es útil conocer que se puede jugar con las palabras, 
sabiendo utilizar todos los recursos que tiene nuestro lenguaje oral y para que 
suene más bonito, podemos complementarlo con versos, ya que este posee 
ritmo y rima, también se puede adaptar poemas, refranes, lo importante es 
saber manejar el  lenguaje hablado, complementando con las formas como se 
pueden decir las cosas, algunas con cólera, otras con ternura, otras con 
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sorpresa, con miedo o suplicando, todas estas exclamaciones se usan 
constantemente en la conversación diaria, sin embargo en la mayoría de 
libretos no se toman en cuenta.  
 
No hay que olvidar que nosotros pertenecemos a una cultura oral, y 
aprendimos ha hablar escuchando a otros y continuaremos constantemente 
con este proceso, logrando difundir este modelo de lenguaje popular, 
conversando y compartiendo con la gente para luego adaptar las leyendas.   Es 
precisamente lo que buscamos en el proyecto, una participación por parte de 
los jóvenes, que posibilite que ellos puedan plantear sus discursos, sus 
necesidades, y se sientan identificados con las leyendas que les podamos 
presentar como parte de su realidad. 
“En esa perspectiva, el uso de la lengua española en la radio, como medio de 
comunicación de amplia difusión, se convierte en un arma fundamental que, 
junto a los formatos dramatizados que están vigentes, puede mediar entre las 
culturas, puede mediar en el conocimiento y facilitar la posibilidad de contar, de 
describir la realidad y proyectarla interculturalmente” 139.  
 
Debido a esto, en el país ya no se hacen muchos programas de este tipo, pero 
ahí está nuestro reto, el poder involucrarnos difundiendo este formato, 
retomando a las leyendas de la ciudad que fueron transmitidas hacia la 
sociedad, y de esta manera se pueda revivir lo ocurrido hace algunos años 
atrás,. 
 
2.4.2 PASOS A SEGUIR PARA ADAPTAR LAS LEYENDAS 
a) SELECCIONAR EL TEMA 
El tema debe gustar a las personas, también deben tener un conflicto, 
personajes, los cuales pueden ser reales o fantasiosos, o que estén fuera de 
nuestra realidad. Para seleccionar el tema hay que tomar en cuenta la 
trascendencia cultural que ha tenido en la sociedad, porque las leyendas se 
pueden basar en varios temas, adaptando historias acerca de los muertos, de 
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las almas en pena, de los amores prohibidos, de los seminaristas, de tantos 
personajes que tuvieron gran trascendencia en el Quito antiguo, y así recuperar 
parte de la tradición e identidad. A la vez que  podremos recuperar y fortalecer 
la memoria colectiva de las personas, en especial de los jóvenes, todo depende 
del mensaje que se emita y de la manera como se difunda. 
 
“Cada historia tiene un mensaje principal, para hacer una buena adaptación 
debemos saber cuál es, tener claro esto, nos servirá como guía para no 
perdernos en la adaptación y para evaluar, después, el contenido de nuestro 
trabajo. “El subgénero que vamos a emplear: Cómico, trágico, de aventuras, 
romántico, de suspenso….. El arco dramático, aunque sea una historia corta, 
debe tener una tensión interior, un conflicto desarrollado y resuelto”140. Para  la 
selección del tema tendremos presente la opinión de la encuesta realizada a 
los estudiantes del colegio Miguel de Cervantes Saavedra, los cuales 
recomendaron varios tópicos.  
 
b) ENTENDER LA HISTORIA 
Para entender la historia, es útil creer que estamos escribiendo para la radio, 
donde podremos inventar un suceso para cada momento, y eso,  es una labor 
difícil que exige tiempo, método, talento y oficio. “Un espacio radial está hecho 
de las cosas que pasen en él y de ahí la importancia de la producción, de la 
escritura, de planificar lo que le toca a cada quien cada día”141. 
 
Todo cuento o leyenda, tiene una historia, la cual tiene un conjunto de acciones 
que los personajes realizan, con la intención de resolver el conflicto. Para poder 
radiodramatizar una leyenda debemos entenderlo de principio a fin, para saber 
que es lo que queremos difundir, que queremos decir. Para descubrir esto 
también necesitamos de un conflicto, un enredo, y un desenlace. 
 
C) CONFLICTO 
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No es difícil descubrir el mecanismo de un conflicto. En nuestra vida hay cosas 
que queremos, algunas las podemos hacer y otras no, algunas las debemos 
hacer y otras nos están prohibidas, jugando con esta situaciones se pueden 
armar muchos problemas en los que nos vemos envueltos casi todos los días.  
“Siempre que uno de los tres campos, querer, poder y deber, está en negativo, 
salta la chispa, se provoca el conflicto Esta situaciones conflictivas pueden ser 
individuales o colectivas, también pueden establecerse los conflictos entre 
personas y objetos, o entre el individuo y sus propias fantasías. Algunas 
prefieren simplificar las cosas y reducir el mecanismo del conflicto a querer o 
no querer”142. 
 
Para cambiar estos conflictos en lenguaje radial solo se necesita  de ideas que 
sean ingeniosas, porque serán el punto de partida de todo el programa, son 
parte de todo trabajo creativo. Y estos programas se encuentran en todo lado, 
son vivénciales, se dice que una persona joven, que  tenga una vida muy 
rutinaria, tendrá pocos materiales para elaborar los libretos por falta de 
imaginación. Por lo que es necesario estar atento a las conversaciones, 
interesarse en la experiencia de otros, preguntar los detalles, tratando de no 
caer en las típicas historias emitidas en la televisión. Para no continuar con 
este tipo de historias presentamos algunos tópicos de base para la realización 
de la emisión radiofónica. 
 
c.1) “Presentación del Conflicto.- este primer momento, se pretende 
capturar lo más rápido la atención del oyente, metiéndolo de cabeza en el 
asunto, en una línea ya se está insinuando el conflicto principal y ya 
comenzamos a simpatizar con la protagonista o a rechazarla, en este primer 
acto, junto con la presentación del conflicto, deben también presentarse los 
personajes antagónicos.  
 
c.2) Enredo del conflicto.- Una vez presentado el conflicto, hay que ir 
complicando las cosas, apretando la cuerda, sometiendo a los personajes a 
sucesivas crisis, una larga radionovela hará innumerables picos en su 
argumento, pero para los dramas medianos y cortos funcionan 
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mágicamente el número tres. Para enredar cualquier lío bastan tres nudos. 
En un enredo siempre hay algo oculto, un dato que falta, una clave que se 
esconde, puede suceder que uno o varios personajes conozcan esa clave y 
los oyentes no, o al revés, que los oyentes saben lo que los personajes ni 
siquiera sospechan.  
 
  c.3) Desenlace del Conflicto.- Llegamos al punto culminante, al clímax 
argumental, a la piedra angular del arco dramático, si no calza bien se 
derrumba todo lo construido en los dos actos anteriores. El desenlace debe 
surgir de la misma trama de los hechos, ser una consecuencia y no una simple 
secuencia del enredo que hemos inventado, hay que irlo preparando en el 
libreto o presintiendo en la mente del oyente, por esto, se dice que los dramas 
se escriben desde el final, no puedo redactar la primera línea si no se a donde 
va a desembocar todo el conflicto”143.  
 
En el conflicto se puede empezar en un desastre y terminar en fiesta, eso 
depende del libretista, que se guié por un buen argumento, pero no hay que 
forzar las situaciones, porque  han llegado a pensar que los dramas educativos 
deben acabar positivamente y con el mensaje bien explicito, estos desenlaces 
son reales y convencen, otros son tan fantasiosos, que llegarían a fastidiar al 
oyente, por eso resulta más motivador acabar con una semilla dulce evitando 
más problemas sociales, sin exagerar o emitir parte de los acontecimientos. 
 
Para evitar este tipo de problemas, es preferible seguir estos pasos, en la 
ejecución y realización de cuentos o leyendas, lo importante es que para 
difundir este formato, debemos hacer que el oyente se quede atrapado por la 
intencionalidad del mensaje, y asimile el tipo programa que se le presenta, sin 
olvidar sus necesidades e inquietudes planteadas en cada producción. 
 
Una vez escogido el tema, diseminado el inicio, el enredo y el final del conflicto 
se ubica a los personajes, quienes son la parte esencial del conflicto. 
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2.4.3 Los personajes:  
a) ¿Quiénes son? 
Los personajes principales, el protagonista, el antagonista, son  fundamentales 
para el avance de la acción, el perfil de cada uno de ellos. Puede haber 
personajes sin historia,  pero nunca historia sin personajes, reales o 
fantásticos, colectivos o individuales, todo argumento se manifiesta a través de 
algunos personajes, se ha dicho que en las historias conflictivas unos 
determinados personajes viven o sobreviven. 
 
“Hablamos de personajes y no de personas, porque éstos no son reales, 
aunque todos nuestros personajes tengan una referencia muy concreta a 
alguien con nombre y apellido, nosotros los hemos recreado en el libreto. La 
paternidad de los mismos pertenece al escritor. Igual que la historia, los 
personajes deben ser creíbles, no olvidemos que el arte dramático pisa el 
terreno de lo ficticio verosímil, lo importante no es lo que paso, sino lo que nos 
cuenta como si hubiera pasado, como si fuese verdad”144. 
 
b) ¿Qué carácter tiene cada uno? 
Estos personajes que presentamos deben tener defectos y virtudes como 
todos, tienen alegrías y tristezas, altibajos, hay que ir buscando el punto de giro 
en cada situación en la cual se le presente al personaje, por lo que nos 
exigimos conocer el comportamiento que tiene cada personaje en la historia, 
para lo cual se tiene que incluir su carácter, su perfil psicológico, social y físico, 
de esta manera podremos trabajar en el libreto.  
 
b.1) “Perfil psicológico: temperamento, carácter, raciones, miedos, deseos, 
sexualidad, personalidad 
b.2) Perfil físico: edad, raza, apariencia, modales, manera de hablar, tic, o 
muletillas. 
b.3) Perfil social: trabajo, clase social, religión, cultura, esto influirá 
decididamente en el lenguaje que emplea, en su tono regional”145. 
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c) ¿Por qué actúan así? 
Al pensar en los personajes necesitamos primero imaginarlos en nuestra 
cabeza, donde se puedan mover, hay que tratar de verlos, oírlos, amarlos u 
odiarlos nosotros mismos, “Las personificaciones se logran desfigurando un 
poco la voz, el actor debe imaginarse cómo hablaría un gato si pudiera hablar, 
hay que tener cuidado de no subir a tonos muy agudos, o que no se entiendan, 
también se deben incorporar las imitaciones de los animales o cosa, todo lo 
puede hablar por la radio”146.    Una vez seleccionado el tema, descubierto el 
argumento, y sabiendo como pueden ser los personajes, procedemos a realizar 
el libreto, es que la parte más importante de nuestro trabajo. 
 
2.5 DISEÑO DEL LIBRETO 
“El libreto es para la radio, lo que los planos de una construcción son para el 
arquitecto. El libreto marca toda la estructura de un programa, sus diferentes 
pasos, la forma de manejo del sonido, la manera de interpretarse, la duración 
de los parlamentos, de la música y de los efectos sonoros o del ruido”147. 
 
Con el libreto se trata de descubrir lo dramático, lo misterioso, lo oculto de cada 
historia o personaje, sin olvidar que al adaptar se tiene presente al lenguaje 
hablado, donde debemos escribir como se habla, donde  cada personaje debe 
decir y expresarse según su perfil, con un estilo propio, real del que representa. 
Para lo que se pide escuchar con mucha atención el como discuten las señoras 
del mercado, y “cómo narra un campesino y cómo filosofa un abogado y cómo 
dialogan las vecinas y cómo los jóvenes se inventan otro idioma, quien no sabe 
escuchar, tampoco podrá escribir diálogos dramáticos, quien no se deja 
sorprender por una frase ingeniosa, por un graffiti callejero, por un refrán 
pintoresco, tampoco podrá incorporarlo en su libreto, porque la fuente de la 
eterna juventud del lenguaje es la boca de la gente”148. 
 
Para adecuar el libreto no se puede conformar con el primer libreto, según una 
cita de ALER recomiendan hacer una cosa la cual ayuda mucho para dar 
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soltura al texto y es leerlo en alta voz, de esta manera se puede ir  modificando 
el diálogo escrito al ritmo de nuestra interpretación hablada. Usted debe ser el 
primer actor de su drama dice Robert Mcleish: “Existe una regla de oro para 
trasladar la palabra hablada al papel, decirlo en voz alta y escribir lo que oigas, 
no lo escribas en tu cabeza, sino a partir de los sonidos que haces cuando 
hablas, no dejes que se ponga nada sobre el papel hasta que lo hayas oído”149. 
 
Escribir escuchando a los personajes, esta pauta facilita tanto la redacción del 
libreto como la interpretación posterior, ningún actor salva un texto duro, un 
diálogo acartonado y libresco. A la vez se exige escribir y hacer constar todo lo 
que se va a grabar, incluidos los más mínimos detalles: música, efectos 
sonoros, narración, diálogos, silencios, pausas, planos, inclusive de tiene que 
indicar, donde los actores deben realizar las acciones como el toser, llorar, 
gritar, tartamudear 
 
“El libreto se divide en dos partes: cabeza y cuerpo. En el encabezamiento se 
marcan todos los datos relativos al tipo de programa que se va a desarrollar, y 
en el cuerpo, el desarrollo completo del programa.  Para estructurar un 
argumento consiste, principalmente, en entrecruzar los conflictos, los 
personajes, las temáticas, hay que hacer un argumento dramático, 
deshilacharlo y entretejerlo, comienzo una situación y la llevo hasta la mitad, la 
corto en alto, paso a la otra, la vuelvo a la anterior, salto a una tercer, tomo y 
dejo a los personajes, doy entrada a un elemento inesperado, vuelvo al 
conflicto principal, en esto estriba el ritmo del libreto y el interés del oyente”150. 
 
La labor de un libretista se basa en generar el cuento para que la persona que 
actué, sepa en que momento tiene que interpretar y generar un mundo de 
puras palabras las cuales son moduladas con una voz, a la vez  que sabe 
variar de acuerdo al tipo de  libreto  que se presente y, de ser el caso, al tipo de 
personajes que pueda llegar a interpretar dentro del cuento o leyenda que se 
adapte. 
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A continuación presentaremos la forma como se debe hacer un libreto, son 
guías que nos indicaron a la mayoría de estudiantes que conocemos un poco 
del mundo de la radio. 
 
2.5.1 El libreto y sus formalidades  
Este tipo de libreto se encuentra en el Libro de Ignacio López Vigil, Manual 
para radialistas apasionados, capítulo Género dramático. Estos son pasos 
básicos y útiles para la adaptación de cualquier tipo formatos. 
 
• Siguen algunas normas convencionales para la redacción del libreto 
radiofónico, todas ellas resultarán útiles para los actores, el director y el 
operador técnico. 
• Escribir en papel blanco y de un solo lado, que el papel sea firme para 
evitar crujidos 
• Escriba a doble espacio para poder hacer anotaciones posteriores 
• No divida las palabras al final de la línea, ni el párrafo al final de la hoja, 
esto dificulta la lectura. 
• Numere los renglones, ahorrará tiempo a la hora de repetir una escena o 
un parlamento 
• Los nombres de los personajes se escriben a la izquierda y en 
mayúsculas. 
• Las acotaciones de tonos para los actores se escriben dentro del texto, 
en mayúsculas y entre paréntesis, no hay que abusar de ellas. Ensucian 
la lectura y pueden suplirse con los signos de puntuación normales (¿?, 
¡!). 
• Un cambio importante de entonación que debe hacer un actor se suele 
indicar con una (T), si lo que quiere es una pausa especial, se indica 
(PAUSA). 
• Los planos también se indican en mayúsculas y entre paréntesis. El 
primer plano se presupone, sólo se indican los 2P y 3P, o los 
desplazamientos. 
                                                                                                                                               
150 MANUAL DE CAPACITACIÓN 13, Adaptación de cuentos. Edición ALER. Quito- Ecuador. 1989. 
Página 72 
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• La música, tanto cortinas como fondos musicales, se indica como 
CONTROL. Se detalla en mayúsculas y subrayada., la música crea otro 
escenario, el emotivo, hacer sentir con la piel, con los cinco sentidos, la 
música contribuye decisivamente al clima emocional de la obra. 
• La cortina musical son fragmentos de música que se utilizan al 
comenzar y al terminar la obra y para separar una escena de otra, por lo 
general suelen ser instrumentales 
• Fondos musicales se llama a la música que va debajo de los diálogos o 
de la narración, sirven para dar suspenso, emoción o tensión a las 
partes claves del cuento, los fondos no deben ser cantados solo 
instrumentales a no se que sea necesario crear ambientes especiales 
• Los efectos de Sonido que se toman de discos  y son puestos por el 
técnico, también se indican como CONTROL y se escriben en 
mayúsculas y subrayados. Algunos de estos efectos se graban en 
estudio, simultáneamente con las voces de los actores. Los sonidos, 
permiten a la naturaleza y a las cosas hacerse presentes en la radio, a 
los oyentes nos hacen ver cómo y dónde pasan las acciones, a los 
productores radiales les ayuda a dar realismo a las acciones, también, a 
dar agilidad y a reducir la narración, es conveniente tener un buen 
archivo de efectos sonoros, esto facilita el trabajo de realización, 
además de los que podemos producir, recoger en la calle, el campo, el 
mar, los podemos encontrar también en discos y cintas grabadas para 
su uso en cine, radio y teatro. 
• Sacar copias claras, una para cada actor y otra para el técnico. 
 
 
2.5.2 EL NARRADOR 
Al realizar todo esto, no olvidemos que otro paso importante para la 
construcción de este producto, es el narrador, quién cuenta la historia, o se 
hace parte de ella, de él depende que toda la gente se prenda al programa, o 
en seguida nos cambien de emisora, también es parte fundamental, porque es 
la persona que nos ayudará a difundir las historias, las vivencias, será quién 
tenga mayor credibilidad al decir lo que sucede.  
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Se necesita tener presente lo que dijo  Richard Boada: “Lo primero que debe 
hacerse al enfrentarse con un texto que se nos propone para la adaptación a la 
radio, o al menos lo primero que yo hice siempre, es esto, perpetrar un 
narradoricidio, esa figura que todos conocemos de miles y miles de relatos 
radiofónicos y miles y miles de radionovelas y que según la latitud y el sesgo 
que el idioma adquiere con ella, denominamos relator, narrador, etc., tiene que 
ser prescindible, si no, no hay radio, habrá otra cosa, pero no radio”151. 
 
Lo que pretende decir el narrador es explicar lo que no es entendible en la vida 
diaria, hacer comprender a los demás lo no comprensible de una realidad, 
hacer creíble lo imposible, lo desconocido, trata de plantear un juego mental, 
que requiere gran vuelo imaginativo, fantasía y poder.    Y esto es difundido a la 
cultura, no es raro escuchar comentarios que pronto se hacen de dominio 
público, los cuales en un futuro plantearan parámetros de lo que desde la 
tradición, se debe o no hacer. 
 
Para que el narrador oral difunda su historia se necesita de una sociedad 
donde pueda expresar sus ideas, de una manera comprensible, por lo que se 
ha creado un concepto de la comunidad de la lengua, la identidad lingüística y 
el ejercicio del habla son el sustrato cotidiano sobre el cual se van 
construyendo las leyendas, los cuentos, tradiciones, y costumbres que dan 
forma y modulan a las diversas culturas, que esta sociedad de lengua 
constituye un horizonte de sentido social, un ordenamiento simbólico y material 
que crea y recrea los procesos de identidad colectiva. 
 
Hay tres tipos de narradores, el objetivo- él cual es el más tradicional, él más 
utilizado en la mayoría de adaptaciones radiales, está presente en todas las 
escenas, pero no tiene participación dentro de la obra, caso contrario pasa con 
el narrador testigo, quién cuenta y es parte de la obra, cuenta lo que sucede en 
presente, porque está viviendo en ese momento, y el narrador personaje, es 
quién participa y puede ser afectado por lo que se cuenta, puede darse en 
monólogos, cuando este recuerda algo que le aconteció. 
 
                                                 
151 LÓPEZ Vigíl, Ignacio. Manual de radialistas apasionados: Capítulo 7 Género Dramático. Página 
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“Tanto el narrador-testigo como el narrador-personaje, pueden dar paso a 
escenas en las que ellos no estuvieron presentes ni es posible que hayan 
escuchado lo que ahí se decía. Se supone que luego se lo contaron. La 
imaginación del oyente suple sin problemas esta inverosimilitud”152. 
 
2.5.3 Música.-  
Es otro elemento que nos permite hacer la separación de escenas ya sean 
estas  cortinas musicales las cuales resuelven la mayoría de los cambios de 
escena, la música debe ser bien escogida, porque ayuda a indicar el cambio de 
un lugar a otro o una transición, también refuerza los sentimientos de las 
escenas, de esta manera se puede, completar el lenguaje radiofónico. A la vez 
que la música nos crea otro escenario, el emotivo, ya que nos hace sentir la 
sensación y emoción que alcanzan algunos de los personajes dentro de la 
obra, así mismo la música puede anticiparse a la acción, se antepone al 
diálogo de los personajes, también pueden ir como  fondos musicales, los 
cuales pueden ser muy útiles, al momento de subir la temperatura del drama. 
 
Así mismo la música nos permite ambientar los lugares, donde se podrían 
encontrar nuestros personajes, sean estos exteriores o interiores, también nos 
ayuda con  la transición del tiempo, debemos tener presente que tipo de 
música podemos seleccionar para nuestro radiograma, para no tener 
problemas al momento de una grabación. 
 
2.5.4 Los efectos de sonido  
Nos ayudan a separar las escenas, pero al igual que la música debemos saber 
seleccionar, porque los efectos pueden ser “los descriptivos o ambientales y  
narrativos, los que pueden llevarse a primer plano y disolverse con efectos de 
la siguiente escena, logrando así una simpática transición, acompañan el 
diálogo, la acción, se mantiene por segundos”153.  
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152 LÓPEZ Vigíl, Ignacio. Manual de radialistas apasionados: Capítulo 7 Género Dramático. Página 
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Los efectos de sonido al igual que la música integran parte de la trama, pero no 
hay que exagerar al utilizarlos, ambas son indispensables a la hora de crear 
imágenes auditivas en los oyentes, y eso es lo que pretendemos hacer, que la 
gente al escuchar un sonido, una música se imagine el lugar y se traslade al  
tiempo, queremos que el radioescucha sea parte de la trama. 
 
Una vez seleccionado todos estos puntos para la realización del radioteatro, 
sólo nos faltaría poner manos a la obra y ver los resultados en el siguiente 
capítulo, donde uniremos toda esta información, sin olvidar que es para jóvenes 
la ejecución de este plan. 
 
2.6 DISCERNIMIENTOS DEL CAPÍTULO II 
Como hemos observado la radio constituye un espacio y un medio fundamental 
para entender los procesos sociales, los cuales  dan cuenta de ese profundo y 
necesario intercambio cultural, el cual se viene desarrollando entre los 
diferentes órganos culturales que existen hoy en día. Desde este aspecto no 
sólo la radio comercial es un terreno de investigación necesario, sino también 
las experiencias educativas que ésta está dejando filtrar precisamente,  en  un 
espacio el cual no  hace mucho era considerado como el mercado del 
poderoso empresario únicamente. 
 
“Debemos reconocer que  la radio es el medio que viene dando más cabida a 
las experiencias radiales desarrolladas por centros de promoción, existen 
programas educativos dirigidos básicamente a los sectores populares que se 
transmiten a través de emisoras importantes mediante un sistema de alquiler 
de espacios, o en el caso de las emisoras de propiedad de la iglesia católica 
que dan cabida a programas hechos y/o dirigidos hacia el pueblo, en un intento 
de hacer que también sus necesidades, como su propia vida cotidiana está 
presente en las ondas radiales.”154  
 
La radio ha favorecido la marcación de tonos y  la utilización de un conjunto de 
los recursos, en el cual se puede acentuar el carácter estereotipado de los 
personajes, de esta manera se han robustecido sus voces,  hasta convertirlas 
                                                 
154Gogin Sias, Gina. De los distintos Modos de Hacer Radio en el Perú. Ediciones Calandria. Página 178 
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en expresiones intolerables de la perversidad humana.  Con este tipo de 
elementos como el que hemos ejemplificado, se logró mejorar la calidad 
literaria de los textos, lo cuales lograron reproducir situaciones reales,  creíbles 
y cotidianas, si bien hubo historias que se repetían, con un fondo 
melodramáticas y sentimentales de las inconfundibles historias.  
 
Tampoco se puede dejar de lado los radio-cuentos, que se basan en la vida 
cotidiana,  y el radioteatro es el formato más cercano que puede tratar este tipo 
de conflictos dramáticos con mayor consistencia, debido a sus aportes 
originales y sus momentos más delicados, donde a pesar de todo a sabido 
mantenerse dentro de pocos medios de difusión. 
 
Sin embargo  aunque se ha perdido en la mayoría de emisoras el radioteatro 
aún se puede ver que se conserva vigente en algunos medios rurales y 
urbanos al interior de los que pueden crear diversas formas de un mensaje, los 
cuales tienden a prolongar una línea sutil, una suerte de círculo cerrado por los 
ojos ensimismados de los telespectadores.  
 
A la vez que en los últimos tiempos se han perdido estos programas radiales, 
por la excesiva competencia que existe en el mercado, así mismo, constatamos 
que no hay mucha gente que se especialice en el tema de hacer programas de 
radioteatro o de radionovela, en Quito existe sólo una emisora que continua 
realizando este tipo de programas y es radio quito, tiene tres programaciones, 
pero su mismo productor de programas nos informó que el costo para 
mantener dichos programas es demasiado alto, y este tipo de programación es 
transmitida solo en AM, es decir no puede hacer competencia en FM por la 
diferencia de mercado que tienen y por la falta de apoyo de las instituciones. 
 
Claro esta que existe poca información por parte de los programadores acerca 
de lo que les gustaría a sus oyentes, simplemente se rigen a programar 
música, pero si estos mismos productores, se dieran el tiempo para realizar 
una encuesta y ver que la gente si desea que se continué con este tipo de 
programas, tendría mayor difusión, tomando en cuenta que la mayor parte de 
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personas no escuchan AM, sino FM. Existe otro punto, y es que sólo las 
emisoras de AM tienen aún presente que son frecuencias de radio para 
entretener y educar, por lo que han sabido mantener su lineamiento. 
 
También  la radio  permite hacer las cosas  más fáciles, ya que sólo se necesita 
de un botón para cambiar de emisora, ya no necesitas  ni siquiera levantarte de 
la silla para cambiar de frecuencia, claro que es preciso saber el interés y el 
mensaje que puede despertar en el receptor. Aquellos signos  que consiguen 
decir de  la boca del locutor, los cuales fueron impulsados por el micrófono y de 
esta manera a la antena y a todos los lugares, para luego ser capturados por el 
pequeño transistor, de esta manera llegó hasta el oído de la gente, porque sólo 
algunos programas serán escuchados si a la gente le interesan. 
 
A la vez que no es suficiente con  salir al aire, sino que debemos preocuparnos 
por los oyentes, de los cuales dependemos días tras día, ya que si ellos no 
tienen ganas de oír lo que se divulga, simplemente cambian de emisora.  Y lo 
elaborado ha quedado prácticamente en la nada, porque en la radio se 
desperdicia dinero y tiempo, al contratar locutores, productores, realizadores, 
que no saben utilizar su espacio de comunicación.   Ya que ha estos señores  
se les olvida preguntar al público, al que se supone van dirigidos sus  
programas, si le interesa escucharlo, si le gusta, o si se han cumplido con sus 
expectativas.  
 
En los últimos años en gran parte de las emisoras se pueden escuchar una 
programación musical, el cual sólo muestra una de las cualidades más típicas 
de nuestra cultura urbana, sin dejar de lado que somos una cultura oral, donde 
se pueden aceptar sonidos, música y en especial la palabra, aunque se ha 
dado un fenómeno, el cual quiere despertar el dolor de los románticos, ya que 
este  lugar llega a ser mínimo, donde los géneros andinos ocupan espacios 
muy reducidos en las radios. 
Hoy vemos que las emisoras están influenciadas  por la música ranchera 
mexicana, a toda hora de la programación musical, también  se encuentran 
otros géneros, sean forasteros al mundo andino, que se han ido  aceptando, 
como los boleros, la sala,  el rock y hora la tecnocumbia, es decir estamos 
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hablando de géneros musicales que han tenido origen foráneo pero que han 
sido adoptados por el hombre como suyos, debido a que somos un grupo 
multicultural, a cada momento estamos recibiendo signos diferentes, por lo que 
nos hemos convertido en seres híbridos, pero no hay que olvidar que somos 
parte este cúmulo mestizo, así que la radio únicamente colabora con la 
producción y reproducción de este tipo de identidades. 
 
“Cuando hablamos de adopción estamos hablando de que todos ellos tienen 
programas especializados en su difusión y dirigidos a públicos también 
especializados. Estamos hablando de que algunos de esos géneros (boleros, 
baladas, salsa, vallenatos, rock) poseen la programación de emisoras enteras. 
Podría decirse que estamos hablando de una nación cuya identidad gira 
alrededor precisamente de un antiguo y agudo mestizaje, estamos hablando de 
una sociedad que ha logrado constituir su identidad no alrededor de los 
símbolos del mundo, sino del mundo mestizo mulato, no alrededor de géneros 
específicos, sino de su particular forma de apropiarse”155.        
 
Así la música se apodera del dial, la rumba es la reina del radio: música, salsa, 
boleros, merengues, vallenatos, heavy metal, y ahora la tecnocumbia, la noche 
en la radio, se dice que es como en la ciudad, se convierte en un espacio para 
el placer y el ocio.   Por esta razón creemos preciso que se deben hacer 
programas de radioteatro, para tener mayor acogida por parte de nuestros 
oyentes, sabiendo que la radio permite difundir una cultura urbana, dentro de 
una ciudad moderna, que está acostumbrada a los cambios radicales de los 
gobiernos, a la vez, que la gente, sabe apreciar los programas educativos. 
 
En las radios populares aún podemos encontrar este tipo de programas, que se 
dedican a difundir la cultura popular, tratando de que las personas recuperen 
su identidad, las cuales abarcan toda clase de problemas, sean del pasado o 
del presente, y sería interesante que los radio-teatros presenten las 
características sociales de la ciudad, sin dejar de lado a la música, que es la 
parte influyente dentro de este tipo de programas. 
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No es usual descubrir que en la ciudad se tenga  presente este modelo de 
comunicación, los noticieros tanto locales como internacionales saben que 
pueden y deben difundir a su público, saben su gusto por la sensación y el 
melodrama, aún cuando estas características están presentes en casi todos los 
noticieros del país, ya que son el meollo mismo de su construcción.  
 
 El muerto de la esquina, el crimen pasional, la tragedia personal, son las 
noticias más sobresalientes, esta es otra manera de presentar una realidad del 
país, y porque no haciéndolo en sociodrama, que es un formato que ayuda a 
entender las situaciones que pasan en el día a día de todos los ciudadanos.  
 
Los medios de comunicación  y en especial  la radio han sido útiles para 
cumplir con ese proceso de un cambio cultural, manteniendo una identidad, y 
logrando difundir una memoria colectiva, hoy realmente olvidada.  Por lo que 
decimos que la programación radial se nos ha convertido en un  
compartimiento de honores para ver la comedia y la tragedia de la cultura 
urbana “moderna”, a sus actores, sus escenarios, sus actos, sus parlamentos, 
y sobre todo, su historia.  
 
Esta es una manera de comprender la vida de todos, en un programa de 
radioteatro, tendríamos  más acogida, por que uno sabe como utilizar los 
elementos, el lenguaje, solo hay que saber cómo y dónde se pueden aplicar 
este tipo de programación, que permite hablar seriamente de lo nacional como 
vivencia colectiva y cotidiana. 
 
Otro factor importante para poder realizar este tipo de programas en radio es la 
improvisación, ya que se deben aprovechar las cosas que pueden surgir a cada 
instante, este es un elemento que  mantiene viva a la radio.  
Sin ese recurso que permite darle sentido a todo lo que pasa dentro y fuera del 
estudio, ningún programa radial puede ser bueno, y es precisamente, el buen 
espacio radial  aquél en el que se logra un equilibrio entre contenidos 
inmediatos y los pensados, teniendo presente lo escrito con anterioridad.  
                                                                                                                                               
155 BUENAVENTURA, Juan. La programación radial: palimpsesto y mapa de la cultura urbana 
contemporánea. Diálogos #26. Marzo 1990 
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Para diseñar este tipo de programas en la radio se requiere de una condición 
para  ordenar los elementos sonoros de una producción, dando la orden que le 
es propia para cada mensaje difundido a través de este medio.  
 
Así, en un noticiero con entrevistados, contactos telefónicos, etc. Es una 
manera de perifonear los contenidos, el empaque del espacio con su 
presentación y despedida, el uso de los efectos sonoros preproducidos y la 
forma de los propios mensajes a emitir, arman al programa y le dan su 
identidad.  
 
Eso supone que hacer radio no es sólo cuestión de hablar en un micrófono, ni  
poner la música que más nos guste, por el contrario, hay que plantearse un 
plan estratégico para poder llegar de mejor manera a los radioescuchas, es 
decir que la radio significa que debemos hablar de hechos reales donde los 
puntos a considerar pueden ser tantos y complejos que  nos exigen un orden, 
una estructura, para luego continuar construyendo un objetivo que nos 
comprometa a que se cumpla con los principios fundamentales: comunicar, 
entretener y educar, dejando de lado los principios consumistas de la 
modernidad y tratando de reconocer que lo que buscamos es recuperar una 


















El capítulo tres presenta el programa radial, y la  programación del Proyecto, 
que integran cinco cuentos y 10 leyendas de las que hemos seleccionado para 
la grabación un cuento y una leyenda, el cual será difundido en una emisora 
comercial que sea de mayor preferencia por parte del público  joven 
  
 El programa trata la historia y los personajes de los barrios del Quito antiguo 
mediante la adaptación de cuentos y leyendas en formato de radio-teatro, con 
el fin de rescatar la tradición oral en los jóvenes, ya que por medio de este se 
pueden recrear los imaginarios individuales y colectivos de nuestra audiencia. 
 
De está manera  intentamos reinterpretar la vivencia de los personajes y 
representar una realidad, utilizando la comunicación alternativa, como forma de 
dialogo, al considerar las opiniones vertidas por los jóvenes, será útil para 
captar la atención del grupo,  los cuales han sido casi olvidados dentro de la 
sociedad. 
 
El producto grabado dura 12 minutos, para el montaje y proceso técnico de 
elaboración del producto utilizaremos bibliografía radial como la de Ignacio 
López Vigil de su libro “Radialistas Apasionados”, Jimmy García “La radio por 
dentro y por fuera”; y Walter Alves “La cocina Electrónica”, para tener presente 
el lenguaje que debemos utilizar en la radio, el uso del tiempo , el proceso de 
edición, la selección de la música, etc. Para el aprendizaje de historia 
utilizaremos el libro de Enrique Ayala Mora “Resumen de Historia del Ecuador” 
 
La falta de programas educativos de buena calidad en radio, nos indujo a 
efectuar un programa en el cual se pueda difundir la historia del país mezclada 
con las leyendas de la ciudad. De esta manera tratamos de contribuir a 
recuperar parte de la tradición oral en los ciudadanos, en especial de los más 
jóvenes, tomando en cuenta que  es una forma de educar y entretener al 
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oyente, es integrar al joven a los procesos de comunicación pues se ha 
convertido en un ser olvidado y ensimismado en sus problemas.  
 
A la vez, con estos programas los estudiantes conocerán otra forma de 
aprender historia, ya que el  producto radial se concibe como una propuesta 
alternativa con la cual esperamos generar en los  estudiantes un cambio de 
actitud y de comportamiento hacia el conocimiento de la cultura e historia 
nacional. 
 
3.1 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA RADIAL. 
Para la  selección de temas a ser adaptados,  se realizó una encuesta con los 
estudiantes del Colegio Miguel de Cervantes  Saavedra, el grupo seleccionado 
como infórmate tiene entre 12 y 17 años de edad. Se seleccionó a los jóvenes 
de esté colegio por las facilidades y apoyo brindado por parte de las 
autoridades. 
 
Con la encuesta se indagó cuanto los jóvenes recuerdan de las leyendas de 
Quito y que tipos de historias les gustaría que se difundan en la radio, el 
formulario aplicado lo presenta como anexo al final del proyecto, no obstante 
conviene analizar las preguntas importantes: 
 
Una de las inquietudes planteadas fue ¿Qué temas les gustaría escuchar en 
estos programas? El procesamiento de la respuesta nos lleva a la conclusión 
de que los jóvenes estudiantes de 12 a 17 años les interesa que se aborden 
temas como:  el aborto, la droga, el sida, es decir situaciones de la vida 
cotidiana, problemas que los adolescentes atraviesan con sus padres, tratando 
de que las leyendas de alguna manera les ayuden a reflexionar sobre la vida 
diaria. 
 
En la pregunta número cuatro los encuestados recomiendan que estos 
programas integren un género radial de misterio, terror, romance, suspenso, 
drama, dibujos animados, comedia, por lo que el diseño del programa y de su 




A si mismo en dicha selección se resumió las recomendaciones  vertidas por 
entrevistados de la tercera edad, quienes contaron historias de personajes del 
Quito antiguo con sus creencias míticas, religiosas y de hechos ocurridos en el 
pasado. 
 
Simultáneamente se recopiló bibliografía de cuentos y leyendas escritas por 
autores Quiteños. Una vez obtenidos los libros se procedió a comparar con los 
informes vertidos tanto por lo estudiantes como por los entrevistados llegando a 
concluir que se deben adaptar  temas sociales con géneros dramáticos en las 
leyendas y  cuentos adaptados; a la vez se trató de que los textos  presenten 
situaciones relacionados con las vivencias de los jóvenes de hoy en día, con 
sus inquietudes, dudas e interrogantes.    
 
Sin duda alguna la encuesta ayudó a sistematizarla visión que tienen los 
jóvenes hacia el medio radial, tomando en cuenta el tipo de emisoras y 
frecuencias que les agrada escuchar y los  programas que oyen diariamente, a 
la vez que  aportó una valiosa información del  horario para la difusión del 
programa radial. 
 
En resumen el programa al que denominamos “Historias del ayer que nunca 
olvidaremos”, tiene la intencionalidad de entretener y educar a los jóvenes en el 
conocimiento de las leyendas y tradiciones de Quito, que son temas  olvidados 
o que ya no tiene gran trascendencia en sus vidas, y sólo son recordados de 
manera eventual en eventos festivos de la vida escolar. 
  
A continuación presentamos un resumen cuantificado de la encuesta aplicada  
 
CUADRO N-3 
SUMARIO DE LA ENCUESTA REALIZADA A  LOS ESTUDIANTES  DEL 
COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA  
 
1.- ¿Escuchan la radio y a qué hora? 
El grupo de estudiantes contesto que les gusta escuchar la radio en la 




2.- ¿Emisoras preferidas y porqué? 
Las emisoras más escuchadas se encuentran en el FM, son la Hot 106, 
Onda Cero 103.3, La Metro 88.5, Genial FM. Por tener música 





3.- ¿Qué hace falta en las programaciones? 
Hace falta más música moderna, diversión, variedad de música, mejor 
animación, historias y anécdotas de los jóvenes, selección musical, 
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4.- ¿Qué les gustaría escuchar en la radio? 
Historias de Terror, cuentos y música moderna, entrevistas a artistas, 
experiencias de jóvenes, programas educativos, debates planteados 
por jóvenes y espacios de opinión por parte de los mismos, voces de 
caricaturas en forma de historias o cuentos, leyendas, programas sobre 






5.- ¿Qué piensa acerca de los programas educativos? 
Son muy interesantes, porque se puede conocer nuevas cosas, no son 
de mi agrado, no me gustan, tienen buenos mensajes pero su 
desarrollo es aburrido, enseñan algo, son útiles, no las escucho, hay 
muy pocas, nos ayudan aprender, no son tan educativos  como 






6.- ¿Le gustaría que se hagan programas de radio-teatro? 
Si, no, es muy entretenido, no me llaman la atención, sería interesante 




7.- ¿Cómo les gustaría que fueran estos programas? 
Animadas, que narren historias interesantes pero no demasiado largas, 
con sonidos, divertidos y con música, como las radios novelas, que 
hablen acerca de la vida cotidiana, sentimentales, cómicos, 





8.- ¿Qué temas les agradaría  se abordaran para realizar estos 
programas? 
Temas mezclados como leyendas con la vida diaria, ninguno, no, 
drogas, miedo, temas de problemas que los jóvenes están 
atravesando, interesantes, misterio, menos políticos, el aborto, sida, el 







9.- ¿A qué hora se deben trasmitir esta clase de programas? 
En la tarde, en la noche, a las 7:30 p.m., a las 8:00 p.m., a cualquier 
hora, a ninguna hora, 9:00 p.m., 9:30 p.m., 4:00 p.m., 10:00 a.m., a 





10.- ¿Cuántas leyendas y tradiciones conoce de la ciudad de Quito 
y cuáles son? 
Ninguna, gallo de la Catedral, la dama tapada, el atrio de San 
Francisco, Cantuña, la casa 1028, La llorona, la viuda de negro, no se 
mucho de eso, la torera, El padre Almeida, la caja ronca, el duende, 
nariz del diablo, guacamayo, las guagas de pan, tradición de la 






11.- ¿Quiénes les han contado estas leyendas y tradiciones? 
Maestros, abuelitos, Padres, Amigos.    




12.- ¿Qué personajes quisieran que cuenten las historias? 
Un abuelito, un simple locutor, no me gustaría ninguno. 
El porcentaje mayoritario obtuvo el del abuelito. 
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13.- ¿Qué tipo de música les gustaría escuchar en estos 
programas? 
Rock, misterio, sinfónica. 
La música rock con música más moderna tuvo mayor porcentaje del 
resto. 
25/30 
14.- ¿Dónde quisieran que se desarrollen estas historias? 
En el campo, en la ciudad, en otros lugares como la iglesia.   
El lugar hacer escogido estuvo divido entre ciudad y campo.   
15/15 
 
FUENTE:  Investigación Directa                               Año: 2003 
ELABORACIÓN: Dyna Landeta 
 
Siguiendo estas estadísticas y los sentidos de los principales respuestas se 
procedió a diseñar y editar el programa radial,   utilizando como referencia 
técnica el proceso que recomienda “Ignacio López Vigil en su libro “Manual 
urgente para radialistas apasionados” para la producción de un  programa 
radial, en este caso el radio- teatro.  
 
Advirtiendo que para la ejecución de este tipo de programas es preciso poner 
particular atención en la escritura del libreto, porque  debe abarcar varios 
temas: vivénciales, y literarios como lo sugirieron los jóvenes. Revisemos las 
siguiente cita: de Walter Alves “Del libreto depende si el programa tiene un 
lenguaje radiofónico bien establecido, se verifican los personajes, los diálogos, 
los efectos de sonido, los diferentes planos de actuación en el micrófono y las 
narraciones, es importante tomar en cuenta su uso y su forma, la narración 
debe ser eminentemente descriptiva, para colocar al oyente en una situación 
determinada y para dar a conocer aquellos detalles que son imposibles de 
sonorizar, como gestos, actitudes, movimientos”156. 
 
 
3.2 PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA RADIAL 
3.2.1 UN NOMBRE O TITULO DEL PROGRAMA.- este debe responder a su 
contenido, debe ser corto y fácil de memorizar, para que se quede en la mente 
                                                 
156 ALVES, Walter.  La Cocina electrónica.  Ediciones CIESPAL. Quito. Página. 245. 
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de los oyentes de esta manera las personas pueden identificarse más rápido 
con el programa. 
 
3.2.2 LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA.- Es la portada, la primera 
página del programa e incorpora el índice o sumario del contenido, de la 
manera de presentarlo, depende que  cautive la atención del oyente, y que, de 
entrada, capte su atención.  
 
3.2.3 EL CUERPO DEL PROGRAMA.- Responderá a todo lo anterior y su 
desarrollo debe ser el producto de una estrategia que lleve a  los oyentes a 
compenetrarse con los temas que tratamos y tenga la variedad y la amenidad 
necesaria para mantener la atención y el interés. Las voces que se escojan 
para el programa tienen gran importancia sobre todo en el estilo y manejos, 
que contribuyen a la conquista del oyente.  
 
 El uso de la música y los efectos especiales, son el decorado del programa, o 
la “escenografía sonora”. Con estos recursos se logran verdaderos impactos 
que permiten al oyente asimilar con más facilidad el mensaje que se trata de 
difundir. 
 
EL LIBRETO esta inmerso en el cuerpo del programa y este debe contener una 
sinopsis general del tema, resumida y simplificada, también se presenta la 
psicología de los personajes, para facilitar la selección de los actores y actrices 
de la producción, quienes deben estudiar el papel que les corresponde 
representar. Puede ser  maniático, cínico, loco, etc., a la vez se determina las 
edades. De esta información también se desprende  el número de actores que 
se requieren para el montaje total de la obra. 
 
Hay que tratar de hacer copartícipe al oyente, para que sienta que es a él a 
quien le estamos hablando, que todos lo hemos preparado para servirle y que 
el es nuestro objetivo principal. 
 
3.3  PROGRAMA RADIAL 
3.3.1 DETALLES TÉCNICOS DE LA PROGRAMACIÓN  
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 EMISORA.-  La emisora es  RADIO NÓMADA (U.P.S.Q.), por el apoyo 
económico y humano que pueden prestar a la realización del proyecto y 
por que de efectuarse la grabación en una emisora comercial el costo de 
grabación sería muy alto. Es una ayuda que los estudiantes de La Pajarera 
ofrecen a sus compañeros de la Universidad como parte de su proyecto. 
 
  NOMBRE DEL PROGRAMA.- “Historias del ayer que nunca 
olvidaremos”, nombre llamativo, para que la gente se reconozca como parte 
de su ciudad, y lo más importante de su cultura. 
 
 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA.- “No olvidar que un árbol sin 
raíces, es un árbol muerto, y un pueblo que olvida a sus abuelos, es un 
pueblo que no reconoce su tradición” Este slogan es parte del tipo de 
mensaje que queremos recuperar con este proyecto, a la vez que logra 
identificarnos dentro de la tradición oral. 
 
 DURACIÓN.- 12 MINUTOS El programa no puede ser más largo, porque 
el oyente podría aburrirse, tomando en cuenta que el grupo meta son los 
jóvenes, a quienes les  gusta escuchar más música que programas 
educativos.  
 
 HORARIO de Emisión.- 21H00 A 21H30 PM En la encuesta los 
estudiantes sugieren la noche para la presentación de estos programas, es 
un horario en el que se encuentran en sus casas haciendo tareas o 
preparándose para ir a dormir. Y les gustaría escuchar algo más que 
música. 
 
 PÚBLICO PRIMARIO.-  Los Adolescentes de 12 a 18 años, porque ellos 
tienen en sus manos el presente, en la actualidad son un grupo aislado, 
puesto que, por sus problemas de jóvenes la sociedad con frecuencia 
pretende dejarlos de lado. 
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 PÚBLICO SECUNDARIO.- Público en general, porque todos debemos 
ser parte del conocimiento de nuestra historia, y si hay una forma divertida 
de conocerla porque no compartirla con el resto. 
 
 DÍAS DE TRANSMISIÓN.-  Lunes a Jueves, período en que los jóvenes 
pasan en sus casas, o con sus amigos escuchando radio, y los fines de 
semana, algunos jóvenes hacen diferentes actividades fuera de casa. 
 
 LIBRETISTA.- DYNA LANDETA, ejecutora del proyecto 
 
 OPERADOR.- PAÚL SALAS, director de la Pajarera y programador de 
Radio Nómada en la Universidad Politécnica Salesiana. 
 
 ACTORES.- ESTUDIANTES DE LA PAJARERA (Universidad 
Politécnica Salesiana), de esta manera el proyecto se convierte en un 
espacio de apoyo curricular para los estudiantes. 
 
 Objetivo General 
    Entretener y educar a los jóvenes a través de este programa para                         
recuperar parte de nuestra historia y tradición oral. 
 
  Objetivo Específico 
    Difundir la historia de una manera divertida relacionando los    sucesos 
ocurridos en la época y a la vez presentando  la vida de personajes del Quito 
de antaño. 
 
     Transmitir leyendas que tengan relación con los problemas actuales de los 
jóvenes, para que ellos tengan participación en nuestro proyecto y de esta 







3.4 Textos Adaptados a Formato de Radio Teatro 
 
PRIMER PROGRAMA 
EMISORA.- RADIO NÓMADA (U.P.S.Q.) 
Nombre del programa.- “Historias del ayer que nunca olvidaremos” 
DURACIÓN.- 12 MINUTOS 
HORA.- 21H00 A 21H30 PM 
PÚBLICO PRIMARIO.- Adolescentes de 12 a 18 años 
PÚBLICO SECUNDARIO.- Público en general 
DÍA DE TRANSMISIÓN.-  Lunes a Viernes 
LIBRETISTA.- DYNA LANDETA 
OPERADOR.- PAÚL SALAS 
ACTORES.- ESTUDIANTES DE LA PAJARERA (Universidad Politécnica 
Salesiana) 
Objetivo  
Contar la leyenda de un joven ocurrida en el cementerio de El Tejar. 
  
Tema.- LA CAPA DEL ESTUDIANTE  
La historia que presentaremos está basada en la época colonial, un suceso de 
trascendencia histórica fue el inició presidencial del  Presidente Barón de 
Carondelet, en este período se dio una  política pro criolla, y al mismo tiempo 
un esfuerzo por recuperar las jurisdicciones perdidas de la Audiencia. Se creo 
la capitanía general. A la vez que se introdujo una serie de limitaciones al 
comercio textil de la Audiencia de Quito con otras regiones coloniales. 
 
Era el año de 1798, período de graduaciones tanto para estudiantes de colegio 
como de Universitarios, tiempo de alegría para los que aprovecharon sus 
estudios y de problemas para quien no trabajo todo el año, así empieza la 
historia de un joven de clase media baja, descendiente de españoles 
arruinados, su nombre es Juan de la Vega, a quien le hace  falta dinero, pero 
no elegancia, y posee de herencia de su padre una capa muy distinguida, pero 
le hace falta dinero para un nuevo par de botas, y se arriesga a cumplir una 
apuesta implantada por un compañero de nombre Pepe Estrella.  
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Pepe le obliga a que vaya al cementerio El Tejar, así  demostrará a sus 
compañeros que él es un hombre muy fuerte y valiente, y  será merecedor de 
sus nuevas botas, esta hazaña lo lleva a recordar un pasaje de su vida, 
dándole existencia a Consuelo una ex enamorada quien se suicidó por celos, y 
sus restos están aún lado de este cementerio,  es aquí donde se desarrolla la 
Historia  “la Capa del estudiante” basado en el texto de Laura Pérez de 
Oleas157, a continuación se pondrá el perfil psicológico, físico y social de los 
personajes. 
 
Perfil físico. Sicológico, social 
Personaje Principal 
Juan de la Vega 
Buen mozo, edad 25 años, de noble abolengo,   descendiente de españoles 
arruinados, y en abandono completo de padre, madre y dinero, bohemio y 




Pepe Estrella.- adinerado, envidioso, edad 25 años, malévolo, intrigante, 
calculador, de buena familia. 
 
Personajes Secundarios 
Consuelo.- Apasionada, espiritual, recatada y digna, dulce, enamorada de 
Juan de la Vega, apasionada, impulsiva, con deseos de amar y ser amada, 
edad 21 años, su rostro parecía a la de una niña en su primavera, clase media 
baja. 
 
Amiga: inquieta, sincera, molestosa, mediana, cabello castaño, tez blanca, 
ojos cafés, edad 23 años, clase media.   
 
LIBRETO 
                                                 
157 FREIRE, Edgar: Quito: tradiciones, leyendas y memoria; PÉREZ de Oleas, Laura: La capa del 
estudiante, Libresa, Quito- Ecuador, 2003, pag.240 
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      01   CONTROL:     MÚSICA CD#1 CANCIÓN#3 VA DESDE  
02      MINUTO 03:18 Y SE MANTIENE DE FONDO  
03      HASTA 06 
04   LOCUTOR 1: “Historias del ayer que nunca olvidaremos” 
      05   LOCUTOR 1:   La historia que presentaremos hoy se llama   
      06                              “LA CAPA DEL ESTUDIANTE”   
      07   CONTROL:      CD#2 FONDO DE GENTE CONVERSANDO  
      08                           EN LA CALLE  FADE CROSS CD#3 CANCIÓN #3     
      09                           00:06 FADE OUT 
      10   NARRADOR:   (ALEGRE) Julio: mes de gozo, de luces, mes de  
      11                           golondrinas y pajarillos, donde  todos tejen sus nidos de                  
      12                     amores en la esperanza de un verano, mes del estudiante, 
      13                     ansiado por el que aprovecho, y temido por quien no trabajo 
14 época de inquietudes, de exámenes.     
        15    JUAN:       (ENOJADO) ¡No puede ser! Porque me pasa esto a mí,  
16                     precisamente hoy que tengo que  ir a rendir un examen.    
17 ¿Cómo presentarme así en clases, ante el profesor?, con  
18 estás botas que demuestran mi pobreza. ¿Qué podría  
20      hacer? 
21 CONTROL:    FADE IN CD#3 CANCIÓN #3 00:06 FADE  OUT  
22  NARRADOR:   Era el año de 1798, Juan de la Vega, un estudiante 
         23                           de 25 años, notó que sus botas de charol que un día  
          24                          relucieron al sol dominguero, se tornaban cómplices   
          25                         de  sus dedos, rompiendo las suelas de cuero. 
          26  JUAN:     (INTRIGADO) No soy un mal estudiante, siempre he  ido a      
          27                  clases a pesar de haberme trasnochado, soy un bohemio y  
28 lo acepto, pero tengo mucha vergüenza de ir así a clases,  
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29 espero que los profesores me entiendan. ¿Pero como  
30 puedo resolver  este problema? Talvez si vendo la capa  
31 la capa que me heredo mi papá, es muy fina, es estilo  
32 español, su paño negro aún se conserva intacto.   
33 (DUDOSO) Pero como voy a cambiar la capa que me fue  
34 entregada por mi padre,  además un caballero como yo, no  
35 puede quedarse sin su capa, esta capa que ha sido   
36 compañera mía en todas mis noches de bohemia y amoríos 
37 no debo estar loco al pensar venderla, ¿Pero que hago,   
38 como puedo comprar otras botas? Haber, haber...... 
39  CONTROL:    FADE IN CD#3 CANCIÓN #3 00:06 FADE OUT
40   NARRADOR:  Tantas preguntas se así Juan, de cómo podría 
41 conseguir un par de botas nuevas,  tendría que  
42 empeñarla, pero cómo y cuándo la rescataría,  
43 cuando de repente un grupo de chicos irrumpió en el  
44 cuarto de Juan 
45  CONTROL:      CD#2 FADE IN SONIDO DE PUERTA QUE SE  
            46                         ABRE,  FADE CROSS ALGARABÍA DE GENTE 
47                        GENTE ENTRANDO  A UN LUGAR 
             48  AMIGA:    ¿Qué  pasa Juan, por qué esta triste? 
             49   JUAN:      No doy examen 
             50  AMIGA:    (SORPRENDIDA) ¿Por qué? Tú tan aprovechado y  
51 estudioso, y que tienes escrita una tesis tan brillante,  si 
52 fueras como nosotros, se comprende, ¡Pero tú!, no es  
53 posible, Juanito, en verdad dinos ¿Qué te sucede? 
54 JUAN:   Miren mis botas, están rotas, hasta se pueden ver mis  
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             55                dedos, que vergüenza. 
56   AMIGOS:  (RIENDO) Por tan poquita cosa perder un año de  
              57                       estudios, no te preocupes nosotros te ayudaremos. 
              58  CONTROL:    FADE IN EFECTO DE SONIDO LANZANDO  
              59                         DINERO EN UNA MESA, FADE CROSS CD#3 
              60                         CANCIÓN #3 00:06 FADE OUT 
61 NARRADOR:  Cada uno puso todo el dinero que llevaba consigo,  
62                          ya solo faltaba un peso para tener la cantidad  
63                          necesaria, pero  faltaba el más adinerado, de esos  
64                     que nunca faltan, el envidioso en las cosas buenas 
65                     allí estuvo listo para amargar al muchacho 
              66  PEPE:        (INTRIGANTE) ¿Por qué gracia le regalamos las botas  
              67                     a Juanito? ¿Qué haga merito, que se las gane? 
              68  JUAN:     (ORGULLOSO) Estoy listo para ganármelas. ¿Qué 
              69                  quieren que haga? 
               70  CONTROL:   FADE IN CD #3 MUSICA DE SUSPENSO FADE  
               71                         OUT 
               72   PEPE:   (MALEVOLO) Algo simple, que esta noche vayas al  
73                 cementerio de El tejar, en el sitio abandonado que hay 
74                 a la  izquierda cerca de la quebrada, en la vieja pared 
75                donde enterraron a la suicida de tu novia, que pongas un   
76 clavo, y nosotros te esperaremos en el puente de la  
77 Recolección de El Tejar y al raya la aurora iremos a ver  
78 si el convenio ha sido cumplido. 
79  AMIGA:   (ANGUSTIOSA) Oye como le vas a pedir eso, mejor  
80                  danos el dinero y no molestes 
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               81  CONTROL:    FADE IN CD#3 CANCIÓN #3 00:06 FADE OUT 
               82   NARRADOR:   Escalofriante sorpresa sacudió a los amigos,  que 
83                           recordaron con terror el terrible castigo que fue  
84                          impuesto al espíritu de la suicida, que un día fue  
85                           pretendida de amores por Juan de la Vega. 
86   PEPE:           ¿Quién no sabe aquí en Quito qué el alma  de la  
87                        suicida está pendiente de un hilo invisible bajo el  
               88                        arco del puente de El Tejar? 
               89      CONTROL:      FADE IN CD#3 CANCIÓN #3 00:06 FADE OUT  
               90    NARRADOR:  Todos los vecinos oían en las noches sin luna el  
               91                           quejido angustioso y persistente de la atormentada 
               92                           porque su cuerpo se encontraba abandonado en 
93                          una lejana pared fuera del sitio bendecido del  
94                          cementerio, porque en esa época era prohibido  
95                          enterrar a un suicida en lugar sagrado. 
96   PEPE:     ¿Acaso tienes miedo? 
               97  JUAN:   No, no es verdad que el alma de la pobre niña sufra 
               98               tortura, yo arrepentido de mi falta, llevo flores silvestres a 
99 su tumba, que las cojo en las cercanías del cementerio,  
100 voy  todas las mañanas a pedirle perdón.. (NERVIOSO) 
101 Pero… a la noche….., no sé.. es algo demasiado terrible  
102 para mí….No tengo miedo de Consuelo, sé que me ha  
103 perdonado y que ella a su vez ha sido perdonada, que su 
104 alma no está en pena…. (SEGURO) Iré ¿A qué hora nos  
105 vemos? 
106 PEPE:   A las doce de la noche, en el puente de la Recolección 
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                107  JUAN Y AMIGOS: Ahí nos vemos entonces. 
                108  CONTROL:   FADE IN CD#3 CANCIÓN #3 00:006 FADE OUT                
                109   NARRADOR:    La apuesta que acabo aceptando Juan de la  
                110                       Vega terminó resonándole en su cabeza, con el  
                111                       recuerdo de la que un día fue su dulce enamorada 
                112                      CONSUELO. Apasionada, recatada, alegre.... 
               113   CONTROL:      FADE IN CD#3 CANCIÓN FADE CROSS
114 EFECTO DE ECO DESDE UNA LIMOSNITA  
115 HASTA 158 FADE OUT   
116 VIEJA:    (IMPLORANDO) ¡Una limosnita  
117 pequeña niña, o simplemente déjeme leer su  
118 mano, o leerle las cartas 
119 CONSUELO:  (CON DESPRECIO) Disculpe pero no tengo dinero 
               120  VIEJA:    Lo que tenga, no importa, pero déjeme decirle su futuro 
               121 CONSUELO:   No creo mucho en esto, pero soy muy curiosa,  
               122                          está bien 
               123  CONTROL:   FADE IN CD#3 CANCIÓN #3 00:06 FADE OUT  
               124  NARRADOR:  La baraja mugrienta, fue manejada con pericia 
               125                        por la gitana, que leyó como un libro su fatídico 
               126                  y misterioso destino,  lleno de lágrimas y traiciones 
               127  CONTROL:    EFECTO DE ECO FADE IN DESDE USTED  
               128                         TIENE HASTA 144 FADE OUT 
               129   VIEJA:   Usted tiene un enamorado, es muy guapo, es mayor 
130 tiene muchas cualidades su pretendiente, pero  
131 lastimosamente no va a permanecer mucho tiempo  
132 a su lado, porque se va a casar con otra chica,  
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                 133  CONSUELO:   (ENOJADA) Que le pasa, eso es mentira,   
                 134                        porque Juan me ama sólo a mí, no puede estar  
                135                        con nadie más, usted me está mintiendo. 
                136    VIEJA:   Si no me cree, mire la carta de espadas, aquí dice  
                137                   dice que el hombre de bonita cara amaba a otra,  
                138              se casará con otra, y harán un viaje por aguas amargas 
                139   CONSUELO:  (INTERRUMPE) Yo se que Juan me ama, no  
                140                            tengo ninguna duda. 
                141   VIEJA:    Mire la carta de copas, indica abandono, muerte 
                142                  para usted, tenga cuidado con lo que vaya hacer 
               143   CONSUELO:   (GRITA) NOOOOOOO, usted no sabe leer las  
                144                        cartas, todo esto es invento suyo, es una farsante 
                145  CONTROL:   FADE IN CD#3 CANCIÓN #3 00:006 FADE OUT 
                146  NARRADOR:   Todo era verdad, él, Juan de la Vega, le  
147                            traicionó por mejorar su situación económica  
148                             pero la amaba… La niña tomó una decisión 
149                            desesperada. 
                150  CONTROL:    EFECTO DE ECO FADE IN DESDE PORQUE 
                151                         ME ENGAÑASTE HASTA 191 FADE OUT 
                152  CONSUELO:  (SOLLOZANDO) Porque me engañaste, yo te  
                153                         amaba Juan, no puedo entender porque me  
                 154                          hiciste daño, (GRITANDO) no quiero vivir,  
                 155                         este sufrimiento no me deja respirar 
                 156  CONTROL:      SILENCIO DOS SEGUNDOS; SONIDO  
                  157                           DE FRASCO ABRIENDOSE CON FUERZA;  
                  158                          SE MANTIENE DE FONDO CD#3 CANCIÓN  
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                  159                          DE SUSPENSO DESDE 00: 00 HASTA  
                  160                          01-28 SEGUNDOS Y FADE  OUT 
                  161   CONSUELO:    Acabaré con este dolor, así sentirás lo  
                  162                            mismo que yo  
                  163 CONTROL: FADE IN CD#3 CANCIÓN #3 00:06 FADE OUT  
                  164  NARRADOR:    La niña bebió un veneno, y su almita  
                  165                          romántica y soñadora quedó en vilo bajo el  
                   166                         tétrico puente del El Tejar, como un eterno  
                    167                         castigo a su pecado de amor. 
                    168   CONTROL:     SONIDO DE CAMPANADAS DANDO LAS  
169 DOCE DE LA NOCHE, FADE CROSS     
170 CD#3 CANCIÓN #3 HASTA 00:06 FADE OUT  
               171 NARRADOR: Así recuerda, Juan lo sucedido con su amada                                
              172                         Consuelo, de pronto él recuerda que tiene una  
              173                        puesta por cumplir, al escuchar las artísticas  
             174                        campanadas de la iglesia de San Francisco, no 
             175                       había ni luna, pero en el infinito se observaba las 
             176                       titilantes lucecitas de los faroles y candiles, donde  
             177                       hace tres horas había sonado el toque de queda. 
             178  CONTROL:      FADE IN EFECTO DE CAMINAR EN SEGUNDO  
             179                          PLANO SE DESVANECE LENTAMENTE, FADE 
             180                         CROSS EFECTO DE NOCHE 
             181   JUAN:    (MEDITABUNDO) Hace mucho frío, no hay nadie cerca,  
             182                 sólo se escucha el caminar de mis zapatos 
             183 CONTROL: FADE IN CD#3 CANCIÓN #3 00:06 FADE OUT  
             184  NARRADOR: Soledad, silencio, oscuridad y misterios estaban  
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             185                         enseñoreados de la romántica Quito, pero el sereno 
             186                        profanó del silencio acabó con sus pasos y con una 
187 voz alcohólica 
188 PEPE:     Han dado las doce y empieza un nuevo amanecer, es  
             189                hora de que cumplas con lo pactado, toma el martillo y 
190 un clavo, nosotros te esperamos aquí, en la recolección                            
191 de El Tejar, desde aquí podremos vigilar tu camino hacia  
192 el cementerio. 
             193 CONTROL: PASOS EN SEGUNDO PLANO SE MANTIENE  
                 194                       FADE OUT EN 204 
                 195    JUAN:  Perdóname Consuelo por lo que voy hacer, pero es 
                  196                necesario demostrar a mis amigos que soy un hombre 
                  197                de palabra, y que no tengo miedo.   
                  198                 Haber si está linterna de sebo  me ayuda a distinguir 
                  199               mi camino. 
                  200 CONTROL:   FADE IN CD#3 CANCIÓN #3 00:06 FADE OUT 
                 201  NARRADOR: (SUSURRANTE)Con aleteos de emoción en el  
                 202                          corazón, avanza el estudiante hasta la tapia  
                203                          del cementerio, ágilmente la salta, toma para  
                204                          la izquierda, pasa el sitio donde  entierran a  
                205                          los pobres y queda inmóvil a pocos pasos de  
                206                          la destruida pared donde yace el cuerpo de la  
               207                          suicida que un día fue su enamorada. 
               208 CONTROL:     FADE IN CD#2 MUSICA DE MISTERIO, FADE  
               209                     CROSS CON EFECTO DE SONIDO, CLAVANDO 
              210          EN UNA PARED LAMÚSICA SE MANTIENE DE FONDO 
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              211    JUAN:  (TEMBLOROSO) Ya he cumplido con parte de mi                                     
              212                   apuesta, ahora si ya tendré mis nuevas botas 
             213 CONTROL: EFECTO DE VIENTO SOPLANDO FUERTE Y                                      
             214                    HOJAS MOVIENDOSE, FADE CROSS EFECTO DE 
             215                     LATIDO DE CORAZÓN SE MEZCLA CON CD # 3  
              216                     CANCIÓN 3  FADE OUT 
            217   NARRADOR:   El golpe escalofriante del misterio inunda de sudor  
           218                            su frente, presiente en las sombras la figura magra  
           219                           de la muerte,  señora de los mortales e inquietud de  
           220                          de toda vibración humana de pronto el joven trata de 
           221                          irse pero algo pasa 
           222     CONTROL:      FADE IN MUSICA DE SUSPENSO SE  
        223                              MANTIENE DE FONDO HASTA 283 
      224  JUAN:  (TEMBLOROSO) ¡Que pasa! No puedo moverme, me siento 
         225               aprisionado, mi corazón empieza a  latir a mil por hora, no ,  
        226               no puede ser, (SOLLOZANDO)  perdóname Consuelo, no  
        227                quise hacerte daño otra vez. 
        228   CONTROL:   FADE IN CD#3 CANCIÓN #3 00:06 FADE OUT  
       229 NARRADOR: Juan quiso huir, pero parecía que alguien le sujetaba 
       230                       la capa,  no le permitía irse de aquel lugar, horrorizado,  
       231                     sin atreverse a volver la cabeza, se imagina que la  
       232                     descarnada mano de su amada lo retine para vengar su  
       233                     traición  de ayer y la profanación de ahora. 
      234  AMIGA:     Qué pasará con Juan ya es hora de que vuelva,  
     235   PEPE:   Es un cobarde, no puede venir, porque no cumplió con la            
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    236                apuesta 
    237    AMIGA:  Ya cállate, y mejor vamos a buscarlo 
    238  CONTROL: EFECTO DE VIENTO, UN GRITO DE HOMBRES 
    239   AMIGA:   Mira lo que ocasionaste, sólo por una tonta apuesta nuestro             
     240                  amigo ha muerto, Noo..... 
     241  CONTROL:  FADE IN CD#3 CANCIÓN #3 00:06 FADE OUT 
  242  NARRADOR: Así fueron los últimos minutos de Juan, de mortal angustia 
  243                       que rompieron las arterias de su corazón, y cuyo cadáver,  
  244                       ha quedado como un títere, detenido por su capa española 
 245                       que, por dolorosa casualidad, se clavó al muro.   
 246               (NOSTALGICO) Así pasadas las horas, el viento susurra su  
  247                eterna canción, moviendo con aleteos de vampiro la elegante  
  248                 capa, a la distancia se oyen las campanas de la madrugada  
  249                que tristemente pulsan el toque de las Ave Marías...   
  250 CONTROL:      EFECTO DE CAMPANAS Y MÚSICA DE TRISTEZA, 
  251                       SE MANTIENE DE FONDO HASTA EL FINAL                           
  252 LOCUTOR 2:  Esperamos te haya gustado la leyenda “La Capa del  
  253                      estudiante” una obra escrita por Laura Pérez de Oleas, está 
   254                 en el libro Quito: tradiciones, leyendas y memoria. Se recuerda  
   255                 que el estudiante por conseguir un par de botas, pago con la 
   256                 muerte,  por un poco de ambición, el miedo se apoderó de él y     
   257                 lo encontraron al otro día muerto, ahorcado con su propia capa 
   258                 Se cuenta que antes cada facultad de la universidad tenía su   
   259                 color de capa, que era la mayor distinción para cada estudiante 
    260  LOCUTOR 1:    En está misma época, coincidió con el inicio del  
      261                     Presidente del Barón de Carondelet,  en este período se 
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262                             dio una política pro criolla, y al mismo tiempo un esfuerzo 
263                             por recuperar las jurisdicciones perdidas de la Audiencia. 
264                              Se creó la capitanía general. 
265  LOCUTOR 2:  recuerda que puedes sintonizarnos todas las noches en  
266                          este mismo horario. Si tienes alguna historia que quieres  
267                          darla a conocer sabes que  puedes llamarnos o escribirnos  
268                           por Internet y nosotros la divulgaremos en este tú espacio 
269     LOCUTORES:  Hasta  mañana, te esperamos con una nueva leyenda  
270                               de nuestra ciudad, chao 
 
SEGUNDO PROGRAMA 
EMISORA.- RADIO NÓMADA (U.P.S.Q.) 
Nombre del programa.- “Historias del ayer que nunca olvidaremos” 
DURACIÓN.- 15 MINUTOS 
HORA.- 21H00 A 21H30 PM  
PÚBLICO PRIMARIO.- Adolescentes de 12 a 18 años 
PÚBLICO SECUNDARIO.- Público en general 
DÍA DE TRANSMISIÓN.-  Lunes a Viernes 
LIBRETISTA.- DYNA LANDETA 
OPERADOR.- PAÚL SALAS 
ACTORES.- ESTUDIANTES DE LA PAJARERA (Universidad Politécnica 
Salesiana) 
Objetivo  
- Describir los hábitos que tenían en los velorios los familiares de los difuntos 
en la época colonial.   
 
TEMA: EL MUERTO DEL CANDELERAZO,  
Esta leyenda es parte de las vivencias que se desarrollaban en la ciudad, en el 
siglo dieciocho la Real Audiencia de Quito empezó el siglo con una aguda crisis 
en todos los ámbitos externos e internos, después de dos siglos de 
sobreexplotación de las masas indígenas, éstas se encontraban diezmadas por 
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el trabajo y las enfermedades traídas por los conquistadores, a esto se 
sumaron los desastres naturales y los más grandes terremotos que azotaron al 
país, trayendo pérdidas humanas y desorganización de la producción y de las 
vías de intercambio.  
 
En este siglo la iglesia tanto las catedrales como las comunidades religiosas, 
habían logrado incrementar su riqueza y control ideológico político, en el 
gobierno de Dionisio Alcedo y Herrera en 1734 llegó a Quito la Misión 
Geodésica, la cual influyó en los estudios científicos y divulgación de  ideas 
ilustradas en la elite quiteña.  
 
Y es en está época donde se cuenta que un militar muere a causa de una 
epidemia, y es velado en la iglesia de San Agustín, ya que era una costumbre 
velar a los muertos en la iglesia, los deudos acompañaban al velorio hasta las 
once de la noche y los más valientes hasta las doce o más, porque no hay que 
ignorar que en aquellos tiempos los aparecidos y los fantasmas parecían estar 
a sus anchas en los rincones quiteños. Dos jóvenes sacristanes se quedaron 
velando al militar y por jugarse una broma entre compañeros, salieron ellos 
embromados por su muerto, quién se despertó por unos minutos asustando a 
los atrevidos de haber usurpado su ataúd. 
 
Perfil psicológico, físico, y social 
PERSONAJE PRINCIPAL 
PEDRO Illescas 
Burlón, bromista, astuto, sagaz, hacendoso, grueso, joven de 22 años, estatura 
media, trigueño, cabello lacio, vivía con su amigo Toribio en la vieja parroquia 




Tranquilo, sereno, chistoso, manejable, amistoso, trabajador, edad 21 años, 






Hombre frío, recto, murió enfermó, edad 40 años, delgado, alto, Cabello blanco, 
cicatrices en todo su cuerpo, luchador, clase alta. 
 
LIBRETO 
   01  CONTROL:    MÚSICA CD#1 FADE IN CANCIÓN#3 VA DESDE  
02   MINUTO 03:18 Y SE MANTIENE DE FONDO HASTA       
03  07 FADE OUT. 
   04  LOCUTOR 1:  “Historias del ayer que nunca olvidaremos” 
   05  LOCUTOR 2:  “No olvidar que un árbol sin raíces, es un árbol muerto.              
   06                        Y un pueblo que olvida a sus abuelos, es un pueblo que no       
   07                        reconoce su tradición”. 
08 LOCUTOR 1:   La historia que presentaremos hoy es  
09                      “El MUERTO DEL CANDELERAZO”   
10 CONTROL:   MÚSICA CD #2 FADE IN CANCIÓN #9 VA DESDE OO 
11                     Y SE MANTIENE DE FONDO, FADE OUT 
12 PEDRO:      Toribio hoy tendremos una noche  muy larga, (PEREZOSO)  
13                    mañana vamos a estar con un cansancio 
14 TORIBIO: Tienes razón Pedro, pero todo ese sacrificio será  
15                     recompensado por un chocolate, pan y quesito que no  
16                    faltan en los velorios. 
17 PEDRO:      ¡Sólo piensas en comer! mejor piensa como debe sentirse  
18                     la familia del militar al que vamos acompañar esta noche. 
19 TORIBIO:    Esta bien, que raro como es la vida, ¿no Pedro? 
20 PEDRO:       A qué te refieres Toribio 
21 TORIBIO:  A que la persona que vamos a velar era un militar que estuvo 
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22                   en  peleas, enfrentando golpes, luchas y mira venir a morir  
23                   por una enfermedad. ¿Qué extraña que es la vida? 
24 PEDRO:        Deja de pensar en eso y mejor ya vamos 
25 CONTROL:     PUERTA DE MADERA QUE SE ABRE Y SE CIERRA,  
26                       CON  SONIDO DE LLAVES QUE PONEN SEGURO A 
27                       LA PUERTA 
28 NARRADOR:  ¿Alguna vez tu abuelita te contó que a los muertos se los 
29                       velaba en la iglesia? Pues así era, se dice que los deudos  
30                       acompañaban al velorio hasta las once de la noche y los 
31                       los más valientes hasta las doce o más, porque no se  
32                       podía ignorar a los fantasmas o aparecidos que estaban a  
33                       sus anchas en Quito, molestando a los prójimos que se 
34                       trasnochaban o vagaban por los alrededores en busca de 
35                       aventuras gratas para el corazón, o que gozaban yendo a  
36                      casa ajena a tomar el sabroso chocolate con queso y pan  
37                       de huevo. 
38  CONTROL:      MÚSICA INSTRUMENTAL DE IGLESIA, FADE  
39                        CROSS CON REZOS DE PERSONAS; LA MÚSICA SE  
40                        MANTIENE DE  FONDO 
41 PEDRO:    Mira, por tu culpa llegamos un poco tarde, hoy nos sermonea 
42                   el Padre. 
43 TORIBIO:     Deja de quejarte y mejor vamos a ponernos las sotanas. 
44 NARRADOR:  Pasada la media noche, quedaban velando el cadáver  
45                       los coristas o los sacristanes que, si eran devotos, se  
46                      entregaban al rezo de largas oraciones por el descanso del 
47                      alma del fallecido o pasaban el tiempo relatando historietas  
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48                      espeluznantes o también haciéndose bromas. 
49 CONTROL:      FADE IN MURMULLOS DE REZOS,  
50 PEDRO:       Parece ser que el militar era de buena familia, mira a esas  
51                     doncellas, están bien parecidas, ¿serán hijas del militar?  
52 TORIBIO:     Están hermosas, pero no estamos aquí para buscar chicas,  
53                      sino para velar a alguien, o se te olvido. 
54 PEDRO:    Que aguado que eres, simplemente estoy viendo, (IRÓNICO) 
55                   De todas maneras supongo que estas personas estarán  
56                   comentando ¡que era un buen militar!, otros dirán ¡que era  
57                   muy enérgico! Como siempre diciendo lo bueno y malo que  
58                   tuvo el difunto. 
59 TORIBIO:  Ya no te burles, (BURLÓN) porque conocemos que en tantas  
60                   peleas, y problemas que atraviesa la ciudad, este militar supo 
61                   defenderse y a pesar de su gran hazaña terminó enfermo,   
62                  aunque  no es momento para hablar, es hora de rezar. 
63 CONTROL:      MURMULLO DE REZOS, FADE CROSS MÚSICA DE  
64                        IGLESIA VA DE FONDO 
65 NARRADOR:   Durante el día y al comienzo de la noche, los familiares y  
66                       amigos del difunto le acompañaron cumplidamente, pero al 
67                       acercarse la media noche el velorio quedó sin 
68                       acompañamiento, a excepción de estos dos sacristanes  
69                       simpáticos, que continuaron en vela obligadamente 
70                       cuidando el cadáver del militar, que yacía en una lujosa  
71                       caja forrada de terciopelo negro y rodeado de enormes  
72                      cirios que iban consumiéndose lentamente chisporroteando 
73                     sus gruesas mechas cada vez que un leve viento penetraba  
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74                      por algún resquicio de altos ventanales. 
75 TORIBIO:    Hace mucho frío, esos velas no sirven, necesito una manta 
76 PEDRO:      Lo que necesitas es que te cuente una historia de ladrones,  
77                     o de  brujas, (MISTERIOSO) o mejor de muertos  
78 TORIBIO:   (MOLESTO) no empieces, pero no es mala idea,  después  
79                     De todo, tenemos que estar aquí hasta mañana, así que  
80                    empieza. 
81 CONTROL:     SONIDO DE VIENTO FUERTE SE FUNDE CON  
82                       AMBIENTE DE PERROS LADRANDO FADE OUT 
101 NARRADOR:    Mientras en las amplias naves del templo, a través de  
102                        una miedosa semioscuridad, brillaban los centelleantes  
103 relieves de los ricos  altares y se extendía el silencio más 
104 completo. 
105  PEDRO:       Ya me canse de contar historias.  
   106  TORIBIO:             Y yo me canse de escucharte las mismas historias  
107 que ni miedo tengo,    (QUEJUMBROSO) además  
108 tengo hambre,  y unas ganas de una maní tostado,  
109 ¡que rico! 
   110  PEDRO:   Escucha Toribio, tengo los párpados pesados como plomo y  
   111                            si no  hacemos algo para no dormirnos, el muerto como  
112  es militar, capaz es de levantarse y ponernos hacer  
113  ejercicios de castigo, por vagos y perezosos. 
   115 TORIBIO:   Es verdad, y sabes yo también siento buenos deseos  de    
   116                         tenderme aquí mismo y descansar un buen rato, pero  
117 ¿qué podemos hacer para echar este maldito sueño?   
118  PEDRO:    Es muy sencillo, es cuestión de pocos minutos nada más    
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    119  TORIBIO:      ¿Y Cómo? 
    120  PEDRO:    No dices ¿que tienes hambre?, pues tengo en el bolsillo un  
     121                  real de plata y si tú prestas para ir donde Doña Petrona, el  
    122                  asunto quedará arreglado. 
    123  TORIBIO:     ¿Dónde, la señora que vende cirios para nuestros altares?  
    124 PEDRO:    La misma, comprendo que eres un muchacho de aventura, 
    125                   que nada te aterra ni te detiene 
    126 TORIBIO:  Achica el elogio y vamos al grano, dime ¿qué debo hacer   
    127                   donde doña Petrona? 
    128 PEDRO:     Sencillamente le convences de que te abra la puerta de su  
   129                     su tienda y le compras dos quintos dobles, como para que  
   130                     en nuestras panzas no quede espacio para el almuerzo y  
    131                    y luego regresas. 
   132 TORIBIO:  ¿Nada más que eso?, Es decir un pan con queso y raspadura    
   133                    viene hacer un quinto, es decir tu tienes los dos centavos y  
   134                     medio y yo pongo el resto. 
   135  PEDRO:       Claro mi buen amigo, sólo eso 
   136 TORIBIO:      Dame pues, el real, que yo sacaré ingenio de donde no hay   
   137                       para que la señora me abra la puerta  
138 CONTROL:  FADE IN EFECTO DE PASOS EN SEGUNDO PLANO Y  
139                      FADE CROSS EFECTO DE PUERTA QUE SE ABRE 
   140   PEDRO:     (RIENDOSE) Qué bueno, Toribio se la creyó completita, es  
    141                     hora de hacer una de las mías. 
142 NARRADOR:  Toribio se refregó los ojos, cogió la moneda y abandonó  
    143                       el templo en busca de los famosos quintos, mientras tanto. 
    144 CONTROL: SILENCIO, Y DE PRONTO CAJA QUE SE ABRE FADE          
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    145                       OUT  
    146  PEDRO:     Este muerto si está bien pesado, tengo que darme prisa,       
147                     antes de que venga Toribio, haber la chaqueta primero, los    
    148                     pantalones, pongámosle mi sotana 
    149   CONTROL:  SONIDO DE SILLA QUE SE MUEVE FADE OUT 
    150  PEDRO:       Aquí estará bien, mientras yo me meteré en la caja, se va       
    151                     a llevar un gran susto Toribio, jajaja 
    152  CONTROL:   FADE IN MÚSICA DE IGLESIA SE MANTIENE  
153                         DE FONDO 
154  NARRADOR:  Sin perder tiempo Pedro subióse sobre la tarima donde  
155                         descansaba el muerto y con extraordinaria frialdad, ocupó    
156                         el lugar del cadáver y espero a su amigo para realizar su  
    157                          diabólica broma. 
158  CONTROL:        FADE IN PASOS EN SEGUNDO PLANO 
   159   TORIBIO:       PEDRO, donde estás, ya compré el pan con queso y la  
   160                         raspadura, no fue difícil convencer a doña Petrona 
  161  PEDRO:          (VOZ MISTERIOSA) ¿A dónde fuiste? 
  162  TORIBIO:       Quién me habla, Pedro ¿dónde estás? 
  163  PEDRO:     Tú no podías dejar este lugar, debías acompañarme en mi  
  164                      última morada 
165 TORIBIO: Ya Pedro deja de hacer bromas, sentí un frío de pies a cabeza 
166                   creo que debo cerrar las puertas 
  167  PEDRO:    Qué falta de respeto el tuyo,  (EXIGENTE) arrodíllate  infeliz 
  168                    sacristán  y pídeme con llanto mil veces perdón, por haber       
   169                   dejado tu lugar 
   170 TORIBIO:     (ASUSTADO) no fui…yo, señor, sino Pedro que me mandó  
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   171                     comprar estos quintos 
   172  PEDRO:     (PENSATIVO) hay esta chaqueta me queda apretada, pero   
173                    está funcionando mi plan 
174  TORIBIO:   (LLORANDO) Postrado ante ti pido perdón,  perdón te pido,  
175                     con lágrimas en mis ojos, te ofrendo estos panes con queso 
176                     y raspadura, que fue el motivo de mi salida. 
177 CONTROL:        FADE IN SONIDO DE SILLA QUE SE MUEVE, FADE 
178                          CROSS MÚSICA DE MISTERIO FADE OUT 
179 NARRADOR:    De pronto moviose también el verdadero muerto, que    
180                        ocupaba el lugar de Pedro, incorporándose pesadamente, 
181                     abrió sus ojos desorbitados y con potente fuerza se apoderó 
182                     de uno de los candelabros de bronce colocados junto a los  
183                      cirios. 
  184  MUERTO:      Quién se atreve a usurpar mi descanso, ahora van a saber 
  185                        lo que es el golpe de un militar 
  186  TORIBIO:        Qué sucede, ahhhhhhh 
   187  PEDRO:    (GRITO DE ASUSTADO) Cómo el muerto si está vivo, huyan    
   188  MUERTO:    No huyan cobardes, enfrenten mi ira, porque se burlan de  
   189                        los muertos,  
190  CONTROL:    FADE IN SONIDO DE LAMPARÁ QUE SE CAE,  FADE   
191                         CROSS MÚSICA DE SUSPENSO SE MANTIENE DE  
192                        SUSPENSO SE MANTIENE DE FONDO HASTA 200  
193                        FADE OUT 
194  NARRADOR:   Pedro vio que el difunto se movía, saltó de la caja   
195                          mortuoria y con extrema desesperación salió hacia la 
196                          puerta arrastrando a Toribio, que no sabía por donde  
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197                          escapar impulsado de un miedo jamás experimentado. Y  
198                      el muerto cayó a plomo después de lanzarles el candelabro 
    199   PEDRO:           ¡AUXILIO!, ¡AUXILIO!,  
    200  TORIBIO:        ¡AUXILIO!, ¡AUXILIO! 
    201  PEDRO:  (DESESPERADO) Alguien que nos ayude, el muerto esta  
    202                    vivo, ayúdennos        
    203  CONTROL:     SONIDO DE BULLICIO DE GENTE, MÚSICA DE   
204                          IGLESIA HASTA 212  FADE OUT 
    205  NARRADOR:     Los vecinos echaron a la calles y se informaron del  
206                      tremendo acontecimiento, los más curiosos fueron sin  
207                     pérdida de tiempo a la iglesia de San Agustín, y vieron que  
208 el muerto estaba rigido en la caja como si nada hubiese      
209 ocurrido, sólo observaron junto a la puerta el candelabro que 
210                        que se había despedazado. ¿Qué fue lo que realmente    
211                         sucedió? Sólo nuestros amigos saben la verdad.    
    212   CONTROL:       MÚSICA DE SUSPENSO, CD #5 CANCIÓN CD#3    
    213                             FADE OUT 
    214 LOCUTOR 2:    Esperamos te haya gustado la leyenda del muerto del 
    215                     candelabro, que el pueblo quiteño poco conoce está historia 
216                     que ocurrió en la iglesia de San Agustín, la cual ha  
217                    conservado esta leyenda y muchas otras, algunas dicen que 
218                     aún se puede ver la huella del candelabro, si pones mucha  
219 atención a la entrada de la iglesia.  Esta leyenda fue escrita  
220 por Guillermo Noboa158, en el libro Quito, tradiciones,  
221 leyendas y memoria.   
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222 LOCUTOR 1:    Recordemos también que en este siglo tanto la iglesia  
223                 como las comunidades religiosas,  habían logrado incrementar 
    224                 su riqueza y control ideológico político, en el gobierno de  
225                 Dionisio Alcedo y Herrera en 1734 llegó a Quito la Misión  
226                Geodésica, influyó en los estudios científicos y divulgación de  
227 ideas ilustradas en la elite quiteña.  Y no te olvides que este es  
228 tu espacio, para recordar parte de la tradición quiteña. 
229  LOCUTOR 2:  Si tienes alguna historia que quieras darla a conocer  
230                         sabes que puedes llamarnos o escribirnos por Internet y  
231                         nosotros la divulgaremos en este tú espacio. Sabes que  
232                  puedes sintonizarnos todas las noches en este mismo horario 
    233  LOCUTORES:    Hasta  mañana, te esperamos con una nueva  leyenda      
    234                           de nuestra ciudad, chao 
TERCER PROGRAMA  
Objetivo  
- Analizar uno de los problemas sociales que se presentaban en la época 
colonial, para imaginar las situaciones que tenían que afrontar los jóvenes de 
ese tiempo. 
 
TEMA: “EL CUCURUCHO DE SAN AGUSTÍN”, se desarrolla a inicios de la 
época colonial, año 1650, en este período en lo religioso se declara a Mariana 
de Jesús Paredes y Flores como la primera santa Ecuatoriana, en lo político-
social, se había definido una estructura social fuertemente diferenciada y 
asentada sobre la desigualdad, es decir quienes controlaban la economía y 
circulación de bienes eran los blancos españoles y de origen peninsular 
(burocracia civil, eclesiástica, encomenderos, obrajeros y comerciantes), por 
otro lado  los mestizos es un grupo social entre blancos e indios dedicados a 
ciertas albores agrícolas, al mediano comercio y la artesanía, los mestizos 
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lucharon por abrirse campo entre sus dos polos de origen social y étnico y 
lograron el reconocimiento de ciertos privilegios.  
 
Es donde empieza la leyenda del Cucurucho de San Agustín, de la desigualdad 
de clases y el Amor que trata de traspasar todo problema que se presenta. Así 
se desarrolla la vida de Don Pedro de Esparza,  hijo Don Jerónimo de Esparza 
y García, administrador que trabajaba en la hacienda de Don Lorenzo de 
Moncada quién tenía una hija llamada Doña María Magdalena, los hijos de 
ambos se enamoran. 
Al comienzo de su relación todo era color de rosa, pero como del calor brota 
humo, sus padres se enteran y prohíben que continúe el romance, recordemos 
que en este tiempo se impide querer con el corazón, porque la mujer debía 
someterse a órdenes, necesidades y caprichos de sus padres, la mujer no 
podía elegir con quien casarse, y fue lo que ocurrió, Don Lorenzo encontró a la 
persona apropiada para su hija, enseguida se fijo la fecha de matrimonio, y es 
ahí donde Don Pedro comete el error más grande de su vida. 
 
PERSONAJES 
Perfil Físico, Psicológico y Social  
PERSONAJE PRINCIPAL 
Don Pedro de Esparza y García 
Buen mozo de 23 años, alto, trigueño, ambicioso, gallardo, valiente, sensible, 
luchador, loco por el amor, con unos bigotes que fueron su arma de conquista, 
hijo de un hidalgo, trabajaba con su padre en una hacienda. Amaba a su 
enamorada que hizo todo lo posible por no perder su amor. 
 
PERSONAJE ANTAGÓNICO 
Doña María Magdalena de Moncada y Peñaflor 
Trigueña, 15 años de edad, inquieta, gentil, deseosa de amor, por otro lado, 
sumisa, obediente, callada, Hija de Don Jerónimo de Moncada y Doña María 
de Peñaflor y Velasco, una familia ilustre. 
 
PERSONAJES SECUNDARIOS 
Don Lorenzo de Moncada 
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Padre de María, caballero, noble español, nacido en Madrid, 40 años de edad, 
orgulloso, burgués, honorable, sincero, vacío, autoritario, amigo con quien lo 
merece, trabajador, sabía hacer valer su posición como padre y dueño de sus 
tierras. 
Doña María de Peñaflor y Velasco 
Una mujer aristocrática, sumisa, humilde, sincera y confidente de su marido, 
religiosa, cumplía al pie de la letra las normas morales que le enseñaron en su 
familia. 
Don Mateo de León y Moncada 
Era un Hijodalgo, que vivía de sus bienes a pesar de no tener un título noble, 
era apuesto, gentil, guapo, 28 años de edad, por su madre tenía deuda con el 
padre de Doña Magdalena, futuro esposo de María Magdalena de Moncada. 
 
Don Jerónimo de Esparza y García 
Hijodalgo, español que habiéndose metido en negocios infructuosos, quedó 
pobre, perdió su hacienda, debía pagar tributos, fue administrador en la casa 
de Don Lorenzo, Trigueño, ambicioso, perdedor, vividor, 38 años de edad. 
Casado con Doña Josefa Piñera. 
 
LIBRETO 
    01  CONTROL:    MÚSICA CD#1 FADE IN CANCIÓN#3 VA  
02 DESDE MINUTO 03:18 Y SE MANTIENE DE        
03 FONDO HASTA 07 FADE OUT. 
04  LOCUTOR 1:  “Historias del ayer que nunca olvidaremos” 
    05  LOCUTOR 2:  “No olvidar que un árbol sin raíces, es un árbol  muerto.           
    06                         Y un pueblo que olvida a sus abuelos, es un pueblo que no      
   07                          no reconoce su tradición”. 
   08  LOCUTOR 1:   La historia que presentaremos hoy es “El  
   09                         Cucurucho de San Agustín”   
   10   CONTROL:     FONDO DE ECO FADE CROSS MAGDALENA Y   
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11 PEDRO 
12 MAGDALENA:  (TRISTE) Señora y muy dueña mía,  
   13  PEDRO:          sé que mañana os casáis con un guapo mozo que os vale. 
14 Me creías muerto, y aún vivo para adoraros. 
15  MAGDALENA Y PEDRO  ¿Consetiréis en que os vea esta noche en  
16                              vuestra  reja?  Os beso los pies. Don Pedro de Esparza 
17    CONTROL:        SONIDO DE CAMPANAS SE MANTIENE DE FONDO  
18 MANTIENE DE FONDO HASTA 22 FADE OUT  
    19 MAGDALENA: (SUSPIRO) AHHHH, (SOLLOZANDO) Mañana me caso,   
20                         y usted amado mío se me ha presenta momentos antes de   
21                          ir a la iglesia, yo lo amo, pero debo seguir mi camino. 
    22 NARRADOR:   Allá por los años 1650, en la ciudad de Quito,  vivía un   
    23                      noble español, Don Lorenzo de Moncada,  casado con Doña 
24                      María Peñaflor y Velasco, de este nació Doña María de  
25                      Moncada  y Peñaflor,  era una niña muy dulce, que quitaría 
26                      el sueño a cuanto se le cruzare por su camino. 
    27   Don Lorenzo: Gracias Dios por darme una hija, yo deseo lo mejor para  
28                       su merced, así que siempre me preocuparé por su bienestar 
    29 NARRADOR:  Don Lorenzo como un buen caballero, ofreció ayudar a un  
30 paisano  suyo quién quedó en la ruina por sus malos  
31 negocios, y le ofreció que trabajase en su hacienda, su  
32 nombre  era Don Jerónimo de Esparza, quien era casado  
33 con una distinguida señora de nombre Josefa Piñera, de  
34 su matrimonio nació Don Pedro de Esparza, hasta que un  
35 día sucedió algo muy natural, pero escandaloso para   
36 ambas familias.   
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     37 PEDRO:      (GALANTE) Buenos días distinguida dama, me permitiría  
     38                    acompañarla, gustoso me sentiría de estar a su lado. 
     39  MAGDALENA: (TIMIDA) Buenos días caballero, no gracias, mi nana me  
     40                          acompaña a la iglesia, no tenga cuidado,  mejor debería    
     41                         proseguir su camino. 
     42 PEDRO:          No tenga temor de mi querida niña, le aseguro que de mi   
     43                        sólo tendrá protección, como se merece una niña tan bella 
     44                         y distinguida como usted. 
     45 MAGDALENA: Usted me sorprende, pero no gracias, mis padres me        
     46                      han prohibido que haga amistad con los empleados de casa 
     47                      por lo que ruego sepa disculpar mi desagravio. 
     48 PEDRO:     No bella niña, disculpe usted por mi insistencia, se que soy el  
     49                    hijo de un administrador, que vivo del trabajo de su padre, y  
50                   en cierto modo no tengo ningún derecho de seguirla, ruego a 
     52                    usted disculpe mi imprudencia 
53 NARRADOR: Así empezó una pequeña conversación de dos personas,    
54                       parecía tan normal, pero esta plática se fue convirtiendo en  
55                    una relación algo común para algunos, y no muy común para 
56                     resto en está época. 
57 CONTROL:      FADE IN MÚSICA CD #1 00:23 SEGUNDOS  
58 DESVANECE LENTAMENTE 
    59 PEDRO:     Me alegra que usted mi niña haya dejado aún lado esos  
60                   pensamientos  creados por su familia y permita que yo pueda        
61                 entregarle mi amor,  que sin duda es lo más preciado que tengo   
    62                  para su merced. 
    63 MAGDALENA:   No me diga esas cosas, mi señor, me sonrojo de la  
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    64                         vergüenza, lo  único que le puedo expresar es mi amor, y  
 65                          quisiera que no me recuerde a mis señores padres,  que  
66                           eso me inquieta y me preocupa. 
  67 PEDRO:     Discúlpeme, sabe estoy muy feliz de que usted pase el día           
68 conmigo, nunca quisiera apartarme de su lado (ROMANTICO 
69 usted significa mucho en mi vida, no sabe cuanto ha cambiad 
70                      mi relación con su merced. 
  71 MAGDALENA: Sabe, usted también ha cambiado mi vida,  no sabría que  
  72                        sin su amor, creó que moriría, por favor nunca se aleje de mi  
  73                        me va a querer por siempre, no me engañe. 
74     PEDRO:     Cómo engañarla, si usted es parte de mi, y la voy a querer  
75                        hasta la eternidad y más allá 
   76   CONTROL:      FADE IN MUSICA CD # 1 CANCION #3 00:00  
   77                              HASTA  00:30 SE DESVANECE 
   78  NARRADOR:  Quien iba a pensar en una relación a escondidas entre la 
   79                           hija del dueño de casa y el hijo del administrador, Doña  
   80                           Magdalena con sus fogosos quince años, le cobró afecto  
81 a Don Pedro, real mozo de veintitrés años, que le iba la 
82 gorguera a las maravillas, y su bigote le daba un toque  
83 encantador. Los dos fueron insensibles a los flechazos de 
84  cupido, se hablaron, se entendieron y al final se amaron,  
85 con ese vehemente amor propio de la edad que ambos  
86 tenían. (SUSPENSO) Pero cierto día..... 
87    CONTROL:   SONIDO DE PUERTAS DE MADERA QUE SE ABREN  
88                 BRUSCAMENTE MEZCLADOS CON MÚSICA DE SUSPENSO 
89                 SE MANTIENE DE FONDO HASTA 95 FADE OUT 
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90 DOÑA MARÍA:  (ENOJADA) Magdalena que has hecho,  has deshonrado  
91                        a la familia, porque nos hizo eso, no la he hemos educado  
92       adecuadamente  
93 MAGDALENA: (SOLLOZANDO) Perdóneme madre, se que he  
94 deshonrado a la familia, cometí un falta ante vosotros, pero de  
95 rodillas le pido, no mencionéis  nada a mi padre, se lo suplico. 
96 DOÑA MARÍA: Lo siento Magdalena, pero no puedo ocultar de  
97 esta ofensa a  mi  señor marido 
98 NARRADOR: Doña María de Peñaflor, se dio cuenta de lo que  
99 pasaba con su  hija, la buena señora participó el descubrimiento 
100 a su esposo, quien no pudo  menos que indignarse al saber que 
101 el hijo de su favorecido pretendiese a Magdalena, resolviese  
102 hablar a la niña y al punto que hizo comparecer a ésta ante 
103 el terrible tribunal compuesto por él y Doña María. 
104 CONTROL: SONIDO DE GOLPE CONTRA LA MESA FADE IN  
105 CD# 5 CANCION #2 HASTA 131  FADE OUT 
106 DON LORENZO: (ENOJADO) Que pasó Magdalena, has  
107 irrespetado mi autoridad, has deshonrado a mi familia y a Dios,  
108 como voy a dar la cara, y ese atrevido, como arriesgarse a 
109 poner sus ojos en usted, hoy mismo se va Don Jerónimo con  
110  el miserable  su hijo 
111 MAGDALENA: (LLORANDO) Padre perdóneme, discúlpeme,  
112 se que la falta que cometí es muy grave, pero no vote a Don  
113  Jerónimo por culpa de nuestro amor. 
114 DON LORENZO: Cállese, de que amor habla, usted apenas es 
115 una niña, no sabe nada de eso, así que vaya a su aposento 
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116 MAGDALENA: No me haga esto padre, no me castigue, yo 
117  amo a Don Pedro, no le haga daño, por el amor de Dios y por 
118  respeto a su merced, no cometa  ningún pecado. 
119 DON LORENZO: pecado, pecado el que cometió ese infeliz al 
120 fijarse en usted, irrespeto el suyo, que permitió responder a los  
121 halagos de aquel individuo, no moleste más y retírese de una  
122 vez por todas 
123 DON JERÓNIMO: Me mando a llamar don Lorenzo, necesita  
124 Que cumpla con algún mandado  
125 DON LORENZO: Lo mande a llamar porque quiero que se vaya 
126 inmediatamente de mi casa, lo que su familia ha hecho con la 
127  mía no tiene  perdón de Dios. 
128 DON JERÓNIMO: No le entiendo, me puede explicar  
129 con más tranquilidad 
130 DON LORENZO: Como que no entiende, el atrevido de su hijo,  
131 a enamorado a mi dulce Magdalena, a deshonrado su honor, es  
132 preciso que se vaya prontamente de mi casa, no lo quiero volver 
133 en lo que me queda de vida, retírese ahora mismo. 
134 DON JERÓNIMO: (ASOMBRADO) Qué, no es posible, mi hijo,  
135 cómo pudo cometer tal desagravio a su familia, sepa  
136 disculparme, ahora mismo nos iremos de su casa. 
137 CONTROL: FADE IN CD#3 CANCIÓN #4 HASTA 157 FADE  
138 OUT 
139 NARRADOR: De nada valieron las lágrimas de Doña  
140 Magdalena, para ablandar a su padre, Don Lorenzo obligó a la 
141 Familia de Don Jerónimo de Esparza abandonar su hogar, por  
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142 haber cometido semejante deslealtad a su familia, Don  
143 Jerónimo renegando de su hijo, abandonó su trabajo, su  
144 vivienda y dejo  su vida en aquella casa, por otra parte  Doña 
145 Magdalena pasaba el tiempo llorando y consumiéndose sin salir 
146 sino a misa con su madre a la próxima iglesia de los frailes   
147 agustinos, modesta, pero ricamente vestida, como convenía a  
148 su rango y nobleza. 
149 CONTROL: CAMPANADAS DE IGLESIA SE PIERDE  
150 LENTAMENTE 
151 DOÑA MARÍA: Apresúrese Magdalena, vamos a llegar tarde a  
152 la iglesia, espero no tener que verle la cara a ese joven que   
153 arruinó a nuestra familia 
154 MAGDALENA: Ya voy señora, (PENSATIVA) hoy veré a  
155 mi amado, espero ver su mirada que me enciende como una  
156 una lámpara, pero me duele no poder estar con él más tiempo. 
157 PEDRO: Porque no fui precavido con mis sentimientos, hoy no 
158 puedo volver a estar junto a mi dulce Magdalena como antes, a 
159 todas horas, en su casa, en el parque, lo único que me queda  
160 es esperar que venga a misa, para verla de lejos, o al brindarle  
161 un poco de agua bendita, cuando salga de la iglesia. 
162 CONTROL: FADE IN MÚSICA DE IGLESIA SE MANTIENE  
163 HASTA 194 FADE OUT 
164 NARRADOR: Doña Magdalena y Don Pedro se veían  
165 furtivamente en la iglesia, ella, arrodillada en su entablado bajo, 
166 cubierto de rica alfombra fabricada en Latacunga, y tras ella una 
167 negra esclava, por su parte Don Pedro se apoyaba en una de 
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168 las pilastras que sostiene la bóveda del templo. (SARCÁSTICO) 
169  Algunas veces  Doña Magdalena acudía sin su madre, y  
170 aprovechaban los jóvenes para conversar esporádicamente 
171 PEDRO: Magdalena, para estar junto a usted nuevamente, me   
172 he visto obligado  salir de la ciudad, (ENERGICO) he decidido  
173 enrolarme en una expedición hacia el oriente, se que en aquel 
174 viaje conseguiré  dinero, y ni usted mi señora, ni sus padres  
175 tendrán vergüenza del ser que ha escogido para novio. 
176 MAGDALENA: (TRISTE) No, no se vaya, usted sabe que  
177 muero de pensar en su lejanía, además, he escuchado que en 
178 esos viajes la gente  muere, o desaparece, por favor no se aleje 
179 de mi, mi amado 
180  PEDRO: Lo siento mi dulce niña, sólo quería que usted  
181 conozca la decisión que tome, pero le juró un pronto regreso 
182 para estar por y para siempre junto a su merced. Lo juro. 
183 CONTROL: FADE IN CANCIÓN ROMÁNTICA SE MANTIENE  
184 DE FONDO Y SE MEZCLA CON UN BESO FADE OUT 
185 NARRADOR: Don Pedro deseoso de ganar nombre y fortuna,  
186 se reclutó en una expedición, tras una nota de despedida a su 
187 adorada Doña Magdalena, partió para las desconocidas tierras  
188 del Oriente, lleno de ilusiones con las promesas de fidelidad de  
189 su amante. Pero como era sabido, la expedición no tuvo un  
190 buen fin, y muy pronto se supo la noticia en Quito. 
191 MAGDALENA: (LLORANDO) Yo se lo advertí, sabía que nada  
192  sacaría con irse, ahora tú muerte me lo has arrebatado, y yo  
193 sola  como una condenada sin su amor, Dios porque lo habéis  
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194 habéis querido de esa maneral, OH mi señora,  porque  te me lo  
195 habéis llevado 
196 NARRADOR: Doña Magdalena lloró desconsoladamente, por  
197 su  novio, pero las lagrimas se le agotaron, y su padre Don  
198 Lorenzo aprovechando la noticia, se apresuró presentando  
199 a su hija a un Hidalgo que había llegado de España a la ciudad,  
200 y no dudo en convenirla para su dulce niña, 
201 DON LORENZO: Mire Magdalena tenga el honor de conocer a  
202 Don Mateo León Moncada, recién llegado de Villa y Corte, ha  
203 sido recomendado por el Virrey a la Audiencia, su madre es   
204  pariente mía. 
205  MAGDALENA: Un placer conocer a su merced. ¿Espero tenga  
206  una buena permanencia en la ciudad? 
207  MATEO: Encantado de conocer a tan bella niña, dichoso de   
208  compartir tan grata visita, le aseguro que mi estadía ya es  
209 buena en la ciudad. Le molestaría si la invitó algún momento a  
210 salir,  claro está con el permiso de sus señores padres.  
211   DON LORENZO: No os preocupéis, Magdalena está  
212   encantada de poderos compartir su visita en la ciudad 
213 CONTROL: FADE IN CD #3 CANCIÓN #5  SE MANTIENE  
214 DOS SEGUNDOS Y FADE OUT 
215   NARRADOR: Guapo como era, suntuoso, recientemente                   
216   salido de España, no pudo menos que gustar a Don Lorenzo 
217   para yerno, de manera que apresuró la propuesta de   
218   matrimonio a su hija, y naturalmente fue aceptada por los   
219   padres de ella consumo agrado.  A doña Magdalena le   
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220  impusieron el novio, y ella tuvo que aceptarlo, aunque tuviera 
221   muy viva la memoria de Don Pedro. 
222  DON LORENZO: (EMOCIONADO ) La fecha de su matrimonio  
223 será para el sábado 27 de marzo de mil seiscientos cincuenta y  
224 cinco (1655) por la noche, al fin mi hija se va a casar con un  
225 verdadero Hidalgo,  se que será muy feliz a su lado. 
226 NARRADOR: Encontrábase la víspera del matrimonio Doña  
227 Magdalena preparando su equipo, cuando una esclava suya 
228 le entregó una esquela, abrióla la niña, y no hay para qué   
229  predicar lo que sentiría Doña Magdalena a la lectura de esta  
230  carta. 
231 CONTROL: FADE IN VOCES CON ECO, SE MANTIENEN  
232 DE FONDO HASTA# 252 FADE OUT  
233 MAGDALENA: Don Pedro está vivo, no puedo aceptarlo lo que  
234 su merced me pide. 
235 PEDRO: mañana como sabéis me caso, no me pertenezco ya, 
236 Don Pedro, vos mismo lo habéis querido así, ya que me habías  
237 dejado creeros muerto, mi honor me prohíbe hablaros. 
238 PEDRO Y MAGDALENA Decididamente, no es posible veros,   
239 es necesario que me someta a mi destino, tratad de olvidarme. 
240 Adiós Magdalena. 
241 NARRADOR: Esta carta, cuyas palabras querían mostrar  
242 indiferencia, llegó a manos de Don Pedro, empapada en las 
243 lágrimas de la niña, pero por fin amaneció. Dios el día en que  
244 habían de juntarse los destinos de Doña Magdalena y Don  
245 Mateo, día funesto para la novia, cuyo amor para el antiguo  
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246 amante había renacido más vivaz, al saberlo en este pícaro  
247 mundo.  
248 DOÑA MARÍA: Apresurad Magdalena, no olvidéis que hoy 
249 repartís limosnas a los menesterosos. 
250 MAGDALENA: Tened que entregar dinero a los pobres, es una  
251 costumbre que debo cumplir, para que mi matrimonio sea  
252 bendecido con felicidad.   (MELANCOLICA) Pero no puedo  
253 olvidar a mi amado Pedro, pensad que puedo veros cuando yo 
254 disponga. (INQUIETA) No, no debo pensar en él, porque me   
255 hace daño, me convendría  seguir mi destino y os dejo libre,  
256 señor mío. 
257 DOÑA MARÍA: (ENOJADA)  Magdalena, su merced sabe que  
258 este acto de caridad es una  obligación, para que su matrimonio  
259 tenga la bendición de Dios, apresurad el paso, que no tenéis  
260 todo  el día para atenderos. 
261 CONTROL: FADE IN CD#  2, CANCIÓN #6 SE MANTIENE  
262 UNOS SEIS SEGUNDOS Y FADE OUT 
263 NARRADOR: Era una costumbre de nuestros abuelos que la  
264 niña que se casaba  el día de su matrimonio, repartiera por su  
265 propia mano limosnas a los pobres, para felicidad del nuevo  
266  hogar, todo el día se atendió, fue una procesión de mancos,  
267 ciegos y tullidos, no hay para qué decir que los mendigos, como  
268 ahora los llamamos, y que en ese entonces eran conocidos  
269 como los cucuruchos, por  su vestido talar y la amplia capucha  
270 que les cubría  el rostro, no faltaron a la cita. 
271 DOÑA MARÍA: Magdalena ha llegado un cucurucho, deseáis  
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272 atenderos, o preferís que se marche. 
273 MAGDALENA: No permitáis que se vaya, estoy poniéndome el  
274 tocado madre, pero enseguida bajo, no quiero que nadie se  
275 quede sin su peso. 
276 CONTROL: FADE IN MÚSICA DE SUSPENSO HASTA 293   
277 FADE OUT  
278 NARRADOR: Ya entrada la tarde, presentóse un cucurucho, al  
279 tiempo que doña  Magdalena se preparaba, no quiso la niña  
280 dejar al pobre sin su limosna, bajó a dar la última caridad del  
281 día, y…… 
282 MAGDALENA: (PENSATIVA 2P) Que curioso, este hombre  
283 tiene la misma estatura de mi amado Pedro, su mismo cuerpo,  
284 pero….., no es una ilusión de mi mente que me ha traicionado,  
285 tenga su moneda. 
286  CONTROL: FADE IN MÚSICA DE SUSPENSO, SE  
287 MANTIENE HASTA 312 Y FADE CROSS CON GRITO  
288 DESESPERADO FADE OUT 
289 NARRADOR: Doña Magdalena, tan inquieta y contrariada como  
290 se encontraba, pensó que era su amado Don Pedro de Esparza,  
291 ella sacando de su escarcela una moneda, se acercó al  
292 mendigo alargó su mano, (MISTERIOSO) el cucurucho avanzó  
293 y jadeante, sacó un puñal de entre los  pliegues de su hábito y 
294 MAGDALENA: GRITO DESESPERADO 
295 PEDRO: (AGITADO) Lo siento mi amada niña, no podía permitir  
296 que os caséis con otra persona, sabiendo que su merced me   
297 ama, los dos debemos estar juntos, esperadme mi amada en  
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298 pocos minutos estaremos unidos para siempre. 
299 CONTROL: GRITO DE HOMBRE AHOGADO 
300 NARRADOR: Horrible suceso, el que tuvo que presenciar Don  
301 Lorenzo al observar a su hija, muerta por un puñal en su  
302 corazón, indignado por la cobardía de aquel individuo, salió en   
303 busca del cucurucho, pero grande fue su sorpresa, al ver en la  
304 cruz de la iglesia de San Agustín un cuerpo colgado por una  
305 cuerda, se acercó para ver el rostro, y era aquel infeliz que se  
306 atrevió a enamorar a su pequeña niña. Don Pedro de Esparza. 
307 CONTROL:  FADE IN EFECTO DE CAMPANAS Y FADE  
308 CROSS MÚSICA DE TRISTEZA, SE  MANTIENE DE FONDO  
309 POR UNOS 10 SEGUNDOS Y SE  DESVANECE 
310  LOCUTOR 2: Esperamos te haya gustado la leyenda, sin antes  
311 mencionarte, que el pueblo quiteño ha conservado esta  
312 leyenda, llamando a la cuarta cuadra de la carrera FLORES “El  
313 cucurucho de San Agustín 
314 LOCUTOR 1.- También recuerda que en esta época de 1560,   
315 en lo religioso se declara a Mariana de Jesús Paredes y Flores  
316 como la primera santa Ecuatoriana, en cuanto a lo  político- 
317 social, se había definido una estructura social  fuertemente  
318 diferenciada y asentada sobre la desigualdad, es decir quienes  
319 controlaban la economía y circulación de bienes eran los  
320 blancos españoles, por otro lado los  mestizos es un grupo  
321 social entre blancos e indios dedicados a ciertas labores  
322 agrícolas, al mediano comercio y la artesanía. 
323 LOCUTOR 2 : Esta leyenda fue una adaptación del libro Quito,  
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324 Tradiciones, leyendas y memoria, escrita por Cristóbal  
325 Gangotena y Jijón159   
326  LOCUTOR 1:  no te olvides que este es tu espacio, para  
327 recordarparte de la tradición quiteña. Si tienes alguna historia  
328 que quieras darla a conocer sabes que puedes llamarnos o   
329 escribirnos por Internet y nosotros la divulgaremos en este tú  
330 espacio.  Recuerda que puedes sintonizarnos todas las noches. 
331 LOCUTORES: Hasta  mañana, te esperamos con una nueva  
332 leyenda de nuestra ciudad, chao 
 
CUATRO PROGRAMA DE LEYENDAS DE QUITO 
Objetivo General 
-Exponer una de las leyendas que se originaron en el convento de San 
Francisco de Quito, de esta manera manifestaremos el respeto que debe existir 
hacia los demás. 
 
TEMA: EL DEDO MISTERIOSO  
Esta historia se desarrolla en el convento de San Francisco, sin antes recordar 
que el atrio fue construido en el año de 1573, bajo la dirección de Jorge de la 
Cruz Mitina, y de su hijo Francisco Morocho, en cuanto al tramo principal del 
convento, la lápida empotrada en la portería señala el año de 1605, como data 
la construcción definitiva. Ocurre un hecho un poco misterioso para los jóvenes 
que se preparaban para una vida monástica, un toque a la puerta del convento, 
se presenta una anciana, que solicita los servicios de un hermano, pero quién 
atiende a la puerta es una seminarista que la mira con desprecio, desde aquel 
momento, el muchacho observa algo raro en su mirada, que le llamaba 
constantemente, pero sólo el podía ver, el resto no sabía que le acontecía, pide 
ayuda a sus superiores, queriendo confortarse con el perdón, pero el 




Perfil  psicológico, físico y social 
PERSONAJE PRINCIPAL 
ANTONIO 
Alto, simpático, tenía 18 años, orgulloso, miedoso, engreído, mentiroso, 








Persona mayor de 65 años de edad, nariz larga, alto, blanco, considerado un 
santo en su comunidad, seguro, certero con sus decisiones, honorable, 
distinguido, noble, aristócrata. 
VIEJA MENDIGA 
Pequeña, andrajosa, nariz puntiaguda, fea, temerosa, orgullosa, pobre. 
 
LIBRETO 
01 CONTROL: MÚSICA CD#1 CANCIÓN#3 VA DESDE  
02 MINUTO 03:18 Y SE MANTIENE DE FONDO HASTA  
03 07 FADE OUT. 
04     LOCUTOR 1.-  “Historias del ayer que nunca olvidaremos” 
              05     LOCUTOR 2.-     “No olvidar que un árbol sin raíces, es un árbol 
              06                              muerto. Y un pueblo que olvida a sus abuelos, es 
07                      un pueblo que  no reconoce su  tradición”. 
08 LOCUTOR 1: La historia que presentaremos hoy es  
09 “El dedo misterioso”   
                                                                                                                                               
159 FREIRE, Edgar: Quito: tradiciones, leyendas y memoria; GANGOTENA y JIJÓN, Cristóbal : El 
cucurucho de San Agustín. Libresa, Quito- Ecuador, 2003, pag.257 
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10 CONTROL: MÚSICA CD #2 CANCIÓN #9 VA  
11 DESDE 00 Y SE MANTIENE  DE FONDO, FADE OUT 
12 PADRE PROVINCIAL: En la resistente pila céntrica,  del 
13           extenso patio de San Francisco, construido en 1605, 
14           por Francisco Morocho, se presenció un hecho un poco 
15          extraño. Dos jóvenes conversaban de su vida en el  
16          seminario, entre habladurías y risas 
17 CONTROL: GOLPE DE PUERTA ANTIGUA  
18 LEONIDAS: Quién será?  
19 ANTONIO: No se, pregunta tú,  
20 LEONIDAS: No, mejor pregunta tú 
21 ANTONIO: Está bien iré averiguar quien es 
22 LEONIDAS: Ten cuidado, sabes que nos tienen prohibido  
23                      acercarnos a la portería. 
24 ANTONIO: Entonces abres tú, o abra yo 
25 LEONIDAS: Ni tú, ni yo, mejor alejémonos, continuemos  
26                     nuestro camino 
27 ANTONIO: Eres un cobarde Leonidas, yo abriré.  
28 CONTROL: SONIDO DE VENTANA DE METAL ABRIENDO 
29 ANTONIO: Qué desea? 
30 PADRE PROVINCIAL: El joven mirando por la rejilla,  vio una 
31         mujer vieja, cubierta la cabeza y casi toda la cara por una 
32         manta negra, dejando visibles una nariz larga y unas  
33         barbas ralas y repugnantes que nacían sobre unos labios 
34        descoloridos, que se abrieron enseñando los vestigios de  
35        una dentadura sucia. 
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36 VIEJA: (VOZ RONCA, SUPLICANDO)Hermanito, haga el  
37             favor de llamar al Padre Anselmo. 
38 ANTONIO: (SONIDO DE ASCO) ¡HUYYY¡ 
39 CONTROL: CIERRA DE GOLPE VENTANILLA DE METAL 
40  FADE CROSS MÚSICA DE IGLESIA HASTA 54 FADE OUT  
41 LEONIDAS: ¡Qué fue!  porque que cierras así 
42 ANTONIO: Es una vieja feísima 
43 LEONIDAS: Pero puede ser alguna infeliz mujer que desee  
44                   confesión, o algún otro favor de este convento. 
45 ANTONIO:  (ENOJADO) Así fuera un caso de muerte que yo  
46                    no le atiendo a  esa vieja 
47 LEONIDAS:  (ASOMBRADO) Pero Antonio, nunca te oí  
48                       hablar así 
49 ANTONIO: Es que la vieja es fea, y con una nariz que se  
50                   parece a nuestros superiores. 
51 LEONIDAS:   Qué, porque dices esas cosas 
52 ANTONIO:    No tengas esos recelos, alguna vez nos reíamos  
53                     de todos. 
54 LEONIDAS:  Antonio, no puedo seguir oyéndote,  y me voy 
55 ANTONIO:   ¡UH¡ Qué beato, y antes de hora,  
56 CONTROL:   PASOS EN SEGUNDO PLANO, SE MANTIENE  
57                        EN SEGUNDO PLANO Y FADE OUT 
58 ANTONIO: (RIE SARCASTICAMENTE) 
59 PADRE PROVINCIAL: Leonidas se encamino a la celda de su 
60 confesor, para descargar su conciencia temeroso de haber  
61 faltado a la disciplina de la sagrada orden, en tanto su  
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62 compañero se festejaba de su exagerada ingenuidad y aún  
63 continuaba riendo, lo que no dejó de llamar la atención del  
64 austero Hermano portero que regresaba cumpliendo un  
65 encargo. 
66 ANTONIO: (RIENDO PAUSADAMENTE) ¿Qué es eso? Creo  
67                    estar viendo  visiones, talvez tengo un sucio en el  
68                    ojo, no que extraño, me estoy volviendo  loco. 
69 CONTROL: MÚSICA DE SUSPENSO HASTA 75 FADE OUT   
70 PADRE PROVINCIAL: Dicen que el joven después de haber  
71 reído con tanta gracia, observo un objeto muy extraño, se  
72 restregó con insistencia una y otra vez,  más todo fue inútil,  
73 siguió mirando un objeto que no se apartaba por nada. El  
74 asunto no dejó de inquietarle,  se tornó meditabundo  
75 y contrariado. 
76 CONTROL: 4 PASOS CONTADOS 
77 ANTONIO: (PREOCUPADO) Qué es lo que estoy viendo,  
78                 cierro y abro los ojos y esa cosa me sigue llamando,  
79                si muevo mi cabeza a la izquierda, no, aún sigue ahí. 
80                Tengo que buscar a Leonidas  para que me ayude. 
81 PADRE PROVINCIAL: El muchacho no salía de su asombro,  
82 camino cabizbajo por el claustro con paso lento, subió las 
83 gradas donde había un ancho pedestal de piedra, sobre el que 
84 descansaba una estatua de San Francisco de Asís, con un  
85 con un rostro que expresaba una bondad divina. 
86 CONTROL: PASOS SUBIENDO GRADAS, PERSONA  
87                     SE DETIENE FADE CROSS MÚSICA DE  
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88                     SUSPENSO HASTA 105 FADE OUT 
89 ANTONIO:  Señor, pido perdón por lo que hice, quita de mi  
90                 vista este objeto que me llama constantemente,  aún 
91                 sigue ahí, porque me persigue. (SOLLOZANDO)  
92                Seráfico Patriarca, sálvame, llanto 
93 LEONIDAS: Antonio,  ¿qué te pasa? ¿Háblame? Por qué llora 
94 ANTONIO: (LLORANDO) Leonidas, yo no sé que me pasa.  
95 LEONIDAS: A ver, dime qué es,  
96 ANTONIO: (SOLLOZANDO) Casi enseguida que estuvimos  
97                juntos en la portería, se me presentó un dedo que  
98                 me llama y que no se me aparta ni un solo rato  
99 LEONIDAS: ¿Lo ves en este momento? 
100 ANTONIO:   Si, lo veo bien claro y me insiste tanto con su  
101               llamada, que tengo miedo y me aterroriza, porque  
102               parece que el dedo va acercándose y me va a  
103               estrangular ¡es terrible¡ 
104 LEONIDAS: Bueno cálmate y camineros un poco para que me 
105                      cuentes con más serenidad. 
106 CONTROL: PASOS QUE VAN CAMINANDO  
107 PARSIMONIOSAMENTE SE  MANTIENEN DE FONDO 
108 HASTA 128 SE DILUYE LENTAMENTE 
109 ANTONIO:  Me siento desfallecer Leonidas, aconséjame ¿qué   
110                    puedo hacer? 
111 LEONIDAS:  ¿Rezaste tus oraciones esta mañana? 
112 ANTONIO:   Como de costumbre 
113 LEONIDAS:   ¿Has cometido algo grave? 
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114 ANTONIO:   No que yo recuerde 
115 LEONIDAS:    ¿Has murmurado de…? 
116 ANTONIO:    Sólo lo que te dije cuando le vimos a la señora 
117 LEONIDAS:    Pero tienes que haber hecho algo, porque ese  
118                  dedo que ves es una señal divina, ¡háblame con  
119                  confianza que te aseguro que de mí no saldrá nada! 
120 ANTONIO:   ¿Me prometes, Leonidas? 
121 LEONIDAS:  Te prometo 
122 ANTONIO:    Pues no recuerdo más que lo siguiente: tú sabes   
123                       que el Padre  Provincial se enfermó hace poco  
124                  de modo que echó una cara rara, y yo cada vez que 
125                  le veía, me burlaba a mi antojo en mi interior, pero  
126                  cuando ahora le vi a la vieja,  hice tan mal juicio,   
127                  que juzgó yo que  ésa debe ser la causa para el  
128                  enojo divino. 
129 CONTROL: FADE IN MÚSICADE SUSPENSO CD#4 HASTA   
130 00:10 FADE OUT 
131 LEONIDAS: ¡Pero Antonio¡ has hecho mal, ¿No sabes  
132 tú que el Padre  Provincial es un santo? 
133 ANTONIO: Lo sé, pero esa es la verdad 
134 LEONIDAS: ¿Y te has confesado de esto en estos días? 
135 ANTONIO: No, Leonidas 
136 LEONIDAS: (SORPRENDIDO) Qué me dices, Antonio 
137 ANTONIO: Te confieso mi culpa y ahora dime qué me  
138                     aconsejas 
139 LEONIDAS: ¿Sigues viendo el dedo? 
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140 ANTONIO:   Exactamente y no deja de llamarme 
141 LEONIDAS:  Pues no te queda más remedio que ir donde el 
142                    Padre Provincial y pedirle perdón y contarle lo que 
143                    te sucede, sin ocultarle nada. 
144 ANTONIO: Pero a él mismo, no ¡mejor me confesaré con otro  
145                   Padre! Así tendría más confianza. 
146 LEONIDAS:  No, Antonio, haz ese sacrificio, dile todo al Padre 
147                      Provincial, que él como santo, te podrá aconsejar 
148                      lo que sea conveniente. 
149 CONTROL: MÚSICA INSTRUMENTAL: CD#3  
150 CANCIÓN #4 SE MANTIENE DE FONDO FADE OUT 
151 PADRE PROVINCIAL: Antonio, en la situación angustiosa en 
152                que se  encontraba, accedió a lo que su condiscípulo 
153                le sugirió y ambos vinieron en mi búsqueda 
154 ANTONIO:    Padre Provincial necesito confesarme con usted 
155 PADRE PROVINCIAL: Dime que es lo que te sucede, yo 
156                    trataré de buscar una solución a tu problema. 
157 ANTONIO:  Mire Padre, he cometido pecado en contra de mis 
158              semejantes, y contra usted que es mi superior,  y creo 
159              que debido a esa falta, ahora estoy viendo un dedo  
160             que me llama  constantemente y no se que debo hacer 
161 PADRE PROVINCIAL: Con mi amor tan paternal, lo único que 
162               puedo decir es que esto es una prueba dura que Dios 
163               te ha mandado, pero resígnate hijo mío, haz una  
164              novena muy devota a nuestro Seráfico Patriarca, y si  
165              al cabo de esa novena el dedo no ha desaparecido,  
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166              entonces quiere decir que debes seguirle a donde te  
167             llame. Yo y la comunidad te acompañaremos y elevaré 
168             por ti  nuestras oraciones. 
169 ANTONIO:  Gracias padre por su perdón, y haré lo que usted  
170               me dice, realizaré la novena a nuestro padre Seráfico 
171               ofrézcame su bendición padre, para poder retirarme 
172 PADRE PROVINCIAL:  Dios te bendiga hijo mío.  
173 CONTROL: MÚSICA DE TRANSICIÓN, SONIDO DE  
174 CAMPANAS, CON MÚSICA RELIGIOSA CD#4 CANCIÓN #3  
175 SE MANTIENE DE FONDO HASTA 187 FADE OUT 
176 PADRE PROVINCIAL: Así Antonio cumplió los nueve días,  
177  terminados los cuales el dedo continúo llamándole, en esta   
178 ocasión nos reunimos los frailes en la iglesia, entonamos  
179 nuestros cánticos y salmos litúrgicos que en tales situaciones  
180 se acostumbran. 
181 PADRE PROVINCIAL: Hijo mío, ahora sí, encomiéndate a  
182                              Dios y adelanta por donde te guié el dedo 
183 CONTROL: SONIDO DE GENTE REZANDO EL  
184 PADRE NUESTRO, Y PASOS DE LA MÚLTITUD 
185 ANTONIO: (SOLLOZANDO) Padre Nuestro que estas en los  
186                cielos, santificado sea tú nombre, ruega por nosotros 
187                los pecadores en la hora de nuestra muerte Amén. 
188 PADRE PROVINCIAL:  Antonio continuo rezando, puso sus  
189            manos hacia el cielo, y nosotros le seguíamos a corta  
190            distancia, junto con la comunidad, susurrando un rezo   
191            gemebundo que quedaba vacilando entre los claustros. 
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192 ANTONIO:   Padre Tengo miedo,  
193 PADRE PROVINCIAL: No temas hijo mío, continúa por donde 
194                                        te llama la  señal divina. 
195 ANTONIO:    Es que siento cierto estremecimiento 
196 PADRE PROVINCIAL:  Reza con fe y sigue adelante. 
197 ANTONIO: (CONTINUA REZANDO) Padre nuestro que estas  
198                   en los cielos santificado sea tú nombre. 
199 CONTROL: PASOS DE MÚLTITUD, MEZCLADO CON  
200 MÚSICA DE SUSPENSO HASTA 218 FADE OUT 
201 ANTONIO: Padre, la señal me pide que cruce aquel arco,  
202               ahora que me dirija hacia la izquierda, mire allí hay  
203              una puerta de piedra, queda justamente en la Capilla 
204              de Villacís. 
205 CONTROL: SONIDO DE PIEDRA QUE SE ROMPE, Y ABRE  
206 PADRE PROVINCIAL:  Lo que observamos fue algo inusual,  
207           la puerta de  piedra se abrió ante nuestros ojos, y  
208          Antonio tan pálido como un cadáver, entró con temor,  
209         quisimos entrar al umbral, la puerta se nos cerró de golpe 
210         Por más intentos que hicimos fue imposible abrir esa  
211         puerta.  Lo único que nos  quedó de aquel muchacho fue   
212        su hábito, parado en el centro de la Capilla, como si  
213        alguien estuviera aún utilizándola. 
214 ANTONIO: (UN LARGO SOLLOZO DE PENA) 
215 PADRE PROVINCIAL: Es así que nadie supo, porque nuestro  
216                       hermano Antonio desapareció,  siguiendo aquel 
217                designio que se le había presentado desde esa tarde 
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218 CONTROL: FADE IN MÚSICA INSTRUMENTAL CD#3  
219 CANCIÓN#3 FADE OUT 
220 LOCUTOR 2: Esperamos te haya gustado la leyenda, sin  
221 antes mencionarte, que el pueblo quiteño poco conoce está 
222 historia que ocurrió en la iglesia de San Francisco de Quito,  
223 que como dijimos fue construida en 1605, por Francisco  
224 Morocho, y  ha conservado esta leyenda y muchas otras,  
225 como la de Cantuña. 
226 LOCUTOR 1: Esta leyenda fue escrita por Guillermo Noboa160 
227 en el libro Quito, tradiciones, leyendas y memoria. Y no te  
228 olvides que este es tu espacio, para recordar parte de la  
229 tradición quiteña. Si tienes alguna historia que quieras darla a  
230 conocer  sabes que puedes llamarnos o escribirnos por  
231 internet y nosotros la divulgaremos en este tú espacio.  
232 Recuerda que puedes sintonizarnos todas las noches a esta  
233 misma hora 
234 LOCUTORES: Hasta  mañana, te esperamos con una nueva  




- Enunciar los problemas que tenían los trasnochadores y bohemios del periodo 
Colonial, y aun en nuestros días. 
 
TEMA: LA VIUDA NEGRA, esta historia se desarrolla en las afueras de la 
ciudad de Quito, allá por el año de 1840, época en la cual gobernaba el 
General Juan José Flores, se dedicó a consolidar una alianza de gobierno 
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entre la tradición de tiranía latifundista en la sierra. Existió un desbarajuste 
administrativo y el abuso de los soldados. Aconteció un hecho un poco 
diferente, se encontró a un hombre muerto con la cara desfigurada, los 
militares reconocieron al difunto, se trataba de un hombre extranjero. 
 
A esta persona le encantaba visitar las casas de cita, donde trabajaban las 
meretrices, era un hombre bohemio, y a la vez trabajador, unos decían que 
murió de un infarto, otros que murió por mucho trago, y otros comentaban de 
una mujer a la que le llamaron la viuda negra. Fue un hecho que estremeció a 
todos los bohemios de la ciudad y sus alrededores.  
 
PERSONAJES 
Perfil psicológico, físico, social 
PERSONAJE PRINCIPAL 
GEOBANI: Elegante, guapo,  gentil, gallardo, perspicaz, vivaz, comerciante, 
bohemio, trasnochador, alto, guapo, delgado, blanco, edad 38 años, clase alta.  
 
PERSONAJE ANTAGÓNICO 
VIUDA NEGRA.- maliciosa, orgullosa, inteligente, coqueta, provocativa, 
hermosa, vestida de negro, dulce, recatada, seductora, mediana, ojos negros, 
piel canela, clase baja. 
 
PERSONAJES SECUNDARIOS 
MERCEDES: Inteligente, ambiciosa, egoísta, cautivadora, atractiva, seductora, 
era meretriz, complaciente, clase baja.  
POLICÍA.- Bravo, valiente, osado, trabajador, mediano, mulato, clase media, 
flaco. 
LIBRETO 
      01 CONTROL:   FADE IN MÚSICA CD#1 CANCIÓN#3 VA                   
02 DESDE  MINUTO 03:18 Y SE MANTIENE DE  
03 FONDO HASTA 07 FADE OUT 
                                                                                                                                               
160 FREIRE, Edgar: Quito: tradiciones, leyendas y memoria; NOBOA, Guillermo: El dedo misterioso, 
Libresa, Quito- Ecuador, 2003, pag.268 
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04 LOCUTOR 1.-   “Historias del ayer que nunca olvidaremos” 
05 LOCUTOR 2.-  “No olvidar que un árbol sin raíces, es un  
06  árbol muerto.  Y un pueblo que olvida a sus abuelas, es un 
07 pueblo que no reconoce su tradición”. 
08 LOCUTOR 1: La historia que presentaremos hoy es  
09 “LA VIUDA NEGRA”.  
10 CONTROL:FADE IN CD#3 SONIDO DE MUCHEDUMBRE 
11 ASOMBRADA, HASTA 22 SE FUNDE CON MÚSICA DE 
12 MISTERIO CD#2 CANCIÓN 01:10 FADE OUT  
13 POLICÍA: No os amontonéis por favor, retiraos de aquí, no  
14 hay nada que mirar. 
15 NARRADOR: Algo extraño se había presenciado a las  
16 afueras de la ciudad, encontraron el cadáver de un  
17 pordiosero, con la cara  desfigurada, se hacían muchas  
18 preguntas de ¿qué pudo haberle sucedido?,  unos decían 
19 que por mucho trago, otros que talvez el corazón y los  
20 bohemios tenían sus propias versiones. 
21 CONTROL: FADE IN MÚSICA ALEGRE CON SONIDO  
22 DE GENTE EN UN BAR SE MANTIENE DE FONDO  
23 FADE OUT 
24 GEOBANI: (ALEGRE- ITALIANO) Disfruten tuto el día de 
25 vuestra fiesta, este domingo y tuta la semana, diviértanse  
26 como si hubiesen asistido a un matrimonio. 
27 MERCEDES: Pero su merced como os vais a invitar a toda  
28 esta gente, a lo mejor ¿queréis gastar todo el dinero que  
29 poseéis en mi fiesta? 
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30 GEOBANI: (CHUMADO)  Estáis loca, no Mercedes lo que  
31 iyo quiero es que todos os sintáis felices como yo 
32 GENTE:   ¡Viva Mister Geobani!, ¡Qué viva! 
33 CONTROL: SONIDO DE PUERTA QUE SE ABRE FADE  
34 CROSS GENTE BAILANDO  Y MÚSICA DE FIESTA 
35 HASTA 48 
36 NARRADOR:     Cuentan que Mister Geobani, era un  
37 comerciante italiano que llegó a la ciudad y se puso una  
38 bodega en la plaza grande, en ese tiempo llegó a ser un 
39 hombre muy conocido por todos, debido a su afición por el 
40 sexo que las mujeres del burdel le ofrecían, se volvía loco  
41 por una de ellas en especial. 
42 GEOBANI: (ORGULLOSO) Me llaman Mister Geobani,  
43 porque iyo vine de la mía Italia,  me gusta divertirme, los  
44 días domingos y  las fiestas de guardar, suelo santificarlo  
45 muy cumplidamente entregándome a libaciones, bailes y  
46 cualquier otro evento que se me presente. Agora tengo una 
47 fiesta, Mercedes cumple su onomástico, es una buena   
48 amiga del burdel 
49 CONTROL: FADE IN CD #5 CANCIÓN #3 MÚSICA DE  
50 CUMPLEAÑOS, BULLICIO DE GENTE DIVIRTIENDOSE 
51 MERCEDES: Mister Geobani, vino a disfrutaros de mi  
52 cumpleaños, gracias, no esperaba menos de su merced,  
53 sabe que os tengo un gran aprecio. 
54 GEOBANI: Tu no debéis preocuparte, es natural que iyo  
55 tenga un gran apreció por usted, ya que vuestra merced  
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56 me ha hecho sentir feliz, en esta tuta ciudad. 
57 MERCEDES: Espero Mister Geobani, que vuestra merced  
58 se quede conmigo toda la noche, hasta que os distanciéis  
59 el alba, se sería el mejor presente que haría su merced. 
60 GEOBANI: Lo siento, mi signorina, pero usted sabe, que  
61 iyo nunca duermo en su casa, a cualquier hora, iyo me voy  
62 MERCEDES:  Acaso me repudiáis  
63 GEOBANI:  No digáis eso, cómo iyo podría despreciaros a  
64  tan bela mujer. 
65 MERCEDES:  Entonces, porque no os quedáis 
66 GEOBANI: Yio no quiero ningún compromiso, y su merced 
67 parece muy interesada en que iyo me quede 
68 MERCEDES: No hay problema, entonces retiraos, gracias 
69 CONTROL: SONIDO DE PUERTA QUE SE ABRE Y  
70 SE CIERRA CON FUERZA, SE MEZCLA CON PASOS  
71 (2P) MÚSICA DE MISTERIO HASTA 83 FADE IN 86  
72 NARRADOR: Pero como no siempre hace el hombre lo 
73 que quiere, sino lo que Dios dispone, Don Geobani salió 
74 de aquel lugar, cuando estaba comenzando el alba, fue 
75 una imprudencia de su parte, porque recordemos que  
76 Quito vivía en un régimen militar y que había toque de 
77 queda, dispuesto por el Presidente Juan José Flores,  
78 cuando empezaba el período republicano 1830-1845 
79 CONTROL: SONIDO DE PERROS AULLANDO, SE  
80 MANTIENE DE FONDO MÚSICA DE MISTERIO HASTA  
81 94 FADE OUT 
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82 GEOBANI:  (CHUMADO) Que bela Luna, tan grande, 
83 brillante, es una luz en mío camino, pero se mueve mucho,  
84 que es eso o  quién es hip 
85 CONTROL: FADE IN MÚSICA DE SUSPENSO, SONIDO  
86 DE PERROS AULLANDO MEZCLADO CON PASOS Y  
87 SE MANTIENE DE FONDO HASTA 114 FADE OUT 
88 NARRADOR: Don Geobani no divisaba bien sus pasos,  
89 pero ante su mirada observo una mujer que de repente   
90 estaba cerca de él, tuvo una sensación que en su  
91 naturaleza ardiente se produjo muy fuerte y la tentación del 
92 pecado penetró en el hombre por todos sus poros. 
93 GEOBANI:  (ELEGANTE) ¡Per el Cristo, que la signorina  
94 parece une portento de belleza! 
95 MUJER: RIE PROVOCATIVAMENTE 
96 NARRADOR: El no podía salir del asombro que causaba  
97 la mirada de aquella mujer, enamorado siguióle alentado  
98 por una esperanza, regalándole con piropos en su lenguaje 
99 desaliñados y hasta   
100 CONTROL: SÓLO SE ESCUCHA LOS AULLIDOS  
101 DE LOS PERROS SE MANTIENE DE FONDO FADE OUT 
102 VIUDA:  Gentilísimo señor Geobani, prendada soy de  
103 vuestra distinción de caballero y de vuestra elegancia y 
104 grande mentira sería si os dijese que no me interesáis,  
105 desde que os conocí fuisteis por mi amado y absorbisteis 
106 mis amorosos sentimientos y si realmente me amáis, venid  
107 conmigo para probaros mi rendimiento y afecto. 
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108 GEOBANI:  Encantado estoy de escuchar de su boca tan  
109 dulces y prometedoras palabras, permitidme tomarla del  
110 brazo, y gustoso estaré de acompañaros donde queráis l 
111 llevarme  
112 CONTROL: SONIDO DE PASOS EN PRIMER PLANO 
113 Y FADE CROSS MÚSICA DE SUSPENSO EN SEGUNDO 
114 PLANO SE MANTIENE DE FONDO HASTA 169 FADE  
115 OUT 
116 VIUDA: (COQUETA) Oh gallardo signor Geobani, os  
117 ruego que desistáis de vuestro empeño,  complaceros 
118 quisiera yo, porque os amo y verdadera devoción han  
119 cobrado por voz mis sentidos, pero si me amáis, hacedme 
120 merced de desistir tal empeño, porque impedida soy y  
121 debo conservar la incógnita. 
122 GEOBANI: (PERTURBADO) Porque me obligáis a 
123 marcharme, prendido estoy de vuestra belleza que iyo no 
124 quiero irme, voy a seguiros  
125 VIUDA:  Contentaos con saber que prendada estoy de  
126 vuestra gallardía y gentileza, a buscaros salí venciendo mi 
127 recato, sin poder resistir a mi loca ilusión, habiendo sabido  
128 por boca de una mujer a que mi servicio conservo, que  
129 encontraros debía por estas calles, porque debéis de saber  
130 que los celos muerden mi corazón, habiendo sabido que   
131 entregado estabais al amor de otra mujer que no es digna  
132  de mereceros. 
133 GEOBANI: (TIERNO) Per la madona signorina hermosa,   
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134 os juro que iyo soy el hombre  más feliche, pero os ruego  
135 que descubráis el manto negro que os cubre vuestro rostro  
136 siquiera una línea para adorar vuestro físico, que debe ser 
137 tan belo, como las formas que vuestro cuerpo revelan en  
138 ese traje negro que lleváis puesto. 
139 VIUDA:  Por piedad, amado singor Geobani, no me  
140 obliguéis a semejante sacrificio, que mi pudor de virgen me 
141 impide, y moriría yo de vergüenza de ser descubierta. 
142 GEOBANI: Está bien, sois tan hermosa mujer, que  
143 desistiré de mis deseos, pero ¿adonde me lleváis? 
144 VIUDA:  Vamos a un sitió solitario para que nadie pudiese 
145 perturbarnos, ¿me acompaña? 
146 GEOBANI:  Claro no lo dude, iyo seguiré a su merced  
147 hasta el fin del mundo. 
148 VIUDA: (SUSPIRA) encantada me siento al estar entre sus 
149 brazos 
150 CONTROL: PASOS SE DETIENEN SIGUE LA  
151 MÚSICA Y EL SONIDO DE LOS PERROS DE  
152 FONDO  HASTA 189 FADE OUT 
153 VIUDA: Hasta este momento he vacilado, amado mío en  
154 haceros el sacrificio al cual mi loca pasión me ha inducido,  
155 no  puedo resistirme más a su frenesí y puesto que voy a  
156 ser vuestra, contempladme, pues segura como estoy que 
157 viéndome cual soy, me amaréis más rendidamente. 
158 GEOBANI: (EMOCIONADO) Enloquecido de pasión estoy  
159 por vuestra merced, tenéis un cuerpo por el que iyo me  
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160 siento desquiciado, y con seguridad os digo que os amaré  
161 como os  merecéis 
162 VUIDA.- Fijad pues, vuestra atención, que ha llegado el 
163 momento supremo de descubriros mi faz hermosa que  
164 tantos galanes han apetecido, sin conseguir de mi sino  
165 desprecios, pero  tan gallardo sois signor Geobani, que  
166 resistiros no me es ya posible 
167 GEOBANI: Desesperado estoy por conoceros, y con  
168 ansiedad me siento por admirar vuestro rostro 
169 VIUDA.- Estáis seguro que queréis mirarme 
170 CONTROL: FADE IN MÚSICA DE SUSPENSO EN  
171 PRIMER PLANO SE MANTIENE UNOS SEGUNDOS  
172 FADE OUT  
173 NARRADOR.- Alsose el velo y…… 
174 GEOBANI.- (GRITO DESESPERADO) Es Merceditas,  
175 es Merceditas 
176 CONTROL: SONIDO DE ALGUIÉN QUE SE CAE  
177 DESMAYADO, MÚSICA QUEDA DE FONDO 
178 NARRADOR.- Oh sorpresa que se llevó Don Geobani,  
179 hizo todo para contemplar las perfecciones de la misteriosa  
180 mujer, cuando de súbito notó que la estatura de la enlutada 
181 creció repentinamente, algo como dos codos, al mismo  
182 tiempo brindase a los ojos del enamorado un fenómeno  
183 infernal, indescriptible:  de asno tenía las orejas, caballera  
184 de furia, en vez de cabellos eran víboras (SUSURANTE) y 
185 por los ojos, boca y narices despedía lumbres de diversos  
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186 colores, y por fin, unos dientes largos como de una media y 
187 torcidos que amenazaban devorarle, en medio de la  
188 fealdad del monstruoso fantasma, el enamorado creyó   
189 reconocer algo de las facciones de la mujer con quien  
190 entretenido vivía y de cuya casa saliera y en todo su terror,  
191 se desmayó. 
192 VUIDA.- (RISA MALICIOSA), Que pasará ahora con este  
193 hombre, porque aquellos que se han atrevido a ver mi  
194 rostro han quedado locos e incluso han muerto. Ja ja ja. 
195 CONTROL: FADE IN MÚSICA DE SUSPENSO, CD #5  
196 CANCIÓN #3 FADE OUT 
197 LOCUTOR 2: Esperamos te haya gustado la leyenda de la  
198 viuda  negra, que fue un personaje misterioso, que se  
199 aparecía en las madrugadas asustar a los bohemios 
200 mendigos y ladrones del pueblo quiteño, sin olvidar que en  
201 esa época desde 1.830 hasta nuestros días el país  
202 empezó hacer República 
203 LOCUTOR 1: Esta leyenda la encuentras en el libro de  
204 “leyendas del Ecuador”, escrita por Lic. Concepción de la 
205 Torre de Ortiz161, y  recuerda  que este es tu espacio, para  
206 recordar parte de la tradición quiteña. Si tienes alguna  
207 historia que quieras darla a conocer sabes que puedes 
208 llamarnos o escribirnos por internet y nosotros la  
209 divulgaremos en este tú espacio. Sabes que puedes   
210 sintonizarnos todas las noches en este mismo horario 
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211 LOCUTORES: Hasta  mañana, te esperamos con nueva  




Entretener a los jóvenes con la leyenda de las antropófagas, dando a conocer 
los hechos que ocurrían en el cementerio de San Diego  y las historias que se 
desarrollaban en aquella época. 
 
TEMA: LAS DOS ANTROPOFAGAS 
 Esta leyenda se desarrolla en el año de 1830, cuando el país debía decidir su 
nuevo nombre. Su tradicional nombre Quito, herencia indígena mantenida por 
la Real Audiencia, despertó resistencia entre los representantes guayaquileños 
y cuencanos, en aras de la unidad nacional se resolvió llamar al nuevo Estado 
como lo habían hecho los sabios franceses que lo visitaron  en el año 1734 
para hacer estudios sobre la línea Equinoccial, de este modo nació el Ecuador. 
Y mientras se decidía esto en el país por parte de los gobernantes, la gente se 
disponía a echar de su ciudad a un par de muchachas,  a quienes las 
descubrieron comiéndose unos cuerpos del cementerio de San Diego, ya que 
ellas vivían cerca de aquel lugar. Una de ellas era casada, su marido al darse 
cuenta que su mujer era una carnicera, se separó de inmediato de ella, la 
policía investigó el caso, y descubrieron a las muchachas en tremenda 
comilona, perturbando a toda la ciudad y decidieron echarlas.  
 
PERSONAJES  
PERFIL.- Psicológico, físico, social 
PRINCIPAL 
Cecilia.- misteriosa, orgullosa, segura, ambiciosa, falsa, fría, sarcástica, 
hermosa, bella, cutis enrojecido cual manzana, de mirada intensa y penetrante,  
ojos cafés, mediana, 20 años, clase media alta. 
Personaje Antagónico 
                                                                                                                                               
161 DE LA TORRE, de Ortiz, Concepción, Nuestro  Ecuador: Leyendas;  La Dama Tapada. Colección 
Manuela Cañizares: N-9, Quito, 1989. pág.108 
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María José.- reservada, pedante, segura, envidiosa, falsas, tirana, fingen ser 
sensibles, indiferente, irónica, guapa, preciosa, cutis enrojecido cual manzana, 
seductora, de mirada intensa y penetrante,  alta, 21 años, ojos negros, clase 
media alta. 
PERSONAJES SECUNDARIOS 
Rodrigo.-  fuerte, recio, temeroso, emocional, cálido, impulsivo, decidido, 
impulsivo, encantador, impaciente, audaz y confiado, intolerante, 
desconsiderado, egoísta, exigente, alto, simpático, tez trigueña, ojos cafés,  
marido de María José, edad 28 años, clase alta 
Policía.- exigente, enérgico, decidido, astuto, curioso, estatura mediana, tez 
trigueña, edad 25 años, clase media. 
 
LIBRETO 
     01   CONTROL:    MÚSICA CD#1 CANCIÓN#3 VA DESDE  
02 MINUTO 03:18 Y SE MANTIENE DE FONDO HASTA 06  
03 LOCUTOR 1.-  “Historias del ayer que nunca olvidaremos” 
04 LOCUTOR 2.- “No olvidar que un árbol sin raíces, es un árbol  
05  muerto.  Y un pueblo que olvida a sus abuelos,  es un pueblo que  
06 no reconoce su tradición”. 
07 LOCUTOR 1: LA historia que presentaremos hoy es “LAS 
08  DOS ANTROPÓFAGAS 
09 CONTROL: BULLICIO DE GENTE, DE FADE IN FONDO MÚSICA  
10 DE SUSPENSO, CD # 3 CANCIÓN # 6 SE MANTIENE UNOS  
11 SEGUNDOS Y FADE OUT 
12 POLICÍA.- (ENOJADO) Márchense comedoras de humanos, fuera  
13 de nuestra ciudad, no queremos que continúen comiéndose a   
14 nuestros semejantes. Largo vampiros. 
15 MUCHEDUMBRE.- (2 PLANO) Si que se vayan, fuera, no  
16 queremos vampiros en la ciudad 
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17 CONTROL: MÚSICA DE SUSPENSO SE MANTIENE DE  
18 FONDO  HASTA 23 Y FADE OUT. 
19 NARRADOR.- (CONSTERNADO) Con tristeza se marcharon  
20 dos mujeres de la ciudad, después de haberse visto descubiertas  
21 por la policía, la gente de Quito no podía soportar tener a ese tipo 
22 de  gente cerca de ellos. 
23 CONTROL: SONIDO DE GOLPE DE PUERTA DE  
24 MADERA, TRES TOQUES, DE FONDO SONIDO DE  
25 CAMPANAS DANDO  LAS DOCE  
26 CECILIA.- Ya es media noche, espero que María José  este lista 
27 MARÍA JOSÉ.- Hola Cecilia, podemos irnos, trajiste todo lo  
28 que necesitamos 
29 CECILIA.- Claro, vamos que tengo mucha hambre 
30 MARÍA JOSÉ.- Te percataste de que no haya gente cerca del 
31  cementerio de San Diego 
32 CECILIA.- No te preocupes todo estuvo normal, como siempre 
33 MARÍA JOSE.- Entonces vamos 
34 CECILIA.- Vamos 
35 CONTROL: PASOS SE MANTIENE DE FONDO HASTA 44 FADE  
36 OUT 
37 NARRADOR.- Cuentan que en esta ciudad de las tradiciones  
38 habían dos señoritas rebosantes de hermosura, elegantes, pero  
39 mordaces e irónicas, comentaban que ambas jóvenes odiaban los 
40 alimentos que habitualmente se sirve la gente, tenía una costumbre 
41 de todas las noches para su merienda, salir a degustar de la carne 
42 humana, pues ellas sentían un apetito singular y devorador por la 
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43 carne de cadáveres.  
44 CONTROL: SONIDO DE MARTILLO GOLPEANDO UNA  
45 PARED SE MANTIENE DE FONDO HASTA 55 FADE OUT 
46 CECILIA.- María José apresúrate, abre rápido esa tumba, mientras 
47 yo pongo la mesa 
48 MARÍA JOSÉ.- Ya esta lista, ayúdame a sacarla de aquí 
49 CECILIA.- Te das cuenta, esta fresquita, llevaba dos días enterrada 
50 MARÍA JOSÉ.- Tenemos que aprovechar que aún está fresca, 
51 porque con el pasar del tiempo se va haciendo más dura. 
52 CONTROL: SONIDO DE CUBIERTOS, FADE IN MÚSICA  
53 MISTERIOSA CD # 2 CANCIÓN #7 DURA UNOS CINCO  
54 SEGUNDOS FADE OUT 
55 NARRADOR.- Las dos amigas solían encaminarse al cementerio  
56 de San Diego, saltaban pequeñas tapias que cercaban el panteón, 
57 y se dirigían hacia el nicho donde se hallaba algún cadáver,  
58 sepultado hace dos o tres días, extraído de la bóveda mortuoria el 
59 cuerpo inerte del fallecido, una vez devorado el suculento plato, se 
60 marchaban  tranquilas a sus casas 
61 CONTROL:  FADE IN MÚSICA MISTERIOSA CD # 2 CANCIÓN  
62 #7 SONIDO DE PASOS, PRIMER PLANO Y LA MÚSICA  
63 HACE UN FADE OUT 
64 CECILIA.- Hasta mañana María José, espero que te haya gustado  
65 el paseo 
66 MARÍA JOSÉ.- Si gracias, estuvo muy tranquilo, hasta mañana y  
67 que duermas tranquila 
68 CECILIA.- Tú también que pases bien, te cuidas chao 
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69 CONTROL.- SONIDO DE GRILLOS SE MANTIENE DE FONDO 
70 NARRADOR.- Las dos amigas continuaron con sus salidas  
71 clandestinas, hasta que un día una de ellas se casó, la mesa del 
72 día de su boda estuvo llena de variados manjares, todos los  
73 invitados comían con sumo agrado de todas las viandas pero ella... 
74 CONTROL.- SONIDO DE GENTE EN UNA FIESTA SE   
75 MANTIENE DE FONDO HASTA 90 FADE OUT 
76 MARÍA JOSÉ.- Que comida tan desagradable 
77 RODRIGO.- Que te pasa, Mi amor, no te agrada la comida, prueba 
78 estos guisos 
79 MARÍA JOSÉ.- No gracias, no tengo apetito (PENSANTE) prefiero 
80 comerme tus brazos, o tus piernas 
81 RODRIGO.- ¿Estas segura de que no deseas nada?  
82 MARÍA JOSÉ.- Estoy segura, me permites, voy a retirarme 
83 CONTROL: FADE IN MÚSICA DE SUSPENSO SE MANTIENE  
84 UNOS SEGUNDOS FADE OUT 
85 NARRADOR.- La joven no se sentía a gusto con la comida que se  
86 había ofrecido en su matrimonio, era tan exquisita su mesa, que los 
87 invitados se extrañaron de la actitud de la muchacho al verla que  
88 no se servía nada de las viandas. Después de su matrimonio, paso 
89 algún tiempo para que María José pudiese salir otra vez con su 
90 amiga. 
91 MARÍA JOSÉ.-Tengo que salir, necesito ver a Cecilia, ella es la  
92 única que me comprende 
93 CONTROL: FADE IN MÚSICA MISTERIOSA CD # 2 CANCIÓN #7  
94 SONIDO DE PASOS, Y DE FONDO SONIDO DE PERROS  
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95 HASTA 113 FADE OUT  
96 CECILIA.- Quiero comer, porque te casaste María José, extraño 
97 en nuestras salidas clandestinas. 
98 CONTROL: SONIDO DE GOLPE DE PUERTA, SE FUNDE  
99 CON PASOS DE FONDO COMO DESESEPERADA. 
100 MARÍA JOSÉ.- Abre  Cecilia, necesito conversar contigo 
101 CECILIA.- Qué haces aquí, pensé que habías cambiado tus  
102 hábitos alimenticios 
103 MARÍA JOSÉ.- (DESESPERADA) Cállate, dime cuando nos   
104 podemos ver, necesito comer algo, y es urgente 
105 CECILIA.- Te parece si nos vemos está noche, porque yo también 
106 necesito comer algo 
107 MARÍA JOSÉ.- No sabes cuanto te extrañado, aquellas noches 
108 cuando salimos a comer 
109 CECILIA.- Pero hoy es el momento para arreglarnos y cómo vas 
110 hacer con tu marido 
111 MARÍA JOSÉ.- No te preocupes de mi marido me encargo yo,  
112 esperare que se duerma y nos encontramos en las puertas de San 
113 Diego 
114 CECILIA.- Está bien, pero no te demorarás 
115 MARÍA JOSÉ.-Tranquila, nos vemos en la noche, chao 
116 CECILIA.- Te espero, chao 
117 CONTROL: SONIDO DE PUERTA QUE SE CIERRA, Y  
118 SONIDO DE PASOS CORRIENDO 
119 NARRADOR.- Las dos amigas después de verse, se fijaron una 
120 cita para aquella noche, ambas necesitaban satisfacer su feroz  
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121 voracidad, a la vez que se lamentaron por su separación, y  
122 comentaron acerca de sus salidas carniceras privadas.  De hecho 
123 María José se encontró con Cecilia, y ambas cumplieron la cita, 
124 y así siguieron por algún tiempo, hasta que..... 
125 CONTROL: SONIDO DE PUERTA Y PASOS DE FONDO 
126 RODRIGO.- ¿Qué andará haciendo María José ha estas horas, 
127 adonde irá? 
128 NARRADOR.- Por algunos días su marido no se percató de las 
129 huidas nocturnas, porque ella salía con mucho cuidado de su casa 
130 RODRIGO.- Pero no es la primera vez que la escucho salir, ¿será  
131 que me está traicionando?, mañana me haré el dormido y la 
132  seguiré 
133 CONTROL: SONIDO DE PUERTA Y PERSONA QUE ESTA  
134 RONCANDO, MÚSICA SE MANTIENE DE FONDO DESDE  
135 NARRADOR HASTA 161 FADE OUT 
136 NARRADOR.- (MISTERIOSO) Rodrigo decidió seguir a su esposa, 
137 esa noche se fingió dormido y espero que ella salga, se levanto 
138 enseguida con las debidas precauciones, vio a su esposa con otra 
139 mujer, que era nada menos que la compañera de vicio, y las siguió 
140 hasta San Diego, nunca se imaginó el hombre ser testigo de tal  
141 escena. 
142 RODRIGO.- Para que vendrá al cementerio y a estas horas María 
143 José, con esa mujer, no puedo distinguirla bien, ¿quién será? ¿Qué 
144 hacen, están intentando abrir esa tumba? ¿Por dios que miran   
145 mis ojos? 
146 MARÍA JOSÉ.- Cecilia, No sabes cuanto extrañaba está comida, mi 
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147 marido trataba de que yo coma esos alimentos, pero a mi me  
148 daba asco 
149 CECILIA.- Te entiendo amiga, en mi casa, también tratan de  
150 obligarme pero no puedo, no se que me pasa, sólo tengo ganas de 
151 comer esto. 
152 RODRIGO.- ¿Qué haces? Infame, sucia, hereje, como es posible  
153 que te comas a un muerto 
154 MARÍA JOSÉ Y CECILIA.- (GRITO DE SUSTO)  
155 MARÍA JOSÉ.- ¿Qué hace aquí, tu debes deberías estar   
156 durmiendo? 
157 RODRIGO.- (ENOJADO) ¡Durmiendo!, si eso te hubiese gustado  
158 que yo este haciendo, y era preferible estar dormido para no ver  
159 este espectáculo tan bochornoso, me provocas asco, tengo ganas   
160 de vomitar, ¡eres una hereje!, has cometido sacrilegio, no quiero  
161 volver a verte en mi vida, hereje. 
162 CECILIA.- Fue mejor así María José, de una u otra manera se iba 
163 a enterar de tu debilidad 
164 MARÍA JOSÉ.- Tienes razón, pero sabes estoy tranquila, no me  
165 preocupa lo que pueda hacer, sabes mejor vamos a dormir, que ya  
166 se me fue el hambre. 
167 CECILIA.- Si vamos, porque yo estoy con sueño. 
168 NARRADOR.- Después de aquella noche, los vecinos estuvieron  
169 consternados por tan repentina separación, decidieron investigar y 
170 comentaron a la policía, quienes se hicieron cargo del caso. 
171  CONTROL: SONIDO DE BULLICIO DE GENTE CONVERSANDO 
172 FADE CROSS SONIDO DE GRILLOS 
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173 POLICÍA: Hemos decidido seguir esta noche a estas dos mujeres, 
174 para saber que es lo que esconden, y porque desapareció el  
175 marido de una de ellas, ¿será acaso que lo mataron? 
176 CONTROL.- FADE IN MÚSICA DE MISTERIO. SE MEZCLA CON  
177 PERROS LADRANDO HASTA 183 FADE OUT 
178 NARRADOR.- Los policías las persiguieron cautelosamente, una  
179 vez que descubrieron, las llevaron a la cárcel, y es así como  
180 quedaron sorprendidas aquellas chicas, que decían que eran  
181 comedoras de muertos por naturaleza, sus vecinos atónitos por tal 
182 espectáculo decidieron echarlas, antes de que terminen  
183 comiéndose a todos. 
184 CONTROL: FADE IN MÚSICA DE SUSPENSO, CD #5 CANCIÓN  
185 #3 SE MANTIENE UNOS TRES SEGUNDOS FADE OUT  
186 LOCUTOR 2: Esperamos te haya gustado la leyenda de las  
187 DOS ANTROPÓFAGAS, que fueron unos personajes creados  
188 para la fantasía y el terror de aquellas personas que les gustaba ir  
189 al cementerio en las noches, también recordemos que la iglesia y el  
190 Cementerio de San Diego tiene otras historias como la del Padre  
191 Almeida entre otras. Está historias de las Dos Antropófagas fue   
192 escrita por “Neptalí Merizalde”162, adaptado del libro Quito:  
193 Tradiciones, leyendas y memoria de Edgar Freire. 
194 LOCUTOR 1: Se cuenta que en la misma época se estaba  
195 decidiendo el nombre de este País, su tradicional nombre Quito,  
196 herencia indígena mantenida por la Real Audiencia, despertó  
197 resistencia entre los representantes guayaquileños y cuencanos, en 
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198 aras de la unidad nacional se resolvió llamar al nuevo Estado como  
199 lo habían hecho los sabios franceses que lo visitaron en el año  
200 1734 para hacer estudios sobre la línea Equinoccial, de este modo 
201 nació el Ecuador.   
202 LOCUTOR 2: No te olvides que este es tu espacio, para recordar  
203 parte de la cultura quiteña. Si tienes alguna historia que quieras  
204 darla a conocer sabes que puedes llamarnos o escribirnos por  
205 internet y nosotros la divulgaremos en este tú espacio. Recuerda  
206 que puedes sintonizarnos todas las noches en ese mismo horario. 
207 LOCUTORES: Hasta  mañana, te esperamos con una nueva  




Manifestar que los clérigos controlaban la ideología de los indígenas y sus 
proezas artísticas y por ese mismo hecho la mayoría de pinturas tiene 
representaciones religiosas. 
 
TEMA: YO SOY PAMPITE, la historia de este personaje se desarrolla en la 
época que la iglesia se encontraba firmemente envuelta en el aparato estatal 
colonial, ejerciendo un virtual monopolio de la dimensión ideológica de la 
sociedad, la burocracia eclesiástica tenía a su cargo evangelizar y educar a los 
indígenas, por lo que fue la única institución con recursos para promover la 
cultura, (dominante), de aquí que nacen los más notables intelectuales, entre 
clérigos e indígenas, las creaciones artísticas tuvieron un enorme desarrollo en 
la escultura, pintura, y la construcción, que no sólo copió calificadamente 
modelos europeos, sino que introdujo elementos originales que han hecho de 
nuestro legado cultural una de las más altas expresiones de arte americano, y 
es así como se desenvuelve la vida de Pampite, un escultor y pintor, que había 
                                                                                                                                               
162 FREIRE, Edgar: Quito: tradiciones, leyendas y memoria; MERIZALDE, Neptalí: Las Dos 
Antropófagas. Libresa, Quito- Ecuador, 2003, pág. 195 
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diseñado un magnifico cristo en madera, y un gringo viene a Quito para que él 
copie del original, porque el pensaba que era elaborado por algún europeo, 
menospreciando el trabajo de aquel individuo, que sin darse cuenta era el 
mismo que había realizado dicho trabajo. 
 
PERSONAJE PRINCIPAL 
Perfil: Psicológico, Físico, social 
PAMPITE.- Inteligente, audaz, respetuoso, trabajador, tímido, cortes, 
cuidadoso, solitario, modesto, selectivo, crítico, musculoso, tranquilo, mediano, 
edad 35 años, tez trigueña, ojos negros, piel curtida y áspera, manos de 
artesano, clase baja. 
 
PERSONAJE SECUNDARIO 
GRINGO.- Orgulloso, irónico, despiadado, despreciativo, alto, simpático, 
blanco, edad 45 años, ojos azules, tiene bigote, clase alta. 
 
LIBRETO 
01     CONTROL: FADE IN MÚSICA CD#1 CANCIÓN#3 VA DESDE  
02      MINUTO 03:18 Y SE MANTIENE DE FONDO HASTA 06 
03    LOCUTOR 1:  “Historias del ayer que nunca olvidaremos” 
04    LOCUTOR 2:  “No olvidar que un árbol sin raíces, es un árbol  
05    muerto.  Y un pueblo que olvida a sus abuelos,  es un pueblo que   
06     no reconoce su tradición”. 
07     LOCUTOR 1: LA historia que presentaremos hoy es “YO  
08      SOY PAMPITE” 
09     CONTROL: BULLICIO DE GENTE, MEZCLADO CON  
10      GENTE GOLPEANDO MADERA 
11      NARRADOR:  El taller con la puerta a la calle, se prolonga hacia 
12      adentro a corredores y patio interior en donde se encuentran     
13      trabajando como aprendices y oficiales. Cada uno de ellos  
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14      ocupado en talar, desbastar, esculpir, pintar, adornar imágenes en  
15      tal cantidad, dispuestas por todo lado, como si fueran una sucursal 
16     del cielo. 
17    CONTROL: GENTE MURMURANDO Y DE FONDO GOLPE  
18     DE MADERA, SERUCHANDO MADERA HASTA 21 
19      PAMPITE:  Deseen prisa jóvenes, que tenemos que entregar esos   
20     crucifijos y esas pinturas de los ángeles hasta mañana, necesitan  
21     para una exposición en la iglesia de San Agustín 
22     NARRADOR:  Está en la edad madura, la cabeza ligeramente  
23     inclinada hacia delante, ojos vivísimos, un rostro de acentuados  
24     rasgos indígenas, tiene manos grandes, de artesano, viste blusa y  
25     calzón de trapillo crudo, y como aún no ha calentado la mañana,  
26     lleva sobre los hombros un grueso poncho de lana virgen. ¡Este es 
27      el maestro PAMPITE! 
28     CONTROL: FADE IN MÚSICA FOLCLORICA HASTA 46  
29      PAMPITE:  Tengan cuidado con esa figura, deben fijarse en la  
30      textura del dibujo, traten de perfilar bien esa madera, que no tenga 
31      ninguna falla, la figura debe estar bien hecha, como si fuera una  
32      copia de la original o mejor. ¡Comprendido! 
33      CONTROL: PASOS DE UN LADO AL OTRO, SE MANTIENE  
34      DE FONDO HASTA 42 FADE OUT 
35      NARRADOR:  El maestro va de un lado al otro vigilando    
36      cuidadosamente el trabajo de cada discípulo y él mismo dando la  
37      pauta en el trazo o la incisión identificadota de cada pieza que sale  
38     del obrador, es un rasgo fundamental para hacer que la clientela  
39      aumente cada día.  
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40      CONTROL: GOLPE DE PUERTA DE MADERA, FADE CROSS 
41      CON PASOS EN SEGUNDO PLANO 
42        GRINGO: (ACENTO DE GRINGO) No ha sido difícil encontrar  
43       este taller, todo el mundo lo conoce, y siguiendo las señas, se  
44       llega más rápido, espero que aquí me puedan ayudar, tengo las  
45       mejores referencias de este lugar 
46       NARRADOR:  Es un inglés, de esos ejemplares inconfundibles,  
47      que llevan el acento, y la estampa tradicional por los caminos del  
48      mundo, al llegar a Quito a principios del siglo dieciocho, se entera  
49      que la ciudad es un establecimiento de arte y quiere encargar  
50      alguna escultura que pueda integrar a su colección. 
51      CONTROL: SONIDO DE GOLPE DE MADERA Y SERRUCHO  
52     FADE CROSS MÚSICA INDÍGENA DE FONDO HASTA 87 
53     GRINGO: (PENSATIVO) Será aquí el lugar, está muy sucio y  
54    desarreglado para ser un espacio de arte, aunque el aire de madera 
55    de resma, de aceite, de pintura, me indica que he llegado, busco al  
56    maestro Pampite 
57    PAMPITE: Si Señor, en que le puedo ayudar, ¿necesita comprar  
58       algo?  
59   GRINGO:  ¿Seguro que usted es el maestro que me recomendaron? 
60   PAMPITE:  Depende para que mi Señor, yo me encargo de tallar,  
61   pintar, dibujar, ¿que es lo que busca? 
62   GRINGO:  Sinceramente me lo imaginaba diferente, pero bueno, le  
63   cuento que en Roma, adquirí este Cristo tallado en madera,  
64    identificado en la mejor estatuaria castellana, sin conocer quien es  
65    su autor, sospechándose que corresponde a un maestro español, y 
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66    quiero que la copie, le ofrezco una paga generosa si el trabajo es  
67    satisfactorio.  
68    PAMPITE:  Permítame, voy a observarla cuidadosamente,  
69   (MURMULLO)  tenga, ¿cuanto pago usted por ella? 
70   GRINGO:  Pague por ella quinientas guineas, realice un buen  
71   negocio, a pesar de desconocer a su autor, además es una pieza 
72   bien hecha, pero ¿Qué pasa, no está seguro de poderla hacer?  
73   PAMPITE:  No es eso, sucede que he mejorado en mi trabajo, y el  
74  trabajo que usted me pide no saldrá igual a la copia, de lo contrario 
75  saldrá mucho mejor del que usted tiene en sus manos. 
76  GRINGO:  (RIE SARCASTICAMENTE) Disculpe mi risa,  pero no 
77  entiendo, usted  pretende hacer este trabajo mejor, eso será  
78   imposible. 
79   PAMPITE:   Mi señor, me permite el crucifijo 
80  GRINGO:   Claro, con gusto, espero que el trabajo quede bien hecho. 
81  PAMPITE:  No se preocupe, sólo quiero mostrarle algo, mire en este  
82  brazo de la cruz, ¿mira algo inscrito?  
83 GRINGO:  (ASOMBRADO) OH, si aquí dice “Pampite fecit Quito”  
84  ¿Cómo no es posible? 
85  CONTROL: PASOS EN SEGUNDO PLANO, SE MEZCLA EFECTO  
86  DE MARTILLOS Y SERRUCHOS 
87  PAMPITE:   (SONRISA SILENCIOSA Y SUSURRA) Yo soy Pampite  
88   CONTROL: FADE IN MÚSICA DE SUSPENSO, CD #5 CANCIÓN  
89   #3 FADE OUT 
90   LOCUTOR 2:   Esperamos te haya gustado la leyenda de Yo soy  
91   PAMPITE, fue un personaje de la época colonial, que se dedicó ha 
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92   realizar trabajos en madera y pintura, la mayoría de sus trabajos  
93  eran de ángeles, cristos, vírgenes, debido a que estudio y trabajo con 
94   los clérigos, tomando en cuenta que en aquella época, la iglesia 
95  controlaba parte de la ideología, cultura y poder de la ciudad.  En  
96  aquella época nacieron grandes pintores como Miguel de Santiago,  
97  Caspicara  y Pampite,   
98   LOCUTOR 1:   La obra de Pampite se encuentra en el libro Quito  
99   tradiciones, escrita por “Alfredo Fuentes Roldán”163, demostrando  
100   que en aquella época los indígenas empezaron a fortalecer su  
101   trabajo artesanal. 
102   LOCUTOR 2: No te olvides que este es tu espacio, para recordar 
103   parte de la tradición quiteña. Si tienes alguna historia que quieras  
104   darla a conocer sabes que puedes llamarnos o escribirnos por  
105    internet y nosotros la divulgaremos en este tú espacio.  Sabes que 
106    puedes sintonizarnos todas las noches en este mismo horario.  
107    LOCUTORES: Hasta  mañana, te esperamos con una nueva  




Divulgar una leyenda llena de fantasía y misticismo como es El Duende, para 
que la gente conozca un poco más acerca de su cultura mítica. 
Tema: El DUENDE, esta es una leyenda se desenvuelve a las afueras de 
Quito, es decir en lo que ahora conocemos como la Tola, porque el cerro se 
asemeja a una sepultura de los antiguos Quitwas (Quitus), primeros pobladores 
situados en torno a Quito actual. En este lugar sucedían hechos muy 
misteriosos y extraños con las mujeres, en especial las de 20 hasta los 30 años 
de edad. Se dice que estas mujeres se enfermaban de repente, y esto debido a 
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un duendecillo que se enamoraba de ellas, y al final para tener su amor, 
llegaba a matarlas lentamente. 
 
PERSONAJES: 
Perfil psicológico, físico, y social. 
PERSONAJE PRINCIPAL 
CRISTINA.- Alegre, enamoradiza, inquieta, voluntariosa, divertida, serena, 
temerosa, pesimista, alta, blanca, 20 años de edad, gorda, pero luego se puso 
flaca de carnes y espíritu, ojos grandes, negros, cabello ondulado, sonrisa 
cautivante, clase media. 
 
PERSONAJE ANTAGÓNICO 
DUENDE (TEODORETE).- Atento, cariñoso, celoso, generoso, confiable, loco 
de amor, gentil, caballero, pequeño de cuerpo, ochenta centímetros de alto, 
blanco, rojizo, ojos azules, y usaba un sombrero de paja toquilla de falda muy 
grande, tenía mucho oro 
 
PERSONAJES SECUNDARIOS 
MARÍA CASTRO, Madre de CRISTINA.- Preocupada, sutil, sumisa, inquieta, 
impaciente, alta, blanca, ojos cafés, cabello negro, largo, edad 75 años de 
edad, clase media. 
 
LIBRETO 
01 CONTROL: FADE IN MÚSICA CD#1 CANCIÓN#3 VA DESDE  
02 MINUTO 03:18 Y SE MANTIENE DE FONDO HASTA 06 FADE OUT 
03 LOCUTOR 1:    “Historias del ayer que nunca olvidaremos” 
04 LOCUTOR 2:   “No olvidar que un árbol sin raíces, es un árbol muerto. 
05 Y un pueblo que olvida a sus abuelos,  es un   pueblo que no reconoce  
06 su tradición”. 
07 LOCUTOR 1: La historia que presentaremos hoy es “EL DUENDE” 
                                                                                                                                               
163 FUENTES Roldan, Alfredo. Quito Tradiciones:Yo soy Pampite. Ediciones Abya- Ayala. 1996. pág 55 
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08 CONTROL: FADE IN MÚSICA ANGELES DEL INFIERNO CD #4  
09 CANCIÓN #12, DESDE 00:00 HASTA 00:54 FADE OUT  
10 María Castro:  (SUSURANTE) No se por donde empezar con esta  
11 historia, me sucedió como hace unos treinta años atrás, yo tenía unos 
12 45 años, cuando mi hija tenía 20 años, (TEMEROSA) ella fue  
13 enduendada, así se decía a las personas de quienes el duende se  
14 enamoraba.  
15 CRISTINA:  Mi madre tiene razón, yo hace 30 años fui enduendada,  
16 porque estaba loca por un ser pequeñito, medía unos ochenta  
17 centímetros de estatura, tenía unos ojos azules, y me embrujo, mis  
18 padres al principio no se dieron cuenta. 
19 CONTROL: FADE IN CD #2 CANCIÓN #4 VA DESDE 00:00 HASTA  
20 00:35 FADE OUT 
21 MARÍA CASTRO: Todo sucedió a las afueras de la ciudad, cerca de  
22 la quebrada en la Tola, usted sabe que a los duendes les encanta esos  
23 lugares, donde no llega ni la luz, las muchachas tenían cuidado al  
24 pasar por ahí, porque les podía pasar lo mismo que a Cristina. 
25 CONTROL: SONIDO DE PASOS Y GRILLOS EN SEGUNDO PLANO  
26 FADE CROSS MÚSICA DE SUSPENSO HASTA 40 FADE OUT 
27 DUENDE: (PICARO) Sólo me pueden ver las muchachas de quién me 
28 enamoro, me gustan las chicas que tienen ojos grandes, negros y  
29 hermosos, con su cabellera larga, no importa si son blancas o de tez  
30 trigueña, sólo me fijo en sus ojos y su cabello, soy pequeño, tengo ojos 
31 azules, uso un sombrero de paja toquilla de falda muy grande, y mis 
32 zapatos son puntiagudos, (CHILLONA) JIJIJI 
33 CONTROL: PASOS CORRIENDO, Y SONIDO DE AMBIENTE  
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34 GRILLOS Y PERROS LADRANDO DESDE DUENDE HASTA 47  
35 DUENDE: (SENSUAL) Disculpa, disculpa niña hermosa, quieres que  
36 te acompañe 
37 CRISTINA: No, no es necesario, puedo irme sola, además no necesito 
38 que nadie me acompañe 
39 DUENDE: Pero me tienes miedo, porque no me dejas ver tus ojos 
40 CRISTINA: Miedo, no es precaución, además para que quieres ver  
41 mis ojos 
42 DUENDE: Supongo que son negros y grandes 
43 CRISTINA: Pues sí, son grandes 
44 CONTROL: FADE IN MÚSICA DE ANGELES DEL INFIERNO CD #4  
45 CANCIÓN #6 DESDE OO:00 HASTA 00:15 FADE OUT 
46 CRISTINA: Desde aquel momento quede enamorada de Teodorete, a   
47 la vez que sólo yo podía ver al pequeñito, dicen que sólo las que  
48 estamos enduendadas podemos divisarlo, porque yo preguntaba a mis 
49 padres si  consiguen mirarlo y ellos respondían que no, que yo estaba  
50 jugando, creían que me estaba volviendo loca. 
51 MARÍA CASTRO:  Si, nosotros pensamos que mi hija se estaba  
52 volviendo loca, o que tenía alguna enfermedad de la cabeza, porque 
53 nosotros no podíamos ver aquel personaje. 
54 CONTROL: FADE IN MÚSICA  CD #3 CANCIÓN #3 SE MANTIENE  
55 DE FONDO HASTA 66 FADE CROSS SONIDO DE GRILLOS, 
56 CRISITNA:  (EMOCIONADA) ¡Ya llegó mi bonito!, ¡viene mi amorcito! 
57 DUENDE:  (SEDUCTOR) Hola mi bella Cristina, cómo te encuentras el  
58 día de hoy 
59 CRISTINA:  Ahora que estas aquí me siento feliz, ven junto a mí 
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60 DUENDE:  Te traje unas flores, un par de joyas para que te veas más  
61 linda 
62 CRISTINA:  Gracias mi amorcito. 
63 DUENDE:  ¿Quién es aquel hombre que te mira?, me molesta que  
64 tengas visita, cuando yo vengo a verte. 
65 CRISTINA:  No se, pero no debe afectarte, porque a mí sólo me  
66 importas tú, que eres mi amor 
67 CONTROL: MÚSICA ENTRA Y DILUYE LENTAMENTE 
68 CRISTINA:  El duende, él era muy galán conmigo, me regalaba oro, 
69 pero también era celoso, cuando venía algún joven a visitarme, se me 
70 aparecía a eso de las siete de la noche, se subía por el tumbado. 
71 MARÍA CASTRO:  Es como le digo, nosotros pensamos que ella  
72 estaba loca, y que se imaginaba un enamorado, lo que nos asombraba 
73 era la facilidad con la que hablaba con la pared,  pero lo que más nos  
74 intrigaba y desconcertaba eran los regalos que tenía en su cuarto,  
75 lleno de flores y rocas amarillas. 
76 CRISTINA:   Mis padres no me dejaban salir de mi habitación, yo no se 
77 cómo pude haber conseguido tanta basura, traje ladrillo, estiércol seco, 
78 pedazos de piedras amarillas, supongo que era el oro que me daba 
79 Teodorete, y yo pensaba que eran sus regalos. 
80 MARÍA CASTRO:  Ella decía que nos traía panes, queso y raspadura,    
81 un obsequio de su novio, pero si ella no tenía enamorado a esa edad, 
82 por lo que tuvimos en algunas ocasiones que amarrarla al pilar de  
83 su cuarto o al de nuestra casa. 
84 CONTROL: FADE IN MÚSICA  CD #3 CANCIÓN #3 SE MANTIENE  
85 DE FONDO SONIDO DE GRILLOS, HASTA 105 FADE OUT 
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86 DUENDE:  Mi bella Cristina, hace tiempo que no te veo,  porque me 
87 has abandonado 
88 CRISTINA:  No puedo ir, amorcito, porque me tienen amarrada al pilar  
89 de mi cuarto, para que no pueda irte a visitar 
90 DUENDE:  No importa, yo seguiré viniendo a ti, porque tú me gustas  
91 mucho, y quiero que este conmigo por siempre. 
92 CRISTINA:  Me querrás así cambie, me ponga flaca y fea 
93  DUENDE:  Flaca y fea olvídalo, eso jamás, porque a mí me gustan las  
94  mujeres bien bonitas, pero yo se que eso no te sucederá a ti. 
95  CONTROL: FADE IN CD #2 CANCIÓN #6 DESDE 00:00 HASTA  
96  00:45 SE DILUYE FADE OUT 
97  CRISTINA:  Y fue así que el duende se alejó de mí, porque mis  
98  padres me tenían amarrada en el pilar, por mi bien,  me puse flaca, no  
99  me bañaban, no me daban de comer, así pasó algún tiempo y me  
100  quede completamente enferma, pero de esa manera el duende se  
101  alejo de mí. 
102  MARÍA CASTRO:  Hemos escuchado, historias parecidas, del mismo  
103  lugar, por lo que decidimos cambiarnos de casa, y así el duende no  
104  podrá seguir otra vez a mi querida Cristina. 
105  CRISTINA:  Soy muy feliz ahora, me costó mucho volver a servirme  
106  alimento, pero era por mi bienestar, porque cuentan que el duende al  
107  final termina llevándose a las mujeres que encanta con su voz, y  
108  que desaparecen entre las quebradas. 
109   CONTROL: FADE IN MÚSICA DE SUSPENSO, CD #5 CANCIÓN #3  
110 SE MANTIENE TRES SEGUNDOS Y FADE OUT  
111    LOCUTOR 2: Esperamos te haya gustado la leyenda de “El Duende” 
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112    personaje mítico que fue creado por la fantasía de un pueblo, dando  
113    una lección a las jovencitas que les gustaba llegar tarde a sus casas,  
114    en especial las que viven cerca de las quebradas o cerca de los  
115    bosques lejanos. En este caso fue en la quebrada de la Tola, se 
116    llama así porque se parece a una sepultura, donde enterraban a los 
117   muertos de nuestros antecesores los Quitus. 
118   LOCUTOR 1: La obra del Duende, este texto se encuentra en el libro  
119   Nuestro Ecuador, Leyendas, la obra adaptada a texto de literatura por  
120   Fausto Chamorro164, demostrando la misticidad de un pueblo. 
121   LOCUTOR 2: No te olvides que este es tu espacio, para recordar  
122 parte de la tradición quiteña. Si tienes alguna historia que quieras darla 
123  a conocer sabes que puedes llamarnos o escribirnos por Internet y  
124   nosotros la divulgaremos en este tú espacio. Sabes que puedes  
125    sintonizarnos todas las noches en este mismo horario 
126    LOCUTORES: Hasta  mañana, te esperamos con una nueva  




Dar a conocer la leyenda de la calle Chile, que se encuentra en el centro de 
Quito y los eventos que ocurrieron en esa época. 
 
Tema: “LA TRAGICA CHILENA”  
Esta leyenda se desarrolla en el año de 1625, cuando  Quito vivía su época 
colonial, el presidente en ese periodo fue Antonio de Morga (1615-1636), llegó 
a su auge la producción Textil, existía un enfrentamiento entre el poder civil y el 
eclesiástico y la lucha entre religiosos criollos y peninsulares por el control de 
las órdenes religiosas. Quito fue azotada por sequías y pestes, que obligaron a 
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organizar la atención hospitalaria, al mismo tiempo vino cierto auge en la 
producción de obras artísticas y literarias.  
 
Es en este momento que nace una niña de familia Chilena, muy distinguida, 
que lo único que desean sus padres es lo mejor para ella, muy hermosa, 
seductora y coqueta, todo el mundo la pretendía, pero sus padres la casaron 
con un chileno de su misma sangre, este señor era mayor y muy celoso, que al 
ver que su mujer estaba cerca de un hombre se enloqueció y mató a su esposa 
y al hombre que estaba junto a ella, y luego continúo con su hijo, huyendo 
despavorido por el asesinato que cometió, se refugió en el Oriente, donde se le 
aparecieron unos fantasmas, que le dijeron que Quito ardería por su culpa, 
pero una mujer le dijo que todo se normalizará después de eso. Es así que 
ocurre uno de los terremotos más grandes en Quito, debido a la erupción del 
Pichincha, pero el hombre creía que era la premonición que le habían dicho 




Perfil Psicológico, Físico y Social 
Personaje Principal 
Don Domingo Lastarria y Bastarrachi.- Desconfiado, celoso, amargado, 
intolerante, hosco, agrio, retraído, resentido, agresivo, hiriente, egoísta, 
orgulloso, mediano, delgado, frente alta, fuerte, recio, edad 32 años, blanco, 
simpático, ojos color miel, clase alta. 
 
Personaje Antagónico 
La Chilena.- Soñadora, coqueta, seductora, pasional, sincera, humilde, facilista, 
alegre, indiferente al dolor, frívola, apática, sarcástica, hermosa, esbelta, 
elegante, alta, con un cuerpo que todos se enamoran de ella, con una sonrisa 
encantadora, edad 23 años, ojos color azul, cabello largo y rubio, de familia 
distinguida que vino de Chile para instalarse en el centro de Quito. 
 
Personajes Secundarios 
                                                                                                                                               
164 CHAMORRO, Fausto  Concepción, Nuestro  Ecuador: Leyendas;  El Duende. Colección Manuela 
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Los padres.- Elegantes, distinguidos, orgullosos de tener una hermosa niña, 
trabajadores, adinerados, aislados de los problemas del país. solitarios pero 
reconocidos por su hija, edad 40 el padre y la madre de 30 años, altos, 
delgados, blancos, simpáticos, ambos de ojos azules. 
 
El Diablo.- Inteligente, astuto, zagas, alto, guapo, seductor, galante, apuesto, 
gallardo, edad 30 años, clase alta,  
 
Cuñada.- Sumisa, ingenua, responsable, sincera, llorona, nerviosa, callada, 
pequeña, blanca, cabello largo, ojos cafés, mirada triste, edad 25 años, clase 
alta. 
 
CURA.- Fraile de la orden de la Merced, callado, tranquilo, amigable, devoto de 
su ordenanza, espiritual, trabajador, simpático, mediano, tez trigueña, edad 32 
años, clase alta, de los clérigos. 
 
Imagen de Niño.- tierno, dulce, preocupado, no olvida lo que sucede cerca de 
él, enojado, resentido, peleón, fuerte, astuto, perspicaz, rubio, ojos azules, 
sambo, blanco, edad 8 meses, celestial. 
 
Imagen de la Madre.- Tranquila, sincera, convincente, alegre, enfrenta los 
problemas, voz angelical, blanca, rubia, ojos verdes, cabello largo y rubio, edad 




01  CONTROL:  FADE IN MÚSICA CD#1 CANCIÓN#3 VA DESDE  
02   MINUTO 03:18 Y SE MANTIENE DE FONDO HASTA 06 
03   LOCUTOR1:  “Historias del ayer que nunca olvidaremos” 
04   LOCUTOR 2:  “No olvidar que un árbol sin raíces, es un árbol 
05   muerto.  Y un pueblo que olvida a sus abuelos, es un pueblo  
06   que no reconoce su tradición”. 
                                                                                                                                               
Cañizares: N-9, Quito, 1989. pág.24 
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07   LOCUTOR 1: La historia que presentaremos hoy se llama  
08    “LA TRÁGICA CHILENA”   
09   CONTROL: BULLICIO DE GENTE EN LA CALLE 
10   NARRADOR.- Una de las calles quiteñas más sugestivas por su 
11   trágica leyenda es la de la Chilena, hasta mediados del siglo  
12   XVII se conocía ese sitio como “La subida de la Recolección”,  
13   pero un drama espeluznante ocurrido años antes del terrible  
14   terremoto de 1660 dio motivo para que esa calleja, pendiente en 
15   extremo y atravesada por una quebrada, tomara el nombre con  
16   la cual se conoció a la victima. 
17   CONTROL: FADE IN CANCIÓN DE CHILE 00:00 HASTA  
18 00:25 SE DILUYE LENTAMENTE 
19   LA CHILENA:  Hace 23 años que vivo en esta ciudad,  mis  
20   padres vinieron en el año de 1625, buscando aislamiento y  
21   reposo en un lugar tranquilo y hermoso, por eso adquirieron una 
22  extensa tierra aquí en la “subida de la Recolección”, eran muy  
23  conocidos por la gente, pero ellos no tenían amigos. 
24   NARRADOR:  Gentil pareja de apuestos mozos era el   
25   matrimonio chileno que llegó a Quito, nadie jamás supo como   
26   pasaban sus horas, retenidos como en magnetismo en aquel  
27   lugar tranquilo, aquellas figuras tenían día a día más relieve 
28   personal e iban absorbiendo la atención pública que ya  
29   precisaba algo de su carácter y su historia, necesidades de  
30   servicio constreñíanles a rozarse con el pueblo, pero hacían sus 
31  salidas como aparecidos de otro siglo, ajenos acontecimientos  y 
32   decires 
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33   CONTROL: LLANTO DE BEBE HASTA 36 FADE OUT 
34   PADRE:  Esta niña es nuestro orgullo, tan bella como una flor, 
35   será perseguida por muchos galanes, y tendremos la precaución 
36   de no dejarla ni un momento sola 
37   CONTROL: FADE IN SONIDOS DE RELOJ, COMO  
38   CAMPANADAS FADE OUT 
39    NARRADOR:  Las horas pasaron y el tiempo fue cambiando  
40   como aquella niña que se iba convirtiendo en una señorita, que  
41  en las noches esperaba algún galán cerca de su jardín. 
42  MADRE:  El tiempo no pasa en vano, nuestra hija es toda una  
43  señorita, pero debemos conseguirle marido, antes de que la  
44  muerte nos lleve y ella se quede sola.  No olvidemos que nuestro 
45  retoño es muy conocida y pretendida por los jóvenes de esta  
46   ciudad, que hasta la han llamado “la hermosa Chilena”. 
47    CONTROL: FADE IN CD #3 CANCIÓN #8 SE MANTIENE DE  
48    FONDO HASTA 64 FADE OUT 
49    NARRADOR:  El matrimonio que un día vino de chile,  en  
50    ostentación de gallardía y mocedad, inclinábase al peso de la 
51   plata que puso el tiempo en sus cabellos y temblaron por la  
52   chiquilla arrebatada y sentimental que podía quedar sola en la 
53    corriente de la vida. Novedosa era en la ciudad la coquetería de  
54    la hermosa que se la vio más de una vez en parloteo con los  
55    mozos de la vecindad. Fue apodada la Chilena, por la  
56    nacionalidad de sus padres. 
57    CONTROL: EFECTO DE VENTANA DE MADERA  
58     ABRIENDOSE 
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59     CHILENA:  Qué sucederá  
60    CONTROL: SONIDO DE GENTE CAMINANDO Y LLORANDO 
61     FADE CROSS CON MÚSICA LUGUBRE HASTA 99 
62  CHILENA:  Dios mío es un muerto, en el nombre del padre, del  
63  hijo y del espiritu santo, amén, ¿quién es será aquel señor que  
64  me mira a cada momento? 
65  DIABLO:  Hermosa mujer, recibidme este cirio como muestra de  
66   mi cariño y por permitirme apreciar su belleza 
67  CHILENA:  (SONRIÉ COQUETAMENTE) Gracias caballero, es  
68   usted tan galante 
69   DIABLO: No podría ser de otra manera, si usted es una bella y 
70   preciosa mujer. Me agradaría poderla visitarla con más  
71   frecuencia, porque encantado estoy por su hermosura. 
72   CHILENA.- Es usted muy sincero con sus palabras, y le  
73   agradezco, ¿pero no cree que es algo pronto para hablar de   
74   algún romance? 
75   DIABLO:  No, de ninguna manera, porque usted me ha  
76   cautivado con sus ojos azules, así que quisiera estrecharla entre  
77   mis brazos, si usted me lo permite.  
78   CHILENA: ¿Un abrazo?, me parece que usted se esta poniendo 
79   un tanto atrevido al pedirme un abrazo 
80   DIABLO:  Si usted cree que soy un atrevido, es mejor que me 
81   retire, pero le ruego que no me olvide. 
82   CHILENA:  Está bien, sólo un abrazo, pero luego se marcha se   
83   lo agradecería. 
84    DIABLO:  (SONRISA MALICIOSA) Agradezco a usted por  
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85     permitir que yo pueda abrazarla, la cobijare con mi capa, y  
86     sentirá  el calor que usted provoca en mi, dulce niña   
87     CHILENA:  Dios mío, que estoy sintiendo, (ASUSTADA)     
88      suélteme por favor, déjeme. 
89      DIABLO: (SONRIE MALICIOSAMENTE) Es lo que te mereces 
90      mujer coqueta. 
91      NARRADOR: La niña que deslumbrada por la seducción de   
92     aquel galán que la noche le había hablado de amor, cubierto  
93     con una capa negra y roja,  ella respondió apasionada a su 
94     reclamo, cuando él la estrechaba entre sus brazos, sintió que  
95    el cuerpo la quemaba, esto se debió a la capa, estaba en  
96    llamas y se salvó de ser llevada a los infiernos por Satanás, que 
97    era el guapo galán, gracias a su medalla milagrosa que tenía  
98   colgada en su pecho, todo esto como un castigo a su curiosidad  
99    y coquetería. 
100 CONTROL: SONIDO DE CAMPANAS DE IGLESIA,  
101 Y MÚSICA RELIGIOSA SE MANTIENE DE FONDO HASTA 110 
102    CHILENA: Desde aquel día que conté a mis padres lo sucedido  
103     decidieron que debía casarme, y ha llegado el momento, me 
104     voy a casar con un caballero chileno, su nombre es Don  
105      Domingo Lastarria y Bastarrachi.  
106       NARRADOR:  Hubo una tregua a la maledicencia cuando la 
107       Chilena se desposó con el caballero chileno don Domingo  
108       Lastarria y Bastarrachí, el nombre de la esposa se había  
109      perdido, en el pasar del tiempo, pues desde niña siempre se la  
110      conoció como la Hermosa Chilena, o simplemente la chilena. 
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111 CONTROL: SONIDO DE PUERTAS QUE SE ABREN Y SE 
112 CIERRAN BRUSCAMENTE FADE IN CD #2 CANCIÓN #5  
113  HASTA134 FADE OUT   
114     DON DOMINGO: (ENOJADO) Qué hace cerca de la ventana 
115     yo le tengo prohibido, es usted muy irrespetuosa conmigo,    
116      ¿que está viendo? Si hay algún muchacho que le regale  
117     alguna flor, no se da cuenta que me pone en vergüenza 
118      CHILENA:  Lo siento, discúlpeme, sólo quería un poco de luz 
119      para que el niño se caliente 
120      DOMINGO:  (ENOJADO) No me mienta, porque pone al niño  
121      en sus deseos de ver que hay afuera, usted a lo mejor estaba 
122      esperando a alguien, y cómo vio que regresaba, le está  
123      avisando que no se acerque. 
124      CHILENA:  Sólo quiero que perdone mi torpeza, yo lo amo, y  
125     usted no tiene que dudar de mi 
126      DOMINGO:  Perdóneme, pero usted sabe que usted es muy  
127      linda, y muchos jóvenes la perseguían, y ni porque está  
128      casada dejan de molestarla, y eso me fastidia  
129     NARRADOR:  Desconfianza, celos, dudas, amargaron los días  
130     y noches de Don Domingo, pensando en un desliz por parte de 
131       su bella y candida esposa, tratando de olvidar su amargura, 
132      dejó la agitación ruidosa de Quito y se consagró a trabajos 
133       agrícolas que el alejaban por temporadas del hogar. 
134 CONTROL: SONIDO DE PUERTA QUE SE ABRE,  
135 MÚSICA DE IGLESIA SE MANTIENE DE FONDO HASTA 160 
136      CUÑADA:  Buenos días padre, disculpe necesito un confesor  
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137      para mi cuñada, se ha estado sintiendo mal y solicita ver a un  
138      padre. 
139      CURA: Porque dice usted que su cuñada necesita un confesor 
140       ¿está ya muriendo? 
141      CUÑADA:  Si padre, le dio un dolor en la garganta, que casi   
142      se ahoga y sintió morirse, por lo que me solicitó buscarlo. 
143      CURA:  Está bien no perdamos más tiempo, vamos a su casa. 
144       NARRADOR:   En ausencia de su marido, la muerte se  
145       enamoró de la bella “Chilena”, le rondó, hasta que una tarde  
146       solicitó la presencia de un fraile mercedario, los de la 
147      recolección del tejar, estos mercedarios fueron fundados por  
148       Pedro Nolasco, cuya misión consiste en redimir cautivos. 
149   CONTROL: SONIDO DE PUERTA DE MADERA FADE CROSS 
150   CON PASOS RÁPIDOS  
151       CHILENA:  (TOSIENDO) Padre, gracias por venir, quiero que 
152       absuelva  mis pecados 
153       CURA: Tranquila hija, espera me preparo para escuchar tu  
154        confesión 
155       CONTROL: EFECTO DE CABALLO CABALGANDO CON  
156        RÁPIDEZ, Y EL JINETE DICIENDO VAMOS, VAMOS SE 
157        SE MANTIENE DE FONDO HASTA 183   
158     NARRADOR:   Mientras un jinete corre vertiginosamente sobre 
159      la cinta de tierra que une el Ejido con el centro de la ciudad,  
160     amengua la carrera en la subida de la recolección y llega a la  
161      mansión donde agoniza la bella chilena. 
162     DOMINGO:   Espero llegar pronto a mi casa, ver a mi esposa y 
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163      a mi hijo, hace mucho que no los veo 
164       CONTROL: SILENCIO DOS SEGUNDOS 
165       DOMINGO: ¿Qué extraño? está demasiado tranquilo por aquí 
166       CONTROL: SONIDO DE PASOS SUAVES, CAUTELOSOS,  
167       SUBIENDO GRADAS SE DETIENE EN 170 FADE IN  
168     MÚSICA DE SUSPENSO HASTA 180 FADE OUT FADE OUT 
169       DOMINGO: Dónde estará mi esposa, ni mi hermana ha salido 
170       a recibirme, ¿habrán salido? (SORPRENDIDO) Dios mió que  
171        ven mis ojos 
172        NARRADOR:  Una vez que atravesó los pasillos de su casa  
173        se dirigió al cuarto de su esposa, pero horrorizado quedó al  
174        ver tal cuadro en su habitación 
175       DOMINGO:   (PENSATIVO Y ENOJADO) No es posible,  me 
176       ha engañado y en mi propia casa, la he sorprendido a punto  
177      de darle un beso, tengo que vengar mi honor y la única  
178       manera es matándolos. 
179      NARRADOR:  Cuadro pintado con sangre para la imaginación  
180      del celoso, un hombre inclina su cuerpo hasta casi tocar con  
181      su boca el rostro pálido de su mujer, que yace extendida en el 
182       lecho, con los ojos entornado y los labios entreabiertos, como  
183        en espera de suprema caricia. 
184 CONTROL: MÚSICA DE MISTERIO, FADE CROSS  
185 CON UN GRITO DE HOMBRE ENOJADO, Y OTRO  
186 SORPRENDIDO, LA MÚSICA SE MANTIENE DE  
187 FONDO EFECTO DE LATIGO AZOTADO CAE CON  
188 FUERZA EL CUERPO FADE OUT 
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189       DOMINGO:  He vengado mi honor, pero ahora tengo que  
190       matarte a ti, porque te has burlado de mi amor. 
191      CHILENA:   (QUEJIDO) HUMMM 
192       NARRADOR:   De un fuerte tajo con su espada en el cuello  
193      del fraile, el rudo golpe hace caer el cuerpo violentamente al 
194      pie  del lecho y la cabeza sangrante queda colgada del tronco  
195      como una piltrafa, la misma espada vengadora atraviesa el  
196       corazón de la que él cree perjura, que sin abrir los ojos no se 
197       puede dar cuenta de la tragedia, pues ella sigue durmiendo  
198       su sueño sin fin.. 
199       CUÑADA:  Padre ya termino con (GRITO DESESPERADO) 
200 CONTROL: FADE IN MÚSICA DE MIEDO Y EFECTO DE NIÑO 
201 LLORANDO, DE FONDO PERSONA BAJANDO RAPIDO LAS 
202 GRADAS FADE OUT 
203       CUÑADA:   No puede ser, no puede ser, que has hecho 
204       DOMINGO:   (DESESPERADO) Cállate niño, tú eres fruto de  
205        ese amor infiel, no eres mi hijo, así que te mataré 
206 CONTROL: GOLPES DE PALMAS DE MANO FADE CROSS  
207 NIÑO SIGUE LLORANDO SE MANTIENE DE FONDO HASTA  
208 209 FADE OUT  
209     DOMINGO: Cállate, hijo del demonio, no debes vivir 
210     NARRADOR:  El padre cruel y vengativo, no saciado con tanta  
211     sangre, juzgando en su ceguera celosa que su hijo era el   
212     resultado del adulterio de su esposa, lo tomó por los pies  
213     contra el muro, como un manojo de rosas amapola yacían los  
214     tres cadáveres abandonados en la solitaria estancia, sin más  
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215     ruido que el lento correr de la sangre, que iba formando  
216     laguitos rojos en la elegante alfombra. 
217     CUÑADA:  ¿Qué has hecho?, tus celos te han cegado, eres un 
218      estúpido, (LLORANDO) tienes que pagar por tú pecado. 
219     DOMINGO: Cállate, a ti también debo matarte, por ser  
220     cómplice de mi esposa.  
221      CUÑADA: (ENOJADA) Deja de ser tonto, reacciona, la   
222      persona que mataste era un padre mercedario que vino a  
223      confesar a tu esposa, ella necesitaba pedir perdón por sus  
224      pecados porque estaba muriendo, y sin darte cuenta has 
225      matado también a tú propio hijo. 
226       DOMINGO:  ¿Qué dices  mate a mi propio hijo? Noooo 
227 CONTROL: SONIDO DE PUERATA QUE SE ABRE  
228 BRUSCAMENTE, SE MEZCLA CON EFECTO DE  
229 CABALLO CABALGANDO RÁPIDO HASTA 240 FADE OUT 
230      DOMINGO:  (CONSTERNADO) No puede ser, asesine a mi  
231     familia, a un sacerdote, tengo que marcharme de esta ciudad 
232      NARRADOR:  Cobarde el criminal, huyó para la región  
233      Oriental, llevándose el remordimiento del crimen monstruoso 
234 CONTROL.- MÚSICA DE IGLESIA, FADE CROSS  
235 SONIDO DE GRILLOS CON PERROS AULLANDO 
236      DOMINGO:  (ASUSTADO) Qué es esa luz, no me permite ver 
237      mi camino, me estoy quedando ciego 
238      NIÑO:   Por la sangre inocente derramada lloverá fuego y  
239      ceniza en la ciudad de Quito 
240     MADRE: Pero yo me pondré en la puerta y el fuego cesará. 
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241     DOMINGO:  (LLORANDO Y SUPLICANDO) Eres tú mi bella  
242     chilena, perdóname, perdóname por haberte matado, y tú  
243      también hijo mío perdóname, en verdad no fue mi culpa. 
244       NARRADOR:  Enloquecido en su huída, Domingo Lastarria,  
245      observó a una mujer hermosa, con un niño de pocos meses  
246      en los brazos, atormentado como se encontraba, pensó que  
247      era su esposa y su hijo, impresionado quedó al escuchar  
248      aquellas voces que le torturaban todas los días, y el criminal  
249      se internó en las selvas orientales y no se supo más de él.  
250 CONTROL: SONIDO DE GENTE CAMINANDO EXPRESANDO 
251 DESAGRADO Y SUSTO, FADE CROSS DE UNA CAMPANILLA 
252        DOMINGO: (LAMENTO) HUMM, HUMM 
253   NARRADOR:  Mediaba el año 1660, cuando apareció en las  
254   calles de Quito un extraño sujeto, mezcla de mendigo y  
255    peregrino, implorante, puesto en cuatro, como una pobre bestia, 
256   llevaba entre los dientes una campanilla, con la cual llamaba la  
257   atención, para que leyesen un cartel que llevaba en su espalda  
258   pidiendo “Una limosna para un desgraciado criminal” 
259     CUÑADA:   Nadie más supo de mi hermano, la casa quedó  
260     abandonada enseñando la desnudez de sus muros carcomidos 
261      donde los huecos de las puertas fingían las cuencas de una 
262       calavera, nadie quiso habitarla, porque decían que estaba  
263       maldita por espíritus malos que se establecieron allí. Todos  
264        pasan de prisa por este sitió, sólo hay un mendigo que se  
265        queda como estático contemplando estas ruinas, sube todos 
266        los días por la “subida de la recolección”.  Es extraño, desde 
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267       aquel día yo salí huyendo del lugar, pero el mendigo se  
268       parece a mi hermano. 
269        CONTROL: FADE IN MÚSICA DE MISTERIO FADE  
270       CROSS EFECTO DE PASOS Y LAMENTOS 
271       NARRADOR:   El extraño mendigo que jamás pronunció una  
272       palabra, se decía que la lengua había sido arrancada de su  
273       boca, que jamás alzó los ojos para mirar a lo alto y  
274       sirviéndose de las rodillas y manos para andar, tuvo la osadía 
275       de entrar arrastrándose, como un reptil a la casa abandonada 
276       DOMINGO:   (PENSANTE 2 P) He dejado de hablar desde 
277       aquel día que cometí esos tres horribles asesinatos, y si me  
278       arrastro, es para pedir perdón, y así ser absuelto de mi  
279       pecado, la gente no me reconoce, no saben que soy aquel 
280       gallardo que estaba casado con aquella hermosa mujer, a  
281      quién llamaron la bella Chilena. Soy Domino Lastarria. 
282       CONTROL: FADE IN CD #3, CANCIÓN # 3 DESDE 00:0  
283      HASTA 00:58 FADE CROSS EFECTO DE PERSONA 
284      ARRASTRANDOSE  HASTA  287 FADE OUT 
285         DOMINGO:  Recuerdo a cada momento aquel delito y ahora  
286        que estoy dentro de mi propia casa, viene a mi memoria todo  
287        lo sucedido, me siento como un espíritu maligno que irrumpe 
288        la casa de gente inocente. Y a cada momento vienen a mi  
289        esas voces que me dijeron  
290        CONTROL: VOZ DE FONDO CON EFECTO DE ECO 
291       NIÑO:  Por la sangre inocente derramada lloverá fuego y  
292      ceniza en la ciudad de Quito 
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293      MADRE:  Pero yo me pondré en la puerta y el fuego cesará 
294       DOMINGO:  ¿Sería a caso la virgen maría con su hijo en 
295        brazos quienes se aparecieron en mi camino?,  pero hasta  
296       ahora nada a sucedido desde aquel día, no se ha cumplido lo 
297       dicho por esas personas. 
298        CONTROL: FADE IN SONIDO DE COSAS  
299         CAYENDOSE ESTREPITOSAMENTE FADE CROSS  
300        MÚSICA DE SUSPENSO HASTA 318 FADE OUT 
301         DOMINGO:  ¿Qué sucede?, se ha caído el retrato de mi  
302      hermosa chilena, la casa se ha partido, y ese olor, es parecido 
303        al de un huevo podrido, talvez sea mis recuerdos, porque  
304        vivo con mucho remordimiento 
305        CONTROL: FADE IN SONIDO DE MOVIMIENTO  
306         DE TIERRA FADE OUT  
307       NARRADOR: El pobre hombre no se dio cuenta del terremoto  
308        y que la profecía se estaba cumpliendo, la cada de la Chilena  
309        fue la primera en destruirse por el terremoto y la lava del  
310        volcán en erupción arrastró hasta la quebrada los restos de  
311       la casa maldita, y de Don Domingo Lastarrai, cuyos miembros 
312        destrozados se mezclaron con el fango de la quebrada. Es  
313        así como en el año de 1660 se cumplió la profecía de aquel 
314        niño, porque Quito sufrió un gran terremoto y el Pichincha 
315        erupcionó, cuya llamarada se vio a gran distancia e inundó  
316       de fuego derretido la ciudad de Quito, ocasionando uno de los  
317        terremotos más terribles. 
318       CONTROL: FADE IN CD 3, CANCIÓN 4, OO:OO HASTA  
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319        OO:30, FADE OUT 
320        LOCUTOR 1:  Esta fue la historia de la calle chile, donde  
321       vivió aquella coqueta mujer de descendencia Chilena, que       
322       murió trágicamente en manos de su marido, por sus celos  
323       enfermos debido esto se le profetizo lo que ocurriría en Quito, 
324       por su crimen, se cuenta que desde aquel terremoto de 1660,  
325        encontraron algunos católicos una hermosa estatua de  
326       piedra que representaba la madre de Jesús, con su hijo en  
327        brazos, custodiando los bordes del cráter del Pichincha  
328       LOCUTOR 2:  Esta imagen es venerada hasta nuestros días,  
329       en la Basílica de la Merced, bajo el nombre de nuestra  
330       Señora del Terremoto.  Y es protectora de la ciudad de Quito. 
331       LOCUTOR 1.- Esta leyenda fue escrita por “Laura Pérez de  
332       Oleas”165, y se encuentra recopilado la leyenda en el libro de  
333       Quito: tradiciones, leyendas y memorias. 
334       LOCUTOR 2: No te olvides que este es tu espacio, para  
335      recordar parte de la tradición quiteña. Si tienes alguna historia 
336       historia que quieras  darla a conocer, sabes que puedes  
337    llamarnos o escribirnos por internet y nosotros la divulgaremos 
338        en este tú espacio. Sabes que puedes sintonizarnos todas 
339        las noches en este mismo horario. 
340 LOCUTORES: Hasta  mañana, te esperamos con una nueva  
341 leyenda de nuestra ciudad, chao 
 
                                                 
165 FREIRE, Edgar: Quito: tradiciones, leyendas y memoria; PÉREZ de Oleas, Laura: La trágica Chilena. 





 Enseñar a los jóvenes que no se deben guiar por las apariencias, ni mucho 
menos por los manías. 
 
Tema: MANÍAS 
 Es un cuento realizado en 1945, un año antes había estado en el poder Arroyo 
del Río, que fue destituido de su cargo, por un grupo reaccionario popular al 
mando de Velasco Ibarra, quién ocupo el poder con ideas de izquierda, pero en 
el año de 1945 rompió con la constitución, y se declaró dictador del país. A la 
vez que Ecuador se unía a la (ONU) Organización de las Naciones Unidas.  
Entre tanto problema político, se cuenta la vida de Samuel, un chico que está 
recluido en el manicomio, por su manía de comerse papeles, y siente 
necesidad de conversar con alguien de sus problemas mentales, que no le 
dejan dormir, teniendo una noche la oportunidad de estar acompañado en su 
cuarto por una persona un tanto neurótica, sin sospechar los médicos que 
Samuel es la persona de quién deben cuidarse. 
 
PERSONAJES 
PERFIL FSICOLÓGICO, FÍSICO, SOCIAL 
PERSONAJE PRINCIPAL 
SAMUEL.- Nervioso, inquieto, inadaptado, astuto, inteligente, calculador, 
seguro, inofensivo, curioso, es un hombre de doble cara, come papeles, tiene 
una sonrisa candida e ingenua, Hombre menudo, pálido, no pasaría de los 
treinta años, mirada penetrante, e inquietante, clase media. 
ANTAGONISTA 
DOCTOR.- Seguro, tranquilo, trabajador, fuerte, silencioso, solitario, 
autodominio, honrado, alto, trigueño, mirada sincera, edad 38 años, gordo, usa 
lentes, clase alta. 
PERSONAJE SECUNDARIO 
ENFERMO.- Nervioso, desesperado, loco, inquieto, enojado,  hombre de 






01 CONTROL:  MÚSICA CD#1 CANCIÓN#3 VA DESDE  
02 MINUTO 03:18 Y SE MANTIENE DE FONDO HASTA 06 
03 LOCUTOR 1.-    “Historias del ayer que nunca olvidaremos” 
04 LOCUTOR 2.-  “No olvidar que un árbol sin raíces, es un árbol muerto. 
05 Y un pueblo que olvida a sus abuelos,  es un   pueblo que no reconoce  
06 su tradición”. 
07 LOCUTOR 1: La historia que presentaremos hoy se llama “MANÍAS” 
08 CONTROL: SONIDO DE AMBULANCIAS, PUERTA QUE SE ABRE 
09 BRUSCAMENTE, EFECTO DE LLUVIA SE MANTIENE DE FONDO  
10 HASTA 17 FADE OUT 
11 NARRADOR:  Una noche obscura, en que la lluvia arreciaba, se  
12 detiene una ambulancia frente a la clínica Villegas, un antiguo  
13 manicomio de la ciudad, salieron precipitadamente dos camilleros,  
14 acompañados por un médico. 
15 MÉDICO:  ¿Qué sucede? Tranquilo hombre, todo va estar bien 
16 ENFERMO:  (GRUÑIDOS) Suélteme, déjeme en paz 
17 MÉDICO:  Rápido una camisa de fuerzas, este hombre está enfurecido 
18 necesitamos calmarlo con algo, desen prisa 
19 ENFERMO:  (ENOJADO) Déjenme en paz, AHHH, AHHH 
20 CONTROL: GOLPE DE PUERTAS, DE SILLAS, FADE CROSS  
21 PASOS QUE VAN DE PRISA, COMO CORRIENDO 
22 MÉDICO:  Pongan al enfermo en esa silla, y preparen una inyección 
23 ENFERMO:  (QUEJIDO) HUMM, HUMM, AHHH, AHHH 
24 NARRADOR:  Esa noche llegó un hombre canoso, de estatura media,  
25 con los ojos desorbitados, emitía sonidos parecidos a gruñidos, por la 
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26 boca soltaba espuma. El médico no sabía donde poner a su nuevo  
27 enfermo, ya que los cuartos estaban llenos, pero recordó algo. 
28 MÉDICO:  Cierto que hace quince días, vino un joven, no he tenido  
29 hasta ahora problemas con aquel muchacho, está aquí por problemas 
30 melancólicos, y se la pasa comiendo papel, si voy a dejarlo en su  
31 cuarto. 
32 CONTROL: SONIDO DE BULLICIO DE GENTE, CON SONIDO DE 
33 AMBULANCIAS, PUERTAS QUE SE ABREN Y SE CIERRAN  
34 PASOS DE FONDO EN PRIMER PLANO FADE CROSS DE LLAVES 
35 QUE ABREN PUERTA DE MADERA 
36 MÉDICO:  Discúlpeme si lo despierto Samuel 
37 SAMUEL: No se preocupe, doctor, no estaba dormido, todavía estaba 
38 pensando, pensando.... 
39 MÉDICO:  ¿Se siente bien? 
40 SAMUEL: Perfectamente, sólo que a veces, los recuerdos no me  
41 dejan descansar. ¡Ahh!, los recuerdos, doctor, si usted supiera 
42 MÉDICO:  No se preocupe por nada, Samuel, relájese, olvide todo lo  
43 que le entristezca, no se deje atormentar inútilmente 
44 SAMUEL:  Bueno, intentaré olvidar.. Pero es difícil, terriblemente difícil 
45 MÉDICO: Mañana hablaremos un poco más, para que me cuente lo 
46 que le hace perder el sueño, Samuel, ahora quería pedirle un favor 
47 SAMUEL:  ¿De que se trata?, Dígame. 
48 MÉDICO:  Pues acaba de llegar un señor un tanto alterado y no  
49 tenemos ningún dormitorio para él... Quizás a usted no le importaría   
50 que lo acomodáramos aquí, solo por esta noche. ¡El ya está dormido! 
51 SAMUEL:  ¿Quién es?...¿Cómo se llama?... ¿Es simpático? 
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52 MÉDICO:  No se que decirle Samuel, todavía no lo he tratado, pero  
53 parece una buena persona, la cuestión es que estaba muy alterado, 
54 así que tuve que darle una medicina para calmarlo, y se quedó  
55 profundamente dormido.. 
56 SAMUEL:  Está bien, está bien, por mí no hay ningún problema, no  
57 tengo inconveniente, es lástima que ya duerma, pues hubiese querido 
58 conversar un poco con él... La compañía siempre me hace olvidar  
59 algunas cosas, me distrae.. Está bien. Por esta vez nos arreglaremos. 
60 Tráigalo, doctor. 
61 MÉDICO:  Gracias Samuel, me alegra que comprenda esta situación 
62 apurada. Eso sí, en caso de que se despertará y empezará a  
63 perturbarle, no deje de avisarme, puede usar el timbre que yo subiré  
64 enseguida. 
65 CONTROL: SONIDO DE BULLICIO DE GENTE, CON SONIDO DE 
66 AMBULANCIAS, PUERTAS QUE SE ABREN Y SE CIERRAN FADE 
67 CROSS DE PASOS EN PRIMER PLANO 
68 NARRADOR:   El enfermo, enfundado en su camisa de fuerza, con los  
69 pies amarrados y totalmente inconsciente, fue transportado al cuarto  
70 de Samuelito, en donde se armó una cama plegable para él. 
71 MÉDICO: (2 Plano) Esta bien Samuel, creo que no tendré ningún  
72 inconveniente, además tiene suficiente papel para pasar la noche.  
73 NARRADOR:  Samuel, era un hombre menudo, pálido, con gafas, que 
74 no pasaría de los treinta años. mientras observaba la operación de 
75 acomodar al otro insano 
76 CONTROL: SONIDO DE RESORTES DE CAMA OXIDADOS, FADE 
77 CROSS CUERPO QUE CAE ENCIMA DE LA CAMA, Y SONIDO DE 
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78 PAPELES ROMPIENDOSE 
79 SAMUEL:  (COMIENDOSE PAPEL) Suspiraba de vez en cuando 
80 MÉDICO:  Bien Samuel, creo que está todo arreglado, trate de reposar 
81 un poco, no se inquiete por nada, duerma, que eso le conviene 
82 SAMUEL:  Como no, doctor.. Por supuesto, eso es lo que necesito  
83 (PAUSADO) descansar, dormir, soñar, y es una cosa buena estar   
84 acompañado. Aunque yo hubiera preferido alguien que hablara un  
85 poco, que me dijera algunas cosas, o que por lo menos escuchara. 
86   MÉDICO:  Ya es tarde para seguir conversando Samuel, a esta hora  
87   es mejor meterse entre las sábanas, buenas noches.. ¡Ahh!, no olvide 
88   si su vecino de habitación se despertara, no vacile en llamarme,  
89  aunque sea a la madrugada 
90    SAMUEL:  Lo haré, doctor, lo haré.. Esté pendiente a mis timbrazos,  
91     por si acaso. 
92     CONTROL: SONIDO DE PUERTA QUE SE CIERRA Y LLAVES 
93     QUE PONEN SEGURO. PASOS EN SEGUNDO PLANO 
94     MÉDICO:  Me iré a descansar en la oficina del Director, luego me 
95     pondré a leer algún libro, hasta que me de sueño 
96     CONTROL: SONIDO DE OLLAS, FADE CROSS SILLAS  
97      QUE SE MUEVEN, PUERTAS QUE SE ABREN Y SE  
98       CIERRAN, LLUVIA DE FONDO HASTA 108 FADE OUT 
99      NARRADOR:  A las siete de la mañana, el día empezó a clarear  
100     muy débilmente, pues seguían cayendo una lluvia fina, pertinaz, el 
101     médico apagó la lámpara de mesa, al tiempo que escuchaba los  
102      primeros movimientos en la cocina del establecimiento 
103      MÉDICO:  (BOSTEZANDO) Que rico sueño, por lo visto es hora de   
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104      comenzar a trabajar, me lavaré la cara, luego desayunaré  
105    CONTROL: SONIDO AGUA, LUEGO SONIDO DE PASOS, SILLA  
106     QUE SE ARRASTRA, SONIDO DE PLATOS 
107     MÉDICO: Estoy listo para desayunar, voy a comer primero un pan 
108 CONTROL: SONIDO DE TIMBRE LARGO, LUEGO DOS  
109 TIMBRAZOS CORTOS, PASOS QUE SALEN CORRIENDO 
110 SUBIENDO GRADAS RÁPIDO, SONIDO LLAVES, ABRE PUERTA 
111 FADE CROSS CON MÚSICA DE SUSPENSO SE MANTIENE DE  
112 FONDO HASTA 124 FADE OUT 
113     MÉDICO: ¿Qué pasa?, (AGITADO) Samuel donde estás, ¿todo está  
114      bien? 
115     SAMUEL:  (QUEJIDOS) HUMMM, HUMMM. Lo siento, lo siento 
116     MÉDICO:  Que te sucede, no hay nada, ¿qué paso?, (ASUSTADO)  
117      no, no puede ser, que hiciste. 
118     NARRADOR: Al principio no vio nada, pero instantes después divisó 
119      la pequeña figura del comedor de papelitos acurrucada junto a su 
120      cama. volvió su mirada hacia la cama vecina y súbitamente  
121      comprendió todo, se acercó pasmado y vio el gran charco de  
122      sangre, la cara y las manos del loco furioso estaban desechas,  
123      mordisqueadas y el hombre muerto.  Samuel levantó el rostro, de  
124       sus ojos fluía un torrente de lagrimas. 
125       CONTROL: FADE IN CD3, CANCIÓN 9 04:34 HASTA 05:05  
126        FADE OUT  
127   LOCUTOR 1:  Esta fue la historia de un maniático, que sólo quiso 
128   que alguien le escuche sus problemas, y más bien le incriminaron  
129    otro problema, que fue como un juguete para él.   Recuerda que  
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130    cuando se escribió está historia, Ecuador estaba siendo gobernado  
131    por Velasco Ibarra, quien se declaró dictador 
132     LOCUTOR 2: También Ecuador se unió a la Organización de las   
133     Naciones Unidas (ONU).   Esta historia fue escrita por el Quiteño  
134    Juan Andrade Heymann166, y se encuentra en el libro “Así en la tierra  
135    como en los sueños”. 
136     LOCUTOR 1:  No te olvides que este es tu espacio, para recordar 
137     parte de la tradición quiteña. Si tienes alguna historia que quieras  
138     darla a conocer sabes que puedes llamarnos o escribirnos por   
139     internet y nosotros la divulgaremos en este tú espacio. Sabes que  
140      puedes sintonizarnos todas las noches en este mismo horario. 
141   LOCUTORES: Hasta  mañana, te esperamos con una nueva leyenda  
142   de nuestra ciudad, chao 
 
ONCEAVO PROGRAMA  
OBJETIVO  
Difundir la vida de un joven negro, que a pesar de su discapacidad, se dio a 
conocer en todo Quito. 
  
TEMA: CEFERINO Y EL DEMONIO 
Es una leyenda desarrollada en la iglesia de la merced. Que del antiguo templo 
de la merced no queda ni la huella, el templo actual comenzó a levantarse en 
1701, sobre las ruinas del anterior que quedó en escombros con el terremoto 
de 1698. El arquitecto que dirigió la obra fue José Jaime Ortiz y el Padre que 
vigiló el trabajo Fray Felipe Calerón. El registro del archivo mercedario ha 
consignado los nombres de José Landa y Pascual Chalco, albañiles que 
ejecutaron la mano de obra. fueron años de sequía, agravados por el terremoto 
de 1698, causando graves daños a la sierra Ecuatoriana, se comenzaba a 
                                                 
166 ANDRADE Heymann, Juan. Así en la tierra como en los sueños, cuentos escogidos: Manías. 
Ediciones Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quito. 1991. pág. 80 
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sentir una contracción económica que se agravaría el siglo siguiente, había 
doscientos obrajes que ocupaban casi treinta mil trabajadores.  
 
Al concluir el siglo , Carlos II devolvió a Quito el derecho de elegir alcaldes, que 
le había sido retirado un siglo antes, en la Rebelión de las Alcabalas en 1592. 
Debido a esa sequía y a los terremotos que destruyeron parte del país, llegó 
Ceferino con su madre, una mujer humilde que no sabía como mantener a sus 
pequeños, por lo que decidió dejar a su hijo en manos de los mercedarios, el 
crece en el templo donde se encarga de las campanas, y de la limpieza, 
también los mercedarios le educan, en una de las reconstrucciones de la 
iglesia traen un reloj, del cual Ceferino se compromete en cuidarlo, revisarlo a 
cada momento, pero como el reloj estaba situado en la cúpula, estaba en 
manos del mal, que se adueño del sitió por no estar bendecido, Ceferino se la 
pasaba a cada momento peleando y siendo tentado por Satanás, que nunca 
dejó el lugar, hasta que Ceferino murió, sin deshacerse del diablo, pero 
siempre lo enfrento. 
 
PERSONAJES 
PERFIL Psicológico, Físico, Social 
Personaje Principal  
CEFERINO.- Trabajador, inteligente, hábil, dócil, honrado, bueno, vivas, astuto, 
noble, ingenuo, curioso, atento, sordo y mudo, negro, alto, buen mozo, ojos 
grandes, de mirada juguetona, fuerte, musculoso, clase media. 
 
ANTAGONISTA 
DIABLO.- Vivas, astuto, inteligente, desafiante, suspicaz, zagas, alto, guapo, 
galante,  gallardo, edad 30 años,  
 
PERSONAJES SECUNDARIOS 
MADRE DE CEFERINO.- Humilde, sumisa, preocupada, intranquila, nerviosa, 
descalza, mediana, delgada, demacrada, negra, cabello ensortijado, ojos 
negros, mirada angustiosa, edad 28 años, pobre. 
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SACERDOTE MERCEDARIO.- Fuerte, astuto, seguro, bueno, humilde, 
trabajador, servidor de su orden, respetuoso, caballero, compadecido, Alto, 





    01     CONTROL:   FADE IN  MÚSICA CD#1 CANCIÓN#3 VA DESDE  
02                   MINUTO 03:18 Y SE MANTIENE DE FONDO HASTA 07  
03                   FADE OUT 
04 LOCUTOR 1:    “Historias del ayer que nunca olvidaremos” 
05 LOCUTOR 2:  “No olvidar que un árbol sin raíces, es un árbol muerto 
06  Y un pueblo que olvida a sus abuelos,  es un pueblo que no    
07 reconoce su tradición”. 
08 LOCUTOR 1: La historia que presentaremos hoy se llama  
09 “CEFERINO Y EL DEMONIO ”   
10 CONTROL: SONIDO DE GOLPE DE PUERTA DE MADERA,  
11                      FADE CROSS CON LLUVIA SE VA DE  FONDO  
12                     HASTA 35 FADE OUT 
13 MADRE DE CEFERINO:  (LLORANDO) Ayúdenme por favor,  
14 necesito alimentar a mi hijo 
15 CLÉRIGO:  Señora, tranquila, ¿en que le puedo ayudar, que   
16 necesita? 
17 NARRADOR: Temprano en la mañana del 24 de septiembre de 1810 
18 una mujer delgada en extremo, demacrada, que parecía no haber  
19 probado alimento en mucho tiempo, en andrajos y arrastrando un 
20 chicuelo en sus mismas condiciones, se presentó en el convento de  
21 los mercedarios de Quito, que se alistaban para la fiesta grande de   
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22 de su patrona. 
23 MADRE:   Vengo del Chota, soy una vieja cristiana de varias  
24 generaciones atrás, viuda de un heroico soldado de la independencia 
25 por única sucesión me dejó una tropilla de diez hijos, el mayor recién  
26 entra en la mocedad y el menor, está aquí conmigo, por mi pobreza  
27 extrema y pese a mis esfuerzos, no he podido atenderlos, sabiendo  
28 de su proverbial caridad, pido me reciban al muchacho, quiero 
29 entregárselos,  para que  se haga  parte de ustedes, él podría servir  
30 en tareas y oficios  que le enseñaran pues es dócil, bueno y honrado,  
31 aparte él nació sordo y mudo, pero es muy vivaz y tiene un alma  
32 grande, es precisamente esto lo que me ha permitido tomar esta  
33 decisión,  de dejarlo a los pies de Nuestra Señora de la Merced. 
34 CLÉRIGO: Señora, no puedo aceptarlo, porque no cumple con las  
35 leyes de la iglesia, va contra las reglas de la comunidad, que no  
36 contemplaban su caso. 
37 MADRE: Le pido por favor, le suplico, atienda mi petición, yo no  
38 puedo hacerme cargo sola de mi hijo, Dios se lo agradecerá 
39 CLÉRIGO: ¿Cómo se llama el Muchacho? 
40 MADRE: Se llama Ceferino, ¿pero si aceptan quedarse con él? 
41 CLÉRIGO: Esta bien Señora, trataremos de hacernos cargo de su  
42 hijo, (DESPACIO) mírame muchacho, así que te llamas Ceferino,  
43 vamos acompáñame 
44 CEFERINO:  LLORA 
45 MADRE.:  (LLORANDO) Dios se los pague, gracias, gracias 
46 CONTROL: SONIDO DE PUERTA CERRANDOSE, Y DE  
47 FONDO MÚSICA DE IGLESIA  HASTA 63 FADE OUT 
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48 CLÉRIGO: (PENSATIVO) Espero no tener problemas por esto,  
49 porque Ceferino ingresa al convento sin papeles, sin cumplir con  
50 nuestras regulaciones, lo que me impacto es cuando vio la imagen  
51 de nuestra Señora de la Merced, en seguida se persignó, talvez fue   
52  lo único que le enseño su madre. 
53 NARRADOR.- Ceferino tuvo un gran cambió, su tierra  
54 caliente por el frío de Quito, olvidándose por momentos de  
55 su madre y debido a su gracia e ingenuidad comenzó a  
56 revolotear por los claustros como una avecita oscura en  
57 buen contraste con el hábito de los Padres, a quienes les  
58 cayó como venido del cielo. 
59 CONTROL: SONIDO DE MÚSICA SANTA, MEZCLADA  
60 CON SONIDO DE MESA Y SILLA  
61 CLÉRIGO: (PAUSADAMENTE) Mírame Ceferino, como estás  
62 a  nuestro cargo, tengo que enseñarte tus primeras letras y  
63 también a sumar, restar, multiplicar, a lo mejor otra persona  
64 te enseñe a barrer, la iglesia y convento, pasando por los  
65 siete oficios  
66 FADE IN MÚSICA DE IGLESIA  HASTA 84 FADE OUT 
67 NARRADOR.- Después de haberle enseñado todo, el  
68 muchacho creció y se convirtió en uno de los mejores  
69 servidores que pudieron haber tenido en su convento los  
70 Mercedarios, el muchacho hizo todo desde un carpintero,  
71 albañil, y maestro en artes menores,  
72 PADRE.- (PAUSADAMENTE) Ceferino, te nombraremos  
73 nuestro campanero y tienes que hacer el toque de las siete  
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74 campanadas, me has comprendido  
75 NARRADOR.- El muchacho muy feliz, asintió con su cabeza,  
76 y fue uno de los mejores tocadores de campana, la gente lo  
77 reconocía, sus notas tenían una función específica, desde la  
78 pequeña soprano hasta la enorme de quinientas arrobas, fue  
79 una tarea fácil para el muchacho, que pronto se perfecciono. 
80 CLÉRIGO: (PENSATIVO) Después del temblor de  1797, que  
81 destruyó nuestra torre, tuvimos que restaurarla en 1801 utilizando cal 
82 ladrillo y piedra, para adornar nuestra cúpula mandé a traer un reloj  
83 parecido al de la Catedral de San Pablo en Londres, y vendrá para la  
84 próxima semana.  (EMOCIONADO) Ceferino, ya está todo listo para  
85 la fiesta, recuerda que tendremos una ceremonia y tu tienes que  
86 tocar las campanas, para que la gente nos acompañe. 
87 CONTROL: SONIDO DE CAMPANAS, FADE CROSS CON  
88                     BULLICIO DE GENTE CAMINANDO 
89 CLÉRIGO: Ceferino, ten cuidado, no te arrimes mucho,  recuerda  
90 que es nuestro reloj, y tú eres responsable de que funcione, limpiarlo,  
91  ¿estás de acuerdo? 
92 CEFERINO: MURMULLO, SONRIE 
93 CONTROL:  FADE IN MÚSICA DE IGLESIA  HASTA 110 FADE  
94 CROSS EFECTO DE RELOJ SE DILUYE LENTAMENTE 
95 NARRADOR: Ningún detalle del montaje pasó desapercibido para  
96 Ceferino, curioso y atento, deseoso de conocer los secretos de la  
97 máquina, en la insaciable fiebre de sus veinte años  
98 CLÉRIGO: Qué extraño, Ceferino conversa, hace bromas, le 
99 reprende cuando detiene la marcha, le da palmaditas en la parte más 
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100 sensible  premiando su buen comportamiento, de esta manera  
101 Ceferino puede hablar a través del reloj y de las campanas, la gente  
102 se extraña cuando no escucha el toque de campanas o el sonido del  
103 reloj, ya que tiene ese toque especial de Ceferino. 
104 CEFERINO: MURMULLOS, SONRIE CONSTANTEMENTE 
105 NARRADOR: El reloj marcaba la hora de la capital de la república,  
106 con la ayuda del emplazamiento y la altura que permitía verlo desde  
107 cualquier punto de la ciudad, las campanadas de la hora, la media y  
108 el cuarto de hora, se distinguía claramente entre el alboroto  
109 ciudadano y aun en la noche, la gran esfera luminosa servía de faro  
110 a los trasnochadores.   
111 CONTROL: FADE IN MÚSICA DE MISTERIO 00:03 HASTA 00:10  
112 SEGUNDOS SE DILUYE LENTAMENTE 
113 DIABLO: Ceferino, se que eres conocido por todos los de esta  
114 ciudad, todos te quieren, pero sabes sólo lo hacen por lastima,  
115 porque tu en verdad no le importas a nadie, hasta tú madre te dejo 
116 CEFERINO: LLORA, SE PONE NERVIOSO, MURMULLA 
117 DIABLO: Escúchame, yo se que me escuchas, como haces para  
118 que la gente te entienda, unos dicen que hablas por el reloj, otros por 
119 tus campanas, pero yo se que te haces, porque quieres que se  
120 compadezcan de ti., (RIE MALEVOLAMENTE) 
121 CEFERINO: LLORA, MURMULLA, MUEVE LOS BRAZOS, SE   
122 INQUIETA 
123 DIABLO: (MALÉVOLO) Esa es una buena táctica, sabes Ceferino,  
124 Yo puedo hacer que tú escuches, si me ayudas a que toda esa gente  
125 Me siga y me quiera, a través de ti yo puedo hacer que la gente me  
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126 respete, como a ese que tienes clavado en tu altar. Me ayudas,  
127 ¡dime que si¡ 
128 CONTROL: FADE IN MÚSICA DE IGLESIA  HASTA 136 FADE  
129 OUT 
130 NARRADOR: Con curiosidad y pavor, se supo que el demonio  
131 rondaba a Ceferino, que no lo dejaba ni a sol ni a sombra, que hacía  
132 todo lo posible para conquistarlo y él se defendía vigorosamente. 
133 CLÉRIGO: Ceferino afirma ver al enemigo y este le a hecho graves  
134 pasadas, poniéndolo en trances difíciles y obligándolo así a pedir  
135 misericordia., deshacía su trabajo en la huerta, secaba el agua de la  
136 alberca, y los dorados pececitos han quedado en mortal trance. 
137 CONTROL: SONIDO DE MESAS, FADE CROSS SILLAS, Y  
138 COSAS QUE SE CAEN HASTA 147 SE DILUYE LENTAMENTE 
139 DIABLO: Ceferino si no me obedeces, tendrás que atenerte a las   
140 consecuencias, desbaratare los andamios, te forzare hacer acrobacia 
141 extrema, retiraré las escaleras impidiéndote bajar de la torre. (RIE) 
142 CLÉRIGO: Aunque Ceferino salía siempre triunfante, no dejaba de 
143 sufrir serias consecuencias, que en lo espiritual, yo le ayudaba a   
144 superar y controlar con rosarios, en tanto que en lo material,  el 
145 bondadoso Fray Ambrosio atendía prestamente con emplastos de   
146 sebo con chilca, vigorosa ortiga o pomadas milagrosas que lo  
147 mantenían apto y presentable para la faena diaria. 
148 CONTROL: FADE IN MÚSICA DE SUSPENSO HASTA 169 FADE  
149 OUT 
150 NARRADOR: Ceferino sufría con resignación y permanecía en su  
151 puesto, cuando se le preguntaba por el origen de la lastimadura o 
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152 herida, hacía todo lo posible para que se le pudiese entender con  
153 prodigiosa mímica y un lejano sonido en la laringe, que el atacante  
154 era el diablo identificado con cuernos y rabo, pezuña, cuerpo  
155 fosforescente, ojos llameantes, armado de descomunal fuerza  
156 estrellándose contra el poder divino, porque no obtuvo nada. 
157 DIABLO: Si soy el diablo, Lucifer, Satanás, como quieras decirme, lo  
158 que te aseguró es que nadie me quita mi torre, ni volverá a subir a mi 
159 recinto, (BURLON) entendiste, Ceferino  
160 CEFERINO: (LENTO) Siii,  
161 DIABLO: (ENOJADO) Te atreves a desafiarme, está bien la guerra  
162 está declara entre los dos, vamos a ver quién termina yéndose. 
163 CONTROL: FADE IN MÚSICA DE SUSPENSO  HASTA 178 FADE 
OUT 
164 CLÉRIGO: Descubrimos que en verdad el demonio era dueño de la  
165 torre, y no quería que nadie entrara sin su permiso en el recinto.  
166 Ceferino era el único que se había atrevido a disputarle el dominio,  
167 esto ocurrió porque no habíamos consagrado las torres, ni las  
168 campanas, ni el reloj. 
169 NARRADOR: En la iglesia era diferente, porque era sagrado, pero   
170 como la torre se hizo y rehizo más tarde, nadie se acordó de  
171 consagrarla y no se realizó la bendición  de las campanas ni del reloj  
172 que estaban situada en la torre, por lo que enseguida se adueño el  
173 demonio y ningún poder iba a quitarle su primacía. 
174 CLÉRIGO: Se ha extendido el dicho de que Ceferino tenía poderes 
175 sobrenaturales para resistir, en la forma que lo hacía. 
176 DIABLO: Eres muy fuerte, Ceferino, te he propiciado muchos golpes,  
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177 pero la gente te sigue respetando, quiero que me sirvas, entiendes. 
178  CEFERINO: NOOOOO QUUUIIIIEEEERRRRROOOO 
179 CONTROL: SONIDO DE CAMPANAS FADE CROSS EFECTO DE 
180 RELOJ DANDO LAS DOCE DEL DÍA FADE IN MÚSICA DE  
181 IGLESIA  HASTA 204 FADE OUT 
182 NARRADOR: Así día tras día, Ceferino continúo con su vida, seguía  
183 en su tarea, dando la hora a la vecindad y avanzando en celebridad 
184 en años hasta que se le fueron plateando los zambos de la cabeza y  
185 disminuyendo facultades, al extremo de tener que ayudarse con un  
186 nudoso bastón para conservar el equilibrio, llegando el momento  
187 inevitable en que le era imposible subir y bajar de la torre, los  
188 achaques de la edad habían podido más que su terrible enemigo, 
189 poder hacer nada para contrarrestar la acción maléfica, la más  
190 grande pena de su vida fue aniquilándolo poco a poco, en el  
191 atardecer del 24 de septiembre de 1888, día de la fiesta jurada de  
192 nuestra señora de la merced, se extinguió su último suspiro y la  
193 mirada postrera quedó fija en el reloj de la torre. 
194 CONTROL: FADE INMÚSICA DE IGLESIA MEZCLADA CON  
195 TOQUE DE RELOJ SE MANTIENE UNOS  CUATRO SEGUNDOS  
196 FADE OUT 
197 LOCUTOR 1: Esperamos te hayas dado cuenta que Ceferino, no se 
198 dejo amedrentar por el diablo, y terminó su vida trabajando y  
199 luchando por su ideal, en la iglesia de la Merced. 
200 LOCUTOR 2: Recuerda que en está época del antiguo templo de la 
201 merced no queda ni la huella, el templo actual comenzó a levantarse  
202 en 1701, sobre las ruinas del anterior que quedó en escombros con  
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203 el terremoto de 1698. El arquitecto que dirigió la obra fue José Jaime  
204 Ortiz y el Padre que vigiló el trabajo Fray Felipe Calderón 
205 LOCUTOR 1: El registro del archivo mercedario ha consignado los 
206 nombres de José Landa y Pascual Chalco, albañiles que ejecutaron 
207  la mano de obra. fueron años de sequía, agravados por el terremoto  
208 de 1698, causando graves daños a la sierra Ecuatoriana, se  
209 comenzaba a sentir una contracción económica que se agravaría el 
210 siglo siguiente, había doscientos obrajes que ocupaban casi treinta 
211 mil trabajadores. 
212 LOCUTOR 2: Esta leyenda la encuentras en el libro de Quito  
213 Tradiciones, escrita por Alfredo Fuentes Roldan167. No te olvides que 
214 este es tu espacio, para recordar parte de la tradición quiteña. Si  
215  tienes alguna historia que quieras  darla a conocer sabes que  
216 puedes llamarnos o escribirnos por Internet y nosotros la 
217 divulgaremos en este tú espacio.  Sabes que puedes sintonizarnos 
218  todas las noches en este mismo horario 
219 LOCUTORES: Hasta  mañana, te esperamos con una nueva  







                                                 






EJECUCIÓN DEL PRODUCTO COMUNICATIVO 
4.1 GRABACIÓN Y EDICIÓN DEL PROGRAMA RADIAL 
Para la grabación y la edición del programa radial se contó con el apoyo de “La 
Pajarera- Acción Estudiantil”, esta se la realizó con ayuda del proyecto de 
Radio Nómada, después de una investigación de campo, que permitió tener 
claro cuales eran las inquietudes, afinidades, gustos, y necesidades de los 
jóvenes hacia el programa de radio que se planteo logrando que ellos se 
identifiquen con su tradición.  
 
Fue importante el trabajo realizado con los estudiantes del colegio Miguel de 
Cervantes Saavedra, con este grupo informante se logro realizar una serie de 
actividades de socialización con la finalidad de obtener datos acerca de los 
trabajos realizados y abordados por los medios de comunicación, es decir la 
radio y por su establecimiento en cuanto al tema de difusión de leyendas. Se 
realizaron entrevistas, encuestas, talleres y conversatorios de radio con los 
estudiantes de los diferentes niveles. 
 
4.2 ANTES DE LA GRABACIÓN 
Primero se seleccionó las  leyendas “La capa del Estudiante, y  el muerto del 
candelabro”, luego se adapto a formato de radio-teatro, para esto se tomó en 
cuenta las opiniones vertidas por los estudiantes, en base a la encuesta que se 
realizó, ellos quieren que estas historias tengan misterio, trama, amor, y hayan 
sido desarrolladas en la ciudad o en el campo, mezclando parte de historia de 
aquella época, de esta manera los estudiantes aprenden y se entretienen 
escuchando radio, como medio de difusión y aprendizaje. 
 
A la vez estas dos historias son parte de la tradición Quiteña, por la acción de 
los personajes que tienen la sal quiteña para hacer bromas, seducir y en 
especial porque son ambiciosos y luchadores por su ideales. De esta manera 
también se puede demostrar parte de las vivencias y hábitos que ocurrían en el 
Quito de antaño. 
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 Luego se procedió a escribir el libreto, tomando en cuenta la historia, el 
lenguaje, el perfil de los personajes, es decir, su físico, su psicología, y su clase 
social, también se verificó el tipo de sonidos y música que se tiene para la 
grabación, se tuvo que hacer unos cambios que no se encontraban en el texto 
escrito, por lo que se preciso crear o modificar  parte de la historia, la cual fue 
contada por uno de nuestros entrevistados, e inventada por mi, para que de 
sentido al texto, sin desacreditar el original.  
 
4.3 LUGAR DE GRABACIÓN 
La grabación de este programa se efectuará en la Universidad Politécnica 
Salesiana, en la Pajarera Acción Estudiantil, con el apoyo de los estudiantes, 
para que pongan en práctica algo de lo aprendido en su carrera y a su vez les 
sirva de experiencia dentro de su práctica comunicativa que exige la institución. 
 
4.3.1 SELECCIÓN DE PERSONAJES 
Para la selección de los estudiantes se pidió apoyo al coordinador de la 
Pajarera, para saber con cuantos personas se puede contar para la selección 
de cada personaje, luego se define la fecha de grabación, hay que tener en 
cuenta para la grabación los papeles de cada uno de los personajes, para el 
técnico y el director. 
 
Una vez que este todo el personal seleccionado se procederá a grabar voces, 
para luego unir con los efectos de sonido y la música que se pretende utilizar 
para cada una de las leyendas.   
 
4.4 TIEMPO E INTRODUCCIÓN DEL PROGRAMA 
Debido al tiempo se producirá estas dos leyendas, tenemos doce minutos de 
los cuales se distribuye en la presentación del programa, el nombre, su slogan, 
y luego se da inició a la historia, para el nombre se escogió uno llamativo el 
cual quede resonando en la cabeza del oyente, su slogan es parte de la cultura 
oral, la que tratamos de recuperar al plantear este proyecto, pero estamos 
hablando de una oralidad secundaria, es decir la que es transmitida a través de 
un medio específico, en este caso la radio, la cual atrae y llama la atención, 
logrando captar la atención de los adolescentes y despertar su interés.  
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Por eso buscamos que el nombre y la presentación del programa sea creativa, 
motivadora y que despierte curiosidad en los oyentes en el momento de la 
presentación, de la cortina, constituyéndose en un gancho de entrada para que 
la audiencia deje de hacerlo que esta haciendo y ponga atención a lo que está 
escuchando. 
 
También se elaboró una portada para el CD, el cual presenta varios iconos del 
país, porque con el producto, se trata de recobrar la tradición oral que está 
inmersa en toda la sociedad, y que mejor forma de demostrarla que con una 
portada que contenga imágenes representativas del país y de la ciudad, como 
parte de la cultura de la cual somos parte. 
 
4.5 LENGUAJE  
La utilización del lenguaje debe ser tomado muy en cuenta a la ora de realizar 
la grabación de un programa, este debe estar construido de acuerdo al público 
al cual está dirigido. En este caso a los jóvenes de 12 a 17 años, por lo tanto se 
utiliza un lenguaje sencillo, claro y entendible, los temas a tratarse son 
problemáticas existentes en su entorno, claro que en ciertos aspectos son 
cuentos creados por la fantasía del escritor, quien busca promover bases 




El formato de este programa radial es la radio teatro o radio novela que tiene 
dentro de su formato diálogos, monólogos, dependiendo de la situación en la 
que se encuentre el personaje, son formatos que usualmente se requieren para 
la ejecución de los radio-teatros, también hay que tener presente algunos 
efectos de sonido, música, testimonios, diálogos cortos con los radioescuchas 
en el caso de las llamadas telefónicas, no hay nada mejor que un diálogo con 
la audiencia para iniciar el programa.  
 
A todos nos encantan los cuentos, los chismes, y las novelas, por eso la 
curiosidad del oyente se despierta si se le cuenta un poco de historia, no hay 
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que olvidar, la radio es un medio intimo, su arma principal está en la narración, 
en el cuento, por ello este programa contiene leyendas que constituyen el 
atractivo principal del programa, este esta construido en base a una historia 
entorno al tema tratado. 
 
4.6.1 MÚSICA 
La música en el programa de radio es uno de los elementos indispensables, ya 
que a través de ella se llega de una forma directa al oyente y se la utiliza 
también para separar segmentos, o de transición  en este caso la música es 
primordial para la ambientación y el suspenso que pueda generar en la obra, el 
tipo de música seleccionada es rock y gótico,  música religiosa, que tengan 
imbricación con la trama, música de películas las que tienen fondo de terror, 
para ambientar al personaje, a la vez se seleccionó este ritmo debido a que los 
estudiantes sugirieron para las leyendas, en cuanto a los efectos de sonido 
trataremos de que sean lo más convincente para la ambientación, el misterio y 
el drama de cada una de las leyendas. 
 
4.6.2  MENSAJE 
Los mensajes están creados de una forma indirecta para no entrar en el mismo 
discurso que manejan los padres o en el colegio los profesores, en fin el 
discurso del  aburrimiento y repetición, lo que no permite al joven  desarrollarse 
con sus propias ideas o concepciones de las virtudes que tiene su cultura, es 
mejor que el adolescente reflexione a partir del hecho o de la experiencia 
propia apelando a sus sentimientos a la hora de conmoverse de lo que esta 
sucediendo, de esta manera Se quiere crear conciencia en los jóvenes sobre la 
importancia que tiene su cultura. 
 
4.7 CIERRE O DESPEDIDA 
Una vez concluido la leyenda, se despide el programa, mencionando antes 
algunos puntos ocurridos en la leyenda que no fueron dichos, se cuenta quien 
escribió la obra y  sobre todo parte de la historia de aquella época suscitada en 
Quito, por último se sugiere que  pueden escribir al correo electrónico, si 
desean que alguna leyenda sea adaptada al formato de radio-teatro. 
concluyendo con la despedida. 
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En muchos casos para después del programa un tema musical bien elegido, 
que tenga relación con el contenido, suple el comentario y deja a la audiencia 
sumida en la reflexión, sin lugar a dudas, una buena elección musical marca la 
permanencia en el recuerdo.  
 
4.8 EDICIÓN 
Este es el último paso en la realización de un producto, una vez ya grabado el 
programa, se procede a escoger los mejores audios para editarlos para darlos 
orden y una secuencia, de acuerdo a los guiones realizados previamente.  El 
trabajo se lo hizo en el programa de edición Soundforge, y Vegas, programas 
hechos para este tipo de formatos, es fácil de usar. 
 
4.81 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO GRABADO 
PRIMER PROGRAMA 
EMISORA.- RADIO NÓMADA (U.P.S.Q.) 
Nombre del programa.- “Historias del ayer que nunca olvidaremos” 
DURACIÓN.- 13 MINUTOS 
HORA.- 21H00 A 21H30 PM 
PÚBLICO PRIMARIO.- Adolescentes de 12 a 18 años 
PÚBLICO SECUNDARIO.- Público en general 
DÍA DE TRANSMISIÓN.-  Lunes a Viernes 
LIBRETISTA.- DYNA LANDETA 
OPERADOR.- PAÚL SALAS 
ACTORES.- ESTUDIANTES DE LA PAJARERA (Universidad Politécnica 
Salesiana) 
Objetivo  
Contar la leyenda de un joven ocurrida en las cercanías del cementerio de El 
Tejar. 
 Tema.- LA CAPA DEL ESTUDIANTE  
La historia que presentaremos está basada en la época colonial, un suceso de 
trascendencia histórica fue el inició presidencial del  Presidente Barón de 
Carondelet, en este período se dio una  política pro criolla, y al mismo tiempo 
un esfuerzo por recuperar las jurisdicciones perdidas de la Audiencia. Se creo 
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la capitanía general. A la vez que se introdujo una serie de limitaciones al 
comercio textil de la Audiencia de Quito con otras regiones coloniales. 
 
Era el año de 1798, período de graduaciones tanto para estudiantes de colegio 
como de Universitarios, tiempo de alegría para los que aprovecharon sus 
estudios y de problemas para quien no trabajo todo el año, así empieza la 
historia de un joven de clase media baja, descendiente de españoles 
arruinados, su nombre es Juan de la Vega, a quien le hace  falta dinero, pero 
no elegancia, y posee de herencia de su padre una capa muy distinguida, pero 
le hace falta dinero para un nuevo par de botas, y se arriesga a cumplir una 
apuesta implantada por un compañero de nombre Pepe Estrella.  
Pepe le obliga a que vaya al cementerio El Tejar, así  demostrará a sus 
compañeros que él es un hombre muy fuerte y valiente, y  será merecedor de 
sus nuevas botas, esta hazaña lo lleva a recordar un pasaje de su vida, 
dándole existencia a Consuelo una ex enamorada quien se suicidó por celos, y 
sus restos están aún lado de este cementerio,  es aquí donde se desarrolla la 
Historia  “la Capa del estudiante” basado en el texto de Laura Pérez de 
Oleas168, a continuación se pondrá el perfil psicológico, físico y social de los 
personajes. 
 
Perfil físico. Sicológico, social 
Personaje Principal 
Juan de la Vega 
Buen mozo, edad 25 años, de noble abolengo,   descendiente de españoles 
arruinados, y en abandono completo de padre, madre y dinero, bohemio y 




Pepe Estrella.- adinerado, envidioso, edad 25 años, malévolo, intrigante, 
calculador, de buena familia. 
 
                                                 
168 FREIRE, Edgar: Quito: tradiciones, leyendas y memoria; PÉREZ de Oleas, Laura: La capa del 
estudiante, Libresa, Quito- Ecuador, 2003, pag.240 
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Personajes Secundarios 
Consuelo.- Apasionada, espiritual, recatada y digna, dulce, enamorada de 
Juan de la Vega, apasionada, impulsiva, con deseos de amar y ser amada, 
edad 21 años, su rostro parecía a la de una niña en su primavera, clase media 
baja. 
 
Amiga: inquieta, sincera, molestosa, mediana, cabello castaño, tez blanca, 
ojos cafés, edad 23 años, clase media.   
LIBRETO 
01  CONTROL:     FADE IN MÚSICA CD#1 CANCIÓN#3 VA DESDE  
02                         MINUTO 00:03 Y SE MANTIENE DE FONDO  
03                         CON EFECTO DE ECO HASTA #05 
04 LOCUTOR 1: “Historias del ayer que nunca olvidaremos” 
05                          La historia que presentaremos hoy se llama   
      05                                     “LA CAPA DEL ESTUDIANTE”   
06 CONTROL:     FADE IN MÚSICA INSTRUMENTAL SE MANTIENE  
07                        DE FONDO HASTA  12 FADE OUT 
08 NARRADOR:   (ALEGRE) Julio: mes de gozo, de luces, mes de 
09                       golondrinas y pajarillos, donde todos tejen sus nidos                   
10                       de amores en la esperanza de un verano, mes del  
11                       estudiante, ansiado por el que aprovechó, y temido 
12                       por quien no trabajó.  
13 CONTROL:    CD#2 FONDO DE GENTE CONVERSANDO  
14                       FADE CROSS  ENTRA MÚSICA INSTRUMENTAL 
15                       EN #21 CD#3 CANCIÓN #3 00:06 FADE OUT     
16 JUAN:          (ENOJADO) ¡No puede ser! Porque me pasa esto a mi,  
17                     precisamente hoy que tengo que ir a rendir un examen.       
18                    ¿Cómo presentarme así en clases, ante el profesor?,  
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19                      con estás botas que demuestran mi pobreza. 
20                     ¿Qué podría hacer? 
21 NARRADOR:   Era el año de 1798, Juan de la Vega, un estudiante  
22                      de 25 años, notó que sus botas  de charol que un día  
23                      relucieron al sol dominguero, se tornaban cómplices  
24                      de  sus dedos, rompiendo las suelas de cuero. 
25 CONTROL:    CD#2 FONDO DE GENTE CONVERSANDO SE  
26                        MANTIENE DE FONDO HASTA #40 
27 JUAN:       (INTRIGADO) No soy un mal estudiante,  siempre he ido    
28                   a  clases a pesar de haberme trasnochado, soy un  
29                   bohemio y lo acepto, pero tengo mucha vergüenza de ir  
30                   así a clases,  espero que los profesores me entiendan. 
31                  ¿Pero como puedo resolver  este problema? Talvez si  
32                   vendo la capa que me heredo mi papá; es muy fina, es  
33                   estilo español, su paño negro aún se conserva intacto. 
34                   (DUDOSO) Pero como voy a cambiar la capa que me fue 
35                   entregada por mi padre, además un caballero como yo, 
36                   no puede quedarse sin su capa, esta capa que ha sido 
37                   compañera mía en todas mis noches de bohemia y  
38                  amoríos, ¡no! debo estar loco al pensar venderla.    
39                  ¿Pero que hago, como puedo comprar otras botas?  
40                    Haber, haber..... 
41 CONTROL:      FADE IN CD#3 CANCIÓN #3 00:10 FADE OUT 
42 NARRADOR:  Tantas preguntas se hacía Juan, de cómo podría  
43                       conseguir un par de botas nuevas, pues tendría que  
44                   empeñarlas, pero ¿qué haría y cuándo la rescataría?, 
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45                   de repente un grupo de chicos irrumpió en el cuarto de  
46                   Juan 
47 CONTROL:      CD#2 FADE IN SONIDO DE PUERTA QUE SE  
48                        ABRE,  FADE CROSS ALGARABÍA DE GENTE 
49                        ENTRANDO  A UN LUGAR 
50 AMIGA:          ¿Qué  pasa Juan, por qué esta triste? 
51 JUAN:             No voy a dar examen 
52 AMIGA:          (SORPRENDIDA) ¿Por qué? Tú tan aprovechado y  
53                        estudioso, y que tienes escrita una tesis tan brillante,  
54                       si fueras como nosotros, se comprende. ¡Pero tú!, no  
55                       es posible Juanito en verdad dinos ¿qué te sucede? 
56 JUAN:         Miren mis botas, están rotas, hasta se pueden ver mis 
57                     dedos, que vergüenza. 
58 AMIGA:   (RIENDO) Por tan poquita cosa perder un año de estudios 
59                 no te preocupes nosotros te ayudaremos. 
60 CONTROL:        FADE IN EFECTO DE SONIDO LANZANDO  
61                          DINERO EN UNA MESA, FADE CROSS CD#4 
62                           CANCIÓN #2 00:10 FADE OUT 
63 NARRADOR:  Cada uno puso todo el dinero que llevaba consigo,  
64                         solo faltaba un peso para tener la cantidad  
65                         necesaria, pero aún no contribuía el más adinerado,  
66                        de esos que nunca faltan, el que siempre amargaba a  
67                       Juan 
68 CONTROL: EFECTO DE GENTE CONVERSANDO SE MANTIENE 
69                      DE FONDO HASTA # 73 FADE IN #76 MÚSICA DE  
70                      SUSPENSO SE MANTIENE DE FONDO HASTA #98  
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71                      SE DILUYE LENTAMENTE        
72 PEPE:          (INTRIGANTE) ¿Por qué gracia le regalamos las botas  
73                      a Juanito? ¿Qué haga merito, que se las gane? 
74 JUAN:       (ORGULLOSO) No hay problema, estoy listo para  
75                   ganármelas, ¿Qué quieren que haga? 
76 PEPE:     (MALEVOLO) Algo simple, que esta noche vayas al  
77                cementerio de El tejar, en el sitio abandonado que hay a la  
78                izquierda cerca de la quebrada, en la vieja pared donde  
79               enterraron a la suicida de tu novia, que pongas un clavo, y   
80               nosotros te esperaremos en el puente de la Recolección de 
81               El Tejar y al rayar la aurora iremos a ver si el convenio se  
82               ha sido cumplido. 
83 AMIGA:   (ANGUSTIOSA) Pero como le vas a pedir eso,  mejor  
84                  danos el dinero y no molestes.  
85 NARRADOR:   Escalofriante sorpresa sacudió a los amigos,   
86                        recordando el terrible castigo que fue impuesto al  
87                      espíritu de la suicida, quien un día fue pretendida de   
88                     amores por Juan de la Vega. 
89 PEPE:           ¿Quién no sabe aquí en Quito qué el alma de la  
90                      suicida está pendiente de un hilo invisible bajo el arco 
91                      del puente de El Tejar? 
92 NARRADOR:   Todos los vecinos oían en las noches sin luna el  
93                          quejido angustioso y persistente de la atormentada, 
94                        porque su cuerpo se encontraba abandonado en una 
95                        lejana pared fuera del sitio bendecido del cementerio 
96                     porque en esa época era prohibido enterrar a un 
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97                     suicida en lugar sagrado. 
98 CONTROL: EFECTO DE GENTE CONVERSANDO SE MANTIENE  
99                     DE FONDO HASTA #109 FADE IN  MÚSICA  DE  
100                     MISTERIO HASTA 114 
101 PEPE:         ¿Qué acaso tienes miedo? 
102 JUAN:        No, no es verdad que el alma de la pobre niña sufra  
103                    tortura, yo arrepentido de mi falta, llevo flores silvestres  
104                   a su tumba, que las cojo en las cercanías del cementerio 
105                   voy todas las mañanas a pedirle perdón.....(NERVIOSO) 
106                  Pero… a la noche….., no sé.. es algo demasiado terrible  
107                  para mí….No tengo miedo de Consuelo, se que me ha  
108                  perdonado y que ella a su vez ha sido perdonada, que su  
109                  alma no está en pena...(SEGURO) Iré ¿A que hora nos   
110                  vemos?        
111    PEPE:     A las doce de la noche, en el puente de Recolección  
112 NARRADOR:    La apuesta que acabo aceptando Juan de la Vega  
113                         terminó resonándole en su cabeza,  con el recuerdo  
114                         de la que un día fue su dulce enamorada .  
115 CONTROL: FADE IN CD#2 CANCIÓN #6 SE MANTIENE DE  
116                      FONDO HASTA 119 FADE OUT 
117 JUAN:          Consuelo era tan linda, tenía una mirada soñadora, era           
118                      alegre, apasionada, me quería mucho, pero un error  
119                      mió acabo matándola y destruyéndola. 
120  CONTROL:      FADE IN CD#3 CANCIÓN DE  MISTERIO SE  
121                           MANTIENE DE FONDO HASTA 154 FADE        
122                          CROSS EFECTO DE ECO FADE IN DESDE 124  
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123                          HASTA 129 FADE OUT 
124 VIEJA:      (IMPLORANDO) ¡Una limosnita pequeña niña!, o  
125                   simplemente déjeme ver su mano o leerle las cartas 
126 CONSUELO:  (CON DESPRECIO) No tengo dinero 
127  VIEJA:       Lo que tenga, no importa, pero déjeme decirle su futuro 
128 CONSUELO:   No creo mucho en esto, pero soy muy curiosa,  
129                         está bien 
130 NARRADOR:  La baraja mugrienta, fue manejada con pericia por la 
131                     la gitana, que leyó como un libro su fatídico y misterioso 
132                     destino,  lleno de lágrimas y traiciones. 
133 CONTROL:    EFECTO DE ECO DESDE 135 HASTA 152  
134                       FADE OUT 
135 VIEJA:    Usted tiene un enamorado, es muy guapo, es mayor, tiene  
136                muchas cualidades su pretendiente, pero lastimosamente  
137                no estará mucho tiempo con usted,  
138 CONSUELO:   (ENOJADA) Que le pasa, eso es mentira, porque  
139                         Juan me ama sólo a mí, no puede estar con nadie  
140                         más, usted me está mintiendo. 
141 CONTROL:      FADE IN CD#4 MÚSICA DE FONDO HASTA 148  
142                          FADE OUT 
143 VIEJA:     Si no me cree, mire la carta de espadas, aquí dice que el  
144                  hombre de bonita cara amaba a otra, se casará con ella,   
145                  y harán un viaje por aguas amargas 
146 CONSUELO:  (INTERRUMPE) Yo se que Juan me ama, no tengo   
147                      ninguna duda. 
148 VIEJA:          Mire la carta de copas, indica abandono, muerte para  
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149                      usted, tenga cuidado con lo que vaya hacer 
150 CONSUELO:   (GRITA) NO, usted no sabe leer las cartas, todo esto  
151                       es invento suyo, es una farsante 
152 NARRADOR:   Todo era verdad, él, Juan de la Vega, le traicionó  
153                        por mejorar su situación económica pero la amaba. 
154                       La niña tomó una decisión inesperada. 
155 CONTROL:      FADE IN CD#3 CANCIÓN #5 SE MANTIENE DE  
156                          FONDO FADE CROSS EFECTO DE ECO HASTA  
157                          163 PERMANECE UNOS TRES SEGUNDOS Y  
158                          FADE IN MÚSICA SE MANTIENE DE FONDO  
159                          HASTA 168 Y FADE OUT 
160 CONSUELO:  (SOLLOZANDO) Porque me engañaste, yo te amaba 
161                       Juan, no puedo entender porque me hiciste tanto  
162                      daño.  (GRITANDO) no quiero vivir, este sufrimiento  
163                     me va a matar.   (TRIZTE) Acabaré con este dolor, así  
164                     sentirás lo mismo que yo..... 
165 NARRADOR:    La niña bebió un veneno, y su almita romántica y  
166                         soñadora quedó en vilo bajo el tétrico puente de El  
167                         Tejar, como un eterno castigo a su pecado de amor. 
168 CONTROL:    SONIDO DE CAMPANADAS DANDO LAS DOCE  
169                       DE LA NOCHE, FADE CROSS EFECTO DE NOCHE  
170                      SE MANTIENE DE FONDO HASTA 185 
171 NARRADOR:   Así tiene presente Juan lo sucedido con su amada  
172                      Consuelo de pronto, él recuerda que tiene una apuesta 
173                      por cumplir, al escuchar las artísticas campanadas de  
174                      la iglesia de San Francisco, no había ni luna, pero en el 
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175                      infinito se observaba las titilantes lucecitas de los   
176                      faroles y candiles, donde hace tres horas había sonado  
177                      el toque de queda. 
178 CONTROL:      FADE IN EFECTO DE CAMINAR EN SEGUNDO  
179                        PLANO SE DESVANECE LENTAMENTE,                    
180 JUAN:   (MEDITABUNDO) Hace mucho frío, no hay nadie cerca, 
181                sólo se escucha el caminar de mis zapatos 
182 NARRADOR: Soledad, silencio, oscuridad y misterios estaban  
183                       enseñoreados de la romántica Quito, pero el sereno  
184                      profanó del silencio acabó con sus pasos y con una  
185                      voz alcohólica 
186 CONTROL:  FADE IN MÚSICA DE MISTERIO SE MANTIENE DE  
187                      FONDO HASTA 204  
188 PEPE:      Han dado las doce y empieza un nuevo amanecer, es  
189                  hora de que cumplas con lo pactado, toma el martillo y un 
190                  un clavo, nosotros te esperaremos aquí, en la recolección  
191                   de El Tejar, desde aquí podremos vigilar tu camino hacia  
192                    el cementerio. 
193 CONTROL:    PASOS CORRIENDO EN SEGUNDO PLANO  
194                        EFECTO DE NOCHE SE MANTIENE HASTA 205 
195 JUAN:     Perdóname Consuelo por lo que voy hacer, pero es  
196                 necesario demostrar a mis amigos que soy un hombre de 
197                 palabra, y que no tengo miedo.  Haber si está linterna de  
198                 sebo  me ayuda a distinguir mi camino. 
199 NARRADOR:  (SUSURRANTE)Con aleteos de emoción en el 
200                      corazón, avanza el estudiante hasta la tapia del  
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201                      cementerio, ágilmente la salta, toma para la izquierda, 
202                      pasa el sitio donde  entierran a los pobres y queda  
203                      inmóvil a pocos pasos de la destruida pared donde  
204              yace el cuerpo de la suicida quien un día fue su enamorada 
205 CONTROL:     FADE IN CD#2 MUSICA DE MISTERIO,  
206                      FADE CROSS CON EFECTO DE SONIDO,  
207                      CLAVANDO EN UNA PARED, SE MANTIENE DE  
208                      FONDO EFECTO DE NOCHE HASTA 226    
209    JUAN:   (TEMBLOROSO) he cumplido con parte de mi  
210                   apuesta, ahora si ya tendré mis nuevas botas 
211 CONTROL:     EFECTO DE VIENTO SOPLANDO FUERTE 
212                        Y HOJAS MOVIENDOSE, FADE CROSS,  
213                        EFECTO DE LATIDO DE CORAZÓN SE MEZCLA  
214                        CON MÚSICA Y DILUYE LENTEMENTE 214 
      210 NARRADOR:   El golpe escalofriante del misterio inunda de sudor su  
   211                             frente, presiente en las sombras la figura magra de la 
212                            muerte,  señora de los mortales e inquietud de toda  
213                           vibración humana, de pronto el joven trata de irse,  
214                            pero algo pasa 
215  CONTROL:      FADE IN MUSICA DE SUSPENSO SE MANTIENE DE  
    216                        FONDO HASTA 226 FADE CROSS GRITO DE HOMBRE  
217                         FADE OUT 
218  JUAN:        (TEMBLOROSO) ¡Que pasa! No puedo moverme, me siento 
    219                   aprisionado, mi corazón empieza a  latir a mil por hora, no,  
   220                     no puede ser,  (SOLLOZANDO) perdóname Consuelo, no  
   221                     quise hacerte daño otra vez 
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  222   NARRADOR:   Juan quiso huir, pero parecía que alguien le sujetaba de   
  223                         la capa,  no le permitía irse de aquel lugar, horrorizado,   
  224                        sin atreverse a volver la cabeza, se imagina que la  
225                      descarnada mano de su amada lo retiene para vengar su  
226                      traición  de ayer y la profanación de ahora. 
  227   CONTROL: FADE IN CD#2 CANCIÓN #7 SE MANTIENE DE FONDO  
 228                        HASTA 245 FADE CROSS GRITO DE UNA MUJER, SE    
229                       MEZCLA CON EFECTO DE VIENTO Y 242 CON SONIDO  
230                      DE CAMPANAS Y LA MÚSICA SE DILUYE LENTAMENTE 
231  AMIGA:     (PREOCUPADA) Qué pasará con Juan ya es hora de que  
232                    vuelva. 
233   PEPE:     (INTRIGANTE) Es un cobarde, no puede venir, porque no  
234                   cumplió con la  apuesta.        
235  AMIGA: (ENOJADA) Cállate, y mejor vamos a buscarlo, (MELANCÓLICA) 
236                 Mira lo que ocasionaste, sólo por una tonta apuesta, nuestro              
237              amigo ha muerto. 
238  NARRADOR: Así fueron los últimos minutos de Juan, de mortal  
239                      angustia que rompieron las arterias de su corazón, y cuyo 
240                     cuyo cadáver, ha quedado como un títere, detenido por su 
241                     capa española que por dolorosa casualidad, se clavo al   
242                     muro. (NOSTALGICO) Así pasadas las horas, el viento  
243                     susurra su eterna canción, moviendo con aleteos de  
244                    vampiro la elegante capa, a la distancia se oyen las  
245                     campanas de la madrugada que tristemente pulsan el  
246                     toque de las Ave Marías..... 
247 CONTROL:      FADE IN CD#1 CANCIÓN #2 SE MANTIENE DE  
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248                           FONDO HASTA EL FINAL 
249  LOCUTOR 2:   Esperamos te haya gustado la leyenda “La capa del  
250                        estudiante” una obra escrita por Laura Pérez de Oleas, 
251                       está en el libro Quito:  Tradiciones, leyendas y memoria.  
252                       Se recuerda que el estudiante por conseguir un par de  
253                     botas, pago con la muerte, por un poco de ambición, el 
254                     miedo se apoderó de él y lo encontraron al otro día muerto,  
255                     ahorcado con su propia capa. Se cuenta que antes cada 
256                     facultad de la universidad tenía su color de capa, que era la  
257                     mayor distinción para cada estudiante.  
258  LOCUTOR 1:    En está misma época, coincidió con el inicio del  
259                       Presidente del Barón de Carondelet, en este período se  
260                      dio una política pro criolla, y al mismo tiempo un es un 
261                      esfuerzo por recuperar las jurisdicciones perdidas de la  
262                      Audiencia. Se creó la capitanía general. 
263  LOCUTOR 2:   recuerda que puedes sintonizarnos todas las noches en  
264                      este mismo horario. Si tienes alguna historia que quieras  
265                      darla a conocer sabes que puedes llamarnos o escribirnos  
266                      por internet y nosotros la divulgaremos en este tú espacio. 
267  LOCUTOR 1:   Hasta  mañana, te esperamos con una nueva leyenda  
268                       de nuestra ciudad, chao 
 
4.9 EVALUACIÓN DEL PRODUCTO Y DISEÑO DE PORTADA 
 Para realizar la evaluación del producto se tomó en cuenta el sistema de 
Evaluación planteado por Walter Alves “La Cocina Electrónica”, denominado 
INCRA,  para ejecutar dicha evaluación se procedió a difundir el producto en el 
colegio Miguel de Cervantes Saavedra, una vez escuchado el programa radial 
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se  realizó unas encuestas169 a los estudiantes, logrando resumir de la 
siguiente manera: 
 
Inteligible.- Sí. El lenguaje estuvo claro, entendible y fácil de comprender. 
Novedoso.- Lo novedoso lo dicho acerca de las costumbres que tenían en 
aquella época, cuando se efectuó la leyenda.                          
Creativo.- En sí la Leyenda fue creativo, porque muchos no la conocían, por 
sus efectos, la música, lo misterioso y fantasioso que resulto la obra.  
Repetido.- Que se desarrolla en el centro histórico 
Ameno.- Es un hecho real, porque se planteó un problema de jóvenes y a 


















Leyenda: La Capa del Estudiante” 






                                                 




5.1 La Gestión del Proyecto 
El proyecto trata de recuperar la palabra hablada en  los jóvenes a través de la 
difusión radial de cuentos y leyendas, como mediadora de la identidad en la 
sociedad actual. El uso de la palabra se ha debilitado por la globalización, que 
representa la realidad a través de la imagen, por lo que considero a la radio 
como un medio alternativo que nos conduce a una realidad imaginada 
recuperando la memoria colectiva de la sociedad,  en especial, los 
adolescentes 
 
El objetivo del proyecto fue realizar la adaptación de leyendas y cuentos para 
recuperar la oralidad en los  estudiantes del colegio Miguel de Cervantes 
Saavedra, por la falta de conocimiento que tienen acerca de su tradición oral.  
A la vez que se hizo necesario criticar a los medios de difusión masiva en este 
caso la radio, por el deterioro de sus programaciones. 
 
De esta manera se puede concluir que los jóvenes a parte de toda la crítica 
social que se plantea por sus problemas de sociedad, ellos tienen la 
predisposición de realizar y ejecutar programas de cambio educativo en la 
radio.  
 
El cambio que ellos proponen es que sus ideas y necesidades sean tomadas 
en cuenta, con respecto a los problemas sociales que  se enfrentan cada día 
de una manera diferente, y les parece divertido que sea a través del radio-
teatro. 
 
Sabemos que existen programas producidos por jóvenes, pero debido a la 
tendencia comercial que se les plantea, no pueden ejecutar programas de este 
tipo, por la falta de producción, conocimiento y ante todo por palanqueo de los 
directores en las frecuencias. 
 
Quedó demostrado que las emisoras aún continúan buscando sólo espacios de 
consumo, donde sólo el emisor es quien importa y el receptor es pasivo 
recibiendo el mensaje, aunque en frecuencias de AM tenemos una apertura de 
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trabajo. Aún  buscamos que el producto sea difundido en FM, y espero de esta 
manera continuar con la base planteada en un principio. 
 
Es por esto que nos vemos con la obligación de continuar ejecutando proyectos 
para los colegios, donde se pueda difundir de mejor manera parte de la 
tradición oral y la historia, de forma entretenida y educativa, siguiendo los 
pasos de la comunicación popular. 
 
Durante los últimos años en la ciudad la falta de programas radiales educativos 
tanto gubernamentales como privados que aborden el tema de la recuperación 
y fortaleza de la tradición oral en los jóvenes ha incidido en la carencia de una 
oralidad y apoyo al consumo. 
 
Es imprescindible que el sistema educativo en el Ecuador reconozca la 
importancia de una identidad en las personas, como parte de su creencia 
cultural, así mismo el rol fundamental que desempeña la comunicación y la 
radio en cuanto a la construcción de aprendizajes significativos encaminados a 
fortalecer dicha identidad.   
 
En el caso particular de la ciudad de Quito se debe constituir en el eje 
transversal del currículo académico tanto en la educación básica como en el 
bachillerato y la radio la herramienta por medio de la cual dicha difusión sea 
transmitida de una manera eficaz. 
 
La falta de preocupación por parte de los medios locales en el tratamiento de la 
conservación de una cultura, ha incidido de una u otra forma para que no exista 
una conciencia colectiva en cuanto a dicho tema, por lo que es urgente que los 
comunicadores locales de la ciudad conjuntamente con el apoyo de las 
instituciones sean los promotores de una comunicación alternativa. no se debe 
olvidar que el éxito de un programa de radio radica en el espacio y horario en el 
cual se lo difunde.  
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A la vez que los programas deben estar planteados con el pensamiento de una 
comunicación alternativa, de esta manera el joven se sentiría más interesado 
en escuchar este tipo de programas. 
 
Considerando que el manejo creativo de contenidos pedagógicos en los 
medios de comunicación es mínima, se recomienda la realización de procesos 
comunicativos o productos radiales que de manera dinámica y divertida 
propicien en la audiencia, en éste caso los jóvenes una toma de conciencia de 
la gran importancia que tiene su entorno.   
 
En este punto vale responder a la pregunta que me hacía en el capítulo dos, 
(¿será que con el proyecto estamos contribuyendo a que exista más 
individualidad?), ahora entiendo que no, porque la radio es el medio de difusión 
masiva, que permite al ser involucrarse con los demás, en lo que podríamos 
estar contribuyendo es a que se limite el espacio de difusión, debido a que sólo 
ejecutaremos el proyecto dentro de colegios, viendo su difusión se procedería a 
ejecutarlo a las emisoras. 
 
5.2  RECOMENDACIONES 
Se recomienda a la Universidad incentivar a los jóvenes a realizar en sus 
productos comunicativos creaciones o adaptaciones hechas por escritores 
ecuatorianos, o de su propia idea, de esta manera se alienta al estudiante a 
tener sus propios productos comunicativos con propuesta hacia el desarrollo y 
cambio, con apertura a una opción de trabajo. 
 
Es necesario que la universidad busqué espacios donde los estudiantes 
puedan realizar sus prácticas de desarrollo, sea en espacios de organizaciones 
no gubernamentales como de los medios masivos, porque existe una falta de 
conocimiento en cuanto a la investigación que se debe realizar al formular un 
producto comunicativo. 
 
Los profesores que imparten materias de medios tecnológicos tengan presente 
la información que difunden a los estudiantes, porque yo encontré dificultad en 
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cuanto a la edición del producto, por la falta de conocimiento de los programas 
de edición radial, lo cual no fue impartido a su debido tiempo. 
 
Gracias al apoyo dado por parte de los estudiantes de la Pajarera Acción 
Estudiantil, pude realizar la edición y producción del producto, porque en 
estudios de grabación que no tienen nada que ver con los estudiantes el costo 
por un lugar como esos está entre los 25 dólares por hora, más la edición 100 
dólares dependiendo del tiempo. Ese fue uno de los problemas que se 
presenta el momento de realizar un producto comunicativo. 
 
Los profesores deberían negociar con los señores de Audiovisuales Don Bosco 
para que apoyen a los estudiantes egresados a producir sus programas, sin 
buscar un bien económico, si se supone que son ellos quienes imparten 
materias, porque no dar el apoyo técnico para la elaboración del producto, para 
esto es obligatorio pagar. Es decir no tienen la confianza necesaria para 
alquilar equipos a estudiantes impartidos dentro de su propio establecimiento, 
me parece falta de seguridad en cuanto a la enseñanza que profesan y 
argumentan. 
 
Uno como comunicador tiene ganas de impartir lo aprendido, pero el problema 
es que no hay la suficiente capacitación en lo laboral, es una confusión, y será 
que todos terminaremos dando clases a colegios, como la mayoría de mis 
compañeros, que terminaron su carrera y la única opción que encontraron fue 
trabajar en colegios, no es que sea denigrante, pero más vale demostrar cuales 
son los verdaderos campos de trabajo que tenemos como comunicadores. 
 
Lastimosamente sólo se pudo producir una leyenda, debido a que los equipos 
de la Pajarera se quemaron, y no se pudo continuar con la grabación del resto 
de programa proyectado para la difusión. Y dadas las circunstancias se debería 
dar más apoyo por parte de las autoridades hacia este proyecto que ha logrado 
dar soporte a los estudiantes tanto egresados como los que aún continúan en 
la carrera con sus varios proyectos. 
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De igual manera se recomienda promover y concretar una serie de estrategias 
e instrumentos que permitan llevar a la práctica el enfoque y principios de la 
reforma curricular, superando limitantes de carácter administrativo y técnico, 
estrategias tales como: visitas a museos, en la materia de ciudad, tratar de 
hacer una crítica de la cultura en la que vivimos, o en discurso propiciar a los 
estudiantes que analicen los cuentos realizados por los escritores viendo la 
época en la que se realizo dichos escritos. 
 
En lo que concierne al producto radial, se recomienda enfocar la construcción 
de los componentes tanto simbólicos, conceptuales y lingüísticos del mismo, Es 
vital que la audiencia a la cual va a llegar el mensaje, sea previamente 
investigada, sondeada y analizada, de ésta manera se asegurará una planea 
identificación del público con el programa radial. 
 
Un aspecto muy importante que se debe tomar en cuenta, para la realización 
de un producto comunicativo o de una propuesta comunicativa, es el 
conocimiento previo que deben tener los ejecutores en cuanto a la 
problemática a tratase, con la finalidad de que ésta tenga viabilidad y acogida 
por parte de los beneficiarios. 
 
En el caso de ser ejecutado esta propuesta, se recomienda que su difusión sea 
de lunes  a jueves , en los horarios de nueve a nueve y media de la noche, este 
horario es el más apto según los estudios realizados con nuestro grupo 
objetivo, por lo cuanto sería el ideal, sin embargo esto depende de los recursos 
económicos y de producción con los que se cuente, si es que el presupuesto 
no logra cubrir la transmisión del programa todos los días mencionados, 
recomendamos que sea su difusión los días domingos en el mismo horario. 
 
5.3 CONTINUIDAD 
Esta propuesta comunicativa tiene varias posibilidades de que se la ejecute en 
los colegios, ya que existe mucho interés por parte de los profesores que dictan 
las materias tanto de literatura, como de historia, en algunas instituciones 
educativas con las cuales se ha mantenido contacto para la recopilación de 
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datos y la realización en si del producto. En especial del colegio Miguel de 
Cervantes Saavedra donde se pudo trabajar con los estudiantes. 
 
Al ser mínimo el aporte que se ha dado a la institución en esta área y en 
especial a los jóvenes, nuestra iniciativa retorna en una propuesta muy 
interesante y novedosa, que desde ya tiene la acogida para que este se lleve a 
cabo. 
 
La perspectiva es que esta propuesta arranque como un proyecto piloto dentro 
del colegio mencionado, para posteriormente extenderse al resto de 
instituciones. De que manera se lograría esto, pues sería insertado en el aula 
de clases, y así desde la educación  generar espacios de socialización entre 
los estudiantes y los facilitadores que en este caso serían los profesores. 
 
Así de una forma más dinámica se logra integrar a los jóvenes en la toma de 
conciencia y adopción de su propia identidad, reconociéndose como parte de la 
tradición oral. 
 
El proyecto para que tenga continuidad puede ser presentado también al 
municipio de la ciudad que en estos momentos está recopilando información 
cultural para difundir en lugares específicos, y lograr una mayor recuperación 
de la identidad en la ciudad.  
 
5.4  FACTORES DE RIESGO 
El aspecto económico es un factor muy importante para el cumplimiento de 
cualquier proyecto comunicativo, suponemos que la propuesta comunicativa de 
radioteatro puede afrontar dicho factor de riesgo al no tener el suficiente apoyo 
monetario por parte de instituciones públicas como privada para su producción 
y ejecución.     
 
Por lo tanto al prescindir de un  presupuesto, no será posible la contratación de 
personas capacitadas para dirigir dicha propuesta, igualmente los equipos 
técnicos, estudio de grabación, editora, no serán los más optimas ya que la 
tecnologías demanda montos elevados. 
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Otro factor de riesgo puede ser la falta de visión en cuanto a los horarios y días 
de transmisión del producto o programa radial, es decir si este es transmitido 
en un horario no adecuado para nuestro público meta, los jóvenes porque 
estudian en la mañana, otros en la tarde, y en la noche, pero los de la noche 
pueden escucharlo en buses, o en discman, siempre y cuando posean uno de 
esos. 
 
La falta de un presupuesto fijo para que se pueda realizar este programa en un 
periodo de tiempo adecuado para que tenga un elevado raiting de sintonía de 
lo contrario su difusión e impacto será mínimo. 
 
Otro problema es la falta de aceptación por parte de la población o audiencia, 
de los jóvenes por escuchar sólo programas de entretenimiento y no, de más 
educación para sus cabezas, suficiente con lo que aprenden de lunes a 
viernes. 
 
La elaboración de un programa poco creativo, que no despierte interés en la 
audiencia, por una deficiente construcción simbólica y baja calidad en la 
producción del mismo, hace que se convierta en un factor de riesgo, por el 
poco impacto al público y por el fracaso de los objetivos previstos. 
 
Hay la posibilidad de que existan y en cierta forma existen programas de este 
tipo, que están encaminados al mismo objetivo que el nuestro, si  dichos 
productos tienen una mejor calidad en sonido, construcción de mensajes, 
caricaturización de personajes y una apropiado horario de difusión lo más 
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